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 Introduction 
  
Table 1 lists firms and organisations with postcodes in the Brisbane Local Government Area which comprise Brisbane’s Creative Industries,  consistent with  the 
Australian Culture and Leisure Classifications (ACLC: ABS 2001 Cat: 4902.0).  The source is Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, 
Sydney.   Column 5, shows all ANZSIC codes applicable to each firm, while column 2 shows, for each firm, the ANZSIC activities defined as falling in the scope 
of the Creative Industries as per the Australian Culture and Leisure Classifications (ACLC: ABS 2001 Cat: 4902.0).  Table 2 is a directory of all ANZSIC codes 
and their descriptor.  
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Table 1: Firms comprising Brisbane's Creative Industries
Company name/ Individual last name ANZSIC descriptor of Creative Industries activities undertaken by each firm Suburb Postcode ANZSIC code classification (produced by ABS)
(Gcb) Grantley Cogzell Benn Design BRISBANE 4000 7851
(Parenthesis) Communications Pty Ltd Design THE GAP 4061 7851
1999 Champions Trophy Ltd Design PETRIE TERRACE 4000 7869
1hr Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 2329;4799;5259
2 Naked Guys Performing Arts CARINA 4152 9241
20/20 Literacy & Language Consultants Design;Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;8440
2020 Ad Pty Ltd Design MILTON 4064 7851
20th Century Fox Film Distributors Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 9112
21st Century Photo Cards Literature and Print Media;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2412;5259
23 Degrees Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
25th Century Design CHERMSIDE 4032 7869
2bwild Visual arts and crafts RUNCORN 4113 9523
3d Art Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 5259
3d Displays Pty Ltd Design CAPALABA 4157 2921;2922;2929;7743;7852;7869
3d Print & Copy Service Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
3d Worx Australia Design NORMAN PARK 4170 7821
3k Colour Copy Centre Literature and Print Media; ASCOT 4007 2412;2413
3m Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MURARRIE 4172 2842;9111;9122
3rd Eye Connected Broadcasting, electronic media and film; Design WISHART 4122 7120;7834;7852
4 Presentation Design BRISBANE 4000 7851;7869
4 Triple A 98.9 FM Murri Country Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 9121
4bc Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9121
4bh 882 Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 9121
4KQ 693 Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 9121
4mbs Classic FM 103.7 Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9121
4qr (Australian Broadcasting Corporation) Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 9121
4wd Training Pty Ltd Other Arts TOOMBUL 4012 8440
729 Digital Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
7th Dimension Digital Sound Other Arts COORPAROO 4151 9251
A & A Engraving Design WYNNUM WEST 4178 2949;7852
A & A Multicultural Communication Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
A & A Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259
A & A Reprographics Literature and Print Media WEST END 4101 2412
A & Advanced Communication Skills Pty Ltd Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
A & B Communications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5233;5235;7120
A & C Divorce Document Servers Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
A & D Furniture Restoration Music composition and publishing; Visual arts and crafts BURANDA 4102 4799;5231;5252;5259
A & Greg Mc Intosh Photography Visual arts and crafts CARINDALE 4152 9523
A & Home Tutors Design TOOWONG 4066 7869
A & J Trading Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
A & K Costume Hire Performing Arts; Other Arts; ROCHEDALE 4123 2249;9241;9259;9519
A & K Interiors Design KENMORE 4069 7869
A & M Paterson Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
A & P Mega Entertainment Design;Performing Arts JINDALEE 4074 7869;9241
A & R Painting Contractors Design SUNNYBANK HILLS 4109 2824;4244;5323;7869
A 1 Perspectives & Design Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 9242
A AA Brisbane Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
A Aaaa Plan It Marketing Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
A Aaaall Computer Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
A Aaaandex Design ROCKLEA 4106 7852
A Aaah Advertising New Product Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
A Aaalightning Lists Design BRISBANE 4000 7869
A Aaall Australian Silky Oak Furniture Music composition and publishing RED HILL 4059 4799;5231;5252
A Aaapic Australia Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;4234;4615;4619;5259
A Aabaussie Possum Men Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2762;4799;5259
A Aabbae Collectables Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 4799;5231;5252
A Aabbey Furniture Music composition and publishing; Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 2921;4799;5231;5252;5259
A Aabec Driving School Other Arts COOPERS PLAINS 4108 8440
A Aabec Photo Business Cards Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259;9523
A Aable Appliances Music composition and publishing RUNCORN 4113 2851;2869;4619;4731;4799;5234;5252;5261;9519
A Aable Turntable Co Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
A Aabrisbane Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
A Aaffordable Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts; MANSFIELD 4122 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
A Aaffordable Nursery Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts; MANSFIELD 4122 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
A Aainternational Detection Services Design BRISBANE 4000 4234;7869
A Aaudio Data Vision Conference Hire Broadcasting, electronic media and film;Other Arts; EAST BRISBANE 4169 2842;4791;4795;7743;9111;9122;9259;9519
A Aaudio Visual Equipment (ABC) Music composition and publishing; Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2640;2842;2949;4799;8440;9111;9122
A Aauto Training Centre Other Arts ROCKLEA 4106 8440
A ABC Fun Rides Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330;9529
A ABC Time Recorders Design MANLY WEST 4179 2733;2769;2839;2849;2859;4615;4792;7869
A Ablaze Enterprises Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 9111
Table 1: Firms comprising Brisbane's Creative Industries
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Table 1: Firms comprising Brisbane's Creative Industries
A Absolutely All Antiques Wanted Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 4799;5231;5252
A ACE Amusements Performing Arts ASHGROVE 4060 2849;2869;4793;7743;9330
A ACE Fireworks Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2541;4210;4523;4793;5259
A ACE Mobile Disco Karaoke & Video Jukebox Hire Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; MOUNT GRAVATT 4122 2859;4615;5235;7743;9121;9241;9242;9519
A Action Packed Lightshows Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media;Other Arts CHELMER 4068 2249;2559;4615;7743;9121;9241;9242;9259;9330;9519;9529
A Ad Seen Design MANLY 4179 7852
A Addition & Restoration Consultants DesignDesign WOOLLOONGABBA 4102 4111;4112;4113;7821;7823;7869
A Adobe Specialist Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
A Adstop Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 2229;2249;2941;2949;4722;4795;4799;5259
A Adsun Pty Ltd Literature and Print Media BULIMBA 4171 2412
A Airport Motel Design HAMILTON 4007 6641;7869
A Alexander's Juke Box Hire Music composition and publishing; Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2859;2869;4615;4793;5235;7743;9330
A All Amusement Rides & Attractions Design;Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;7869;9241;9330
A All Australian Electrical Visual arts and crafts;Design BRISBANE 4000 2411;2733;2769;2849;2859;4234;4259;4615;4795;5259;7743;7869
A All Baby Needs Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BALD HILLS 4036 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
A All Eighties Experience Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
A All Unique Wedding Decorations Design; SUNNYBANK HILLS 4109 2339;7852;7869;9529
A Alpine Signs Design ANNERLEY 4103 7852
A Alpine Signs Design MORNINGSIDE 4170 7852
A Andersons Antiques (Antique Buyers) Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
A Applause Disc Jockeys Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; WAVELL HEIGHTS 4012 9121;9241;9242;9529
A Aquatic Fish Tales Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 2769;5259;9231
A Arrow Accounting Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
A Australian Print Solutions Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
A Australian Salesmasters Other Arts BRISBANE 4000 8440
A Australian Salesmasters Training Co Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
A Auto Trim Design Design BRISBANE 4000 7852
A Auto Trim Design Design SANDGATE 4017 7852
A Badge In Time Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 2229;2941;4799;5259
A Balint Zoltans Automatic Pool Cleaner Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 2851;2869;4539;5259
A Bayside Sign Co Design CAPALABA 4157 7852
A Belief Inn Production Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
A Better Chance (Time Life) Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
A Better Image Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 5259
A Better Perspective Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
A Bit Creative-Flexilight Design ENOGGERA 4051 2542;2562;2921;2922;2929;4539;4615;7743;7852;7869
A Bona (Tony) Music composition and publishing; Visual arts and crafts CARINA HEIGHTS 4152 2949;4799;5259;5261;5269
A Booth Pauline Performing Arts; Other Arts; CHERMSIDE WEST 4032 2249;9241;9259;9519
A Bright Signs Design MOOROOKA 4105 7852
A Brisbane Auction Galleries Design BOWEN HILLS 4006 7869
A Brisbane Telephone Co Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 5233;5235;7120
A Browse Inn Music composition and publishing; Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2921;4799;5231;5252;5259
A Buchanan the Gardener Design; KARANA DOWNS 4306 4251;7821;9525
A Budget Smash Repairs Design TINGALPA 4173 2824;4244;5323;7869
A Burge Design SUNNYBANK 4109 4222;4251;7821
A Cake To Remember Other Arts JAMBOREE HEIGHTS 4074 8440
A Capalaba Secondhand Shop Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799;5252
A CD Jukebox Hire Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235
A Centenary Pool & SPA Care Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
A City Towbar & Bullbar Centre Music composition and publishing STAFFORD 4053 2812;4799;5245;5313;7742
A Class Driving School Other Arts WYNNUM WEST 4178 8440
A Class Paving Design BRISBANE 4000 2622;2633;4221;4251;7821
A Clayfield Floral Service Design CLAYFIELD 4011 2339;7852;7869
A Close Up Magician Design;Performing Arts BARDON 4065 7869;9241
A Clown Called Rainbow Design;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 7869;9241
A Colour Your Business Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412
A Communications & Data Group Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2859;4232;4615;7833;7834
A Country Feel Visual arts and crafts STAFFORD 4053 5259
A Crazy Castles Design;Performing Arts SANDGATE 4017 2849;2869;4793;7743;7869;9241;9330
A Creative CD Solution Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
A Cupid's Creation Design; WAVELL HEIGHTS 4012 2339;7852;7869;9529
A Cut Above Clothing Co Literature and Print Media; Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 2241;2242;2412;4722;5221;5259
A Desks Etc Music composition and publishing COORPAROO 4151 2323;2921;2922;2929;4619;4799;5231;5252;7743
A Duraprints Photographic Restoration Service Visual arts and crafts; EAST BRISBANE 4169 5259;9522
A Eerdhuyzen Design INALA 4077 7852
A Ferreira Music composition and publishing WISHART 4122 2546;4799;8529;9526
A Fifth Avenue Ballroom Dancing Other Arts;Performing Arts COORPAROO 4151 8440;9330
A Fitz's Mobile Movies Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 9112
A Flower Basket Music composition and publishing; Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
A Freestyle Landscaping Design CAPALABA 4157 4251;7821
A Freestyle Landscaping Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
A Garden.Form Design KELVIN GROVE 4059 4251;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Table 1: Firms comprising Brisbane's Creative Industries
A Grade Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
A Head Signs Design ALBION 4010 7852
A Ian Gifford Design; SOUTH BRISBANE 4101 7821;7823
A Job Express Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834
A Keynote Gallery Literature and Print Media MITCHELTON 4053 2542;4795;5243
A Masterpiece Signs Design BALD HILLS 4036 7852
A Message Link Design HERSTON 4006 7869
A Mike Dooley Service Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 7834
A Mirage Image Visual arts and crafts SINNAMON PARK 4073 9523
A Mobile Billboards Design WINDSOR 4030 7851
A New Leaf Landscaping Design WYNNUM WEST 4178 4251;7821
A New Start With Excellent Results Design BRISBANE 4000 7869
A O'Keefe Landscaping Design DARRA 4076 4251;4259;7821
A One Sound & Music Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
A Paramount Video Productions Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 9111;9529
A Party Juke CD Jukebox Hire Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235;7743
A Perfect Pictures Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 2329;4799;5259
A Perfect Place for Parties Design GORDON PARK 4031 7869
A Pool Heating Advisory Centre Visual arts and crafts MANLY 4179 2851;2869;4539;5259
A Pure Art Sculpture Literature and Print Media RED HILL 4059 9242
A Queensland Pool Supplies Visual arts and crafts ASPLEY 4034 4122;4259;5259
A Recording Studio Literature and Print Media;Other Arts ACACIA RIDGE 4110 9242;9251
A Repro Overflow Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412;2831;2841;4795
A River City Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
A Royale & Co Music composition and publishing BRISBANE 4000 2249;2269;4722;4799
A Scene Stealers Visual Display Design; SALISBURY 4107 2339;2921;2922;2929;7743;7852;7869;9519
A Scottish Musician Literature and Print Media BALD HILLS 4036 9242
A Shade for Your Pool Visual arts and crafts SUNNYBANK SOUTH 4109 2851;2869;4539;5259
A Sherwood Driving School Other Arts SHERWOOD 4075 8440
A Sign Design Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 2413;2764;2854;2921;2922;2929;2949;4242;4619;4799
A Soft & Data Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 2430;4613;5234;7834
A Solo ACT Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
A Splendid Concept Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design BARDON 4065 4799;5259;7869
A Stavridis Design KELVIN GROVE 4059 7821
A String Music Co Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
A Strip-A-Surprise Grams Design BRISBANE 4000 7869
A Stroke of Art Other Arts MOOROOKA 4105 8440
A Synergy Literature and Print Media CHERMSIDE WEST 4032 9242
A Take Australian Gifts Visual arts and crafts;Other Arts; CAPALABA 4157 4791;4795;5259;7743;9259;9529
A Techmore Computer Training Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 7834
A Tech-Rentals Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
A Timeless Videos Production Broadcasting, electronic media and film; Visual arts and crafts; EVERTON PARK 4053 9111;9522;9523;9529
A To Z the Entertainment Professionals Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 7743;7869;9121;9241;9242;9519
A To Z the Entertainment Professionals! Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
A Touch of Harp Design;Performing Arts; Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 7869;9241;9242
A Touch of Wood Music composition and publishing; Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 2329;4799;5259
A Turner Video Production Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9522;9523
A UD Architectural Consulting Design BARDON 4065 7821
A Underground Sound Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
A Unicorn Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 2629;4799;5259
A Union Driving School Other Arts MACGREGOR 4109 8440
A Utopian Concept Design CAMP HILL 4152 4251;7821
A Victoria's Gifts Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5254;5259
A Vision Video Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
A Wade Muller Production Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
A Wait for It Other Arts KELVIN GROVE 4059 8440
A Web Presence Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
A Western Suburbs Engraving Music composition and publishing; Visual arts and crafts CORINDA 4075 2229;2413;2764;2941;4799;5259
A Wilston Music Studio Other Arts WILSTON 4051 8440
A Worlddo Com Pty Ltd Service Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
A Zip Kerb Design BRISBANE 4000 4251;7821
A/D Design BRISBANE 4000 7851;7852
A1 Advice Faultline Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 7833;7834
A-1 Amusements Performing Arts; Other Arts BRISBANE 4000 2249;2849;2869;4793;7743;9241;9259;9330;9529
A1 Audio Jukeboxes Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235;7743
A1 Beppo the Clown Design;Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 7869;9241
A1 Computer Home Services Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 7833;7834
A1 Daph White Nightlife Entertainment Agency Design;Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 7869;9241
A1 Dial-A-Nursery Rhyme Character Design;Performing Arts WELLERS HILL 4121 7869;9241;9330;9529
A1 Interiors Design WOOLOOWIN 4030 7869
A1 Internet Connectors Broadcasting, electronic media and film; Design ALDERLEY 4051 2841;4613;5234;7120;7834;7852
A1 Perspectives & Design Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
A1 Perspectives & Designs Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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A1 Scholz Electrical Co Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film JINDALEE 4074 2851;2863;2869;4231;4539;4615;4731;4799;5234;5252;5261;7833;78
34
A1 Showbiz Express Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
A1 Used Shop Fittings Design ENOGGERA 4051 2921;2922;2929;4619;7743;7852;7869
A1 Video Productions Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 9111;9529
A1 Web Works Design Broadcasting, electronic media and film; Design CARINDALE 4152 7120;7834;7852
A2z Laser Cutting Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2769;4614
A4 Media Design WESTLAKE 4074 7851
A440 Piano Services Visual arts and crafts RIVERHILLS 4074 2949;5259
AA Active Promotions Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2421;2422;2423;7851;9121;9122
AA Activity Domestic Drafting Design CLAYFIELD 4011 7821
AA Colonial Coins & Medals Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
AA Connolly Ian Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRIGHTON 4017 9121;9241;9242
AA Haggard Design ASHGROVE 4060 7852
AA Mark's Disc Jockey Service Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 9121;9241;9242
AA Mark's DJ Service Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 9121;9241;9242
AA Scott's Body Works Design WYNNUM 4178 2824;4244;5323;7869
AA Souvenirs Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 2249;2329;2949;5259
AA Stanley St Buy & Sell Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 4799;5231;5252
AAA Andy Vogel Piano Service Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 2949;5259
AAA Baby Equipment Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2942;4793;4799;5242;5259
AAA Bare Entertainment Design KENMORE 4069 7869
AAA Business Digital Broadcasting, electronic media and film; Design;Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 7120;7834;7852;9523
AAA Commercial Developments Design KARANA DOWNS 4306 7821
AAA Cylinder Testing Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5241
AAA Format Digital Photographic Services Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
AAA Game Console Repairs Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 5234;9511
AAA Juke Box Hire Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235
AAA Jukeboxes Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7743;9121;9241;9242
AAA Kinman Guitar Craft Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2949;4799;5259;5261;5269
AAA Mercantile Services Design COORPAROO 4151 7869
AAA Metals Music composition and publishing PULLENVALE 4069 4522;4799
AAA Off the Record Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
AAA Smiths Book Shop Literature and Print Media MITCHELTON 4053 5243
AAA Trailer Axle Sales Music composition and publishing MOUNT CROSBY 4306 2812;4799;5245;5313
AAA Tutors Pty Ltd Design; Other Arts BRISBANE 4000 7869;8422;8431;8432;8440
AAA Yvonnes All Suburbs Animal Traps for Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 2762;4799;5259
Aaaa Ken Miller Design HOLLAND PARK 4121 7852
Aaaapmac Printing Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Aaaarchive Boxes Direct Design; ROCKLEA 4106 7832;7869;9210
AAB Driving School Other Arts KURABY 4112 8440
Aac Australian Accordion Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts MACGREGOR 4109 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Aac Laser Profiling Pty Ltd Literature and Print Media; SUMNER PARK 4074 2412;2769;4614
Aad Design Design; PADDINGTON 4064 7821;7823
Aada Traders Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 9111
Aadake Worldwide Design BRISBANE 4000 7869
Aaim Pool & SPA Supplies Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2564;2851;2869;4122;4259;4539;5259
AAM Surveys Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; KANGAROO POINT 4169 2412;2423;4259;4795;5243;7822
Aamis Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Aandoon Business Computing Broadcasting, electronic media and film WACOL 4076 2841;4613;5234;7743;7834
AAP Image Heritage BRISBANE 4000 9210
Aapt Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Aardvaak Antiques Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Aardvark Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Aardvark Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media NEWMARKET 4051 9121;9241;9242
Aaron Carrying Service Visual arts and crafts FERNY GROVE 4055 4522;5259;7855
Aaron Graeme & Co Pty Ltd Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2564;2851;2869;4539;4793;5259
Aaron Tait Photography Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Aarons Moonlight DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BALD HILLS 4036 9121;9241;9242
AB Artefacts Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5259;8440;9242
AB Yule Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 9523
Abacus Data Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
ABBA Printing Literature and Print MediaLiterature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412;4795;5243
Abbey Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Design COOPERS PLAINS 4108 2229;2413;2764;2941;4232;4234;4799;5259;7864;7869
Abbey Grove Studios Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9523
Abbey Pool Services Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Abbott & Sons Displays & Signs Design BOWEN HILLS 4006 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Abbotts Collectables Music composition and publishing BRIGHTON 4017 4799;5231;5252
ABC Body Works Pty Ltd Design ALBION 4010 2824;4244;5323;7869
ABC Cake Decorator Other Arts PADDINGTON 4064 8440
ABC Creative Solutions Design NEW FARM 4005 7853;7855;7869
ABC Directories (Q'land) Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
ABC Events Design;Other Arts BRISBANE 4000 2339;4791;4795;7743;7852;7869;9259
ABC Landscaping (QLD) Pty Ltd Design KARALEE 4306 4251;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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ABC Printing Literature and Print Media MILTON 4064 2412
ABC Productions Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 9111
ABC Shop The Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
ABC Shop The Literature and Print Media;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5243;9112
ABC Shop The Literature and Print Media;Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 5243;9112
ABC Shop The Literature and Print Media;Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 5243;9112
ABC Shop The Literature and Print Media;Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 5243;9112
ABC Tuition Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8422;8431;8432;8440
Abel Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4799;5259
Abel Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2329;4799;5259
Abella the Aerobic Clown Design;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 7869;9241
Abernethy & Associates Architects Design TOOWONG 4066 7821
A-Betta Liner Visual arts and crafts BALMORAL 4171 2851;2869;4539;5259
Abfab Presentations Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film;Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112;9523
Abigael's Antiques Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799;5231;5252
Able Bookbinding Literature and Print Media; CHERMSIDE 4032 2412;2413
Able Imports Music composition and publishing MANLY WEST 4179 4799
Able Office Supplies Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412
Able Office Supplies (QLD) Literature and Print Media NORTHGATE 4013 5243
Ableclare Other Arts SPRING HILL 4000 8422;8431;8432;8440
Abnett Consulting Design CAPALABA 4157 7821;7869
Abode Designs Design ST LUCIA 4067 7869
Aboriginal Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Aboriginal & Torres Strait Islander Cultural Studies Centre Design INALA 4077 7869
Aboriginal Art Culture Craft Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media SOUTH BANK 4101 4799;5259;8440;9242
Aboriginal Art Online Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media WEST END 4101 4799;5259;8440;9242
Aboriginal Artifacts Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Aboriginal Centre for the Performing Arts Other Arts BRISBANE 4000 8440
Aboriginal City Tours & Tucker Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media WEST END 4101 4799;5259;8440;9242
Aboriginal Radio 4 Triple A Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 9121
About Town Flowers Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Above Average Jukebox Hire Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235;7743
Above Ground Pool Sales QLD Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2851;2869;4539;5259
Above Your Expectations Design EAST BRISBANE 4169 7855;7869
Abraham Keith Design YERONGA 4104 7869
Abraham Vera Design;Other Arts ROSALIE 4064 7869;8440
Abrik Paving Design BROOKFIELD 4069 2622;4251;7821
Abruzzo Club Brisbane Performing Arts CARINA 4152 5730;5740;7720;9330;9629
ABS Words Design TOOWONG 4066 7863;7869
Absee Design ROCKLEA 4106 7852
Absoe Business Equipment Design WEST END 4101 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Absoe Business Equipment Literature and Print Media WEST END 4101 5243
Absoe Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 4799;5252
Absoft (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Absolon Maths Tuition Other Arts CALAMVALE 4116 8422;8431;8432;8440
Absolon Maths Tuition Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8422;8431;8432;8440
Absolute Audio Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Absolute Beginners Computer Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Absolute Business Centre Literature and Print Media;Literature and Print Media CALAMVALE 4116 2412;5243
Absolute Co-Ordination Design BRISBANE 4000 7869
Absolute Laminates & Blockmounting Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 2329;4799;5259
Absolute Phone & Data Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2859;4232;4615;7833;7834
Absolutely Amazing Adventures Around Brisbane Performing Arts BRISBANE 4000 2221;2942;4721;4793;5241;5710;6121;6641;7742;9312;9319;9330;95
19
Absolutely Diverse Broadcasting, electronic media and film; Design TINGALPA 4173 7120;7834;7852
Absolutely Fabrics Design TARRAGINDI 4121 5223;5231;7869
Absolutely Fabulous Again Music composition and publishing RED HILL 4059 4799
Absolutely Fabulous DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Absolutely Fabulous DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MCDOWALL 4053 9121;9241;9242
Absolutely Fantastic D J & Magician for Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 9121;9241;9242
Absolutely Invertations Literature and Print MediaLiterature and Print Media FOREST LAKE 4078 2412;4795;5243
Absolutely Organized Design PADDINGTON 4064 7869
Abundia Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259
Ac Pool Service & Supplies Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Ac Publishers Design BRISBANE 4000 2413;7869
ACA Interiors Design KENMORE 4069 7869
Acacia Computing Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 7834
Acacia Disc Jockey Services Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 7743;9121;9241;9242
Acacia Foods Music composition and publishing SHERWOOD 4075 4719;4721;4722;4723;4731;4732;4733;4799
Acacia Loan Office Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 2769;2941;4792;4793;5241;5259
Acacia Market Place Management Visual arts and crafts; ACACIA RIDGE 4110 5259;7712
Acacia Office Services Literature and Print MediaLiterature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 2412;2831;2841;4795;5243
Acacia Pet Supplies & Produce Music composition and publishing; Visual arts and crafts WILLAWONG 4110 2174;4799;5110;5259
Acacia Ridge Florist Music composition and publishing; Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Acacia Ridge Newsagent & Post Office Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 5243
Academic Assessments Design WILSTON 4051 7869
Academic Business & Creative Script Design STONES CORNER 4120 7855;7869
Academic Coaching College Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8422;8431;8432;8440
Academic Excellence Home Tutoring Other Arts HENDRA 4011 8422;8431;8432;8440
Academic Performance Testing Design; Other Arts MORNINGSIDE 4170 7869;8422;8431;8432;8440
Academy Art Framing Studio Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 2329;4799;5259
Academy of Middle Eastern Dance Other Arts BRISBANE 4000 8440
Academy of Middle Eastern Dance Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 8440;9330
Academy of Music & Drama Other Arts SANDGATE 4017 8440
Academy of Vocal Arts Other Arts EAST BRISBANE 4169 8440
Academy of Vocal Arts Australia Other Arts EAST BRISBANE 4169 8440
Accent Australia Agency Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 5259
Accent Fashion Accessories Design CLAYFIELD 4011 7869
Accent Plus Human Communication Services Other Arts TOOWONG 4066 8440
Accent Visual Images Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9111
Access Coating QLD Literature and Print Media ENOGGERA 4051 2412
Access Data Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2430;4613;5234;7834
Access Info Tech Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 2430;4613;5234;7834
Access Information Technology Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 7834
Access Recoveries Design BRISBANE 4000 7869
Accessible Transit Specialists Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Accessories for You Music composition and publishing; Visual arts and crafts PARKINSON 4115 4799;5259
Acclaim Driving School Other Arts LOTA 4179 8440
Acclaim Photography Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 9523
Acclaimed Images Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 9523
Accolade Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM 4178 7120;7833;7834;7852
Accom Solutions Design WEST END 4101 6641;7869
Accord School of Music Other Arts KELVIN GROVE 4059 8440
Accord Valuation Services Design BULIMBA 4171 7869
Accordion School & Musical Services Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
Accountable Direct Marketing Design PADDINGTON 4064 7869
Accountable List Brokers Design PADDINGTON 4064 7869
Accountezy Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HERSTON 4006 2430;4613;5234;7834
Accounting & Computing Technologies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2430;4613;5234;7834
Accounting 123 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Accounting Essentials Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 2430;4613;5234;7834
Accounting Tutorial Services Other Arts KARANA DOWNS 4306 8422;8431;8432;8440
Accounts Department Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 2430;4613;5234;7834
Accounts Management Queensland Design SPRING HILL 4000 7869
ACCPAC Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
ACCPAC Affiliates Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Accredit Training Int Other Arts PINKENBA 4008 8440
Accsoft Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Acc-Tax Design ANNERLEY 4103 7330;7842;7869
Accurate Chinese Translations & Interpreting Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Accurate Drafting Services Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ELLEN GROVE 4078 2430;4613;5234;7834
Accurate Group Pty Ltd Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Accurate Typing Computer Software & Facsimile Service Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 2430;4613;5234;7834
Accurest It Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 7833;7834
Acds Australian Cad & Design Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
ACE Comics & Games Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
ACE Disc Jockey Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
ACE Driving School Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
ACE Photographics Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
ACE Photographics Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
ACE Pool Service Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 2564;2851;2869;4122;4259;4539;5259
ACE Pool Supplies Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 2851;2869;4539;5259
ACE Time Recorders Design BRISBANE 4000 2849;4615;7869
ACE Trophies Design DUTTON PARK 4102 2941;2949;4792;5255;7852
Acenet Global Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Acenet Internet Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Acer Architects Design ASHGROVE 4060 7821
Achaeus Ltd Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
ACI Plastics Packaging Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2332;2561;2562;2564;2565;2566;4739;4795;4799;5233
ACM Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
ACME Cold Industries Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2811;2812;2851;4233;4622;4799;5259;7741;7823
ACME Comic Art Visual arts and crafts; CHAPEL HILL 4069 5259;9220
ACME Press Literature and Print Media CANNON HILL 4170 2412
Acorn Merchandising Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2229;2941;4799;5259
ACP Publishing Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
ACT Contact Management Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
ACT One Promotions Design;Performing Arts WILSTON 4051 7869;9241
ACT Telephone Conferencing Design BRISBANE 4000 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Action Accounting Service Literature and Print Media; BALMORAL 4171 2412;7842
Action Events Performing Arts PADDINGTON 4064 2849;2869;4793;7743;9330
Action International Pty Ltd Other Arts MILTON 4064 8440
Action Leadership Training Other Arts ASPLEY 4034 8422;8431;8432;8440
Action Music Literature and Print Media;Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5259
Action Plastics Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 2854;4799
Action Steps Pty Ltd Other Arts SHERWOOD 4075 8440
Action Typing & Copying Service Literature and Print Media; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2412;7863
Actionquote Holdings Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Active Creative Computer Technology (Acct) Broadcasting, electronic media and film; Design FAIRFIELD 4103 7120;7834;7852
Active Data Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 7834
Active Food Marketing Services Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Active Promotions Design INDOOROOPILLY 4068 7851;7869
Active Promotions Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2421;2422;2423;7851;7869;9121;9122
Active Service Family Law Design MANLY 4179 7869
Active Signs Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7852
Activities Team The Other Arts ASCOT 4007 8440
Activities-U of Q Union Literature and Print Media ST LUCIA 4067 2412
Actors Conservatory The Other Arts BRISBANE 4000 8440
Actors Workshop The Other Arts; WOOLLOONGABBA 4102 8421;8422;8423;8440;9529
Actual Computer Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 2430;4613;5234;7834
Actual Events Design KANGAROO POINT 4169 7869
ACZ Computer Services Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7834
ACZ Computer Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7833;7834
Ad Advantage Design MOOROOKA 4105 7852
Ad Central Design HIGHGATE HILL 4101 7851
Ad Mail Design BRISBANE 4000 7851;7869
AD Mc Lean Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2949;5259
Ad Perfection Design ALGESTER 4115 7851
Ad Solutions Design; HAMILTON 4007 7851;7853
Ad Venture Art & Design Literature and Print MediaDesign WOOLLOONGABBA 4102 2412;2413;7851
Ad World Design BRISBANE 4000 7851;7852
ADA Cadpartners Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROCKLEA 4106 2430;4613;5234;7834
Adage New Media Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Adam Zappulla Photographer Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 9523
Adams Driving School Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Adams J D & Co Pty Ltd Music composition and publishing; Design BANYO 4014 2329;2566;2610;2629;4739;4799;7869
Adapat E-Com Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Adaptive Dynamics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 7834
Adaptive Training Solutions Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Adastron Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design CLAYFIELD 4011 7120;7834;7852
ADC Software Systems Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Adcall Promotions (QLD) Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
ADCO Planning Signs Design TOOWONG 4066 7821
Adcorp Australia Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Adcorp Australia Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7851
Add A Wall Landscaping Design STRETTON 4116 4251;7821
Add Sound Productions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Add Value Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Addcom Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5233;5235;7120
Added Flava Productions Design SINNAMON PARK 4073 7869
Addison Associates Pty Ltd Design TARINGA 4068 7821
Addison Wesley Longman Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Addwest Shoe & Luggage Repairs Visual arts and crafts; WEST END 4101 5259;5269
Adelaide Advertiser The Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Adele B 10a-24ee Lingerie Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BALMORAL 4171 4799;5221;5259;9519
Adept Business Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Adept Mercantile Agency Pty Ltd Design TINGALPA 4173 7869
Adey Grant Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2854;4799
Adgallery Design BRISBANE 4000 7851
Adjudication Consultants Design BRISBANE 4000 7869
ADL Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 2430;4613;5234;7834
Adler's Pool Centre Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Adlin Promotions Literature and Print Media ASHGROVE 4060 2421
Admed Hospital Supplies Queensland Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALGESTER 4115 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Admen Pty Ltd Design BROOKFIELD 4069 7851
Admiral Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 7869;9121;9241;9242
Admiral Marketing Pty Ltd Design;Performing Arts GREENSLOPES 4120 7869;9241
Admiral Planning & Const M C Design TARINGA 4068 7821;7822;7823;7829
Adorable Babies & Toddlers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; NUNDAH 4012 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
Adorable Pink Pix Visual arts and crafts WEST END 4101 8523;9523
Adornments Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5221
ADP Employer Services Design BRISBANE 4000 7869
ADP Employer Services Design BURANDA 4102 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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ADP Employer Systems Design BURANDA 4102 7869
Adprint Visual Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Ad-Promotional Mouse Mat Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Adreach Design MILTON 4064 7852
Adrenaline Spearfishing Supplies Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5241
Adrian Charles Entertainments Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media KARALEE 4306 9121;9241;9242
Adrian Pennington Signs Design ROCHEDALE 4123 2854;2869;4232;7852
Adrian Seiffert (Primac Elders) Design BRISBANE 4000 7869
Adrian's Ashgrove Antiques & Decorative Arts Music composition and publishing ASHGROVE 4060 4799;5231;5252
Adrian's Ashgrove Antiques & Decorative Arts Music composition and publishing BARDON 4065 4799;5252
Adrian's Jubilee Terrace Antiques Music composition and publishing BARDON 4065 4799;5252
Adroit Computing Education Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 7834
ADS On-Line Design BRISBANE 4000 7851
Ads-Aloft Design BRISBANE 4000 6403;6641;7742;7851
Adsett Lillis Architects Design NEWSTEAD 4006 7821
Adshel Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Adskyland Weekly Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Adsun Promotional Advertising Literature and Print Media; BULIMBA 4171 2411;2412;4795
Adsun Pty Ltd Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2249;4722;5259
Ads-Up Graphics Pty Ltd Design NEWMARKET 4051 2413;7852
Adtronic Web Specialist Broadcasting, electronic media and film; Design ANNERLEY 4103 7120;7834;7852
Adult Adolescent Support Agency Other Arts COOPERS PLAINS 4108 8440
Adult Jumping Castle Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Adult Literacy North Brisbane Design ASHGROVE 4060 7869
Ad-Umbrellas Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Advance Engraving & Signs Literature and Print MediaDesign SALISBURY 4107 2411;2412;2413;2764;2769;2949;4614;7852
Advance Learning Pty Ltd Other Arts MILTON 4064 8440
Advance Video Productions Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 9111
Advanced Accounting Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Advanced Adsignz Design CARSELDINE 4034 7852
Advanced Assessment & Training Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Advanced Businesslink Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FERNVALE 4306 2430;4613;5234;7834
Advanced Credit Management (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Advanced Cutting Service Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2412;2759;2769;2864;2949;4614
Advanced Defensive & 4wd Centre Aust Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Advanced Defensive & 4wd Centre Australia Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Advanced Designs Literature and Print MediaDesign FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2921;2922;2929;4242;4619;7852
Advanced Display Systems Design WOOLLOONGABBA 4102 2329;2921;2922;2929;4539;7743;7852;7869
Advanced Hair Studio Visual arts and crafts MILTON 4064 2949;5259;8622;8639
Advanced Media Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Advanced Multimedia Services Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 2842;9111;9122
Advanced Networking Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Advanced Photographers Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 9522;9523
Advanced Print Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Advanced Self Defence Academy Other Arts; NORMAN PARK 4170 5241;8440;9319
Advanced Stocktaking Services Design ALBANY CREEK 4035 7869
Advanced System Builders Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Advanced Video Integration Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Advanced Visuals Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Advanced Visuals 3m Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Advanstar Communications Design TARINGA 4068 7869
Advantage Food Brokers Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Advantage Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Adventure Bound Performing Arts CHERMSIDE 4032 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Adventure Gear Performing Arts BRISBANE 4000 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Adventure Gear Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Adventure Land Amusements Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Adventures In Jewellery Kevin Dibb Design BRISBANE 4000 7869
Advercal Literature and Print Media; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2411;2412;4795;5259
Advertising Book Publishers Music composition and publishing ALBANY CREEK 4035 2423
Advertising Contractors Design KANGAROO POINT 4169 7821
Advertising Depot Design PADDINGTON 4064 7851
Advertising Energy Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Advertising Federation of Australia Design BRISBANE 4000 7851
Advertising Federation of Australia Design BRISBANE 4000 7851
Advertising Works The Design BOWEN HILLS 4006 7851;7852
Advice Australia Pty Ltd Design DARRA 4076 7851
Advocacy & Industrial Advisory Services Design BRISBANE 4000 7855;7869
AE Displays & Sales Pty Ltd Other Arts MOOROOKA 4105 4791;4795;7743;9259
AEC Group Ltd Design SPRING HILL 4000 7853;7855;7869
AEI Music Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Design FORTITUDE VALLEY 4006 2430;7869
Aeolus Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7834
Aerial & Land Surveys Design; ALDERLEY 4051 7821;7822
Aerial Banners Design ARCHERFIELD 4108 7851
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Aerial Media Design FERNY HILLS 4055 7852
Aeroventure Photography Visual arts and crafts CAPALABA 4157 9523
Aesthetic Reconstructions Other Arts BRISBANE 4000 8440
Affordable Aboriginal Arts Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Affordable Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Affordable Photos Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 9523
Affordable Web Pages Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7833;7834;7852
AFM Business Recovery Managers Design SPRING HILL 4000 7869
AFM QLD Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
Africa Club of Queensland Inc Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
African Craft Collection Zambezi Music composition and publishing NEW FARM 4005 4799
Afrodizziact Other Arts;Performing Arts HILL END 4101 8440;9241
Aftermath Screenprinting Literature and Print Media;Design FORTITUDE VALLEY 4006 2412;7852
Aftex Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834
AG Information Solutions Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 7834
AG Trudu Design FIG TREE POCKET 4069 7869
Agda Design ST LUCIA 4067 7852
Age The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Agency Photographics Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Agency Pro Musica Orchestra Design;Performing Arts FIG TREE POCKET 4069 7869;9241
Agenda Events Design KELVIN GROVE 4059 7869
Agenti Architects Pty Ltd Design EVERTON PARK 4053 7821
Agents Auctions Design SANDGATE 4017 7869
Agfa Gevaert Ltd Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Agnes Moutafis Visual arts and crafts ROBERTSON 4109 9523
Agogo Entertainment Literature and Print Media RAINWORTH 4065 9242
Agree Driving School Other Arts HOLLAND PARK 4121 8440
Agtrans Research & Consulting Design TOOWONG 4066 0219;7869
Agva Art & Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2329;4799;5259
Agva Art & Framing Pty Ltd Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
AH! No One Home Visual arts and crafts NUDGEE 4014 4122;4259;5259
A-Hall Computer Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
AI & OHS Consultants Design; BRISBANE 4000 7869;8639
Aid for the Blind A B OP Shop Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799
Aid for the Blind A B OP Shop Music composition and publishing CANNON HILL 4170 4799
Aid for the Blind A B OP Shop Music composition and publishing INALA 4077 4799
Aidant Driving Academy Other Arts THE GAP 4061 8440
Aids To Independent Living Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2829;2832;4799;5251;5259;7743;9529;9629
Ailsa Kennedy Design; INDOOROOPILLY 4068 7869;8729
Aim Group Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Aimm Industrial Training Other Arts RICHLANDS 4077 8440
Ainsley Bell & Murchison Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Aiono Rudi Design;Performing Arts CARINDALE 4152 7869;9241
Air Media Australia Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Aircraft & Aerospace Asia-Pacific Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Airesearch Mapping Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; EIGHT MILE PLAINS 4113 2412;2423;4259;4795;5243;7822
Airport Ascot Motel Design ASCOT 4007 5710;5720;6641;7869
Airport City Signs Design NUNDAH 4012 7852
Airport Luggage Aust Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2262;4799
Airport Motel Design HAMILTON 4007 6641;7869
Airwalk Australia Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
AIS Australian Instrument Services Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2832;4612;5259
Aisle Be There Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Aitchison Ian & Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2829;2832;4799;5251;5259;7743;9529;9629
AJ Joyce Design SALISBURY 4107 4511;4519;7869
AJ Kirkwood Design NEW FARM 4005 7821
AJ Parkes & Co Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
AJ Parkes Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2229;2941;4799;5259
AJ Stephens & Partner Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2412
AJL Printing Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412
Ajs-Entertainment Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
A-Jubilee Entertainment Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
AK Macksey Design MILTON 4064 7821
AK Microsystems Int Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MOUNT CROSBY 4306 2430;4613;5234;7834
AL ET AL Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
AL Mc Donell Music composition and publishing NEW FARM 4005 2423
Alan Brind Design & Cad Drafting Pty Ltd Design; FERNY GROVE 4055 7821;7823
Alan Campbell Literature and Print Media JAMBOREE HEIGHTS 4074 9242
Alan Carew Photography Visual arts and crafts THE GAP 4061 9523
Alan Grant & Associates Landscape & Urban Design Design BARDON 4065 7821
Alan Purnell Literature and Print Media PINE MOUNTAIN 4306 9242
Alan Turner Architect Design EVERTON HILLS 4053 7821
Alan Van Surveys Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Alan Workman Marketing Design BOONDALL 4034 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Alastair Bett Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9522;9523
Alayne Williams Design GEEBUNG 4034 7821
Alba Internet Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design GREENSLOPES 4120 7120;7834;7852
Albany Creek Dance Centre Other Arts;Performing Arts ALBANY CREEK 4035 8440;9330
Albany Creek Girl Guides Performing Arts ALBANY CREEK 4035 9330
Albany Creek Music & Drama Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Albany Creek Newsagency Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 5243
Albany Forest News Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 5243
Albany Market Pool & SPA Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2851;2869;4539;5259
Albany Market Pool & SPA Service Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2564;2851;2869;4539;5259
Albany Market Pool & SPA Services Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 4122;4259;5259
Albany Shopping Village Centre Management Visual arts and crafts; ALBANY CREEK 4035 5259;7712
Albatross Travel Group Pty Ltd Music composition and publishing6649 BRISBANE 4000 4799;6641;6649
Albert Marchant Design DEAGON 4017 7852
Albert Smith Signs Group Music composition and publishing BULIMBA 4171 2854;4259;4799
Albert Street News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Albion Antique Auction Centre Design ALBION 4010 7869
Albion Day & Night Pharmacy Visual arts and crafts ALBION 4010 8621;8622;8639;9523
Albion News & Casket Agency Literature and Print Media ALBION 4010 5243
Albion Studio The Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Alcar Imports Pty Ltd Design WEST END 4101 2229;2249;2941;4722;4792;5221;5255;7869
Alcohol & Drug Information Service Design BRISBANE 4000 7869;8634;8729
Alderley Bargain Centre Music composition and publishing ALDERLEY 4051 4799;5252
Alderley Clinic Pharmacy Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 2829;2832;4799;5259;7743;8621;8622;8639;9529;9629
Alderley Design Service Design ALDERLEY 4051 7821
Alderley Drive-In News Literature and Print Media ALDERLEY 4051 5243
Alderley Newsagency Literature and Print Media ALDERLEY 4051 5243
Aldon Tutoring Centres Other Arts GRANGE 4051 8422;8431;8432;8440
Aldon Tutoring Centres Other Arts KENMORE 4069 8422;8431;8432;8440
Aldon Tutoring Centres Other Arts RUNCORN 4113 8422;8431;8432;8440
Alert Press Pty Ltd Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412
Alex Enborisoff Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Alex Jimenez & Associates Development Consultants Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Alexander Kennedy Designs Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Alexander Serek Design CAPALABA 4157 7821
Alexandra (Alex) Skaff Design SPRING HILL 4000 7869
Alfred Smeaton Other Arts NEWMARKET 4051 8440
Alfresco Design (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Algester News Literature and Print Media ALGESTER 4115 5243
Algester Pool Care Centre Visual arts and crafts ALGESTER 4115 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Algester Signs Design ACACIA RIDGE 4110 7852
Alginta International Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799;6643
Alias Smith & Jones Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2629;4799;5259
Alice & Eve Photographers Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Alice LTM Hampson Architect Design HAMILTON 4007 7821
Alien Signs Design BRACKEN RIDGE 4017 7852
Alira Designs Design RUNCORN 4113 7869
Alispan Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 7834
Alito Pattern Service Music composition and publishing CHELMER 4068 2249;4799;5221;5223;9519
Alive 'n' Swingin Other Arts;Performing Arts WEST END 4101 8440;9330
Alive Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design FERNY HILLS 4055 7120;7834;7852
All Aboard Train Rides Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
All About Movies Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 5259;9511
All About Presentation Design CARINA 4152 7852
All About Promotions Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 2249;4722;5259
All About Weddings Literature and Print MediaLiterature and Print Media; PADDINGTON 4064 2412;4795;5243;9529
All About Wine Other Arts CHAPEL HILL 4069 0219;8440
All Age Costume Hire Performing Arts; Other Arts; SANDGATE 4017 2249;9241;9259;9519
All Amusement Games Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9329;9330
All Antique Art Restoration & Gilding by Karel Kellner Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2329;4799;5259
All Around the House Design ASHGROVE 4060 4251;7821
All Art Restoration Music composition and publishing; Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 2329;4799;5259
All Asset Appraisals Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
All Australiana Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
All Barcodes Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
All British Classics Car Club Inc Performing Arts CALAMVALE 4116 9330
All Cheap Retaining Walls Design BRISBANE 4000 4222;4251;7821
All Clear Aquariums Visual arts and crafts; SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2769;5259;9231
All Clear Offset Printers Literature and Print Media NEW FARM 4005 2412
All Clear Printers Design NEW FARM 4005 7852
All Decorating Solutions Design PADDINGTON 4064 4244;7869
All Dimensions Systems & Multimedia Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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All Food Systems Pty Ltd Design MORNINGSIDE 4170 2111;2112;2113;2121;2122;2129;2130;2140;2151;2152;2161;2162;21
63;2171;2172;2173;2174;2179;2181;2182;2183;2184;7869
All Go Photography Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
All Gold News & Casket Agency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
All Marine Fish & Corals Visual arts and crafts; MANLY 4179 2769;5259;9231
All Occasions Video Broadcasting, electronic media and film; Visual arts and crafts NEWMARKET 4051 9111;9522;9523
All Peru Imports Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 4799
All Pinball Performing Arts MORNINGSIDE 4170 2849;2869;4793;7743;9329;9330
All Process Serving Design RUNCORN 4113 7869
All Purpose Couriers Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
All Round Amusements Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 2849;2869;4793;7743;9330
All Services Vending Pty Ltd Performing Arts FAIRFIELD 4103 2849;2851;2869;4619;4793;7743;9329;9330
All Services Welfare Hall Performing Arts MANLY 4179 5740;9330;9629
All Signs & Plastics Music composition and publishing;Design EAGLE FARM 4009 2561;2562;2564;2565;2566;2854;2921;2922;2929;4799;7743;7852;78
69
All Smart Soft Furnishings Design MORNINGSIDE 4170 5223;7869
All Squared Away Music composition and publishing; Visual arts and crafts RED HILL 4059 2329;4799;5259
All Suburbs Valuations Design INDOOROOPILLY 4068 4511;4519;7720;7869
All That Dance Other Arts;Performing Arts THE GAP 4061 8440;9330
All Trade Professionals Design STAFFORD 4053 2824;4244;5323;7869
All Vision Promotion Design BULIMBA 4171 7869
All Your Business Needs Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 7834
Allan Holman Music Studio Other Arts CARINDALE 4152 8440
Allan Young Architecture & Design Design ASHGROVE 4060 7821
Allans Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259;5261;5269
Allans A1 Leaflet Distribution Design COORPAROO 4151 7851;7869
Allans Music Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2412;2423;2949;4795;4799;5259;5261;5269
Allans Music Literature and Print Media;Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5259
Alldraft Designs Music composition and publishing ASHGROVE 4060 2423
Allegro Vivo String Quartet Design;Performing Arts; Literature and Print Media; RUNCORN 4113 7869;9241;9242;9529
Allen Calendar Group Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;4795
Allen Graham Corporate Identity Pty Ltd Design MILTON 4064 7852
Allen Ken Guitar Teacher Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Allen M D & Co Pty Ltd Design CARSELDINE 4034 4111;4112;4113;7821
Allen Newton Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 7834
Allen Street Accommodation Design HAMILTON 4007 6641;7869
Allenby Dancers Other Arts;Performing Arts CAPALABA 4157 8440;9330
All-Hours Drafting Pty Ltd Design; SUNNYBANK HILLS 4109 7821;7823
Alli HT Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9629
Alliance Francaise Design;Other Arts BRISBANE 4000 7869;8440
Alliance Freight International Music composition and publishing NORTHGATE 4013 4799
Alliance Marketing Corporation Pty Ltd Design YEERONGPILLY 4105 7869
Allmar Enterprises Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WYNNUM WEST 4178 7834
Allmedic Book Supplies Literature and Print Media STONES CORNER 4120 5243
All-Occasions Photography Visual arts and crafts CAPALABA 4157 9523
Allom Lovell Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Allpay Payroll Services Design ZILLMERE 4034 7869
Allset Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Other Arts YERONGA 4104 2249;2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9111;9241;9259
Allstate Printing & Graphics Literature and Print MediaLiterature and Print Media WILSTON 4051 2412;4795;5243
Alltech Products Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7833;7834
Alltogether Entertainments Design;Performing Arts LOTA 4179 7869;9241
Alltype Drafting Design SPRING HILL 4000 7821
Alltype Printing Literature and Print Media; KEDRON 4031 2412;2413
Alma De Tango Other Arts TOOWONG 4066 8440
Alma Design & Drafting Service Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
Almaz All African American Hair Styles Salon Visual arts and crafts; MOOROOKA 4105 2949;5259;9526
Alpha 3000 Information Design Broadcasting, electronic media and film CALAMVALE 4116 7834
Alpha Books Visual arts and crafts; Other Arts;Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 5252;5259;8440;9259;9330;9629
Alpha Business Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Alpha Collections Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Alpha Driving School Other Arts INALA 4077 8440
Alpha Investigations Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Alpha Sales QLD Design ARANA HILLS 4054 7869
Alpha Signs Design ROCHEDALE 4123 7852
Alpha Trailers Pty Ltd Music composition and publishing NORTHGATE 4013 2812;4799;5245;5313
Alphon Edugames Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRIDGEMAN DOWNS 4035 2430;4613;5234;7834
Alpine Driving School Other Arts ROBERTSON 4109 8440
Al's Art FX Design PADDINGTON 4064 7852
Alumina Natural Therapy Centre Other Arts STAFFORD HEIGHTS 4053 8422;8431;8432;8440
AM & LC Mundy Other Arts FERNY HILLS 4055 8440
AM International Pty Ltd Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
AM Marshall Design HENDRA 4011 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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AM Pac Agencies Visual arts and crafts OXLEY 4075 5259
AM Printing Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Amadeus Piano Removalist Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Amanda Stubbs Communications Design FORTITUDE VALLEY 4006 7855;7869
Amanda-Nicole Design Design PADDINGTON 4064 2242;7869
Amanda's Smart Art Design RED HILL 4059 7852
Amaq Services Design;Other Arts; KELVIN GROVE 4059 7861;7869;8440;8622
Amateur Radio Society Bayside Performing Arts CAPALABA 4157 5740;9330;9629
Amateur Radio-Wireless Institute of Australia Queensland Divisio Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 5740;9330;9629
Amazing Rambow Performing Arts COORPAROO 4151 9330;9529
Amazing Signs Design OXLEY 4075 7852
Amazing Webb Sites Broadcasting, electronic media and film; Design ST LUCIA 4067 7120;7834;7852
Amazon Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Amba Pay Design CARINA 4152 7869
Ambassador Antiques Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799;5231;5252
Ambassador Multimedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Amber Designs Design CHAPEL HILL 4069 7869
Amber James Industrial Writing Design GEEBUNG 4034 7869
Amber Technology Pty Ltd Music composition and publishing; Other Arts SPRING HILL 4000 2640;2842;2849;2851;2854;2949;4259;4615;4731;4799;5234;8440
Amberley News Literature and Print Media AMBERLEY 4306 5243
Ambrosia House Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Amby Baby Hammock Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2829;2942;4793;4799;5242;5259
AMC Australian Multiplex Cinemas Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
AMC Australian Multiplex Cinemas Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 9113
AMC Redcliffe Peninsula 8 Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
AMC Stafford City 10 Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
AMC Sunnybank Plaza 8 Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 9113
AMCLA Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Amcor Envelopes Design RICHLANDS 4077 7869
Amcor Recycling Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Amcstafford City 10 Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 9113
AMD QLD Performing Arts STAFFORD 4053 2849;4793;7743;9329;9330
American Book Store Literature and Print Media BRISBANE 4000 2411;4795;5243
AMF Performing Arts BRISBANE 4000 9312;9330;9529
Amigo's Screenprinting Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 2412
Amlor Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 2430;4613;5234;7834
Amma School of Dance Other Arts EVERTON HILLS 4053 8440
Amorphous Interactive Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
AMP International Pty Ltd Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4522;4799
AMRO Training Other Arts KELVIN GROVE 4059 8440
Amtv Pty Ltd Productions Broadcasting, electronic media and film BELMONT 4153 9111
Amusco Amusements Music composition and publishingPerforming Arts BRISBANE 4000 2849;2859;4615;4793;5235;7743;9329;9330;9519
Amusco Amusements Performing Arts CAPALABA 4157 2849;2869;4793;7743;9330
Amusement Simulator Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Amusement Simulator Performing Arts JAMBOREE HEIGHTS 4074 2849;2869;4793;7743;9330
An Arty Atmosphere Design; WILSTON 4051 2339;7852;7869;9529
Anacom Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WESTLAKE 4074 2430;4613;5234;7834
Anchor Printing Pty Ltd Literature and Print Media HAMILTON 4007 2412
And Woven Cane Music composition and publishing; Visual arts and crafts BARDON 4065 2329;2921;2929;4799;5231;5252;5259
Andersen Academic Other Arts WELLERS HILL 4121 8422;8431;8432;8440
Anderson Architects Design HAWTHORNE 4171 7821;7869
Anderson Ken Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design MCDOWALL 4053 7120;7834;7852
Anderson Vicki-Metalsmith Design EAST BRISBANE 4169 7869
Andersons Solicitors Design ACACIA RIDGE 4110 7720;7841;7869
Andrea Mercier Photography Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 9523
Andrea Young Planning Services Design WILSTON 4051 7821
Andresen O'Gorman Pty Ltd Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Andrew Baker Art Dealer Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Andrew Bergin Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 4122;4259;5259
Andrew Burns Landscaping Design BOONDALL 4034 4251;7821
Andrew Dem Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Andrew Gildea Architects Design; WILSTON 4051 4111;4112;4113;4122;7821;7823
Andrew Gunther Design CHELMER 4068 7821
Andrew Mark Design KELVIN GROVE 4059 7821
Andrew Merry Photographer Visual arts and crafts HAMILTON 4007 9523
Andrew Porfyri Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Andrew Pranoto B I A Design THE GAP 4061 2929;7821;7869
Andrew Schulz Assoc Pty Ltd Design; FORTITUDE VALLEY 4006 7821;7823
Andrew Smith Design Design MILTON 4064 7852
Andrew Vincent Galleries Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 5259
Android Holdings Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235
Andromeda Computer Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BUNYA 4055 7834
Andy the Clown Performing Arts BRISBANE 4000 9330;9529
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Andy's Signs Design ASHGROVE 4060 2949;7852
Ane Design & Drafting Design ACACIA RIDGE 4110 7821
Anembo Consultants Pty Ltd Design; WINDSOR 4030 7821;7855
ANG Kris Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design MOUNT GRAVATT 4122 7120;7834;7852
Angel Face Painting Design;Performing Arts MITCHELTON 4053 7869;9241;9519
Angela Anderson Web Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Angela Murphy Other Arts CHERMSIDE WEST 4032 8440
Angelo Andronis Designer Jewellery Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
Angelo Nicolosi & Associates Design SPRING HILL 4000 7821
Angelus Photographic Studio Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 9523
Angie Galbraith Design Design KANGAROO POINT 4169 7852
Angus & Robertson Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media CANNON HILL 4170 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media MITCHELTON 4053 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media STAFFORD 4053 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Angus & Robertson Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Angusknight Learning Other Arts BRISBANE 4000 8440
Animals Unlimited Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9111
Animation Lab The Broadcasting, electronic media and film FERNY GROVE 4055 9111
Animation Mechanics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Animato Violins Music composition and publishing; Visual arts and crafts RED HILL 4059 2949;4799;5259;5261;5269
Anjlee Enterprises Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 4799
Ann Garms Gifts Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9529
Ann Marie Bourne Embroidery Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design WACOL 4076 2229;2249;2941;4799;5259;7851
Ann Muller Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNVALE 4306 2949;4799;5259
Ann St News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Anna Bartlett Designs Design THE GAP 4061 7852
Anna Ferguson Architects Design EAST BRISBANE 4169 7821
Anna-Flair Pty Ltd Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 2241;2242;2249;4722;5221;5259
Annagraphic Designs Pty Ltd Literature and Print Media SHERWOOD 4075 2412
Anna-Margot Originals Design RED HILL 4059 2761;2864;2941;4539;4792;5252;5255;7869
Anne Dowd Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Anne Elliott Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
Anne Outram & Associates Design PADDINGTON 4064 7869
Anne Taylor Photography Visual arts and crafts MIDDLE PARK 4074 9523
Anne-Maree Althaus Design;Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 7852;9242
Annerley & District Community Centre Inc Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Annerley Aquarium Visual arts and crafts; COORPAROO 4151 2769;5259;9231
Annerley Newsagency Literature and Print Media ANNERLEY 4103 5243
Annerley Picture Framing Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2329;2542;2610;2949;4539;4795;4799;5233;5243;5259
Annerley Road New & Preloved Clothing Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799
Anne's Egg Studio Visual arts and crafts ALGESTER 4115 5259
Annette Evans Design BRISBANE 4000 7869
Annette Roselli Ballet Academy Other Arts MANLY 4179 8440
Annette Roselli Ballet Academy Other Arts WYNNUM 4178 8440
Annie's Old Things Music composition and publishing CAMP HILL 4152 4799;5231;5252
Anntasia Theme Parties Design;Performing Arts STAFFORD 4053 7869;9241
Annvid Upholsterers & Auto Trimmers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Another Dimension Design HAMILTON 4007 7821
Ansua Childrens Learning Centre Design PADDINGTON 4064 7869
Answering All Areas Design CLAYFIELD 4011 7869
Ant Creative Design BRISBANE 4000 7852
Ant Hill Gallery Visual arts and crafts; WYNNUM 4178 5259;9220
Antala Helen Valuations Design NUNDAH 4012 5252;5255;7869
Antenna Electronics Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 5261;7120
Anthea's Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 5259
Anthony Carroll Literature and Print Media;Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2412;5259
Anthony Des Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2949;4799;5259;5261;5269
Anthony Donovan Architects Pty Ltd Design ST LUCIA 4067 7821
Anthony International Trading Pty Ltd Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4799
Anthony Leigh Dower Design BRISBANE 4000 5221;7869
Anthony Pires Ceramics & Homewares Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 5259
Anthony Politylo Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 4122;4259;5259
Anthony Rylands Design SUNNYBANK 4109 4511;4519;7869
Anthony Saggin Architects Pty Ltd Design BARDON 4065 7821
Anthony Schmidt Design GUMDALE 4154 7821
Anthony Sherwood's Early Days Antiques Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Anthony Signs Design HENDRA 4011 2949;7852
Anthony's Fine Jewellery Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Anthony's Fine Jewellery Design CARINDALE 4152 5252;5255;7869
Anthony's Fine Jewellery Design INDOOROOPILLY 4068 5252;5255;7869
Anthony's Fine Jewellery Design TOOMBUL 4012 5252;5255;7869
Antipodes Clothing & Promotional Products Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 5259
Antiquarian Print Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; MILTON 4064 4799;5231;5252;5259;9220
Antiquarian Print Gallery & Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2329;4799;5259
Antique & Country Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Antique & Vintage Costume Gallery Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799;5231;5252
Antique Restoration Reproduction Music composition and publishing; Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 4799;5231;5252;5259
Antique Trail The Literature and Print Media;Literature and Print Media OXLEY 4075 2421;2422
Antique Valuation Services Music composition and publishing; Design TOOWONG 4066 4799;5231;5252;7869
Antiques Books & Collectables Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Antoinette Wijeyakulasuriya Literature and Print Media SINNAMON PARK 4073 9242
Anton Commercial Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Antonia Breen Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Antonia Breen-Gary Dionysius Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Antonia Breen-Gary Dionysius Other Arts MITCHELTON 4053 8440
Anything Anytime Video Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 9111
Aonespot Web Integration Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM CENTRAL 4178 7120;7834;7852
AP Signs Literature and Print Media; Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2854;2869;4232;4799
A-Pass Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
APC Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
APD Art Photography & Design Literature and Print Media;Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9242;9523
A-Peel Signs Design TARRAGINDI 4121 7852
Apex Models Co Design WEST END 4101 2564;2921;2922;2929;7743;7852;7869
Apex Pool Interiors Visual arts and crafts BROOKFIELD 4069 4122;4259;5259
Apitel Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Apn News & Media Co Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Apn Newspapers Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Apn Printing Services Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Apn Printing Services Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Apnet Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Apnic Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Apollo Medical Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2543;2829;2832;2921;2922;2929;4612;4796;4799;5251;5259;7743;95
29;9629
APP Events Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Apparel Systems Australia Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2213;2229;4721;4799;5259
Appearing Tonight Entertainment Design;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 7869;9241
Apple Driving School Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Apple Screen Printers Literature and Print Media CALAMVALE 4116 2412
Applecentre Next Byte Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 2430;2841;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Applecentre Next Byte Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;2841;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Appleton Traffic Equipment Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing DARRA 4076 2249;2250;2412;2849;2854;2859;2862;2869;2949;4232;4259;4611;46
12;4615;4619;4722;4799
Appliance City Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 4799;5252
Applied Consulting Pty Ltd Design ASHGROVE 4060 7855;7869
Applied Laser Technology Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2769;4614
Applied Laser Technology Literature and Print Media; SALISBURY 4107 2412;2769;4614
Applied Open Systems Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Applied PC Systems Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Applied Strategic Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Applied Strategies Pty Ltd Other Arts MILTON 4064 7855;8440
Approved Packaging Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2520;2563;4795;4799;5259
APR Geo Information Services Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; GREENSLOPES 4120 2412;2423;4795;5243;7822
Apro Consultants Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
APS Advertising Promotional Supplies Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 5259
Aqis Packaging Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 2229;2520;2563;4795;4799;5259
Aqua Activities Visual arts and crafts CAPALABA 4157 4122;4259;5259
Aqua Activities Capalaba Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Aquafocus Australia Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 2635;4799;5253
Aqua-Life Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts; COOPERS PLAINS 4108 2174;2769;4799;5259;9231
Aquarium Interior Visual arts and crafts; KEPERRA 4054 2769;5259;9231
Aquarium Specialists Visual arts and crafts; SALISBURY 4107 2769;5259;9231
Aquarium The Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 2769;5259;9231
Aquarium Wholesale Warehouse Visual arts and crafts; ROCKLEA 4106 2769;5259;9231
Aquariums R US Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2769;5259;9231
Aquariums 'r' US Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Aqua-Tech Vinyl Visual arts and crafts SHELDON 4157 4122;4259;5259
Aquazoo Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 2769;5259;9231
Aquent Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design; Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;7861;8440;9111;9112
AR & KE Barker Other Arts AUCHENFLOWER 4066 9251
Ar & P Design Centre Design SUNNYBANK 4109 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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AR & S Bowtell-Harris Design; ENOGGERA 4051 7821;7823
Arabic Interpreting Design PARKINSON 4115 7869
Arabic Tranlations Design PARKINSON 4115 7869
Araby Belly Dancers Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Arai Kai Other Arts BRISBANE 4000 8440
Arana Contract Bridge Club Inc Performing Arts ARANA HILLS 4054 9330
Arana Hills K-Mart Plaza Visual arts and crafts; ARANA HILLS 4054 5259;7712
Arana Hills K-Mart Plaza Visual arts and crafts; ARANA HILLS 4054 5259;7712
Arana Hills News Literature and Print Media ARANA HILLS 4054 5243
Arana Plaza Pets Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 5259
Arana Pool Service Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Arash Computerised Architectural Drafting Service Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Arbutus Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2329;4799;5259
Arc Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Arc & Architects Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Arc Photographics Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 9523
Arc Style Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Arc.Pacc Pty Ltd Design GORDON PARK 4031 7821
Arca Studios Design FERNY GROVE 4055 7852
Arcadian Camping Performing Arts WALLOON 4306 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Arch Architects Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Archerfield News Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 5243
Archerfield Speed Karts Performing Arts ARCHERFIELD 4108 9312;9330
Archers Panel & Paint Design OXLEY 4075 2824;4244;5323;7869
Archetype Design & Drafting Design; INDOOROOPILLY 4068 7821;7823
Archi Home Design STRETTON 4116 7821
Archiadmin Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Archibett Architects Planners & Interiors Design ALDERLEY 4051 7821
Archicentre Design; SOUTH BRISBANE 4101 4111;4112;4113;7821;7823
Archigraphics Design BARDON 4065 7821
Architect Harry Peterson Broadcasting, electronic media and film; Design;Broadcasting, electronic media and film; Design SEVEN HILLS 4170 7120;7821;7834;7852
Architects Advisory Service Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Architects Australia Design BRISBANE 4000 7821
Architects Black & Wilson Design THE GAP 4061 7821
Architects Dewar & Associates Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
Architectural Art Design;Literature and Print Media COORPAROO 4151 7852;9242
Architectural Ceramics Slate & Stone Design NEWSTEAD 4006 1419;2623;4243;4539;5233;7869
Architectural Earthsong Design BROOKFIELD 4069 7821
Architectural Homes Design TARINGA 4068 7821
Architectural Interior Design Design TENERIFFE 4005 7869
Architectural Landscapes Pty Ltd Design PULLENVALE 4069 4251;7821
Architectural Perspective Design SUNNYBANK 4109 7852
Architectural Sails Music composition and publishing BRISBANE 4000 2221;2949;4799
Architecture Alliance Design BRISBANE 4000 7821
Archives Fine Books Literature and Print Media; BRISBANE 4000 5243;5252
Archshape-Bem Pty Ltd Design SALISBURY 4107 2632;2769;2921;2922;2929;2949;7743;7852;7869
Archway International Pty Ltd Design; JINDALEE 4074 7821;7823
Arcimix-Craftarts & Design Literature and Print Media MOOROOKA 4105 9242
Arcstruct Pty Ltd Design KENMORE HILLS 4069 7821
Arcstyle Design SOUTH BRISBANE 4101 7821;7869
Arctech Studios Design WYNNUM 4178 7821
Argo Design WEST END 4101 7821
Argo International Pty Ltd Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799
Argyle Factual Services Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Ari Hondromaras Other Arts MACGREGOR 4109 8440
Aria Binding Literature and Print Media; SANDGATE 4017 2412;2413
Ariana Driving School Other Arts HAWTHORNE 4171 8440
Aries Business Solutions Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2841;4613;5234;7833;7834
Aries the Sheepskin Specialist Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 2249;4799;5221
Ariki Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2249;2329;2949;5259
Aristopet Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2174;4799;5110;5259
Ark 'n' Craft Collectables & Giftware Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5259
Arkhefield Design BRISBANE 4000 7821;7869
Arkitech B S S Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Arlink Painting Design BELMONT HEIGHTS 4153 4244;7869
Arly Signs Pty Ltd Design MANLY WEST 4179 7852
Arm Security Performing Arts EAGLE FARM 4009 5242;9330
Armonde Interiors Design CLAYFIELD 4011 7869
Arms (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Armstrong Apparel Agents Design STONES CORNER 4120 7869
Arnold Bush & Co Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Arnold's Pool Shop Visual arts and crafts BOONDALL 4034 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Aromax Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Aromax Briscoe's Furniture Superstore Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5252
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Around the Pool Concepts Design SPRING HILL 4000 7821
Arquilla Import Pty Ltd Music composition and publishing STAFFORD 4053 2113;4711;4712;4713;4714;4715;4716;4717;4719;4799;5129
Arrow Amusements Performing Arts EVERTON PARK 4053 2849;2869;4793;7743;9330
Arrow Caravans Music composition and publishing VIRGINIA 4014 2812;4799;5245;5313;7742
Arrow Caravans & Towbars Music composition and publishing VIRGINIA 4014 2221;2229;2262;2812;4721;4799;5241;5245;5313;7742
Arrow Research Corporation Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Arrow Research Corporation Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Art & Colour Broadcasting, electronic media and film; Design CAPALABA 4157 7120;7834;7852
Art & Craft Market Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Art Beat Literature and Print Media SALISBURY 4107 9242
Art Cafe Manly Visual arts and crafts MANLY 4179 5259;5730;9220
Art Developments Design EVERTON HILLS 4053 7852
Art Essentials Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2411;2542;4795;5243
Art for Arts Sake Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ASHGROVE 4060 2329;4799;5259;9220
Art for Rejoicing Other Arts NEWSTEAD 4006 8440
Art House Music composition and publishing SHELDON 4157 2423
Art Image Photography Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
Art In Bark Association of Australia Literature and Print Media ENOGGERA 4051 9242
Art Installations Design KELVIN GROVE 4059 7869
Art Land Indooroopilly Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2329;2542;4795;4799;5243;5259
Art Link Studio Pty Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Art of Fashion Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9529
Art of Framing The Music composition and publishing; Visual arts and crafts TOOWONG 4066 2329;4799;5259
Art of Hanging Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259
Art on Site Consultancy Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259
Art on Walls Design KENMORE 4069 7869
Art on Walls-Trompe L'Oeil Specialist Literature and Print Media KENMORE 4069 2339;4244;4539;5233;9242
Art Press Pty Ltd Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 2412
Art Projects Pty Ltd Literature and Print MediaDesign BREAKFAST CREEK 4010 2412;2413;7851;7852
Art Promotions Queensland Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 5259
Art Requirements Literature and Print Media;Other Arts WOOLOOWIN 4030 2542;4795;5243;8440
Art Solutions Literature and Print Media EVERTON PARK 4053 9242
Art Trends Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 5259
Art Works 22 Music composition and publishing; Visual arts and crafts CARINDALE 4152 2329;4799;5259
Art Works 22 Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2329;4799;5259
Art4ages Other Arts WISHART 4122 8440
Artagraph Fine Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2329;4799;5259
Artagraph Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2329;4799;5259
Artbeat Music Other Arts ALDERLEY 4051 8440
Artbusters Design RED HILL 4059 7852
Artek Printing Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Artelina Flags & Banners Visual arts and crafts HAMILTON 4007 5259
Artex-Retail & Corp Music composition and publishing MURARRIE 4172 2269;4799
Arthur Dinsdale Harris Advertising (Adh Advertising) Design MILTON 4064 7851
Arthur Murray Dance Studios Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Arti Bev Music composition and publishing; Visual arts and crafts STRETTON 4116 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Arties Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2949;4799;5259;5261;5269
Artie's Music Station Music composition and publishing; Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2949;4799;5259;5261;5269
Artie's World of Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts ASPLEY 4034 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Artisan Interiors Design CAMP HILL 4152 5223;7869
Artisan-Gallery Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;9220
Artisign Gift & Souvenirs Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 2249;2329;2949;5259
Artist Central Broadcasting, electronic media and film; Design;Literature and Print Media WEST END 4101 7120;7834;7852;9242
Artistico Advertising Design THE GAP 4061 7851
Artistry Photographics Visual arts and crafts UPPER BROOKFIELD 4069 9523
Artists Corner Literature and Print Media ASPLEY 4034 2542;4795;5243
Artist's Corner Literature and Print Media GEEBUNG 4034 5243
Artists' Own Gallery (Qwasi) Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Artland Indooroopilly Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;9220
Artlite Magic Pty Ltd Music composition and publishing STAFFORD 4053 2854;4799
Artman Design;Literature and Print Media TOOWONG 4066 7852;9242
Artmart Online Literature and Print Media STAFFORD 4053 9242
Artos Creations Music composition and publishing ZILLMERE 4034 4799
Artprint Design STAFFORD HEIGHTS 4053 7852
Artroom Creative Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Arts & Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 2329;4799;5259
Arts Academy Other Arts MORNINGSIDE 4170 8440
Arts Theatre Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Arts Theatre Costume Hire Performing Arts; Other Arts; BRISBANE 4000 2249;9241;9259;9519
Arts Training Queensland Other Arts NEW FARM 4005 8440
Artscreen Printing Service Literature and Print Media NEWMARKET 4051 2412
Artset Literature and Print Media FERNVALE 4306 2412
Artshak Design Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Artsource Visual arts and crafts KARANA DOWNS 4306 5259
Artspoken Design RED HILL 4059 7852
Artspoken Graphic Design Design RED HILL 4059 7852
Artsun Illustrations Design RED HILL 4059 7852
Artweb Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7120;7834;7852
Artworkers Alliance Literature and Print Media; FORTITUDE VALLEY 4006 9242;9629
Artworks Parmur Australia Music composition and publishing WINDSOR 4030 2329;4799
Artycrafty Literature and Print Media;Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2542;4795;5243;5259
Artyprint Design MILTON 4064 7852
Arunga Gifts Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2249;2329;2949;4799;5259;8440;9242
AS Is Consulting Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 7834
AS It Should Be Design MANSFIELD 4122 7869
AS Seen on TV Shop Design ROCKLEA 4106 7869
AS You Like It Landscapes Design SHERWOOD 4075 4251;7821
ASA Suters Architects Design BRISBANE 4000 7821;7869
Asange P V & Co Design MACGREGOR 4109 7869
ASAP Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts SANDGATE 4017 2229;2941;4799;5259
Ascential Communication Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Ascot Art Materials Literature and Print Media;Other Arts HAMILTON 4007 2542;4795;5243;8440
Ascot Living Design ASCOT 4007 5223;7869
Ascot News Literature and Print Media ASCOT 4007 5243
Ascot Print & Design Pty Ltd Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412
Asert Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
ASG Signs Design HAMILTON 4007 7852
Asgard.Net Broadcasting, electronic media and film; Design MOOROOKA 4105 7120;7834;7852
Ashgrove Central Casket & Newsagency Literature and Print Media ASHGROVE 4060 5243
Ashgrove Dance Studio Other Arts;Performing Arts ASHGROVE 4060 8440;9330
Ashgrove News Literature and Print Media ASHGROVE 4060 5243
Ashgrove Stationery Literature and Print MediaLiterature and Print Media;Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2412;2542;4795;5243;7120
Ashgrove's Curiosity Centre Music composition and publishing ASHGROVE 4060 4799;5252
Ashton Interior Design; ALBANY CREEK 4035 7869;9529
Ashworks Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 5259
Asia Development Group Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 4799
Asia Driving School Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Asia Online Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Asia Pacific Design Group Design BRISBANE 4000 7821
Asia Pacific It Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421;2422
Asian Access Import Export Co Music composition and publishing BELLBOWRIE 4070 4799
Asian Billiards Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Asian Education Assn Inc Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Asian Experts the (S E Asia) Literature and Print Media RICHLANDS 4077 5243
Asian Pacific Business & Advisory Services Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Asian Pacific Institute Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8421;8422;8423;8440
Asian Trade Access Pty Ltd Music composition and publishing COORPAROO 4151 4799
Asia-Pacific Defence Reporter Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Asia-Pacific Enterprise Group Pty Ltd Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4799
Asia-Pacific Hospital Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Asimon-Schenk Karine Express Translations French & German Design TENNYSON 4105 7869
Asing Creations Music composition and publishing CARINA 4152 4799
Askme Solutions Literature and Print Media KENMORE HILLS 4069 2412
Asoft & Data Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
A-Soft Solutions Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 7834
Aspect Construction Consultants Design ALBANY CREEK 4035 7821
Aspect Design & Drafting Design ASPLEY 4034 7821
Aspinall Trailers Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313
Aspley 24hr News Literature and Print Media; ASPLEY 4034 5243;9321
Aspley Computer Training Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
Aspley Design-A Frame Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259
Aspley Drive-In Theatre Starlight Twin Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 9113
Aspley Hypermarket Shopping Centre Visual arts and crafts; ASPLEY 4034 5110;5210;5259;7712
Aspley Music Place Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2949;4799;5259;5261;5269
Aspley Sound Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; ASPLEY 4034 7743;9121;9241;9242;9529
Assenttecs Other Arts WESTLAKE 4074 8440
ASSI Associated Screen & Sign Industries Literature and Print Media;Design MILTON 4064 2412;7852
Assignment Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Assignment.Com.Au Other Arts BRISBANE 4000 8422;8431;8432;8440
Associated Auctioneers Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Associated Fashion Distributors Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Associated Oils Pty Ltd Music composition and publishing HEMMANT 4174 4799;9634
Association for Pre-School Education of Deaf Children Thrift Sho Music composition and publishing INALA 4077 4799
Association for Pre-School Education of Deaf Children Thrift Sho Music composition and publishing WYNNUM CENTRAL 4178 4799
Association Management Australia Pty Ltd Design COORPAROO 4151 7869
Association Support Agency The Design CARINA 4152 7869
Assta Agencies Literature and Print Media;Design BULIMBA 4171 2412;7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Aston Naviteam Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Astoria Fine Music Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 9242
Astral International Pty Ltd Music composition and publishing MANSFIELD 4122 4799
Astrid Stroessinger Design MORNINGSIDE 4170 4251;7821
Astronomical Association of Queensland Performing Arts SHELDON 4157 5740;9330;9629
Astute Tuition Design; Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 7869;8422;8431;8432;8440
AT Lashmar Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
at Mr Signs Design GRANGE 4051 7852
at One Ministries Performing Arts VIRGINIA 4014 9241
ATA Graffix Literature and Print MediaDesign WOOLLOONGABBA 4102 2412;2413;7851;7852
Atae-Aircraft Engineering Training Other Arts ARCHERFIELD 4108 8440
Atama Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 2329;2635;2832;2921;2922;4619;4732;4799;5251
Atassh Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 7834
Atb Trailers Music composition and publishing SANDGATE 4017 2812;4799;5245;5313
ATC Training Australasia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Atd Technologies Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2859;4232;4615;5233;5235;7120
Atelier Group Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
ATF Collection Services Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Athlegen Music composition and publishing BRISBANE 4000 2543;2546;2832;2854;2859;2929;4612;4615;4619;4719;4732;4796;47
99;5129;5251;7743;8622;8631;9519
Atkins Concrete Contractors Design BRISBANE 4000 2633;4221;4251;7821
Atkinsons Jack In the Box Music composition and publishing RED HILL 4059 4799;5231;5252
Atlab Image & Sound Technology Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2831;2842;4791;5244;9111;9112;9122
Atlantic Creative Design TOOWONG 4066 7852
Atlantic Driving School Other Arts MCDOWALL 4053 8440
Atlantic Internet Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Atlantic Publishing Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2421;2422
Atlantis Design & Drafting Design; EVERTON PARK 4053 7821;7823
Atlas Aquarium & Pet Supplies Visual arts and crafts; GRANGE 4051 2769;5259;9231
Atlas Maintenance Co (Queensland) Pty Ltd Design ALBION 4010 4111;4112;4113;7869
Atmosphere Entertainment Design;Performing Arts ARANA HILLS 4054 7869;9241
Atomic Art & Framing Service Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4799;5259
Atomic Fashion Marketing Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Atomic I T Consulting Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Atomic Mobile Discos Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 9121;9241;9242
Atomic Signs Pty Ltd Music composition and publishing; Design STAFFORD 4053 2854;2949;4799;7852
Atomic Workshop Design WEST END 4101 7869
ATP (Australian Tax Practice) Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
ATR Australia Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9122
ATS Enterprises Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 2635;2866;4619;4799;5253
Attention Seekers Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Attention To Detail Design ROCHEDALE 4123 2339;7852;7869
Atthow Agencies Design KENMORE 4069 7869
Attic Toys Visual arts and crafts; Other Arts;Performing Arts ANNERLEY 4103 5242;5259;8440;9259;9330;9629
Attitude Design Studio Design CARINA HEIGHTS 4152 7852
Attractions-Leisure & Entertainment Design BRISBANE 4000 7821
Auchenflower News Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 5243
Auchenflower Video Broadcasting, electronic media and film AUCHENFLOWER 4066 9112
Auckland Berenice Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Auction Centre The Design ROCKLEA 4106 7869
Auctions-Gold Coast The Design BRISBANE 4000 7869
Auctionsite Australasia Broadcasting, electronic media and film; Design CAPALABA 4157 7120;7834;7852
Audio & Visual Innovations Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Other Arts BOWEN HILLS 4006 2249;2842;2849;4615;7743;9111;9122;9241;9259
Audio Alchemy Other Arts NEWMARKET 4051 9251
Audio Animation Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Audio Copy Co Other Arts EVERTON PARK 4053 9251
Audio Gourmet-Music To Taste Literature and Print Media ALBION 4010 9242
Audio One Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Audio One Digital Recording Studios Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Audio Partners Other Arts MANSFIELD 4122 9251
Audio Sales & Recording Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Audio Telex Communications Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2842;2849;4615;7743;9111;9122
Audio Telex Communications Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Audio Visual Contractors Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 2842;9111;9122
Audio Visual Information Technology Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 2842;4791;4795;7743;9111;9122;9259
Audio Workshop Other Arts MAYNE 4006 9251
Audiovisual Interiors Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2842;9111;9122
Auldhouse Computer Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Auran Developments Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TENERIFFE 4005 2430;4613;5234;7834
Aurion Corporation Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 2430;4613;5234;7834;7869
Aurora Photography Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 9523
Aus Gold Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FERNVALE 4306 2430;4613;5234;7834
Aus Learn International Pty Ltd Other Arts CARINDALE 4152 8440
Aus Pac Supply International Music composition and publishing MANSFIELD 4122 4799
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Aus Style Paper Tole Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 5259
Auscad Drafting Design MOOROOKA 4105 7821
Auscare Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Auscote Pty Ltd Literature and Print Media; GEEBUNG 4034 2412;2413
Auscript Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7841;7863;7869
Ausdance (QLD) Inc Australian Dance Council Other Arts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9330
Ausdoc Information Management Music composition and publishing TINGALPA 4173 4799
Ausdoc on Demand Literature and Print Media SOUTH BANK 4101 2412
Ausdoc Outsource Solutions Design WEST END 4101 7855;7869
Ausham International Recycle Pty Ltd Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 4799
Auslase Technologies Pty Ltd Literature and Print Media; CHELMER 4068 2412;2769;4614
Aus-Meat Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Ausmedals & Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts TAIGUM 4018 2329;2941;4792;4799;5259
Ausmedic Queensland Biomedical Music composition and publishing GEEBUNG 4034 4619;4799;5251;7743;9519
Ausmug Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Auspet & Vet (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2174;4799;5259
Ausplan Research Town Planners Design RUNCORN 4113 7821
Aus-Qual Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Aussie Banners Pty Ltd Design KANGAROO POINT 4169 7852
Aussie Bike & Watercraft Trailers Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 2812;4799;5241;5245;5313
Aussie Cute Things Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Aussie Digger Militaria Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 5252;5259
Aussie Jobs Broadcasting, electronic media and film; Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7120;7834;7852
Aussie Music Festivals Design NEWMARKET 4051 7869
Aussie Pooch Mobile Hydrobath Music composition and publishing BRISBANE 4000 0219;7730;9529
Aussie Rock Karaoke Pty Ltd Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7743;7869;9241;9519
Aussie Shopper Broadcasting, electronic media and film; Design ROCKLEA 4106 7120;7834;7852
Aussie Stuff Music composition and publishing; Visual arts and crafts BENARKIN 4306 2249;2329;2949;4799;5259
Aussie Stuff Puzzles Visual arts and crafts BENARKIN 4306 2249;2329;2949;5259
Aussie Supporter Gifts Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Aussieweb Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLOOWIN 4030 7120;7834;7852
Aust Institute of Applied Sciences Other Arts STONES CORNER 4120 8440
Aust Mobility QLD Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Aust-Asia Trade Consulting Design SUNNYBANK 4109 7821;7869
Aust-Asia Trading & Consulting Design SUNNYBANK 4109 7869
Austin 7 Reg QLD Inc Performing Arts HOLLAND PARK 4121 9330
Austin Buckley & Associates Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Austin Gamble Landscapes Design ASCOT 4007 7821
Austin Group Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Austin Healey Owners Club of Queensland Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Austin Lee & Associates Pty Ltd Design MILTON 4064 7821
Austin Motor Vehicle Club QLD (Inc) Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Austindale Design & Construction Design MANLY 4179 7821
Austitch/Alz Embroidery Music composition and publishing; Visual arts and crafts WILSTON 4051 2229;2249;2941;4799;5259
Austper International Trading Co Music composition and publishing ROCKLEA 4106 4799
Austrain Other Arts SANDGATE 4017 8440
Austral Mercantile Collections Pty Ltd Design EAGLE FARM 4009 7869
Austral Modelcraft Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT EAST 4122 5242;5259
Austral Parasols Visual arts and crafts GRANGE 4051 2221;5259
Austral Pianos & Pianolas Visual arts and crafts TOOWONG 4066 2949;5259
Australasia Reference Publications Design ALBANY CREEK 4035 7869
Australasian Services for International Students Design SUNNYBANK 4109 7869
Australasian Study & Travel Pty Ltd Design MOUNT OMMANEY 4074 7869
Australia China Friendship Society (QLD Inc) Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Australia Greetings Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799
Australia Korea Business Centre Pty Ltd Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 4799
Australia on Hold Recording Studio Design BELLBOWRIE 4070 7869
Australia on Wool Pty Ltd Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2949;4799
Australia Pacific Valuers Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Australia Post Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243;6701;6709;7112
Australia the Gift Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Australia the Gift Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Australia the Gift Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Australia the Gift Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Australia the Gift Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2249;2329;2949;5259
Australiamade.Com Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design WILSTON 4051 7120;7834;7852
Australian & NZ Defender Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE MARKET 4106 2421;2422
Australian Acting Academy Other Arts BRISBANE 4000 8421;8422;8423;8440
Australian Advanced Communications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 2842;4615;5233;5235;7120
Australian Advanced Driving Centre Other Arts BOONDALL 4034 8440
Australian Aquatic Systems Pty Ltd Visual arts and crafts; CLAYFIELD 4011 2769;5259;9231
Australian Art Lettercards Literature and Print Media; WOOLLOONGABBA 4102 2411;2412;4795
Australian Artimports Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;4799
Australian Arts Enterprise Ochre Gift Services Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799;9529
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Australian Associated Press (AAP) Design BRISBANE 4000 7869
Australian Associated Press (AAP) Design RIVERSIDE CENTRE 4001 7869
Australian Association of Musical Instrument Makers Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2949;4799;5259;5261;5269
Australian Baking Industry Training Pty Ltd Other Arts ASPLEY 4034 8440
Australian Bale Press Co Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Australian Billboard Co Design ROCKLEA 4106 7852
Australian Billboard Connections Design BRISBANE 4000 7852
Australian Book Centre Literature and Print Media SUMNER PARK 4074 4794
Australian Book Distributors Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 4794
Australian Broadcasting Corporation Design TOOWONG 4066 7869
Australian Bureau of Statistics Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Australian Business Research Design BRISBANE 4000 7869
Australian Business Telephone Co Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2842;2859;4232;4615;5233;5235;7120
Australian Calibrating Services (A'asia) Pty Ltd Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Australian Canegrower Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2422;4794;5243
Australian Centre for Professional Speaking Other Arts CARINDALE 4152 8440
Australian Certification Enterprises Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7869
Australian Citizens Radio Emergency Monitors Performing Arts LUTWYCHE 4030 5740;9330;9629
Australian Collectables Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Australian College of Information Technology Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Australian Combat Equipment Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 5252;5259
Australian Commercial Pools Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Australian Convenience Co Design;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 4259;7743;7869;9111
Australian Corporate Reporting Design BRISBANE 4000 7853;7869
Australian Data Industries Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FAIRFIELD 4103 2842;9111;9122
Australian Defence Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media MANLY WEST 4179 2421;2422
Australian Didjeridu Design;Performing Arts ALBANY CREEK 4035 7869;9241;9629
Australian Drafting & Design Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821;7823;7861
Australian Energy Systems Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Australian Entertainment Orchestra Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 9241
Australian Envelopes Literature and Print Media; COORPAROO 4151 2411;2412;4795
Australian Expressions Music composition and publishing PADDINGTON 4064 2949;4799
Australian Film Co Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9111
Australian Financial Review Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Australian Floor Graphics Design EAST BRISBANE 4169 7851
Australian Forum for Textile Arts Ltd The Literature and Print Media;Literature and Print Media THE GAP 4061 2421;2422
Australian Gemmologist The Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 2412;2422;4794;5243
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Australian Geographic Pty Ltd Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
Australian Geographical Information Solutions Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media;Design; KENMORE 4069 2412;2423;4795;5243;7821;7822
Australian Gifts for the Connoisseur Visual arts and crafts; ROCHEDALE 4123 5259;9529
Australian Government Info Shop Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Australian Graphic Servicing Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Australian Headset Co Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2859;4232;4615;5233;5235;7120
Australian Housing & Urban Research Institute Design BRISBANE 4000 7821
Australian Institute for Care Development Other Arts JINDALEE 4074 8440
Australian Institute of Interpreters & Translators Design KELVIN GROVE 4059 7869
Australian Institute of Landscape Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Australian Institute of Management Literature and Print Media;Other Arts SPRING HILL 4000 5243;8440
Australian Institute of Management The Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Australian Institute of Professional Counsellors Other Arts BRISBANE 4000 8440;8729;9621
Australian Institute of Professional Photography (Aipp) Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Australian Institute of Urban Studies (QLD Division) Inc Design; ST LUCIA 4067 7821;9621
Australian Integrated Multimedia Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Australian Interactive Multimedia Industry Association Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Australian Irish Dancing Association Other Arts;Performing Arts HOLLAND PARK 4121 8440;9330
Australian Leather Marketing Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2249;2250;4723;4799;5259
Australian Litho Prints Music composition and publishing; Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 4799;5259
Australian Medical Assistants Services & Personnel Design MILTON 4064 7861;7869
Australian Motion Pictures Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Australian Music & Opera Agency The Literature and Print Media WINDSOR 4030 9242
Australian Music Distributors Music composition and publishing; Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 2949;4799;5259;5261;5269
Australian Music Examinations Board Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Australian National Boxing Federation (QLD) Incorporated Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 5740;9319;9330;9629
Australian National Research Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRIGHTON 4017 7120;7834;7852
Australian Organisation for Quality (Queensland) Incorporated Design;Other Arts BRISBANE 4000 7869;8440
Australian Outdoor Advertising Co Design KENMORE 4069 7852
Australian Pacific Commercial Recoveries Pty Ltd Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Australian Pacific Trading Pty Ltd Design MANSFIELD 4122 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Australian Packaging Supplies Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2229;2339;2520;2563;2629;2769;2911;4539;4739;4795;4799;5233;52
59
Australian Paper Recycling Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Australian Picture Library Heritage BRISBANE 4000 9210
Australian Pipe Band Association Inc (QLD Branch) Performing Arts HERSTON 4006 9241
Australian Posters Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Australian Presentation Systems Broadcasting, electronic media and film MURARRIE 4172 2831;2842;4791;5244;9111;9122
Australian Printers Supplies Literature and Print Media WACOL 4076 2412
Australian Promotional Products (QLD) Literature and Print Media;Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 2412;5259
Australian Property Buyers Services Design SOUTH BRISBANE 4101 4259;7869
Australian Property Investor Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2421;2422;4794;5243
Australian Protective Electronics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MANLY 4179 7833;7834
Australian Radio Network Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Australian Realistic Fire Training Concepts Other Arts CAPALABA 4157 8440
Australian Red Cross Queensland Design NEWSTEAD 4006 4719;7111;7867;7869
Australian Red Cross Queensland Music composition and publishing ALDERLEY 4051 4799
Australian Red Cross Queensland Music composition and publishing GEEBUNG 4034 4799
Australian Red Cross Queensland Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4799
Australian Red Cross Queensland Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Australian Rugby Review Literature and Print Media WYNNUM 4178 2421
Australian Satellite Services Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Australian School & Club Fundraising Specialists Design BRISBANE 4000 7519;7869
Australian School of Journalism Literature and Print Media SEVEN HILLS 4170 9242
Australian Security Management Consulting Service Other Arts VIRGINIA 4014 8440
Australian Slatwall Industries (QLD) Pty Ltd Design RICHLANDS 4077 2329;2921;2922;2929;4539;7743;7852;7869
Australian Sound Solutions Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2842;2849;4615;7743;9111;9122
Australian Sport-Legends & Lessons Exhibition Design HENDRA 4011 7869
Australian Sports Gallery Literature and Print Media;Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 2412;5259
Australian Standardbred The Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Australian Stockman's Hall of Fame & Outback Heritage Centre Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799;6641;9220
Australian Street Machine Federation Inc (QLD) Performing Arts WEST END 4101 9330
Australian Street Rod Federation Inc Performing Arts ARANA HILLS 4054 9330
Australian Table Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Australian Tape & Media QLD Music composition and publishing HEMMANT 4174 2849;4799
Australian Technical Services International Literature and Print Media; Music composition and publishing; Design;Other Arts TOOWONG 4066 2412;2413;2423;7852;7869;8440
Australian Telemarketing Professionals Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Australian Telephone Services (Q) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 7833;7834
Australian The Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Australian the (Circulation) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Australian Tool & Industrial Sales Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2864;4619;4799
Australian Traffic Network Broadcasting, electronic media and film ARCHERFIELD 4108 9121
Australian Training & Education Centre Other Arts ANNERLEY 4103 8422;8431;8432;8440
Australian Training College The Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440
Australian Training Development Services Pty Ltd Other Arts SANDGATE 4017 8440
Australian Video & Audio Production Broadcasting, electronic media and film ANSTEAD 4070 9111
Australian Video & Audio Productions Broadcasting, electronic media and film ANSTEAD 4070 9111
Australian Video Directories Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
Australian Voices Pty Ltd The Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 9242
Australian Warning Systems Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;2859;2949;4234;4259;4615;5259
Australian Washboard Co Music composition and publishing EVERTON HILLS 4053 4799
Australian Way Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 2949;4799
Australian Wholesale Printers Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Australian Women's Weekly Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Australian Youth Choir Performing Arts PADDINGTON 4064 9241
Australian Youth Development Programme (A Y D P) Design SANDGATE 4017 7869
Australia's Flag Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2421;2422
Austwide Investigations Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
Austwide Recovery & Collection Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
Aus-Wide Cinema & Theatre Supplies Pty Ltd Performing Arts; Other Arts GEEBUNG 4034 2249;9241;9259
Autarky (R B & N R Ross) Music composition and publishing; Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 2262;2269;2749;2769;2942;4793;4799;5259
Auto Cad Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7834
Auto Collision Repairs Design SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2824;4244;5323;7869
Auto Group Isles Love Design NORTHGATE 4013 7869
Auto Information Internation Pty Ltd Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2412
Autofleece Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2249;4799;5221
Automated Disability Access Systems Music composition and publishing; Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Automatic School of Motoring Other Arts HENDRA 4011 8440
Automotive Training Australia (QLD) Inc Other Arts PETRIE TERRACE 4000 8440
Autopass Queensland Design CARINDALE 4152 7869
A-Utopia Weddings Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 9523
Auz Dive Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5241
AV Ballistics Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2769;4793;5241;7829;9111
AV Hire Broadcasting, electronic media and film;Other Arts; BOWEN HILLS 4006 2842;4791;4795;7743;9111;9122;9259;9519
Available Video Pty Ltd T/Network Video Sunnybank Hills Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 9112
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Avalon Promotions DesignDesign EAST BRISBANE 4169 7851;7861;7869
Avant Embellishing Literature and Print MediaLiterature and Print Media SALISBURY 4107 2412;4795;5243
Avardi Design WEST END 4101 7821
Avcom Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 2842;9111;9122
Avcom Event Staging Other Arts; COORPAROO 4151 4791;4795;7743;9259;9519
Avcom Services Broadcasting, electronic media and film ACACIA RIDGE 4110 7834
Avcom Staging & Audiovisual Services Performing Arts; Other Arts COORPAROO 4151 2249;9241;9259
Avent Australia Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Avfx Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2842;9111;9122
Aviary Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2174;4799;5110;5259
Avid Desktop Design Design ANNERLEY 4103 2413;7852
Avid Internet Development Broadcasting, electronic media and film; Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 7120;7834;7852
Avid Reader Literature and Print Media WEST END 4101 5243
Avid Reader The Literature and Print Media WEST END 4101 5243
Avila Patricia Spanish Design FOREST LAKE 4078 7869
Avon Graphics Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412
Avril Jean Works of Art Literature and Print Media NEW FARM 4005 9242
Aw Stunden & Sons Pty Ltd Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 4122;4259;5259
Awol Software Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 7834
Awon Print Literature and Print Media ZILLMERE 4034 2412
AWP EEO & Change Consultants Other Arts RED HILL 4059 8440
Axapta Business Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Axess Recording Studio Other Arts EVERTON HILLS 4053 9251
Axion Biomedical Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4619;4799;5251;7743;9519
Axion Technology Broadcasting, electronic media and film ROBERTSON 4109 7834
Axis Campaigns Design; BRISBANE 4000 7851;7853
Axis Training Pty Ltd Other Arts ACACIA RIDGE 4110 8440
Axis Vision Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 9111
Axis Vision (Aust) Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 9111
Axtell Signs Design WYNNUM 4178 7852
Aylmer Technologies Broadcasting, electronic media and film CHELMER 4068 7834
A-Z Duplicating Literature and Print Media OXLEY 4075 2412
A-Z In Design Design BRISBANE 4000 7852
A-Z Trading Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2229;2339;2566;2949;4793;4799;5254;5259
Azcor Solutions Design CARINDALE 4152 7869
Azlan Consulting Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834
Aztech Designs Broadcasting, electronic media and film; Design MCDOWALL 4053 7120;7834;7852
Azziza's Belly Dance Supplies Other Arts STAFFORD 4053 4722;4723;5221;5222;8440
B & D Signs Literature and Print Media;Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 2412;2949;4799
B & H Australia Broadcasting, electronic media and film GRANGE 4051 2831;2842;2949;4619;4791;5234;5244;9111;9122;9519
B & K Lines & Signs Pty Ltd Design DARRA 4076 2824;4244;5323;7869
B & S Consulting Services Design; SUNNYBANK HILLS 4109 7869;8729
B & S Motor Body Repairs Design COORPAROO 4151 2824;4244;5323;7869
B 105 FM Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9121
B Andresen Design INDOOROOPILLY 4068 7821
B Andreussi Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 9242
B Antonia Other Arts CAMP HILL 4152 8440
B Baldwin Design ROCHEDALE 4123 7821
B Balloon Wholesalers Visual arts and crafts; COORPAROO 4151 0112;0302;4519;5259;9519
B Creecy Design MILTON 4064 7821
B Hooper Design KELVIN GROVE 4059 7821
B Johnson Design THE GAP 4061 7869
B Matthews Visual arts and crafts CARINA 4152 9523
B Mc Carthy Other Arts ANNERLEY 4103 8440
B Nevin Other Arts ANNERLEY 4103 8440
B Rush Design MILTON 4064 7821
B To B Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412;2422;4794;5243
B Wilson Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;5259
BA Leisure Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 2859;4615;5235
BA Simpson Design ASCOT 4007 7821
Babes on Holiday Music composition and publishing; Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Baby Equipment Hire (Brisbane) Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRIGHTON 4017 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
Baby Lemonade QLD Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Baby 'n Things Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2829;2942;4793;4799;5221;5242;5259
Babyco Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Babyco Music composition and publishing; Visual arts and crafts JINDALEE 4074 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Babyco Music composition and publishing; Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Babyproof Toy Library Heritage KENMORE 4069 9210
Baby's Choice No 1 Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2829;2942;4793;4799;5242;5259
BAC Corporate Collection Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 2249;5259
BAC Group Pty Ltd Design; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7821;7855
BAC Signs Literature and Print Media;Design ANNERLEY 4103 2412;7852
Bacchus Management Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Bach Cellars Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4539;5233;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Backbone Youth Arts Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Backgammon at Brisbane Performing Arts SANDGATE 4017 9330
Backtracker Investigations Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Bacon Philip Galleries Pty Ltd Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Bacs Pty Ltd Design; BRISBANE 4000 7866;7869;9529
Bad Habits Karaoke Design;Performing Arts MANLY 4179 7869;9241
Badgeworks Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Design SALISBURY 4107 2229;2941;4232;4234;4799;5259;7864;7869
Bag Market The Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 5259;5269
Bag Market The Visual arts and crafts; ROCKLEA 4106 5259;5269
Baggage Car The Visual arts and crafts; MOUNT OMMANEY 4074 5259;5269
Baggage Car The Visual arts and crafts; TOOWONG 4066 5259;5269
Bagpiper Rod Smith Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
Bags Direct Visual arts and crafts; STONES CORNER 4120 5259;5269
Bags Direct Visual arts and crafts; WEST END 4101 5259;5269
Bailey Outdoor Advertising Music composition and publishing; Design SOUTH BRISBANE 4101 2949;4799;7851;7852
Baileyana Landscape & Horticultural Design TOOWONG 4066 4251;7821
Bailey's Combined Auctions QLD Design MACGREGOR 4109 7869
Bailiffs Office Brisbane Design BRISBANE 4000 7841;7869
Baker Mark Town Planning Consultant Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Baker Ronald G Architect Design COORPAROO 4151 7821
Bakers Delight (QLD) Ltd Music composition and publishing SPRING HILL 4000 7730
Balcara Business Services Design CARSELDINE 4034 7869
Bald Hills News Literature and Print Media BALD HILLS 4036 5243
Baldock Mark Landscape Architect Design FAIRFIELD 4103 4251;7821
Baldwin Swimming Pools Pty Ltd Music composition and publishing FIG TREE POCKET 4069 2635;4122;4259;4799;5253
Bali Sky Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Ballantynes School Supplies Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2411;2949;4795;5243
Ballistic Design Broadcasting, electronic media and film; Design BURANDA 4102 7120;7834;7852
Balloons Galore DesignDesign; SPRING HILL 4000 2339;2559;7743;7852;7869;9519;9529
Balloons Galore Visual arts and crafts TOOWONG 4066 2559;5259;7743;9519;9529
Balmanno Service Industries Design ASCOT 4007 7869
Balmoral 6 Cinemas Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 9113
Balmoral Bike Shop Music composition and publishing; Visual arts and crafts HAWTHORNE 4171 2829;2942;4793;4799;5241;5242;5259
Balmoral News & Casket Agency Literature and Print Media BULIMBA 4171 5243
Baluke Pty Ltd Design RUNCORN 4113 7869
Bambis Import Co Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2854;4615;4799
Bamby Baby Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts; KENMORE 4069 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
Banana's Driving School Other Arts CHERMSIDE 4032 8440
Banbury Cross Fine Arts & Antiques Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5255
Banbury Cross Valuation Service Design CLAYFIELD 4011 7869
Bandung Home Alternatives Visual arts and crafts NEW FARM 4005 5259
Bandy Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2174;4799;5259
Bang Performing Arts Other Arts BARDON 4065 8440
Banji Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Banjos Originals Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Banksia Landscaping Design SUNNYBANK 4109 4251;7821
Banner Specialists Design; SOUTH BRISBANE 4101 2221;2229;2262;4721;5241;7852;9519
Bannerman Group Pty Ltd The Design KANGAROO POINT 4169 7855;7869
Banyo Newsagency Literature and Print Media BANYO 4014 5243
Banyo Officesmart Literature and Print Media BANYO 4014 5243
Barac International Music composition and publishing ENOGGERA 4051 4799
Baracuda Automatic Pool Cleaners Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Barasas Designs Music composition and publishing ALBION 4010 4799
Barbara Bower A R A D Other Arts;Performing Arts GRANGE 4051 8440;9330
Barbara Henson Publishing Services Design CORINDA 4075 7869
Barbara Jamesson Design KENMORE 4069 7869
Barbara Stephens Commercial Services Design FERNY GROVE 4055 7869
Barbara's Bridal Consultancy Visual arts and crafts; MANSFIELD 4122 9523;9529
Barbi Girls Design;Performing Arts; Literature and Print Media WYNNUM 4178 7869;9241;9242
Barbrook It Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Barcode (QLD) Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design MANSFIELD 4122 2430;2841;2849;4613;5234;7833;7834;7869
Barcode Post Australia Design PADDINGTON 4064 7869
Barcode Products Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 2430;2841;2849;4232;4234;4613;5234;7833;7834;7869
Bardon Books-Ultrasound Review Literature and Print Media;Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2421;2422
Bardon News Literature and Print Media BARDON 4065 5243
Barefoot Boogie Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Bargain Mania Music composition and publishing RICHLANDS 4077 4799
Bargain Nest The Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 5259
Bargin Bazaar Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Barker Audio Other Arts AUCHENFLOWER 4066 9251
Barker Gosling Lawyers Design BRISBANE 4000 7841;7869
Barnes David Design & Management Design HIGHGATE HILL 4101 7869
Barnyard Babies Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Baron Motor Body Repairs Design EVERTON HILLS 4053 2824;4244;5323;7869
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Barr Group Pty Ltd Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7842;7869
Barrack Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Barracuda Design & Art Design FERNY GROVE 4055 7852
Barratech Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Barrick Ballet Academy Other Arts COORPAROO 4151 8440
Barry Ashworth Visual arts and crafts RED HILL 4059 9523
Barry Farr Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2869;4619;5259
Barry Green Photography Pty Ltd Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Barry Harvey Music Texts Other Arts FAIRFIELD 4103 8440
Barry Stoodley Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2811;2812;4623;4799;5245;5313
Bartcad Consulting Pty Ltd Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Barton Ballroom Dancing Academy Other Arts;Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440;9330
Barton Recreation Products Music composition and publishing THE GAP 4061 5235
Base 'n' Beats Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MANSFIELD 4122 9121;9241;9242
Base Systems Support Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FIG TREE POCKET 4069 7834
Base-Art & Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 2329;4799;5259
Basement Sound Studios Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Basic Keys for Learning (BKL) Design; Other Arts CORINDA 4075 7869;8422;8431;8432;8440
Basics & Extensions Tutoring School The Other Arts SINNAMON PARK 4073 8422;8431;8432;8440
Basics Plus Education Centres Design THE GAP 4061 7869
Basics Plus Education Centres Other Arts ALBANY CREEK 4035 8422;8431;8432;8440
Basics Plus Education Centres Other Arts BOWEN HILLS 4006 8422;8431;8432;8440
Basis Advertising Design GEEBUNG 4034 7851
Basis Advertising Pty Ltd Design TENERIFFE 4005 7851
Bass 8 Other Arts NEW FARM 4005 8440
Bass Studio Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;4722
Basys Computing Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BROOKFIELD 4069 7834
Bat Signs Music composition and publishing; Design CAPALABA 4157 2949;4799;7852
Batchelor Owen Design; CLAYFIELD 4011 7821;7823
Bates' French Polishers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; EAST BRISBANE 4169 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Bates Ian Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Batstones Stone Masonry Design NORMAN PARK 4170 2323;2329;2640;2759;2769;2921;2929;2949;4112;4242;4259;4539;78
52
Battaglini Pty Ltd Design HAMILTON 4007 7869
Bauer Leo Drafting Design TARRAGINDI 4121 7821
Bauhaus Art Gallery The Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Baxter's Antique Restoration & Reproductions Music composition and publishing; Visual arts and crafts BURANDA 4102 4799;5231;5252;5259
Baxter's Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHERMSIDE WEST 4032 2329;4799;5259
Bay Centre News Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Bay People Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 7834;7861
Bay Reflections Photography Visual arts and crafts WYNNUM 4178 9523
Bay Series Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;4795
Bay Series Literature and Print MediaLiterature and Print Media VIRGINIA 4014 2411;2412;4795;5243
Bay Technologies Communications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Baycity Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANLY 4179 2329;4799;5259
Bayer's Trading Post Music composition and publishing; Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 2831;2949;4799;5244;5252;5255;5259;5261;5269
Bayfield Printing Pty Ltd Literature and Print Media; NEWSTEAD 4006 2412;2413
Bayly Willey Holt Design MILTON 4064 7852
Bayside & Northern Suburbs Star Literature and Print Media DEAGON 4017 2421
Bayside Adolescent Boarding Inc Performing Arts WYNNUM 4178 9330
Bayside Bags & Gifts Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5129;5259
Bayside Books Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media; WYNNUM 4178 2412;2422;4794;5243;5252
Bayside Ceramic Studio Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2629;2869;4539;4619;4799;5259
Bayside Collection Services Design WYNNUM 4178 7869
Bayside Driving School Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
Bayside Off-Roaders Club Inc Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Bayside Promotions Design;Performing Arts WYNNUM WEST 4178 7869;9241
Bayside Scrap Metals Music composition and publishing HEMMANT 4174 4799
Bayside Toy Library Heritage MANLY WEST 4179 9210
Bayside Trailers & Fabrication Music composition and publishing WYNNUM 4178 2812;4799;5245;5313
Baysign Design WYNNUM WEST 4178 7852
Baysoft Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 2430;4613;5234;7834
Bazil Grumble Children's Theatre Design;Performing Arts ALDERLEY 4051 7869;9241
BB Design Pty Ltd Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2249;2329;2949;5259
BB Souvenirs Pty Ltd Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2249;2329;2949;5259
Bbs Services Broadcasting, electronic media and film ROBERTSON 4109 7834
BC Sales & Marketing Pty Ltd Music composition and publishing CARINDALE 4152 4799
BCA It Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
BCC Mega Plex Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
BCC Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
BCC Signs Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Bccc Productions Other Arts BRISBANE 4000 9251
BCM Body Repairs Pty Ltd Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
BCM Digital Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
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BCM Direct Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
BCM Partnership Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
BCM Services Design SPRING HILL 4000 7869
BDO Kendalls Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
BDO Networking Broadcasting, electronic media and film ALGESTER 4115 7834
Bdq Audio Services Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 2842;9111;9122
BDS Products Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 5243
BDS Steel Detailers Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Be Bold Be Strong Video Evangelism Broadcasting, electronic media and film BARELLAN POINT 4306 9112
Be Smart Online Broadcasting, electronic media and film; Design EVERTON PARK 4053 7120;7834;7852
Be Wild Entertainment Design;Performing Arts BRIGHTON 4017 7869;9241
BEA Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Beach Art Literature and Print Media BOONDALL 4034 9242
Beacon Information Services Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Beads & Beads Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Beads N Crystals Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4792;5259
Beads 'n' Crystals Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Beads Trimmings & Craft Co Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Beads Trimmings & Craft Co Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2212;2221;2229;2242;2249;4721;4722;5223;5259
Beak Design-Carlo Marchese Advertising Design GRANGE 4051 7852
Bean Studio Literature and Print Media; NEW FARM 4005 2411;2412;4795
Bear Communications Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9111
Bear World of Brisbane Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Beautiful Homes Pty Ltd Design; WESTLAKE 4074 7821;7823
Beautiful Images by Toula Music composition and publishing DUTTON PARK 4102 2546;4799;8529;9526
Beautiful Invitations Literature and Print MediaLiterature and Print Media ALBANY CREEK 4035 2412;4795;5243
Beauty Additions Music composition and publishing MCDOWALL 4053 2546;4799;8529;9526
Beauty by Design Music composition and publishing KEDRON 4031 2546;4799;8529;9526
Beauty Oasis The Music composition and publishing EIGHT MILE PLAINS 4113 2546;4799;8529;9526
Beauty Skills Academy Other Arts BURANDA 4102 8440
Beauty Therapy Centre The Other Arts BRISBANE 4000 8440
Beauty Within Portraiture Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Beautytec Supplies & Training Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 2546;2859;4615;4619;4796;5251;8440
Beavers Hospitality Consultancy Design CHERMSIDE WEST 4032 7851;7869
Bebe Mawer & Associates Design NUNDAH 4012 7855;7869
Be-Bops Mobile Disc Jockey Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 9121;9241;9242
Beckwith-Skinner Tiffany Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Bee Tony Photography Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 9523
Beech J W Pty Ltd Music composition and publishing STONES CORNER 4120 2622;4111;4112;4113;4222;4799
Bee-Dee Bags Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2334;2563;2640;4795;4799;5259
Beefa's Bushband Design;Performing Arts ARANA HILLS 4054 7869;9241
Beeley Callan Euro Rscg Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Beeline Sales Support Design BOWEN HILLS 4006 7869
Beeps Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2842;9111;9122
Beeston Studios Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Beggs Philip Illustration Design HOLLAND PARK 4121 7852
Begleyprint Literature and Print Media; CARINA 4152 2412;2413
Begonia Street Training & Development Broadcasting, electronic media and film INALA 4077 7834
Beirne T C Consulting Services Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Beitz & Nolan Fashion Agents Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Bel-Air Truck Spray Painting Design DARRA 4076 2812;2824;4244;4619;5323;7852;7869
Belinda Cox Design; WEST END 4101 7869;8639
Belker Photography Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 7822;9523
Bell Computers Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Bell James Antique Restorations Music composition and publishing; Visual arts and crafts WINDSOR 4030 4799;5231;5252;5259
Bell Marcus Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 9523
Bell Peter A & Associates Pty Ltd Design ASPLEY 4034 7821
Bella Black & White Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Bella Black & White Photography Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Bellas Gallery Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Bellbowrie News Literature and Print Media BELLBOWRIE 4070 5243
Belle Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Bellevue Beauty Clinic Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9526
Belli Gifts Literature and Print Media; CHERMSIDE 4032 4795;5243;9529
Bellingham Daryll Storyteller Design;Performing Arts HIGHGATE HILL 4101 7869;9241
Belly Dance Arabic Design;Performing Arts MILTON 4064 7869;9241
Belly Dance Arabic Entertainers & Teachers Other Arts;Performing Arts MILTON 4064 8440;9330;9529
Belly Dance Artists QLD Design;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;8440;9241
Belly Dance by Princess Shahara Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Belly Dance Parties by Princess Shahara Performing Arts BRISBANE 4000 9330;9529
Belly Dancers Moreton Oasis Design;Performing Arts MANLY 4179 7869;9241
Belmont Drafting Trading AS Westrade (QLD) Pty Ltd Design TINGALPA 4173 7821
Belmont News Literature and Print Media BELMONT 4153 5243
Belmont Road Shopping Village Literature and Print Media BELMONT 4153 5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Belt Collins Australia Design BRISBANE 4000 7821
Ben & Bev Jansen Music composition and publishing GREENSLOPES 4120 2423
Ben Peel Design TARRAGINDI 4121 7852
Benchmark Visions Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Benjamin Gibbs Visual arts and crafts CAPALABA 4157 9523
Bennett & Francis Design; SOUTH BRISBANE 4101 7821;7822
Bennett Architects Design KELVIN GROVE 4059 7821
Bennett Communications Design;Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 7869;9242
Bennett Vicki Training Other Arts CHELMER 4068 8440
Benny Go Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Benson Agency Co Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 2329;2566;2610;2629;4539;4739;4799
Bensons of Brisbane Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5252;5255
Bent Books Literature and Print Media; WEST END 4101 5243;5252
Bent FM Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 9121
Bentleys Camera House Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2831;5234;5244;5259
Bentleys Camera House Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2831;5234;5244;5259
Benton Pamela Interiors Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Beonet Technical Services Design BRISBANE 4000 7869
Beres Statham Mobile Outboard Repairs Music composition and publishing KARALEE 4306 2869;4799;5245
Beresford Signs Design ALBANY CREEK 4035 7852
Bernadette Egan Training Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Bernadette Groot Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Bernardi Contracting Design ARANA HILLS 4054 7821
Bernice H Apparel Agencies Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Bernice Haydock Jazz Hire Performing Arts WESTLAKE 4074 9241
Bernie & Eileen Ehmer's Marionettes & Puppets Design;Performing Arts TINGALPA 4173 7869;9241
Bernie Long Landscapes Design WESTLAKE 4074 4251;7821
Bert Jarrott Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2949;5259
Bert Skuce Marine Mobile Music composition and publishing BRISBANE 4000 2869;4799;5245
Bertwistle Imports Pty Ltd Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799
Besley & Pike Literature and Print Media; ROCKLEA 4106 2411;2412;4795
Best Budget Photos Visual arts and crafts TARRAGINDI 4121 9523
Best Family Entertainment Design MACGREGOR 4109 7869
Best Mate Garden & Landscape Maintenance Design ROCKLEA 4106 4251;7821
Best Music Shop The Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts JINDALEE 4074 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Best One Inks Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Best Picture Show Co The Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Best Screenprinting-Signs Literature and Print Media BULIMBA 4171 2412
Best Signs Design BULIMBA 4171 7852
Beston Sports Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2229;2239;2941;4722;4799;5259
Better Build Constructions Pty Ltd Design EVERTON HILLS 4053 2929;4111;4112;4113;7869
Better Stills Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Betteredit.Com Design MITCHELTON 4053 7869
Bettina Mac Aulay Visual arts and crafts ST LUCIA 4067 5259
Between the Sheets Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 4799;5259
Bev Schutt Designs Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2241;2242;2249;2412;4722
Beyond Business Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALGESTER 4115 7834
Beyond Vertical Performing Arts COORPAROO 4151 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Beyond White Literature and Print Media; CAPALABA 4157 2411;2412;4795
Bias Design CLAYFIELD 4011 7869
Bible Radio Productions Inc Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
Bic Hanna Promotional Products Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4795;5259
Bickerton Masters Architecture Design NEW FARM 4005 7821
Bicycle Education Riding Program Design NORTHGATE 4013 7869
Big Bang Fireworks Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 9111
Big Boppers Mobile Disc Jockeys Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7869;9121;9241;9242
Big Bridge Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Big Bridge Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9111
Big Chiefs Visual arts and crafts;Design RED HILL 4059 2921;2922;2929;5259;7743;7851;7852;7869
Big City Literature and Print Media WEST END 4101 9242
Big Colour Pages Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7869
Big Country Buildings Design; MOOROOKA 4105 2769;2911;2919;4113;4259;4539;4611;7743;7821;7823
Big Creative Design BRISBANE 4000 7852
Big Creative Design NEWSTEAD 4006 7852
Big Day Out Event Management Design TOOWONG 4066 7869
Big Hit Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Big Impact Images Pty Ltd Visual arts and crafts;Design RED HILL 4059 2921;2922;2929;5259;7743;7851;7852;7869
Big Impressions Visual arts and crafts YEERONGPILLY 4105 5259
Big Indian Publishers Pty Ltd Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7851
Big Indian Publishing Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Big Issue The Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2422;4794;5243
Big Signs by Steve Stewart Design BRISBANE 4000 7852
Big Time Entertainment Design;Performing Arts ASPLEY 4034 7869;9241
Big W Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Big.Net.Au Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLLOONGABBA 4102 7120;7833;7834;7852
Big.Net.Au Broadcasting, electronic media and film; Design LUTWYCHE 4030 7120;7834;7852
Biga Training's Academy of Business & Construction Other Arts SALISBURY 4107 8440
Bigfish Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Biggest Little Curtain Store In Town Design ALBION 4010 5223;7869
Bignell Panel Repairs Pty Ltd Design YEERONGPILLY 4105 2824;4244;5323;7869
Big-Rig Industries Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2812;4799;5245;5313
Bilby Driving School Other Arts DOOLANDELLA 4077 8440
Bill Cunningham Architect Design TOOWONG 4066 7821
Bill Gale Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252;5255
Bill Keyes Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 4122;4259;5259
Bill Mason & Associates Other Arts CAPALABA 4157 8440
Bill Mastermind Fitzgerald Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Bill Mc Carthy Photography Visual arts and crafts YERONGA 4104 9523
Bill's Equipment Services Literature and Print Media RIVERHILLS 4074 2412
Billy-Joe Homewares Music composition and publishing STAFFORD 4053 4799
Bilyarra Ventures Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 7834
Bindery The Literature and Print Media; STAFFORD 4053 2412;2413
Binkar Gallery Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Binney & Smith (Australia) Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2411;2412;4793;4795
Bintec Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design ST LUCIA 4067 7120;7834;7852
Bio Recognition Systems Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2849;4615;7869
Biomec Australia Pty Ltd Design CORINDA 4075 7869
Bio-Recycle (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing SWANBANK 4306 4799
Biota Street News Literature and Print Media INALA 4077 5243
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Birch Carroll & Coyle Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOMBUL 4012 9113
Birch Haberdashery & Craft Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4721;4799;5223
Birds Down Under Broadcasting, electronic media and film; Design ASHGROVE WEST 4060 7120;7834;7852
Birth Announcements Literature and Print Media SHERWOOD 4075 5243
Bisccab Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 7869
Biscoe Wilson Architects Design ASCOT 4007 7821;7869
Bishopp Outdoor Advertising Pty Ltd Music composition and publishing; Design STAFFORD 4053 2949;4799;7851;7852
Biz Pics Photography Visual arts and crafts BUNYA 4055 9523
Bizarre Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts WINDSOR 4030 2329;4799;5259
Bizarte Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 2842;9111;9122
Bizreview Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Biztrain Pty Ltd Other Arts MITCHELTON 4053 8440
BJ Packaging Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2229;2520;2563;4795;4799;5259
BJ Promotional Products Visual arts and crafts SALISBURY 4107 5259
BJ Wolfe Design BRISBANE 4000 7821
BJS & Associates Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 7834
BJ'S Sound & Lighting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 7743;9121;9241;9242
Bkh Computer Graphics Literature and Print Media SALISBURY 4107 9242
Black & Spiro Design NEW FARM 4005 7869
Black & White Darkroom Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Black Eye Advertising Design COORPAROO 4151 7851
Black Friday Music Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Black Friday Music Hire Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7869;9121;9241;9242
Black Ink Advertising & Marketing Design BRISBANE 4000 7851
Black Pearl Epicure Other Arts; FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9629
Black Printers Pty Ltd Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Black Stevens & Associates Design CORINDA 4075 7821
Blackboard Artist's Design BRISBANE 4000 7852
Blackbutt Newsagency Literature and Print Media BLACKBUTT 4306 5243
Blackley John Architect Pty Ltd Design; SANDGATE 4017 7821;7823
Blade Private Investigations & Commercial Agency Design TINGALPA 4173 7824;7869
Blah Blah Blah Media Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7851;7852
Blake Landscapes Design STAFFORD 4053 2622;4251;7821
Blake Topping Design ASHGROVE 4060 7841;7869
Blake Topping Solicitors Music composition and publishing ASHGROVE 4060 7730
Blashki P & Sons Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2949;7852
Blaze Advertising Design Design SPRING HILL 4000 7851
Blend Digital Design TENERIFFE 4005 7852
Bligh Voller Nield Pty Ltd DesignDesign FORTITUDE VALLEY 4006 7821;7823;7869
Blimp Aerial Photography Visual arts and crafts WINDSOR 4030 7822;9523
Blitz Design Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 9523
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Blockbuster Broadcasting, electronic media and film ACACIA RIDGE 4110 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 9112
Blockbuster Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9112
Blockbuster Video Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 9112
Blockbuster Video Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 9112
Blockbuster Video Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9112
Blockbuster Video (Mt Gravatt) Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 9112
Blockbuster Video Morningside Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 9112
Bloder Tradex Music composition and publishing WEST END 4101 2812;4799;5245;5313
Bloe Design Design SPRING HILL 4000 7851
Blood Idols The Design;Performing Arts CLAYFIELD 4011 7869;9241
Bloodhound Services Design HOLLAND PARK 4121 7869
Bloom Jeffrey R & Associates Design GORDON PARK 4031 7853;7869
Bloomfield School of Modelling Other Arts MORNINGSIDE 4170 8440
Blowfish Design Broadcasting, electronic media and film; Design COORPAROO 4151 7120;7834;7852
Blue Chair Imaging Broadcasting, electronic media and film; Design KARANA DOWNS 4306 7120;7834;7852
Blue Chip Amusements Performing Arts SHELDON 4157 2849;2869;4793;7743;9330
Blue Chip Printing Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Blue Haven Pools & Spas Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2564;4122;4259;4539;5259
Blue Haze Bush Band Design;Performing Arts FERNY GROVE 4055 7869;9241
Blue Houze Design Design WESTLAKE 4074 7869
Blue Light Association (Queensland) Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Blue Light Disco-Mt Gravatt Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 9121;9241;9242
Blue Orange Design Design MOUNT GRAVATT 4122 7852
Blue Print Consulting Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Blue Ridge Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;2841;4613;5234;7834
Blue Stone Studios Other Arts COORPAROO 4151 9251
Blue Water Pool Maintenance Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 4122;4259;5259
Bluegum Music Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Blueprint Applications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 2430;4613;5234;7834
Blueprint Consultants Pty Ltd Design; FOREST LAKE 4078 7852;7855
Blueprint Designs Design; ASHGROVE 4060 7821;7823
Blue's Country Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media ALBION 4010 2412;2422;4794;5243
BM Services (QLD) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 7834
BMG Australia Ltd Music composition and publishing SPRING HILL 4000 2849;4799
BMH Consulting Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 7834
BMW Club Queensland Inc Performing Arts EVERTON PARK 4053 9330
Boarc Design PADDINGTON 4064 7821
Board of Architects of Queensland Design BRISBANE 4000 7821;8112;9621
Boat Books Chart Agents Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5243;7822
Bob James Smash Repairs Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Bob Mair (Jazz Hire) Literature and Print Media WESTLAKE 4074 9242
Bob Stephenson Signwriter Design MUIRLEA 4306 7852
Bob Windle Landscapes Design BELLBOWRIE 4070 4251;7821
Bobby Brown's Mobile DJ'S Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media ROCHEDALE SOUTH 4123 9121;9241;9242
Bob's Backyard Design KURABY 4112 4251;7821
BOC Gases Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Bodal Graphic Design Design NEW FARM 4005 2413;7852
Body Control Systems Australia Pty Ltd Music composition and publishing FIG TREE POCKET 4069 4619;4799;5251;7743;9519
Bodyline Photographics Visual arts and crafts CHERMSIDE WEST 4032 9523
Boheme Languages International Other Arts BRIDGEMAN DOWNS 4035 2841;4613;5234;8440
Bohemian Strings Literature and Print Media; BARDON 4065 9242;9529
Boing Australia Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Boise Cascade Office Products Literature and Print Media DARRA 4076 5243
Bolack Publications Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Bold Media International Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Bolt on Productions Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2949;4799;5259;5261;5269
Bomb Squad Productions Other Arts BRISBANE 4000 9251
Bomb Squad! Productions Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Bomboniere & Gifts Visual arts and crafts; WINDSOR 4030 5259;9529
Bonanza Sign Works Pty Ltd Design ARCHERFIELD 4108 7852
Bonanza Signworks Pty Ltd Music composition and publishing; Design ARCHERFIELD 4108 2854;4799;7852
Bonar Rob Architects Design KENMORE HILLS 4069 7821
Bond Customer Service Consultants Other Arts TOOWONG 4066 8440
Bond James Agents Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 7743;9121;9241;9242;9519
Bonwick Consulting Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Boogie Chillun Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9241
Book A Santa Design;Performing Arts NEWMARKET 4051 7869;9241
Book Cafe The Literature and Print Media; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243;5252
Book Garden The Music composition and publishing; Literature and Print Media;Other Arts BRISBANE 4000 2411;2640;2949;4795;4799;5243;8440
Book Nook The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2411;4795;5243
Book Realm Literature and Print Media; ENOGGERA 4051 5243;5252
Book Scene Literature and Print Media WYNNUM WEST 4178 5243
Book Warehouse The Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Book Warehouse The Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Book Warehouse The Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Book Warehouse The Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Bookbinding Specialists The Literature and Print MediaDesign VIRGINIA 4014 2412;2413;7852
Bookmen Publishing Music composition and publishing DEAGON 4017 2423
Books for Less Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Books 'n Taxes Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 2430;4613;5234;7834
Bookware.Com.Au Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Bookworms Bookshop Literature and Print Media; THE GAP 4061 5243;5252
Bookworms Hideaway & Wedded Bliss Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Boolarong Press Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2423
Boom-In-Shot Productions Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 9111
Boondall News Literature and Print Media BOONDALL 4034 5243
Boorman's Dance Studio Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 8440;9330
Bora Couture Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Borderline Defamation Productions Other Arts NEW FARM 4005 9259
Borivale Pty Ltd Literature and Print Media; MANSFIELD 4122 2411;2412;4795
Borland Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834
Born To Shop Shopping Tours Design OXLEY 4075 6641;7869
Boss Gardenscapes Design CARINDALE 4152 4251;7821
Boss Gardenscapes Design CHAPEL HILL 4069 4251;7821
Boss Hogs Hot Dogs Music composition and publishing MANSFIELD 4122 4719;4721;4722;4723;4731;4732;4733;4799
Boswells Books & Coins Music composition and publishing; Literature and Print Media; ASHGROVE 4060 4799;5243;5252
Botanic Niche Pty Ltd Design MANSFIELD 4122 2759;2769;7869
Bottom Line Risk Pty Ltd Design CORINDA 4075 7519;7869
Boulder Walls & Bobcat Hire Design ALBANY CREEK 4035 4222;4251;7821
Bouncealot Castles Design;Performing Arts ASPLEY 4034 2849;2869;4793;7743;7869;9241;9330;9529
Boundy Scott Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media NEWMARKET 4051 9121;9241;9242
Bowjag Interiors Design CARINDALE 4152 7869
Bowler Hat Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Box Cargo Imports Music composition and publishing SHERWOOD 4075 2329;4799
Box Interior Design Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Boyd Fay & Associates Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9111
Boys Brigade The Performing Arts KELVIN GROVE 4059 9330
Boys Brigade The-1st Brisbane Co Performing Arts RED HILL 4059 9330
Bozzi Rosie Photography Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
BP & CM Knapp Design KENMORE 4069 7869
BPA Group The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
BR Patterns Music composition and publishing STAFFORD HEIGHTS 4053 2249;4799;5223
Bra Travel & Internet Centre Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Brabham Advanced Driving Other Arts KENMORE 4069 8440
Bracken Ridge Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Bracken Ridge Newsagency Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 5243
Brad Hindmarsh Broadcasting, electronic media and film; Design CHAPEL HILL 4069 7120;7834;7852
Brad Stephens Fashion Agencies Design BALMORAL 4171 7869
Bradfields Rural Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Bradicich & Associates Pty Ltd Design; KEPERRA 4054 4232;4234;7821;7823
Brady Fashion Marketing Pty Ltd Design KANGAROO POINT 4169 7869
Bragg About It Landscapes Pty Ltd Design KEDRON 4031 2622;4251;7821
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design ASHGROVE 4060 7869
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design BREAKFAST CREEK 4010 7869
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design CARINA 4152 7869
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design CHAPEL HILL 4069 7869
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design COORPAROO 4151 7869
Brain Gym Educational Kinesiology Network Design HAWTHORNE 4171 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Brain Gym Educational Kinesiology Network Design WOOLOOWIN 4030 7869
Brainstorm Multimedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Braintree Communications Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 4259;7833;7834
Bramble Bay Books Literature and Print Media SANDGATE 4017 5243
Bramble Bay Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 7834
Bramble Heights Newsagency Literature and Print Media BRIGHTON 4017 5243
Bramshaw ICS Conference Communications Design;Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 2842;2849;4615;4791;4795;7743;7869;9111;9122;9259
Branat Designs Design THE GAP 4061 4251;7821
Brand & Slater Architects Design TINGALPA 4173 7821;7869
Brand Image Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Brand Spanking Creative Solutions Design LOTA 4179 7851
Brandi Exhibitions Pty Ltd Design GEEBUNG 4034 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Brandies Other Arts BRISBANE 4000 8440
Brandons Data Service Broadcasting, electronic media and film ARCHERFIELD 4108 7833;7834
Brand-Rex Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Brands & Logos International Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730
Brannock & Associates Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Brass Bed Design Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5259
Brass Hats Design;Performing Arts; Literature and Print Media STAFFORD HEIGHTS 4053 7869;9241;9242
Brass Intuition Other Arts BULIMBA 4171 8440
Brass Music Specialists Music composition and publishing; Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 2949;4799;5259;5261;5269
Brassall Design & Drafting Design KARANA DOWNS 4306 7821
Brava Designs Music composition and publishing SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 4799
Brave Creative Design SPRING HILL 4000 7852;7869
Braveheart Printing Concepts Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Brazco Pty Ltd Visual arts and crafts YERONGA 4104 5259
Brazilian Love Affair Design;Performing Arts ASCOT 4007 7869;9241
Breakaways Rock-N-Roll Dance Social & Welfare Club Inc Performing Arts CANNON HILL 4170 9330
Breaking the Cycle Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Breakout Adventures Performing Arts BRISBANE 4000 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Breeze Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Breilla Designs Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
Bremer Institute of TAFE The Other Arts INALA 4077 8431;8432;8440
Bremer Institute of TAFE The Other Arts BRISBANE 4000 8431;8432;8440
Bremer Institute of TAFE The Other Arts RICHLANDS 4077 8431;8432;8440
Bremer Institute of TAFE The Other Arts SALISBURY 4107 8431;8432;8440
Brenda's Shetland Ponies Parties Performing Arts ARANA HILLS 4054 9330;9529
Brennan Signs Music composition and publishing BRACKEN RIDGE 4017 2854;4799
Brent Mc Tigue Design AUCHENFLOWER 4066 7821
Brent Reeves Other Arts FOREST LAKE 4078 8440
Brenton Rasheed Architects Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Brentscapes Design MOGGILL 4070 4251;7821
Brentwood Interiors & Design Design CLAYFIELD 4011 7869
Brett Computer Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 7834
Brett Fahey Amusa Other Arts;Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 8440;9242
Brett Lee Design;Performing Arts GEEBUNG 4034 7869;9241
Brett's Quality Picture Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2329;4799;5259
Brian Coleman Hammers Clay Paving Design CALAMVALE 4116 4251;7821
Brian Condron Photographer Visual arts and crafts BUNYA 4055 9523
Brian Craig Cards Literature and Print Media;Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts HOLLAND PARK WEST 4121 2412;5259;8440;9259;9330;9629
Brian Hand Photography Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Brian Images Visual arts and crafts TINGALPA 4173 9523
Brian Mahon Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 9242
Brian P Gordon Music composition and publishing; Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2329;4799;5259
Brian Perkins Printing Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Brian Warlow Agencies Design EAST BRISBANE 4169 7869
Bricole Australia Design SPRING HILL 4000 7853;7869
Bride To Be Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Bridge Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media CAPALABA 4157 2421;2422
Bridge the Gap Primary Tutoring Other Arts FAIRFIELD 4103 8422;8431;8432;8440
Bridgeman News Literature and Print Media ASPLEY 4034 5243
Bridgement Smith Collections Design SUNNYBANK 4109 7869
Bridger Drafting Services Design KURABY 4112 7821
Bridges To Learning Design SHERWOOD 4075 7869
Briese Landscape Architecture Design TOOWONG 4066 7821
Briggs Peterson & Buhr Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Bright Sparks Design GRACEVILLE 4075 7869
Bright Sparks Other Arts BRISBANE 4000 8422;8431;8432;8440
Brightfox-Smarter Internet Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Brighton Computing & Drafting Pty Ltd Design BRIGHTON 4017 7821
Brighton-Bramble Bay Driving School Other Arts BRIGHTON 4017 8440
Brilliant Facets Jewellery & Fine Art Visual arts and crafts;Design; BRISBANE 4000 5252;5255;5259;7869;9220
Brilliant Photography Visual arts and crafts MANLY 4179 9523
Bris Marketing Pty Ltd Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Brisban Biomed Clinic Other Arts TOOWONG 4066 8440
Brisbane & Gold Coast School of Hairdressing Other Arts BRISBANE 4000 8440
Brisbane & Provincial Antique Dealers Association Ltd Music composition and publishing TARRAGINDI 4121 4799;5231;5252
Brisbane Academy of Dance Other Arts;Performing Arts ENOGGERA 4051 8440;9330
Brisbane Affordable Photos Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 9523
Brisbane Antique Market Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Brisbane Antique Market Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5255;5259
Brisbane Art Directors Club Design BRISBANE 4000 7851
Brisbane Art Directors Club Inc Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Brisbane Art Restorations & Gilding Visual arts and crafts WINDSOR 4030 2610;2729;2949;4539;5233;5259
Brisbane Auction Galleries Music composition and publishing; Design BOWEN HILLS 4006 4799;5231;5252;7869
Brisbane Axles & Trailer Components Music composition and publishing TINGALPA 4173 2812;4799;5245;5313
Brisbane Backline Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Performing Arts; Other Arts MACGREGOR 4109 2249;2849;2949;4791;4795;4799;5259;5261;5269;7743;9241;9259
Brisbane Brass Music Association Inc Performing Arts ASPLEY 4034 9241
Brisbane Bridal Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Brisbane Bridge Centre Inc Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Brisbane Bridge Club Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Brisbane Building Maintenance Design SANDGATE 4017 4111;4112;4113;7869
Brisbane Bushwalkers Club Inc Performing Arts ALDERLEY 4051 9330
Brisbane Business Forms Pty Ltd Literature and Print Media HAMILTON 4007 2412
Brisbane Catholic Bushwalking Club Inc Performing Arts ASHGROVE 4060 9330
Brisbane Catholic Education Offices Design INALA 4077 7869
Brisbane Chinatown Communications Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Brisbane Chorale Performing Arts WEST END 4101 9241
Brisbane Christian Music Academy Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts MIDDLE PARK 4074 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Brisbane Circle Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2421;2422
Brisbane Citizens Concert Band Performing Arts WILSTON 4051 9241
Brisbane City Council Library Heritage BRISBANE 4000 9210
Brisbane City Studios Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Brisbane Club The Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Brisbane Coin & Stamp Gallery Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
Brisbane Coin Gallery Design BRISBANE 4000 7869
Brisbane College of Music Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Brisbane College of Photography & Art Other Arts SPRING HILL 4000 8431;8432;8440
Brisbane College of Theology Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8440
Brisbane Colour Literature and Print MediaDesign BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795;7851
Brisbane Colour Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Brisbane Commercial Agency Design COORPAROO DC 4151 7869
Brisbane Commercial Printing Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Brisbane Computer Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Brisbane Computersmart Broadcasting, electronic media and film HEMMANT 4174 4613;5234;7743;7833;7834
Brisbane Concert Lighting Performing Arts; Other Arts STAFFORD 4053 2249;9241;9259
Brisbane Convention & Exhibition Centre Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 2949;4799
Brisbane Costume Hire Co Visual arts and crafts; RED HILL 4059 5259;9519
Brisbane Dance Centre Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Brisbane Dance Centre Other Arts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9330
Brisbane Data Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7833;7834
Brisbane Dianetics Centre Other Arts BRISBANE 4000 8440
Brisbane Digital Images Design MILTON 4064 2413;7852
Brisbane Disc Jockeys Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BULIMBA 4171 9121;9241;9242
Brisbane Doll Society Inc Performing Arts BOONDALL 4034 5740;9330;9629
Brisbane Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Brisbane Duty Free Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
Brisbane Embroidery Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts YEERONGPILLY 4105 2229;2249;2941;4799;5259
Brisbane Entertainment Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BOONDALL 4034 5710;5730;7712;7720;9113;9259
Brisbane Event Management Design TENNYSON 4105 7869
Brisbane Fashion Marketing Design WEST END 4101 7869
Brisbane Flute Supplies Pty Ltd Literature and Print Media SALISBURY 4107 2229;2412;2520;2563;4523;4795
Brisbane Free ADS Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Brisbane Friends of Music Other Arts KELVIN GROVE 4059 8440
Brisbane Garden Service Design THE GAP 4061 4251;5233;7821
Brisbane Gestalt Institute Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Brisbane Go Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Brisbane Graphic Advertising Sign Service Design ARANA HILLS 4054 7852
Brisbane Hanger Manufacturing Co Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2329;2549;2762;2869;4523;4619;4799
Brisbane Host & Hospitality Multimedia Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TENERIFFE 4005 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Brisbane Image Visual arts and crafts CORINDA 4075 9523
Brisbane Independent Music Academy Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Brisbane Indigenous Media Association Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 9121
Brisbane Institute of Art Other Arts WINDSOR 4030 8440
Brisbane International Academy Other Arts SPRING HILL 4000 8421;8422;8423;8440
Brisbane International Business Institute Pty Ltd Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
Brisbane International Film Festival Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 8112;9113
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Brisbane Internet Group Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design LUTWYCHE 4030 7120;7834;7852
Brisbane Jazz Club Inc Performing Arts KANGAROO POINT 4169 5740;9330;9629
Brisbane Jewellery Co Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;7869
Brisbane Jukebox Hire Music composition and publishing; Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2859;2869;4615;4793;5235;7743;9330
Brisbane Kart Supplies Performing Arts NORTHGATE 4013 9330
Brisbane Learning Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 7834;8440
Brisbane Lions Soccer Club Performing Arts RICHLANDS 4077 5740;9330;9629
Brisbane Markets Stationers Packaging & Tape & Supplies Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2229;2520;2563;4795;5243
Brisbane Miniature Enthusiasts Association Inc Music composition and publishing; Visual arts and crafts BANYO 4014 4793;4799;5241;5259
Brisbane Mobile Pool Services Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Brisbane Mobile Video Library Broadcasting, electronic media and film TAIGUM 4018 9112
Brisbane Modchips Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 5234;9511
Brisbane Municipal Concert Band (Secy Les Cassell) Performing Arts OXFORD PARK 4053 9241
Brisbane Northside Antique Automobile Association Inc Performing Arts STAFFORD 4053 9330
Brisbane Northside Produce Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2769;4519;5253;5259;9231
Brisbane O/E Services Design BOONDALL HEIGHTS 4034 7869
Brisbane Office Furniture Warehouse Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 4799;5252
Brisbane Pawnbrokers Music composition and publishing BOONDALL 4034 4799;5252
Brisbane Polo Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Brisbane Pools Pty Ltd Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 4122;4259;5259
Brisbane Powerhouse-Centre for the Live Arts Broadcasting, electronic media and film;Other Arts NEW FARM 4005 9113;9259
Brisbane Printing Place Literature and Print Media SALISBURY 4107 2412
Brisbane Publishing Co Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Brisbane Refractory Services Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2622;4799
Brisbane Regional Youth Orchestra Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 9241
Brisbane Ribbon & Toner Recycling Music composition and publishing TINGALPA 4173 4799
Brisbane River Water Ski Club The Performing Arts FOREST LAKE 4078 9330
Brisbane Satellites Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120;9122
Brisbane School of Brass & Wind Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Brisbane School of Guitar Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts WEST END 4101 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Brisbane School of Hairdressing Other Arts BRISBANE 4000 8440
Brisbane School of Maths Physics & Chemistry Other Arts WOOLOOWIN 4030 8422;8431;8432;8440
Brisbane Screen Printing & Displays Pty Ltd Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Brisbane Share Services Design FORTITUDE VALLEY 4006 6641;7869
Brisbane Signs & Engraving Music composition and publishing; Design SALISBURY 4107 2413;2759;2764;2949;4612;4799;5252;7852
Brisbane Social Calendar Performing Arts NEW FARM 4005 5740;9330;9629
Brisbane Sound Hire Sales Service Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2849;2949;4615;4731;4799;5234;5259;5261;5269
Brisbane SPA Repairs Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 4122;4259;5259
Brisbane Sporting Car Club Ltd Performing Arts WEST END 4101 9330
Brisbane Stills Photo Library Heritage BREAKFAST CREEK 4010 9210
Brisbane Stock Warehouse Design GEEBUNG 4034 7869
Brisbane String Quartet Literature and Print Media ROBERTSON 4109 9242
Brisbane Summons Service Design CARINDALE 4152 7869
Brisbane Symphonic Band Inc Performing Arts LUTWYCHE 4030 9241
Brisbane Telephone Co Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 5233;5235;7120
Brisbane Thistle Pipe Band Performing Arts STAFFORD 4053 9241
Brisbane Trailers Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2811;2812;4799;5245;5313
Brisbane Trophy Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design NEWSTEAD 4006 2229;2413;2764;2941;2949;4792;4799;5255;5259;7852
Brisbane Tyremart Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design ASPLEY 4034 7120;7834;7852
Brisbane Valuation Service Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Brisbane Vehicle Valuers Design ALBION 4010 4511;4519;7869
Brisbane Video Productions Broadcasting, electronic media and film CARINA HEIGHTS 4152 9111
Brisbane Vintage Auto Club Inc Performing Arts STAFFORD 4053 9330
Brisbane Visitors Accommodation Service Design BRISBANE 4000 6641;7869
Brisbane Wakeboard & Ski School Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9319;9330
Brisbane Waterscapes Music composition and publishing TINGALPA 4173 2635;4799;5253
Brisbane Web Designs Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM WEST 4178 7120;7834;7852
Brisbane Wine Festival Design SHERWOOD 4075 7869
Brisbane Wire Works Music composition and publishing; Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2762;4539;4799;5233;5259
Brisbane Woman Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Brisbane Women's Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Brisbane Writeworks Broadcasting, electronic media and film; Design; KENMORE 4069 7120;7834;7852;7853
Brisbane Youth Service Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Brisbane247.Com Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7852
Brisbaneonline Games Centre Broadcasting, electronic media and film; Design ASHGROVE 4060 7120;7834;7852
Brisbane's Best Bargains Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 2412;2422;4794;5243
Brisbanes Pool Pump Specialists Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4122;4259;5259
Brisbanes SPA Pump & Heater Specialist Visual arts and crafts CARINA 4152 4122;4259;5259
Brisnet.Org.Au Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Bris-Pics Photo Agency Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 9523
Brissett Rollers Pty Ltd Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Brissoft Technologies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 2430;4613;5234;7834
Bristow & Associates Design FORTITUDE VALLEY 4006 4511;4519;7869
Bristow Cornwell Moreland Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Brisways Maps & Guides Literature and Print Media BRISBANE 4000 4794
Brite Office Supply Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2329;2411;2412;2949;4243;4619;4795
Brite Solutions Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2412
British Ford Car Club Inc (QLD) Performing Arts BRISBANE 4000 9330
British Shop The Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2249;2329;2949;5259
Briz 31 Television Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111;9122
Brizart Design;Other Arts KENMORE 4069 7852;8440
Brizbooks & Media Mart Literature and Print Media CANNON HILL 4170 5243
Brizwest Community Ensembles Other Arts TORWOOD 4066 8440
Brizzy Bouncing Parties Performing Arts BRISBANE 4000 9330;9529
Brj Horticultural Services Design SHORNCLIFFE 4017 4251;7821
BRK South Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
Broad Images Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 9523
Broad Net Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Broadcast News & Casket Agency Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Broadway on the Queen Street Mall Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Brochure Flow International Ltd Design EAGLE FARM 4009 6641;7869
Brodie Design BULIMBA 4171 7869
Brodie Collection Services Design BRISBANE 4000 7869
Brodies Bookstore Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2411;4795;5243
Brolga Music Music composition and publishing NEWMARKET 4051 2423
Bromide Specialists Design COOPERS PLAINS 4108 7852
Broncos Leagues Club Performing Arts RED HILL 4059 5740;9322;9330;9629
Bronwyn Holm Design Consultants Pty Ltd Literature and Print Media; ROSALIE 4064 2412;2413
Bronwyn Roy Productions Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 9111
Bronze Decor Music composition and publishing SALISBURY 4107 2635;4799;5253
Bronze Decor & Fountains Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 2635;4799;5253
Brook News Literature and Print Media MITCHELTON 4053 5243
Brookfield News & Casket Agency Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
Brooking Holdings Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 7834
Brookland Retirement Village Design SUNNYBANK 4109 6641;7869
Brooks & Gable Design;Performing Arts TARRAGINDI 4121 7869;9241
Brooks & Lee Painters Design CORINDA 4075 4244;7869
Brooks Garden & Maintenance Service Design COORPAROO 4151 4251;7821
Brooks It Consulting Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 7834
Brookside Music Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 5235;5259
Brookside Shopping Centre Visual arts and crafts; MITCHELTON 4053 5259;7712
Brooms Support Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Brown Thomas Shopfitters Design STAFFORD 4053 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Browndog Productions Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 9111
Browne Denis Illustrations Design PADDINGTON 4064 7852
Browns Piano Rentals Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2949;4799;5259
Browse House Music composition and publishing EVERTON PARK 4053 4799;5252
Browse House Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5252
Bruce D J Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRIGHTON 4017 9121;9241;9242
Bruce G Milne Design KELVIN GROVE 4059 7821
Bruce Gow Architects Design THE GAP 4061 7821
Bruce Hill-Webber Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Bruce Mason Architect Design CHAPEL HILL 4069 7821
Bruce Peebles Photography Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
Bruce Perrott's Nursery Pty Ltd Music composition and publishing ENOGGERA 4051 2635;4519;4799;5253
Bruce Robinson Jewellers Design NEW FARM 4005 5252;5255;7869
Bruce Whitaker Spruiking Design;Performing Arts MANLY 4179 7869;9241
Brumby's Bakeries Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730
Brumfield Bird & Sandford Pty Ltd DesignDesign BRISBANE 4000 7851;7855;7869
Brunskill Carl Architects Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7821
Brunswick Street Mall Market Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;7712
Brush & Thimble The Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2213;2229;4721;4799;5259
Brush Strokes Art Class Studio & Gallery Other Arts PADDINGTON 4064 8440
Brushflo Signs Design SUNNYBANK HILLS 4109 7852
BRW Design Literature and Print Media WYNNUM 4178 2412
Bry Tek Services Pty Ltd Design BULIMBA 4171 7821
Bryan Kelly-Leak Detective Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
B'S Knees Productions Design TAIGUM 4018 7851
BS Printing Literature and Print MediaLiterature and Print Media ZILLMERE 4034 2412;4795;5243
BSA Architects Design STONES CORNER 4120 7821;7869
BTC Direct Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 5233;5235;7120
Btpr & Promotions Design;Performing Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 7869;9241
Bub-A-Lou Creations Music composition and publishing; Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 4799;5259
Bubby's Playpen Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD 4053 2811;2819;2829;2942;4621;4793;4795;4799;5242;5259;5311;7743
Buchan Group Architects The Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Buckley Digital Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Buckley Vann Town Planning Consultants Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Buckner Security Systems Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Bud Brannigan Architect Design BARDON 4065 7821
Budd Peter Photography Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Budget Instant Printing Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412
Budget Instant Printing Literature and Print Media; SPRING HILL 4000 2412;2413
Budget Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4799;5259
Budget Promotional Products Visual arts and crafts COORPAROO 4151 5259
Budget Snack Brokers Design ACACIA RIDGE 4110 2172;4716;7869
Budget Stationery Supplies Literature and Print Media SUMNER PARK 4074 5243
Budget Wedding Photography Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 9523
Buffs Other Arts BRISBANE 4000 8440
Buick Car Club of Australia Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Building & Site Surveys Design; LUTWYCHE 4030 7821;7822
Building Concepts & Solutions by Doug Mayes Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7821
Building Industry Credit Bureau Design BOWEN HILLS 4006 7869
Building Perspectives Design MOUNT GRAVATT 4122 7852
Building Survey Australia Design WOOLLOONGABBA 4102 7823;7829;7869
Buildon Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Bulimba Video Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 9112
Bulldog Press Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Bullet Creative Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Bullet Signs & Graphics Design EAGLE FARM 4009 7852
Bulletin the Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Bun'ber E Celtic Bands Performing Arts MACGREGOR 4109 9241
Bunnco Stock Crates Pty Ltd Music composition and publishing SHERWOOD 4075 2812;4799;5245;5313
Bunya Signs Design GEEBUNG 4034 7852
Bunyip I T Services Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Buranda Copies Pty Ltd Literature and Print Media BURANDA 4102 2412
Buranda News Literature and Print Media BURANDA 4102 5243
Burbank Productions Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BURBANK 4156 9111;9251
Burcomp Consulting Broadcasting, electronic media and film ENOGGERA 4051 7834
Burdon J & B & Associates Design NEW FARM 4005 7869
Bureau Securities Design COORPAROO DC 4101 7869
Burel Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Burgin Mark Photography Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Burke's Backyard Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Burmester Paul Architects Pty Ltd Design ROSALIE 4064 7821
Burnett Fumiko Design HOLLAND PARK 4121 7869
Burragubba Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 4799;5259;8440;9242
Burst Promotions Visual arts and crafts TENNYSON 4105 5259
Burstall Design Drafting Design; ANNERLEY 4103 7821;7823
Bursway Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Buscombe Ltd Literature and Print Media HENDRA 4011 2412
Bush Arnold & Co Design WEST END 4101 2239;2243;2249;4722;7869
Bush Band-Royal Bounty Design;Performing Arts EVERTON PARK 4053 7869;9241
Bush Life Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Bush Medicine Design;Performing Arts; Literature and Print Media TOOWONG 4066 7869;9241;9242
Bush Movie Co The Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9122
Bushlodge Products Music composition and publishing MORNINGSIDE 4170 4799
Bushwalkers of Southern Queensland Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Business & General Computer Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 7834
Business & General Computer Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Business Cards 4 U Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 2412
Business Essentials Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7869;8440;9111
Business Ethics Australia Design BRISBANE 4000 7869
Business Global Marketing Design SOUTH BRISBANE 4101 7853;7869
Business Global Solution Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
Business Higher Education Round Table Design MACGREGOR 4109 7869
Business on Track Design WYNNUM 4178 7869
Business Queensland Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2421
Business Research Bureau Design ALBION 4010 7869
Business Scope QLD Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Business Thinking Systems Design PADDINGTON 4064 7869
Business Trader Literature and Print Media;Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2421;2422
Business Valuation Design BRACKEN RIDGE 4017 7855;7869
Business Who's Who of Aust The Design MILTON 4064 7869
Businessminded Design;Other Arts KENMORE 4069 7842;7869;8440
Busi-Track Solutions Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Buspak Advertising Group Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7852
Busy Bee Literature and Print MediaBroadcasting, electronic media and film; Design GEEBUNG 4034 2412;4614;7834;7869
Busy Bee Online Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2229;2941;4799;5259
Busy Bee's Linen Party Plan Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2212;2213;4721;4799;5223;5259;9529
Busy Bee's Linen Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 4799;5259
Butler & Webb Pty Ltd Design TENERIFFE 4005 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Butler Iain Architect Design RED HILL 4059 7821
Butler's Sales Pty Ltd Design MANSFIELD 4122 7869
Butter Beats Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 5235
Butterworths Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Buxton Photography Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 9523
Buy-Rite Used Furniture Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799;5252
Buz Buz Computers Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 7834
Buzz & the Blues Band Design;Performing Arts WELLERS HILL 4121 7869;9241
Buzz Print Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Buzz Production Co The Music composition and publishing ASPLEY 4034 2949;4799
Bvj Computer Services Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7833;7834
Bvqi (Bureau Veritas Group) Design BRISBANE 4000 7869
BW Gardens Design CARINA HEIGHTS 4152 4251;7821
Byambee Photography Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 9523
Byron Gallery Visual arts and crafts; WEST END 4101 5259;9220
Byron Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Bytes 'n Ledgers Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2430;4613;5234;7834
Bytesite.Com Broadcasting, electronic media and film; Design SANDGATE 4017 7120;7834;7852
C & A Software Engineers Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
C & B Group Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
C & C Screen Prints Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
C & C Screen Prints Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 2412
C & J Computing Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 7833;7834
C & JE Dunbar Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WYNNUM NORTH 4178 2430;4613;5234;7834
C & L Corporate Clothing Visual arts and crafts WEST END 4101 2241;4722;5259
C & L Jacobs Panel & Paint Repairs Design TINGALPA 4173 2824;4244;5323;7869
C & T Satellite Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ARCHERFIELD 4108 7120
C Adams Design PADDINGTON 4064 7852
C Atkins Literature and Print Media STAFFORD 4053 9242
C Baudet Design ST LUCIA 4067 7821
C D'Arcy Other Arts MOOROOKA 4105 8440
C Evans Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 9242
C Herron Design BARDON 4065 7821
C Hills Design RAINWORTH 4065 7821
C Loag Design MANLY 4179 7821
C Ratcliffe Visual arts and crafts ALBION 4010 9523
C Rawlins Design KURABY 4112 7869
C Scott Literature and Print Media PINJARRA HILLS 4069 9242
C Sedgwick Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
C Smith Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
C Stewart Design WEST END 4101 7821
C Voevodin Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
C Walker Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
Ca Display Pty Ltd Design BELLBOWRIE 4070 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Cable Pro Electrical Services Music composition and publishing KENMORE 4069 2854;4799
Cabletech Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SUMNER PARK 4074 4613;5234;7833;7834
Cabochon Interiors Design NEWSTEAD 4006 7869
Cache Group of Companies Music composition and publishing BRIGHTON 4017 2262;4799
Cachecad Drafting Design CARINDALE 4152 7821
Cactus Designs Pty Ltd Design WAVELL HEIGHTS 4012 7852
Cactus Embroidery Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2239;2249;4722;5259
Cad Business Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;2841;4613;5234;7834
Cad Creations Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Cad Design Engineering Pty Ltd Design BRACKEN RIDGE 4017 7821
Cad Source International Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 2430;4613;5234;7834
Cadart Drafting Services (Aust) Pty Ltd Design THE GAP 4061 7821
Cadbury Fundraiser Design BRISBANE 4000 7519;7869
Caddicts Services Design FERNY HILLS 4055 7821
Cadre Agencies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 2430;4613;5234;7834
Cadstation Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;2841;4613;5234;7833;7834
Cadtech Design Design KENMORE 4069 7821
Cafe Escape Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Cafe Le Net Broadcasting, electronic media and film; Design INDOOROOPILLY 4068 7120;7834;7852
Caffe Libri Literature and Print Media; BRISBANE 4000 5243;5730
Caffeine Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412;2422;4794;5243
Cahill Promotions Pty Ltd Design NEW FARM 4005 7869
Cahill Studios Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 9523
Cahill Studios Budget Framing Literature and Print Media BRIDGEMAN DOWNS 4035 2542;4795;5243
Cahill Studios Olde Maps Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; BRIDGEMAN DOWNS 4035 2412;2423;4795;5243;7822
Cahill Studios Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 2329;4799;5259
Cahill Studios Prints & Maps Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 5259
Cairns Post The Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Caisse Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 7833;7834
Cajad Office Supplies Literature and Print Media CARINA 4152 5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Cake & Icing Centre Music composition and publishing MITCHELTON 4053 4799;9529
Cake Boutique The Music composition and publishing; Other Arts GREENSLOPES 4120 4799;8440
Cake Ornament Co Music composition and publishing ASPLEY 4034 4799
Cake Ornament Co Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 0161;4719;4799
Cakes by Design Other Arts BRISBANE 4000 8440
Calamvale News Literature and Print Media CALAMVALE 4116 5243
Calbars.Com.Au Music composition and publishing BRISBANE 4000 2812;4799;5245;5313
Calec Signs Design BALD HILLS 4036 7852
California Performance Imports Music composition and publishing MANLY 4179 4799
Call Dynamics Design RICHLANDS 4077 7869
Calligraphic Arts Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 5259
Calligraphy Centre The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2542;4795;5243
Calligraphy Centre The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2542;4795;5243
Calsa Pty Ltd Other Arts ALBION 4010 8440
Calum Ballinger Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Calvary Communications Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Other Arts GEEBUNG 4034 2849;4799;9111;9251
Calvert Colin Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 2949;5259
Calverts Piano Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 2949;4799;5259;5261;5269
Calypso Colour Craft Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Cambridge Body Works Design COORPAROO 4151 2824;4244;5323;7869
Cambridge Parade Newsagency Literature and Print Media MANLY 4179 5243
Camel Group Pty Ltd Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Camelia Casket & News Literature and Print Media EVERTON HILLS 4053 5243
Camelot Fancy Costume Hire Performing Arts; Other Arts; BRISBANE 4000 2249;9241;9259;9519
Cameraquip (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Cameraquip Aust Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Cameron Chisholm & Nicol (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Cameron's Guitar Studios Other Arts CHERMSIDE 4032 8440
Camerons Music Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 2949;4799;5259;5261;5269
Camona St Clothing Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 2412
Camp Hill Newsagency Literature and Print Media CAMP HILL 4152 5243
Camp Hill Officemart Literature and Print Media CAMP HILL 4152 5243
Camp Hill Officesmart Literature and Print Media CAMP HILL 4152 5243
Campaign Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
Campain Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 2430;4613;5234;7834
Campbell Advertising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Campbell Photographics Visual arts and crafts NUNDAH 4012 9523
Campbell-Ryder Design RED HILL 4059 7869
Campus Card & Gift Shop Literature and Print Media;Visual arts and crafts ST LUCIA 4067 5243;5259
Campus News Literature and Print Media ST LUCIA 4067 5243
Campus News Stand Literature and Print Media ST LUCIA 4067 5243
Cams Institute of Road Safety Other Arts BRISBANE 4000 8440
Canal Computer Technology Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7834
Candid Captures Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Candlelight Booklets & Stationery Literature and Print MediaLiterature and Print Media CANNON HILL 4170 2412;4795;5243
Candraft Services Pty Ltd Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Cane & Decor House Music composition and publishing; Visual arts and crafts JINDALEE 4074 2329;4799;5259
Canine Chiropractor-Doc Jamieson Muscle Manipulator Music composition and publishing; Visual arts and crafts BELMONT 4153 2174;4799;5259
Canine Control Council (Queensland) Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 0159;0219;9330
Canine Equipment (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CARINA 4152 2174;4799;5110;5259
Cannon Hill Image Centre Music composition and publishing; Visual arts and craftsVisual arts and crafts CANNON HILL 4170 2329;2831;4799;5244;5259;8523;9522;9523
Cannon Hill K-Mart Plaza Visual arts and crafts; CANNON HILL 4170 5259;7712
Cannon Hill K-Mart Plaza Visual arts and crafts; CANNON HILL 4170 5259;7712
Cannon Hill News Literature and Print Media CANNON HILL 4170 5243
Cannon Hill Shopping Plaza Visual arts and crafts; CANNON HILL 4170 5259;7712
Canterbury of Brisbane Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2241;2242;4722;5221;5259
Canticum Chamber Choir Performing Arts ASHGROVE WEST 4060 9241
Canvas Creations Music composition and publishing GREENSLOPES 4120 4799
Capalaba 8 Cinemas Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9113
Capalaba Boat Centre Music composition and publishing CAPALABA 4157 2869;4799;5245
Capalaba Central Newsagency Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Capalaba Central Shopping Centre Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 5259;7712
Capalaba Community Centre Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Capalaba Graphics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Capalaba Loan Office Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799;5252
Capalaba Newsagency Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Capalaba Park News Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Capalaba Park Shopping Centre Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 5259;7712
Capalaba Pet Foods Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2174;4799;5259
Capalaba Pool Shop Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2851;2869;4539;5259
Capalaba Sign Co Design CAPALABA 4157 7852
Capalaba Upholsterers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Capers Bookstore Literature and Print Media RED HILL 4059 5243
Capital City Connections Literature and Print Media; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2239;2249;2412;4722;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Capital Q Consulting Services Design KARANA DOWNS 4306 7869
Capri Club of QLD Inc Performing Arts SUNNYBANK 4109 9330
Capricorn 151 Project Management Design; VIRGINIA 4014 2911;2919;7821;7823
Capricorn Photography Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 9523
Capricorn School & Sport Photography Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 9523
Capstone Enterprises Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FIG TREE POCKET 4069 7834
Capt Moonlight & Angels Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259
Captain Nemo's Pool & SPA Supplies Visual arts and crafts CARINDALE 4152 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Captain Nemo's Pool & SPA Supplies Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Captain Nemo's Pool & SPA Supplies Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Captain Nemo's Pool & SPA Supplies Visual arts and crafts KENMORE 4069 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Captivating Moments Design; MANSFIELD 4122 2339;7852;7869;9529
Captive Inspirations Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 9523
Captive Media Design BRISBANE 4000 7852
Captured Moments Photography Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 9523
Cara Computing Design KENMORE 4069 7869
Carbon Based Studios Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Cards Bridge Centre Performing Arts WINDSOR 4030 9330
Care Managers Australia Design; ALBANY CREEK 4035 7842;7855;7861;7869;8639
Care Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2430;4613;5234;7834
Carey Printing Literature and Print Media WACOL 4076 2412
Caribbean Arts Co Design;Performing Arts HAMILTON 4007 7869;9241
Caribbean Kings Design;Performing Arts GREENSLOPES 4120 7869;9241
Caribiner AV Services Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2842;9111;9122
Caribiner International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;2842;4613;5234;7834;7869;8440;9111;9112;9122
Carillon Conference Management Design RED HILL 4059 5710;7712;7869
Carina Drafting Service Design CARINA 4152 7821
Carina Jewellers & Watchmakers Design COORPAROO 4151 5252;5255;7869
Carina Leagues Club Performing Arts CARINA 4152 5740;9312;9319;9330;9629
Carina News Literature and Print Media CARINA HEIGHTS 4152 5243
Carindale Copy & Print Centre Literature and Print Media CARINDALE 4152 2412
Carindale Distributors Design TINGALPA BUSINESS CENTRE 4173 7869
Carindale Newsagency Literature and Print Media CARINDALE 4152 5243
Caring Cards Literature and Print Media; JAMBOREE HEIGHTS 4074 2411;2412;4795
Carl Cannon's Explosive Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Carl Smith Design Design NEWMARKET 4051 7851
Carleton Custom Upholstery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; KELVIN GROVE 4059 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Carlile Solar Pool Heating Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4231;4539;5234;5259
Carlile Vance Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2329;4799;5259
Carlo Marchese Advertising Design GRANGE 4051 7851;7852
Carlo Marchese Advertising-Beak Design Design GRANGE 4051 7852
Carlos Studios Design;Literature and Print Media HOLLAND PARK 4121 7852;9242
Carmelita Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ST LUCIA 4067 2430;4613;5234;7834
Carmine Barbaro Architects Design KELVIN GROVE 4059 7821
Carmody Jewellers Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Carnegie Dale Courses Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Carnet Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 7834
Carnival Land Amusements Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Carol A Casey Original Doll Art Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 4793;4799;5241;5259
Carol Streatfield Psychologist Design KENMORE 4069 7869
Carole Lane & Associates Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Caroline Gossip Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Carolyn Gilby Dance Centre Other Arts;Performing Arts EVERTON PARK 4053 8440;9330
Carolyn's Colours of Australia Literature and Print Media; NORMAN PARK 4170 2411;2412;4795
Carolyn's Crafts Visual arts and crafts PINE MOUNTAIN 4306 5259
Carps Commercial & Residential Pool Servicing Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 4122;4259;5259
Carrick Amusements Performing Arts KENMORE 4069 2849;2869;4793;7743;9330
Carrington Agencies Design BRISBANE 4000 7869
Carrington Music Studio Other Arts TARINGA 4068 8440
Carroll M F Fashion Agencies Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Carroll Pool Service Visual arts and crafts KENMORE 4069 4122;4259;4619;5259
Carroll's Music Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2949;4799;5259;5261;5269
Cars Trucks 4wd Broadcasting, electronic media and film; Design VIRGINIA 4014 7120;7834;7852
Carseldine Garden World Visual arts and crafts CARSELDINE 4034 4519;5253;5259
Carseldine News Literature and Print Media CARSELDINE 4034 5243
Carson Australasia Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 7855;8440
Carter & Co Signs Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7852
Carter Design Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Carvolth & Associates Design CHUWAR 4306 7869
Casa Building Solutions Design MILTON 4064 7869
Casa Di Monte Interiors Design LUTWYCHE 4030 7869
Casa Italia Community Centre Performing Arts NEW FARM 4005 5740;9330;9629
Cascade Garden Design Design CHAPEL HILL 4069 4251;7821
Cash & Treasure Traders Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799;5252
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Cash Concepts Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Cash Converters Music composition and publishing ASPLEY 4034 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing CANNON HILL 4170 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing INALA 4077 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing MOOROOKA 4105 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing STAFFORD 4053 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799;5252
Cash Converters Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799;5252
Cash Exchange Music composition and publishing ALBION 4010 4799;5252
Cash Exchange Music composition and publishing ASHGROVE 4060 4799;5252
Cash for Cans Music composition and publishing BRISBANE 4000 4522;4799
Cashflow Manager Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HERSTON 4006 2430;4613;5234;7834
Cass Ink Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 2412
Cassola Shades & Interiors Design ASPLEY 4034 5223;7869
Cast Iron Kidswear Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 4799
Castco Flair Communications Design FERNVALE 4306 7851
Castrisos.Com Pty Ltd Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 2412
Casual Footprints Head Office Music composition and publishing; Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 4799;5259
Catalyst Interactive Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Catalyst Interactive Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Catalyst of Change Consulting & Training Other Arts CHERMSIDE 4032 7855;8440
Catered Expeditions Other Arts RUNCORN 4113 5710;6121;6641;8440
Catharina Hampson Literature and Print Media ASCOT 4007 9242
Cathay Club Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 5740;9330;9629
Catherine Anderson Interior Design Design MILTON 4064 7869
Catherine Brouwer Landscape Architects Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Catherine Oxenham Other Arts BRISBANE 4000 8440
Catherine Ricketts Music composition and publishing; Design HENDRA 4011 4799;5231;5252;7869
Catholic Leader The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Cathy Cowell Designs Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7869
Cathy Honeywell Designs Design NORMAN PARK 4170 7869
Cathy Mc Farlane Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 2329;4799;5259;8523;9522
Cathy Taylor Photographer Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Cathy Wilson Designs Design GREENSLOPES 4120 7869
Catlin Communications Broadcasting, electronic media and film HAWTHORNE 4171 4232;7833;7834
Catmax Clearnet Enclosures Music composition and publishing; Visual arts and crafts YERONGA 4104 2174;4799;5259
Catnip Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2174;4799;5259
Cats for Kittens Design;Performing Arts HIGHGATE HILL 4101 7869;9241
Cat-Tastic Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 2174;4799;5259
CAV Road News Literature and Print Media COORPAROO 4151 5243
Cavatina Duo Flute & Guitar Literature and Print Media CAMP HILL 4152 9242
Cavaye Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7834
Caxton St Agencies Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Caxton Street Jazz Band Design;Performing Arts; Literature and Print Media WESTLAKE 4074 7869;9241;9242
Caztech Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM 4178 7120;7834;7852
CB Hospitality & Commercial Interiors Pty Ltd Design TARINGA 4068 4711;4712;4713;4714;4715;4716;4717;4719;7869
CBA & Greentree Accounting Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
CCS Hunter & Stewart Design BRISBANE 4000 7869
CD Duplication Services & Supplies Music composition and publishing ALBION 4010 2849;4799
CD Jenkins Design FIG TREE POCKET 4069 7852
Cdk Food Industries Design SALISBURY 4107 2111;2112;2113;2121;2122;2129;2130;2140;2151;2152;2161;2162;21
63;2171;2172;2173;2174;2179;2181;2182;2183;2184;7869
CDP Allprint Services Literature and Print Media MIDDLE PARK 4074 2412
CDS Davies Australia Signs Music composition and publishing SALISBURY 4107 2949;4799
CDS Design Consultants Pty Ltd Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7821
Cdw Services Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 7834
CEANET Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
CEastman Other Arts BOONDALL 4034 8440
Ceccato Hall & Associates Architects Design PETRIE TERRACE 4000 7821
Cecil R J Shop & Office Fitting Pty Ltd Design ALBION 4010 2323;2742;2749;2921;2922;2929;4242;4539;5233;7743;7852;7869
Cedar House Homewares Pty Ltd Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
CEE Dee Landscapes Pty Ltd Design JINDALEE 4074 4251;7821
Celebrations Literature and Print MediaLiterature and Print Media;Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2412;4795;5243;5259
Celebrations Literature and Print MediaLiterature and Print Media;Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 2412;4795;5243;5259
Celentia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Celestial Gallery Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Celia Ryan Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Celica Car Club of QLD Performing Arts TOOWONG 4066 9330
Celtic Circle Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Celtic Cross Music composition and publishing; Visual arts and crafts RUNCORN 4113 4799;5259
Celtic Karma Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Celtic Karma Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Cement Box Live Theatre Broadcasting, electronic media and film ST LUCIA 4067 9113
Centacover Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2949;4799
Centenary Dance Academy Other Arts;Performing Arts JINDALEE 4074 8440;9330
Centenary Homestay Design CORINDA 4075 6641;7869
Centenary Outdoor Advertising Co Design JINDALEE 4074 7852
Centenary Suburban News Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2421
Central Binding & Finishing Literature and Print Media HERSTON 4006 2412
Central City Coins & Antiquities Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Central Driving School Other Arts CARINA 4152 8440
Central Fair Shopping Centre Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Central Print Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412
Central Smash Repairs Design TOOWONG 4066 2824;4244;5323;7869
Central Station Records Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Centre for Food Technology Design HAMILTON 4007 7855;7869;8612;8622;8639
Centre Production Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 9111
Centrefold News Mt Gravatt Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
Centrix Systems Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7833;7834
Centrix Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Centsible Dollars Music composition and publishing; Visual arts and crafts WISHART 4122 0419;4799;5259
Centurian Risk Management & Research Design FERNY GROVE 4055 7519;7869
Century Signs Design BANYO 4014 7852
Ceramic & Craft Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts MANSFIELD 4122 2629;2869;4539;4619;4739;4793;4799;5241;5259;8440
Ceskoslovensky Klub Performing Arts BURBANK 4156 5740;9330;9629
Chain of Events Design PADDINGTON 4064 5710;7712;7869
Chalk & Cheese Design;Performing Arts; Literature and Print Media WAVELL HEIGHTS 4012 7869;9241;9242
Challenge Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Challenge Learning Institute Other Arts BRISBANE 4000 8440
Challenger Filtration & Pool Supplies Visual arts and crafts STAFFORD 4053 2851;2869;4539;5259
Chamber Ensemble Queensland Performing Arts TINGALPA 4173 9241
Chambers & Associates Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
Chambers & Crosthwaite Music composition and publishing HAMILTON 4007 4799;5252
Chambers & Crosthwaite Antiques Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts HAMILTON 4007 4799;5231;5252;5259;8440;9259;9330;9629
Chameleon House Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 5259
Chameleon Interior Design Design WEST END 4101 7869
Champagne Brides Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9523;9526
Champagne Brides Academy Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9526
Champions the Sports Memorabilia Display Co Literature and Print Media;Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHAPEL HILL 4069 2329;2412;4799;5259
Champs Unlimited Recruitment & Training Other Arts BRISBANE 4000 7861;8440
Chandler Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts CHANDLER 4155 5710;7712;9113;9259
Chanel Direct Studio Other Arts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9330
Change of Heart Music composition and publishing BULIMBA 4171 4799
Changing Faces Fancy Dress Performing Arts; Other Arts; ZILLMERE 4034 2249;9241;9259;9519
Channer Sharon Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Chantilly Antiques & Art Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 4799;5231;5252
Chantilly Antiques & Art Visual arts and crafts; PADDINGTON 4064 5259;9220
Chapman & Chapman Design COORPAROO 4151 7852
Chapman Films Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 9111
Chapter Two Bookshop Literature and Print Media ASCOT 4007 5243
Character Kaos Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Charanda Services Broadcasting, electronic media and film; Design FOREST LAKE 4078 7120;7834;7852
Charanda Systems Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 7833;7834
Charger Car Club of QLD Inc Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Charing Cross Books Literature and Print Media; ANNERLEY 4103 5243;5252
Charles Barron Photographer Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Charles Ginn Gallery Visual arts and crafts; PADDINGTON 4064 5259;9220
Charles Howroyd Design ANNERLEY 4103 7821
Charles Rufus Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4792;5252;5255;7869
Charter Business Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 2430;4613;5234;7834
Charter Mercantile Agency Design BRISBANE 4000 7869
Chasing Trucks Productions Literature and Print Media KEDRON 4031 9242
Chattanooga Queensland Music composition and publishing YEERONGPILLY 4105 4619;4799;5251;7743;9519
Checkerboard Photographics Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Checkmate Castles Design;Performing Arts MITCHELTON 4053 7869;9241
Cheeky Rags the Clown Design;Performing Arts MACGREGOR 4109 7869;9241;9330;9529
Cheerio Promotions Design;Performing Arts ALBANY CREEK 4035 7869;9241
Cheesecake Shop The Music composition and publishing BRISBANE 4000 5124;7730
Cheetham Salt Ltd Visual arts and crafts SALISBURY 4107 1420;2179;2851;2869;4539;4719;5259
Che-Jazz Dance Centre Other Arts;Performing Arts SANDGATE 4017 8440;9330
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Chelmstone Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 1419;2622;2635;2640;2851;2869;4251;4519;4539;4799;5253;5259
Chelsea Antiques & Decorative Art Centre Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts NEWSTEAD 4006 4799;5231;5252;5259;8440;9259;9330;9629
Chem Mart Everton Park Pharmacy Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 8621;8622;8639;9523
Cheney's Cubbys Music composition and publishing; Visual arts and crafts WILLAWONG 4110 2174;2635;2911;2919;2921;2922;2929;4259;4539;4793;4799;5110;52
41;5259
Chenoweth Environmental Planning & Landscape Architecture Design; BRISBANE 4000 7821;7855
Chequexchange Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 7730
Cherie & Elsa Hearn Other Arts BRISBANE 4000 8440
Chermside Aquarium & Birds Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Chermside Business Services Design NUNDAH 4012 7869
Chermside Drafting Service Design CARSELDINE 4034 7821
Chermside Markets Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 5259;7712
Chermside Markets News Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Chermside Newsagency Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Chermside Nextra Copy Centre Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 2412
Chermside Nextra Newsagency Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Chermside Pet Centre Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Cherry Lane Patisserie Other Arts ASPLEY 4034 5124;8440
Cherry Red Lingerie & Sleepwear Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 4799;5221;5259;9529
Chess Association of Queensland Inc Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 9330
Chess Stuff Australia Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 4793;9330
Chester Stephen Landscapes Design MOUNT OMMANEY 4074 4251;7821
Childcare Recruitment Agency The Other Arts BRISBANE 4000 7861;8440
Children's Cubbyhouse Bookstore Literature and Print Media; WAVELL HEIGHTS 4012 5243;8710
Childrens' Pony Parties Performing Arts FITZGIBBON 4018 9330;9529
Chillipepper Broadcasting, electronic media and film; Design ALBANY CREEK 4035 7120;7834;7852
Chillipepper Internet Publishers Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 7834
China Books Brisbane Literature and Print Media PADDINGTON 4064 5243
China Repairers International Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2610;2629;4245;4259;4799;5259
Chinafinders Pty Ltd Music composition and publishing KENMORE 4069 4799;5221;5252
Chinasoft Music composition and publishing TOOWONG 4066 2423
Chinatown Duty Free Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5244;5259
Chinatown Mall Market Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;7712
Chinatown Sheepskin Warehouse Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2249;2329;2949;5259
Chinese Club of Queensland Ltd Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 5740;9330;9629
Chinese Community News Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Chinese Scientific Technical Personal Translations Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Chinese Tuition Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Chinese Video Shop Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9112
Chin's Photographics Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 9523
Chloride Hytek Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EAGLE FARM 4009 7833;7834
Chocolate Images Queensland Visual arts and crafts; CHELMER 4068 2172;4716;5259;9529
Choice Connections Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2841;4613;5234;7833;7834
Choice Leather Bags Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BURANDA 4102 2262;4799;5259;5269
Chosen Professions Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Chris Anthony Builder Design BRISBANE 4000 4111;4112;4113;7869
Chris Hall Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Chris Lee Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Chris Mathews Photographer Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Chris Rose Designs Pty Ltd Design; TOOWONG 4066 7821;7823
Chris Smeed Web Sites Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Chris Wild Designs Design MOUNT CROSBY 4306 7869
Chris Wylie Design BRISBANE 4000 2824;4244;5323;7869
Chris's Jumping Castle Performing Arts BRIGHTON 4017 2849;2869;4793;7743;9330
Christiaan's Pty Ltd Design WILSTON 4051 5233;7869
Christian Books & Gifts Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Christian Bookstore Reflections The Literature and Print Media CAPALABA 4157 2941;4792;5243
Christian Dance Fellowship of Australia Other Arts WISHART 4122 8440
Christian Referdex Literature and Print Media CAPALABA 4157 2421
Christian Reformed Bookshop Literature and Print Media ASCOT 4007 2941;4792;5243
Christian Supplies Literature and Print Media BRISBANE 4000 2941;4792;5243
Christian Television Australia Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9122
Christian World Media Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 2849;4799
Christian Youth Camps Performing Arts MANLY WEST 4179 9330
Christie's Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Christies Homemaker Centre Visual arts and crafts; ASPLEY 4034 5259;7712
Christies Homemaker Centre Visual arts and crafts; CANNON HILL 4170 5259;7712
Christies Homemaker Centre Visual arts and crafts; JINDALEE 4074 5259;7712
Christies Homemaker Centre Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Christies Second Hand Furniture Centre Music composition and publishing MOOROOKA 4105 4799;5252
Christina Alexander Education Pty Ltd Design KENMORE 4069 7869
Christina Mitchell Visual arts and crafts; MILTON 4064 5259;9220
Christine Masters Other Arts KEDRON 4031 8440
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Christine Reilly Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 9242
Christine Tilley (Valuer-Books) Design PADDINGTON 4064 7869
Christmas Loft Design NEWSTEAD 4006 2339;7852;7869
Christopher Beck Books Music composition and publishing WINDSOR 4030 2423
Christopher Beck Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media WINDSOR 4030 2421;2422
Christopher Mc Leod Design ASPLEY 4034 7851;7852
Christopher Mcleod Design ASPLEY 4034 7852
Christopherson Architects Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821;7869
Christo's Pet Shop Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5259
Christus Musicus Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Chrysler Association (QLD) Performing Arts CALAMVALE 4116 9330
Chrysler Owners Club of QLD Inc Performing Arts HENDRA 4011 9330
Chubb Safes Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2769;4539;5233;5269;7869
Chubb Training Services Other Arts SALISBURY 4107 8440
Chunky Choons Music composition and publishing; Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 2949;4799;5259;5261;5269
Church Network for Youth Justice Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 9330
Churchcare Computer Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 2430;4613;5234;7834
Chute Industries Pty Ltd Music composition and publishing BANYO 4014 4799
Cinemar Picture Co Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
Circle Bookshop Literature and Print Media BRISBANE 4000 2543;2832;2854;4612;4719;4796;5129;5243;5251;8622;8631
Circling Winds Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Circus Royale Design;Performing Arts KENMORE 4069 7869;9241
Cirpic Commercial Services Pty Ltd Design FERNY HILLS 4055 7869
Cirrus Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CORINDA 4075 7834
Cirstra-Carolyn Morgan Design RED HILL 4059 7852
Citadel Design Design LUTWYCHE 4030 7821
Citation Woods Pty Ltd Design ROCKLEA 4106 2949;7852
Citer Souvenirs Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;4799;5259
Citigold Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5255
Citiwide Stationers Literature and Print Media SPRING HILL 4000 5243
Citr Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Citroen Car Club of QLD Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
City Drafting Service Design ASPLEY 4034 7821
City Email & Internet Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
City Fancy Dress Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2949;4799;5259;9519
City Hall Duty Free Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
City International Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
City Interprint Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
City Life (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 4799
City Motor Auction Group Design EAGLE FARM 4009 4621;5311;7869
City News Literature and Print Media MILTON 4064 2421
City Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
City Plaza Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
City Victory Gifts & Books Literature and Print Media;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5243;5259
City View Casket Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Citywide Promotions Design BURANDA 4102 7851;7869
Civic Arcade News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Civic Video Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 9112
Civic Video Mt Gravatt Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 5234;9511
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOONDALL 4034 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film JINDALEE 4074 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MIDDLE PARK 4074 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 9112
Civic Video Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 9112
Civic Video West End Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 9112
Civic Video-St Lucia Broadcasting, electronic media and film ST LUCIA 4067 9112
Civil & Legal Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
CJ the Impossible Design;Performing Arts MACGREGOR 4109 7869;9241;9330;9529
CJ Whitford Design MOUNT GRAVATT 4122 7712;7720;7869
CJS Architects Design EAST BRISBANE 4169 7821
CKD Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7834
CL Agencies Design;Other Arts;Performing Arts; Other Arts; WOOLLOONGABBA 4102 7862;7869;8440;9241;9259;9529
Clairvoyant Clowns Design;Performing Arts CHELMER 4068 7869;9241
Clarence Corner Auctions Music composition and publishing; Design WOOLLOONGABBA 4102 4799;5252;7869
Clare's Wedding Invitations Literature and Print MediaLiterature and Print Media EVERTON HILLS 4053 2412;4795;5243
Claria Headsets Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 5233;5235;7120
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Clarissa Hill Dance Centre The Other Arts MACGREGOR 4109 8440
Clarity Multimedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Clark & Mackay Literature and Print MediaDesign ROCKLEA 4106 2411;2412;4795;7869
Clark Alma Real Estate Design ASCOT 4007 7720;7869
Clark Anderson Agencies Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Clark Edwin & Associates Music composition and publishing YEERONGPILLY 4105 4799;5231;5252
Clark John Pools & Renovations Visual arts and crafts MANLY WEST 4179 4122;4259;5259
Clark Rubber Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2221;2222;2559;2635;2769;2921;2922;2923;2929;2949;4732;4733;52
31;5232;5259
Clark Rubber Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 2221;2222;2559;2635;2769;2921;2922;2923;2929;2949;4732;4733;52
31;5232;5259
Clark Rubber Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2221;2222;2559;2635;2769;2921;2922;2923;2929;2949;4732;4733;52
31;5232;5259
Clarke Management Services Pty Ltd Design NORMAN PARK 4170 7869
Clarke Rubber Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Clarke T C & Son Pty Ltd Design NORTHGATE 4013 4111;4112;4113;7869
Clarrissa Hill Dance Centre The Other Arts MACGREGOR 4109 8440
Classic Blue Solutions Design FORTITUDE VALLEY 4006 7519;7869
Classic Cakes Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 4799;9529
Classic Cinema Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 9113
Classic Coasters Visual arts and crafts BRIGHTON 4017 5259
Classic Coins Music composition and publishing CAMP HILL 4152 2949;4799
Classic Decor Agencies Design CARINDALE 4152 7869
Classic Entertainments Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 9121;9241;9242
Classic Interiors Design RED HILL 4059 7869
Classic Sports Memorabilia Literature and Print Media;Visual arts and crafts TARINGA 4068 2412;5259
Classic Wrought Iron & Steel Fabrication Visual arts and crafts;Literature and Print Media DARRA 4076 2711;2769;4522;5259;9242
Classical Guitar Other Arts HERSTON 4006 8440
Classical Guitar School The Other Arts EVERTON PARK 4053 8440
Classics Rock & Roll Promotions Design;Performing Arts MORNINGSIDE 4170 7869;9241
Classy Crafts Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Classy Crafts Visual arts and crafts SANDGATE 4017 5259
Claude Neon Music composition and publishing HERSTON 4006 2854;4799
Clayfield Antique Market Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Clayfield Aquarium Visual arts and crafts; CLAYFIELD 4011 2769;5259;9231
Clayfield Counselling Services Design CLAYFIELD 4011 7869;8639;8729
Clayfield Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2329;4799;5259
Clayfield Jewellery Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5255;5259;7869
Clayfield News & Casket Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 5243
Clayfield Respite Centre Performing Arts CLAYFIELD 4011 9330
Clayfield Studio Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 9523
Clayfield-Eagle Jcn Pool Shop Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 4122;4259;5259
Clayton Coughlin Design;Performing Arts KANGAROO POINT 4169 7869;9241
Clayton Tait & Thompson Design SPRING HILL 4000 7869
Clayton Utz Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Clear Computer Corporation Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Clear Objective Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Clearpond Music composition and publishing BRISBANE 4000 2635;4799;5253
Clearprint Reprographics Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412;2831;2841;4612;4795
Cleary & Kennedy Design PADDINGTON 4064 7821
Cleeland Graham Landscaping Design; MCDOWALL 4053 2633;2861;4122;4221;4251;4611;7821;7823
Clegg Media Design EAST BRISBANE 4169 7851;7852
Cleghorn & Fox Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Cleghorn & Fox Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 5259
Clem Jones Wright & Associates Pty Ltd Design; SPRING HILL 4000 7821;7822
Clemenger BBDO Design BRISBANE 4000 7851
Clemenger BBDO (Brisbane) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Clemenger Proximity Design BRISBANE 4000 7869
Cleo Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Click's Discount Office Furniture Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5252
Clickseal Plastics Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 2229;2520;2563;4795;4799;5259
Cliff Ryan Design Design; STRETTON 4116 7821;7823
Cliff Sheldrake Creative Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Clifton & Associates Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Clifton & Associates Computer Training Rooms Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Clifton Umbrellas Music composition and publishing; Visual arts and crafts WEST END 4101 2949;4799;5259
Cling Films Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Clinic of Natural Health & Beauty Music composition and publishing BURANDA 4102 2546;4799;8529;9526
Clive Moss Antiques Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799;5231;5252
Clive Robertson Design CORINDA 4075 7852
Clockwork Communicators Design WAVELL HEIGHTS 4012 2413;7869
Cloth Kids Australia Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Cloth Tarts Teahouse Music composition and publishing; Visual arts and crafts AUCHENFLOWER 4066 4793;4799;5241;5259
Club Capalaba 10 Pin Bowl Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Club Crocodile Toowong Villas Design TOOWONG 4066 5710;5720;6641;7710;7711;7869
Club M M Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Club Med Holidays Music composition and publishing6649 BRISBANE 4000 4799;6641;6649
Club MM Entertainment Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media PADDINGTON 4064 9121;9241;9242
Club Toys Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 4793;5259;7519
Club Training QLD Other Arts TARINGA 4068 8440
Clubs Queensland Performing Arts BOWEN HILLS 4006 5740;9330;9621;9629
Clue Marketing Design EAST BRISBANE 4169 7851
CMA (Carlo Marchese Advertising) Design GRANGE 4051 7851
CMG Sound Power Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 2849;2949;4615;4799;5259;5261;5269;7743;9519
CMS Bookstore Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Co Design Plus Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TENERIFFE 4005 2430;4613;5234;7834
Co.As.It Other Arts NEWMARKET 4051 8440
Coach Constructions Music composition and publishing FOREST LAKE 4078 2812;4799;5245;5313
Coaldrake's Bookshop Literature and Print Media MILTON 4064 5243
Coastal Agencies Queensland & Northern Rivers Music composition and publishing MANLY 4179 4799
Coastal Impressions Design; MOOROOKA 4105 7821;7823
Coastwatch Publications Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 2423
Coates Brothers Australia Pty Ltd Literature and Print Media;2547 ROCKLEA 4106 2412;2547
Cobalt Pty Ltd Other Arts CHERMSIDE WEST 4032 8440
Cobram Estate Olive Oil Music composition and publishing BRISBANE 4000 2140;4799;5129
Cockerel Carpentry Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2321;2322;2323;2769;4531;4539;4799;5231;5252;5259
Cocoon Design Design ENOGGERA 4051 7821
Coco's News Literature and Print Media ANNERLEY 4103 5243
Codaskyll Computer Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Codify Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Cody Outdoor Advertising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Co-Efficient Pty Ltd Other Arts HOLLAND PARK 4121 8440
Cognitive Consulting Group Other Arts MILTON 4064 8440
Cognos Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Cohen Eric Pty Ltd Design MANLY WEST 4179 7821
Coherent Engineering Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON BC 4064 7834
Col Gillies Drummers Warehouse Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Col Gillies Rudimental Drum School Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Col Shipstone Smash Repairs Design WINDSOR 4030 2824;4244;5323;7869
Colbran Warren Displays Design FIG TREE POCKET 4069 7852
Cold Fjuzen Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Coldex Pty Ltd Music composition and publishing STAFFORD 4053 2622;4799
Coldwell Banker Group Pty Ltd Design CARINA HEIGHTS 4152 7869
Coles Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Coles Express Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Coles Industries Pty Ltd Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7821
Coles Rod Builders Design; LOTA 4179 7821;7823
Colin Buckley Literature and Print Media RUNCORN 4113 9242
Colin Charles Importers Design WEST END 4101 4721;7869
Coll Dance Studio Other Arts;Performing Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8440;9330
Collectable Cabinets Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design CAPALABA 4157 2921;2922;2929;4793;4799;5241;5242;5259;7743;7852;7869
Collectable Teen Dolls Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 4793;4799;5241;5259
Collectables on Broadway Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Collection 2000 Music composition and publishing; Visual arts and crafts FIG TREE POCKET 4069 4799;5259
Collection Brokerage Design BRISBANE 4000 7869
Collection House Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Collector's Corner Antiques Music composition and publishing GREENSLOPES 4120 2323;2921;2929;4799;5231;5252
Collector's Corner Reproduction Specialists Music composition and publishing; Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 4799;5231;5252;5259
Collectors Fine Arts Visual arts and crafts THE GAP 4061 5259
Colleen Loon School of Highland & Irish Dancing Other Arts DOOLANDELLA 4077 8440
College of Natural Beauty Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
College of Somatic Studies Other Arts BRISBANE 4000 8440
Collex Waste Management Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Collier-Vickers Productions Pty Ltd Design COORPAROO 4151 7869
Collins Booksellers Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Collins Booksellers Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 5243
Collins Debden Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4795;5259
Colonial Cottage Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Color Machine The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Color Rite Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2249;2250;4723;4799;5259
Colorado Bag Co Store Visual arts and crafts; ASPLEY 4034 5259;5269
Colorado Bag Co Store Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;5269
Colorado Bag Co Store Visual arts and crafts; MITCHELTON 4053 5259;5269
Colorado Bag Co Store Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;5269
Colorama Studios Visual arts and crafts ASPLEY 4034 9523
Colorcorp Image Graphics Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Colorcorp Pty Ltd Visual arts and crafts STAFFORD 4053 5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Colors Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Colorsign Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Colorvue Antenna Services Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 5261;7120
Colour Chiefs Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Colour Conclusions Design BRISBANE 4000 7869
Colour Cottage The Design EKIBIN 4121 7869
Colour Crew Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412
Colour Design Jenny Dunn Design PULLENVALE 4069 7869
Colour Essentials Design ASHGROVE 4060 7869
Colour N Copy Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Colour 'n' Things Decor Design COOPERS PLAINS 4108 7869
Colour Solutions for Homes Design; BRISBANE 4000 7869;9529
Colour Synergy Literature and Print Media;Design SOUTH BRISBANE 4101 2412;7852
Colour Temptations Design MANSFIELD 4122 7869
Colourcraft Neon Music composition and publishing; Design COOPERS PLAINS 4108 2854;2921;2922;2929;4799;7743;7852;7869
Colours for Queenslanders Design SHORNCLIFFE 4017 7869
Colours of Clayfield Design CLAYFIELD 4011 7869
Colourscan Creative Print & Production Literature and Print Media NEWMARKET 4051 2412
Coloursplash Music composition and publishing; Design COORPAROO 4151 2949;4799;7852
Colourwise Reproductions Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Colour-Your-Business Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412
Colquhoun' Brisbane Bag Co Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 5259
Columbia Tristar Films Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9112
Com Tech Communications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Comalco Cash for Cans Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 4799
Coman Terry & Associates Pty Ltd Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Comark Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2832;4612;5259
Combat Gardening Design ARANA HILLS 4054 4251;7821
Combined Charities Card Shop Design BRISBANE 4000 7869
Combined Technical Services Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 7833;7834
Combined Urban Landscapes Design INDOOROOPILLY 4068 4251;7821
Comcad Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 7833;7834
Com-Cen Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Comcraft Software Broadcasting, electronic media and film SINNAMON PARK 4073 7834
Come & See Who Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 4799;5259
Comedians for Hire Design;Performing Arts; Other Arts KANGAROO POINT 4169 5730;7869;9241;9259
Comedy Central Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Comedy Connection Design;Performing Arts CHAPEL HILL 4069 7869;9241
Comics Etc Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Coming Up Roses Visual arts and crafts; BALMORAL 4171 5259;9529
Commander Web Site Hosting Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Commercial Arts Training College Design; Other Arts SPRING HILL 4000 7869;8421;8422;8423;8431;8432;8440
Commercial Computer Centre Pty Ltd Design BURANDA 4102 7831;7861;7869
Commercial Post DesignDesign JINDALEE 4074 7111;7851;7869
Commercial Reconstructions Design CARINDALE 4152 4111;4112;4113;7869
Commercial Road News Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Commercial Translation Centre Design BRISBANE 4000 7869
Commex Concepts Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 5259
Commodore Graphics Design ARCHERFIELD 4108 7852
Commodore Printing & Graphics Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Commonwealth Bank of Australia Design BRISBANE 4000 7869
Communicat Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7120;7712;7834;7852
Communication Enterprises Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUMNER PARK 4074 2842;2859;4232;4615;5233;5235;7120;7833;7834
Communication of Music & Art Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Communication Skills Consultancy Other Arts ASCOT 4007 8440
Communicators Pty Ltd The Design THE GAP 4061 7851
Communique Advertising & Marketing Design BULIMBA 4171 7851
Community Education Project Broadcasting, electronic media and film; Design STONES CORNER 4120 7120;7834;7852
Community Fund Raising Design THE GAP 4061 7519;7869
Community Services Training Association Inc Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Commuter Computer Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Companie of Knights Bachelor Inc Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Compaq Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Comparto Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2430;2841;4613;5234;7834
Compass Computer Assistance Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Compass Distributors Design NEW FARM 4005 7869
Competent Support Services Other Arts GEEBUNG 4034 8440
Competitive Edge Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Competitive Sports Services Design BRISBANE 4000 7869
Complete Business Solutions Design PADDINGTON 4064 7869
Complete Computing Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;2841;4613;5234;7834
Complete Corporate Sports Design GRACEVILLE 4075 7869
Complete Internet Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Complete Office Supplies Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Complete Picture The Design MIDDLE PARK 4074 7869
Complete Web Wizards Broadcasting, electronic media and film; Design SALISBURY 4107 7120;7834;7852
Component Level Electronics Pty Ltd Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;4793;7743;9329;9330
Comport Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
Comprite Pty Ltd Design RED HILL 4059 7869
Compton International Fundraising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Compton Road News Literature and Print Media RUNCORN 4113 5243
Compuserve Pacific Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Compusoft Systems Broadcasting, electronic media and film NATHAN 4111 7834
Computa-Pagemakers Australia Literature and Print Media; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2412;2413;5259;9523
Computer & Laser Tech Literature and Print Media; BULIMBA 4171 2412;2769;4614
Computer 911 Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Computer Accounting Doctor Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Computer Associates Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Computer Cafe The Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 7834
Computer Conceptions Australia Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Computer Drive Broadcasting, electronic media and film; Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 2831;2841;2842;4613;5234;5244;7120;7743;7833;7834;7852;9111;91
22;9523
Computer Engineers The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 2430;4613;5234;7834
Computer Express Services Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2842;7833;9111;9122
Computer Faculties Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NATHAN 4111 2430;2841;4613;5234;7834
Computer Gym Central Brisbane Broadcasting, electronic media and film BRACKEN RIDGE 4017 7834
Computer Help Line Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Computer Home Help Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7833;7834
Computer Innovations Pty Ltd Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2430;4613;5234;7821;7834
Computer Installation Specialists Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film JINDALEE 4074 7833;7834
Computer Intelligence Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE WEST 4060 7834
Computer Learning Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts MILTON 4064 7834;8440
Computer Legalpax Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 2430;4613;5234;7834
Computer Logic QLD Broadcasting, electronic media and film SUMNER PARK 4074 7833;7834
Computer On-Line Service Providers Broadcasting, electronic media and film; Design ENOGGERA 4051 7120;7834;7852
Computer Paper Ltd Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Computer Power Advanced Systems Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Computer Power Protection Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Computer Power Training Institute Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Computer Restart Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Computer Systems Consultants Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Computer Systems Engineering Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
Computer Systems for Business Ltd Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Computer Training Venues Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Computer Trix Broadcasting, electronic media and film ENOGGERA 4051 7834
Computer Works Pty Ltd The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Computer-Eze Software Training Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 7834
Computerlink Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Computertute Broadcasting, electronic media and film;Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 7834;8440
Computique Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 2430;4613;5234;7834
Computrix Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Compuware Asia-Pacific Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Compuworld Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 2841;4613;5234;7120;7833;7834;7852
Comusell Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Concept Design Design BRISBANE 4000 7852
Concept Design Innovation Design; ANNERLEY 4103 7821;7823
Concept Emporio The Design; SPRING HILL 4000 7852;7853
Concept Five-Architects & Managers Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7720;7821
Concept Interiors Design TOOWONG 4066 5223;5231;7869
Concept Learning Systems Other Arts EAST BRISBANE 4169 8440
Concept Light & Movement Pty Ltd Performing Arts; Other Arts MITCHELTON 4053 2249;9241;9259
Concept Q A Design ALGESTER 4115 7869
Concept Screen Prints Literature and Print Media SALISBURY 4107 2412
Concept Systems International Ltd Design MILTON 4064 7869
Concept User Group Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE HILLS 4069 2430;4613;5234;7834
Concept X Pty Ltd Design YEERONGPILLY 4105 2339;7852;7869
Concert Hall Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SUNNYBANK 4109 9113;9259
Concertino Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 9242
Concord Agencies Design MOOROOKA 4105 7869
Concord Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Concorde Computers Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 2841;4613;5234;7743;7834
Concorde Computers Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2841;4613;5234;7743;7834
Concorde Literary Agency Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Conde Nast Publications Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2422;4794;5243
Conden Tim Design & Drafting Design TOOWONG 4066 7821
Condor Investigations Design BRISBANE 4000 7869
Condura Bags Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 2262;4799
Confam Valuations Design MANLY 4179 4511;4519;7720;7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Conference Call Connection Design BRISBANE 4000 7869
Confident Communication Other Arts TOOWONG 4066 8440
Congo Landscape Contractors Design BELMONT 4153 4251;7821
Congress Rental Design BRISBANE 4000 7869
Conkerr Creations Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 2430;4613;5234;7834
Conley Peter & Associates Architects Design BULIMBA 4171 7821
Conmurra Hydrobaths Music composition and publishing; Visual arts and crafts; SALISBURY 4107 2174;4799;5110;5259;9529
Connect Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Connect International Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Connect International Voice Mail Call Forwarding & Custom Answer Design BRISBANE 4000 7869
Connect-A-Wall Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2323;2742;2749;2921;2922;2929;4539;4619;5233;7743;7852;7869
Connection Magazines Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421;2422
Conquest Communication Consultants Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Conrad & Gargett Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Conrad T Architect Design GRACEVILLE 4075 7821
Conroys Accountants Design STAFFORD 4053 7842;7869
Con-Serv Corporation (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEDRON 4031 2566;2629;2759;2769;2829;2832;4539;4799;5259;7743;9529;9629
Conservation Resources International (Australia) Design; YERONGA 4104 7832;7869;9210
Conservatorium Theatre Other Arts SUNNYBANK 4109 9259
Console Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Consolidated Projects Corporation Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 7834
Consolidated Rock Design WEST END 4101 7869
Construction Enterprises Design CARINA 4152 4251;7821
Construction Photographics Visual arts and crafts KENMORE 4069 9523
Construction Training Centre The Other Arts SALISBURY 4107 5710;7712;8440
Consult Fleetwood Management Services Design EVERTON PARK 4053 7869
Consultation & Liason Services Design WEST END 4101 7821
Consultative Marketing Technologists Other Arts CARSELDINE 4034 8440
Consulting Alliance Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Consulting Specialist In Education Employment & Training Design EVERTON PARK 4053 7869
Consumers Law Reform Association Literature and Print MediaLiterature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2412;4795;5243;7720;7841
Contact Enterprises Australia Pty Ltd Music composition and publishing MOUNT OMMANEY 4074 4799
Contact Inc Youth Arts Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Contemporary Music & Technology Other Arts ROCHEDALE 4123 8440
Continental Driving School Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Continental Flavours & Fragrances Pty Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 2549;4799;5129
Contraband Music Literature and Print Media THE GAP 4061 9242
Contract Connection Design ALBION 4010 7869
Contract Control International Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Contract Design Staff Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7821
Contract Personnel Design; BRISBANE 4000 7821;7861
Contract Sales Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7862;7869
Convenience Advertising QLD Design CALAMVALE 4116 7851
Conventionally Yours Design KEDRON 4031 7869
Conventions Queensland Pty Ltd Design ST LUCIA SOUTH 4067 7869
Convergent Group Asia Pacific Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Conveyancing Essentials Literature and Print MediaLiterature and Print Media COORPAROO 4151 2412;4795;5243
Coochee Coo Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Cook S & Sons Music composition and publishing; Literature and Print Media; Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2549;2751;2764;2941;4792;4799;5231;5243;5252;5255;5259
Cool Pool Care Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 4122;4259;5259
Coolamon College Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8440
Coolblue Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Coopers Plains Aquarium Music composition and publishing; Visual arts and crafts; COOPERS PLAINS 4108 2174;2769;4799;5259;9231
Coopers Plains Casket Agency Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 5243
Coopers Plains Printing & Stationery Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Co-Ordinated Agencies Music composition and publishing MILTON 4064 4539;4739;4799
Co-Ordinated Kids Other Arts TINGALPA 4173 8422;8431;8432;8440
Coorparoo Discus Centre Visual arts and crafts COORPAROO 4151 5259
Coorparoo Hobby Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2629;4799;5259
Coorparoo Mall News & Casket Literature and Print Media COORPAROO 4151 5243
Coorparoo News Literature and Print Media COORPAROO 4151 5243
Coorparoo Paint 'n' Panel Design COORPAROO 4151 2824;4244;5323;7869
Coorparoo R S L & Services Memorial Club Inc Performing Arts COORPAROO 4151 5740;9330;9629
Copy Co The Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2412
Copy Print X Press Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Copy Star Literature and Print Media NUNDAH 4012 2412
Copyman Literature and Print Media TARINGA 4068 2412
Copyright Free Zone Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
Copyright Publishing Co Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Copyspot Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2413
Coral Sea Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 9111
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Cordelia Street Antique & Art Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 4799;5231;5252;5259
Core Computers Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2841;4613;5234;7834
Core Education Service Design BRISBANE 4000 7869
Coremac Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
Corinda Aquarium Visual arts and crafts; CORINDA 4075 2769;5259;9231
Corinda News & Post Office Literature and Print Media CORINDA 4075 5243
Corlearning Online Institute of Technology Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 7834
Corner Cottage Visual arts and crafts KENMORE 4069 5259
Corner Cottage Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 5259
Corner House Accounting & Taxation Services Design WYNNUM 4178 7842;7869
Corner House News Literature and Print Media MANLY WEST 4179 5243
Cornerstone Press Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412
Cornish Corporate Services Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 7834
Cornwall Industries Pty Ltd Design STONES CORNER 4120 7869
Coroneo & Co Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Corporate Achievers Literature and Print Media; HAWTHORNE 4171 2412;2413
Corporate Advantage The Other Arts SUNNYBANK 4109 7855;8440
Corporate Asset Management Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Corporate Business Valuations Design SOUTH BRISBANE 4101 4511;4519;7869
Corporate Child Care Services Pty Ltd Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Corporate Concepts Pty Ltd Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 5259
Corporate Creations Design RED HILL 4059 7852
Corporate Design Pty Ltd Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2241;2242;2249;4722;5259
Corporate Express Promotional Marketing Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 5259
Corporate GIS Consultants Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Corporate Image Designs Design MILTON 4064 7851
Corporate Image Photography Visual arts and crafts CARINA 4152 9523
Corporate Key The Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 2949;4795;5259
Corporate Learning Partners Other Arts WYNNUM 4178 8440
Corporate Mediation Services Design BRISBANE 4000 7855;7869
Corporate Phone Power Design BRISBANE 4000 7853;7869
Corporate Plaques Design ALBION 4010 2949;7852
Corporate Risk Solutions Pty Ltd Design MILTON 4064 7519;7869
Corporate Software Brokers Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Corporate Village Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Correct Driving Centre The Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Corskill Australia Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Corso De' Fiori Design MILTON 4064 7869
Cortex Microsystems Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 2841;4613;5234;7743;7833;7834
Corvette Car Club of Queensland Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 9330
Corvettes Down Under Car Club Inc Performing Arts MANLY 4179 9330
Corvu Australasia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Coryville Cat Enclosures Music composition and publishing; Visual arts and crafts YERONGA 4104 2174;4799;5259
COS Mapping Services Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2412;2423;4795;5243;7822
Cosine Industries Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 2635;4799;5253
Cosmo Electrics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ROCKLEA 4106 7833;7834
Cosmopolitan Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Cost Less Copies Literature and Print Media ANNERLEY 4103 2412
Costume Co The Performing Arts; Other Arts; ANNERLEY 4103 2249;9241;9259;9519
Costume Parties-Cool Costumes Performing Arts BRISBANE 4000 9330;9529
Costumes by Flim Flam's Performing Arts; Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2249;9241;9259
Costumes by Robyn Music composition and publishing; Visual arts and crafts; NORTHGATE 4013 4799;5259;7743
Cottage Plastics Design SUMNER PARK 4074 2561;2562;2564;2565;2566;2841;2849;2921;2922;2929;7743;7833;78
52;7869
Cottee Parker Architects Pty Ltd Design WEST END 4101 7821;7869
Cottee Ron Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Cottrell Cameron & Steen Surveys Pty Ltd Design; CORINDA 4075 7821;7822
Counterpoint Marketing Services (QLD) Pty Ltd Design SALISBURY 4107 7869
Country Comfort Lennons Hotel Design BRISBANE 4000 5710;5730;7712;7720;7869
Country Floors Design PADDINGTON 4064 2623;4539;5233;7869
Country Foods Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 7869
Country Music Store Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Country Pieces Visual arts and crafts KENMORE 4069 5259
Countrywide Franchise Management Pty Ltd Music composition and publishing SPRING HILL 4000 7730
Court Composers Group Pty Ltd Other Arts ALBANY CREEK 4035 9251
Courtiam Consulting Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Cousin Darin Design BRISBANE 4000 7869
Cover Girl Bride Design;Performing Arts ANNERLEY 4103 5221;7869;9241;9519
Coverall Literature and Print Media SHERWOOD 4075 5243
Covers 'n' Co Linen 'n' Lingerie Music composition and publishing; Visual arts and crafts BANYO 4014 4799;5259
Coward Tania J Architect Design TARRAGINDI 4121 7821
Cowby Art Productions Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 9242
Cowdroy H M Pty Ltd Design ARCHERFIELD 4108 2323;2742;2749;2769;2921;2922;2929;4259;4539;4619;4739;5233;77
43;7852;7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Cowlishaw & Son Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Cox David Architects Pty Ltd Design; LUTWYCHE 4030 7821;7823
Cox Design Design LUTWYCHE 4030 7821
Cox MSJ Pty Ltd Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Cox Neil & Co Music composition and publishing BANYO 4014 2854;4799
Cox Rayner Architects & Planners Design BRISBANE 4000 7821
Cox Rayner Interiors Design BRISBANE 4000 7869
Coyle's Drum School Other Arts ARANA HILLS 4054 8440
CRA Data Solutions Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 7834
Crack-A Jak Duo Design;Performing Arts SINNAMON PARK 4073 7869;9241
Craft Crowd The Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 5259
Craft Cuts Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4799
Craft Ideas Visual arts and crafts;Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 4721;5223;5259;9242
Craft Land Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 5259
Craft Queensland Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Craft Studio (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Craft Warehouse Shop Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2411;4795;5259
Craft Warehouse The Music composition and publishing; Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2542;4795;4799;5243
Craftsmen Bookbinders Literature and Print Media; VIRGINIA 4014 2412;2413
Crafty Alternatives (Care Services) Visual arts and crafts FERNY GROVE 4055 5259
Crafty Cats Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 5259
Crafty Kid Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 4799;5259
Crafty Kids Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 4799;5259
Crafty Kids Music composition and publishing; Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 4799;5259
Craig Harris Antique Restoration Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2323;2921;2929;4799;5231;5252;5259
Craig Hartley Institute of Cosmetology The Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9526
Craig Mc Kim Jewellery Design BRISBANE 4000 7869
Craig Mc Kinnon Design; KEDRON 4031 2622;4251;7821;9529
Craig S M Lambert Design CAPALABA 4157 7821
Craig S M Lambert Town Planning & Development Consultant Design CAPALABA 4157 7821
Craigscore Music Enterprises (W'sale) Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 2949;4799;5259;5261;5269
Cranbrook Colour Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Cranitch Consultancies Design ASHGROVE 4060 7869
Crankpots Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2629;4799;5259
Craven Town Planning Design GRANGE 4051 7720;7821
Craven's Master DJ'S Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 9121;9241;9242;9529
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts INALA 4077 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts KENMORE 4069 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts KEPERRA 4054 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts NUNDAH 4012 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts SANDGATE 4017 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts STAFFORD 4053 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
Crazy Clark's Discount Variety Store Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5259
Crazy Clark's Discount Variety Stores Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Crazy Clark's Discount Variety Stores Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
Creartive Design BRISBANE 4000 7852
Create Foundation Ltd Performing Arts WELLERS HILL 4121 9330
Create-A-Doll Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 4793;4799;5241;5259
Create-A-Scape Design ALBANY CREEK 4035 4251;7821
Created Things Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 4793;4799;5241;5259
Created Things Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 5259
Creation Interior Design Design HILL END 4101 7869
Creation Research Centre Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Creative & Technical Design CAPALABA 4157 7852
Creative Affairs Visual arts and crafts BALMORAL 4171 5259
Creative Art Stamps Literature and Print MediaLiterature and Print Media; Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 2412;2759;2949;4795;5243;5252;5259
Creative Black & Whites Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Creative Brony Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2411;2412;4795;5254;9529
Creative Cakes Other Arts; ALBANY CREEK 4035 8440;9529
Creative Concept Design CARINA 4152 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Creative Consultants Pty Ltd Design RED HILL 4059 7851
Creative Corporate Solutions Pty Ltd Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Creative Design & Manufacture Design GEEBUNG 4034 7852
Creative Designer Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Creative Designs Design MORNINGSIDE 4170 7851
Creative Distribution Design BROOKFIELD 4069 7851;7869
Creative Edge Academy Other Arts EVERTON HILLS 4053 8440
Creative Edge Design Group Literature and Print Media;Design FORTITUDE VALLEY 4006 2412;7851;7852
Creative Engineering Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 2430;4613;5234;7834
Creative Events-Australia Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Creative Fundraising Design KENMORE 4069 7869
Creative Image Promotional Products Literature and Print Media COORPAROO 4151 2412
Creative Impressions Typesetters Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 2412
Creative Inspirations Music composition and publishing CANNON HILL 4170 4799
Creative Micro Solutions Broadcasting, electronic media and film ROSALIE 4064 7833;7834
Creative Partners Pty Ltd Design THE GAP 4061 7851
Creative Photographics Visual arts and crafts ALGESTER 4115 9523
Creative Plantation Pty Ltd Design MILTON 4064 7852
Creative Presentations Design CAMP HILL 4152 7869
Creative Presentations John Mulvey Pty Ltd Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Creative Sales Design WOOLLOONGABBA 4102 7851;7869
Creative Services (Aust) Pty Ltd Design RED HILL 4059 7869
Creative South Pacific Pty Ltd Design NEWMARKET 4051 7852
Creative Waterscapes Design; BRISBANE 4000 4251;7821;9529
Creativity Centre Inc The Visual arts and crafts; COORPAROO 4151 5259;9220
Creche Design NEWMARKET 4051 7869
Creche & Kindergarten Association of Queensland Design NEWMARKET 4051 7869;8410;8710
Creche & Kindergarten Association of Queensland Heritage PADDINGTON 4064 9210
Credit Advantage Design BRISBANE 4000 7869
Credit Management Services Design BOONDALL 4034 7869
Credit Reference Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Creditcom Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Creditech Design BRISBANE 4000 7869
Creditnet Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Creditsmart Group Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Creek Marine & Auto Centre Pty Ltd Music composition and publishing ALDERLEY 4051 2853;2869;4615;4623;4799;5245
Cremorne Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SUNNYBANK 4109 9113;9259
Creoscitex Australia Pty Ltd Literature and Print Media; ALBION 4010 2412;2413
Crescendo Drum School Other Arts STAFFORD 4053 8440
Cresta Production Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Crestcom Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440
Crh Design Drafting Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7821
Crime Wise Training (Australia) Pty Ltd Other Arts KURABY 4112 8440
Crispin Leather Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 4799;5259
Crispin's Leathercraft Supplies Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 5223;5259
Critical Systems (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Croc Creek Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 2854;2949;4799
Croc Creek Signs Design KELVIN GROVE 4059 7852
Crock'n'colour Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2629;4799;5259
Crocodile Print & Media Literature and Print Media DEAGON 4017 2412
Croft Robert Architects Design YERONGA 4104 7821
Crooks Paul Advertising Design STAFFORD 4053 7851
Cross & Hamilton Printers (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412;5243
Crossbeam Signs Design BRISBANE 4000 7852
Crossland Technology (Australia) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Crosslink Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 7834
Crow Films Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MANLY 4179 9111
Crown Family Jewellers Design CHERMSIDE 4032 5252;5255;7869
Crown Family Jewellers Design INDOOROOPILLY 4068 5252;5255;7869
Crown Paf Australia Pty Ltd Music composition and publishing MCDOWALL 4053 2635;4799;5253
Crowther Blayne & Associates Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421;2422
Croy Australia Literature and Print Media; NUNDAH 4012 2411;2412;4795
Crushers Leagues Club Performing Arts GRANGE 4051 5740;9330;9629
Crusoe Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Crust Smash Repairs Design KELVIN GROVE 4059 2824;4244;5323;7869
Crystal Amusements Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Crystal Corner Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Crystal Dimensions Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
Crystal Integrated It Solutions Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 4613;5234;7743;7833;7834
Crystal Print Pty Ltd Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Crystal Reports Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
CSC (Computer Sciences Corporation) Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
CSD International Broadcasting, electronic media and film; Design ARANA HILLS 4054 7120;7834;7852
CSSP Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALDERLEY 4051 2430;4613;5234;7834
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Ctpm Pty Ltd Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
CTS Training Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 7834;8440
Cubby House Studios Other Arts CHERMSIDE WEST 4032 9251
Cubitt James Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821;7869
Cue Sports Lounge Performing Arts DURACK 4077 9330
Culinary Connection Other Arts; SOUTH BRISBANE 4101 8440;9629
Cullen & Co Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Culwood Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7834
Cuneo William Architects Pty Ltd Design WYNNUM NORTH 4178 7821
Cunningham TJ & Associates Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2831;2841;4795
Currans Souvenir's Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Currans Souvenir's Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Currans Souvenir's Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Custom (Int) Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4613;5234;5259
Custom Caps Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 2249;4722;5259
Custom Labels & Motifs Pty Ltd Music composition and publishing FOREST LAKE 4078 2949;4799
Custom Luggage Repair Centre Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Custom Made Mouse Mats Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Custom Plastic Fabrication Design HEMMANT 4174 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Custom Printing Service Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2412
Customer Management Technologies Design MILTON 4064 7869
Customised Learning Solutions Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Customised Mouse Mats Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 5259
Cut N Edge Design; MOOROOKA 4105 4251;7821;9525
Cut Price Homes Design; ROCKLEA 4106 4111;4112;4113;7821;7823
Cutco (Rick) Design TOOWONG 4066 7869
Cutco Australia Design TOOWONG 4066 7869
Cutting Edge Designs Design EVERTON PARK 4053 7852
Cutting Edge Post Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Cutting Edge The Design COORPAROO 4151 4251;7821
Cutting Time-Editing Services Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
Cutts Creative Design NEWMARKET 4051 7852
CV Consultancy & Referral Group Other Arts BARDON 4065 8440
Cwinds Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK WEST 4121 2430;4613;5234;7834
CWM Galleries Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Cyber Arts Design TOOWONG 4066 7821
Cyber Warriors Broadcasting, electronic media and film; Design GRACEVILLE 4075 7120;7834;7852
Cybercomp Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 2430;4613;5234;7834
Cyberlink Computing Services Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MCDOWALL 4053 2430;4613;5234;7834
Cybermarket.Com.Au Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Cyberone Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Cyberstudio.Com.Au Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Cyberworks Imaging Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Cycadapahdi Performing Arts; Literature and Print Media HILL END 4101 9241;9242
Cycle Right Motorcycle Riding Academy Other Arts MANLY 4179 8440
Cymax It Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Cynina Holdings (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 4799
Cynosure Designs Design TOOWONG 4066 7869
Cyoz Group Broadcasting, electronic media and film; Design JINDALEE 4074 7120;7834;7852
Cyrin Interactive Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Cytech Corporation Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design CAMP HILL 4152 7120;7834;7852
Czechoslovakia Club In Queensland Performing Arts BURBANK 4156 5740;9330;9629
D & A Collections & Process Serving Design WEST END 4101 7869
D & B Landscaping Design ROCHEDALE SOUTH 4123 4251;7821
D & C Bubke Design GRACEVILLE 4075 7869
D & D Colour Printing Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412
D & LP Court Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 4799
D & M Asnicar Landscaping Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 4222;4251;7821
D & M Gordon Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2949;4799;5259;5261;5269
D & S Retaining Walls Design BRISBANE 4000 4222;4251;7821
D Allmond Design GRACEVILLE 4075 7852
D Burchard Design STAFFORD HEIGHTS 4053 4251;7821
D Callaghan Design TOOWONG 4066 7821
D Campbell-Stewart Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
D Donaldson Design GUMDALE 4154 7821
D Emanuel Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 9242
D Gillet Design BRISBANE 4000 7869
D Hadley Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 9242
D Hassal Design WINDSOR 4030 7821
D Hughes Literature and Print Media ZILLMERE 4034 9242
D Mappin Design KENMORE HILLS 4069 4251;7821
D Murray Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
D Osborne Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
D Preston Photographics Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT EAST 4122 9523
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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D Randall Design KEDRON 4031 7852
D Seminara Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
D Signs Design EVERTON HILLS 4053 7852
D Small Other Arts WYNNUM WEST 4178 8440
D Waring Design WILSTON 4051 7821
D Wheeler Design GRANGE 4051 7821
D Wobcke Design BARDON 4065 7821
D Woody Design KEPERRA 4054 7869
D Woody Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
D1 D2 Fashion Consultants Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
DA Heiser Screen & Sign Co Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design EAGLE FARM 4009 2412;2949;4799;7852
Daak Computer Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MOOROOKA 4105 2430;4613;5234;7834
Dabble Creative Design ZILLMERE 4034 7852
Dabble Grafix Design ASCOT 4007 7852
Dabblers' Social Club Inc Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Dabeck Agencies Design THE GAP 4061 7869
Dabron Packaging Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2229;2520;2561;2562;2563;2564;2565;2566;4795;4799;5259
Daceasy Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Daddow's Gems Design KENMORE 4069 1420;2941;4539;4792;5255;7869
Daesim Technologies Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Daff I T Consultants Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 7834
Daily Planet Comics & Games Pty Ltd Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
Dainmart International Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Daki Budtcha Pty Ltd Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 9242
Dalbarb (Aust) Visual arts and crafts; GEEBUNG 4034 2769;5259;9231
Dale Carnegie Courses Other Arts SPRING HILL 4000 7855;8440
Dale Coade Other Arts BRISBANE 4000 8440
Dale Mc Namara Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526
Daley's Colour Cards Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412
Dallas Line Dancers Other Arts;Performing Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 8440;9330
Dalsat Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 7120
Dalton Office Products Literature and Print Media; NORTHGATE 4013 2411;2412;4795
Damac Multi-Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Damac Multi-Media Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Damen Furniture Agencies Design THE GAP 4061 7869
Damians Games Music composition and publishing; Performing Arts ROCKLEA 4106 2849;2859;2869;2942;4615;4793;5235;5242;7743;9330
Dan the Gambler Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Dan Zart Studio The Other Arts CARINA 4152 8440
Dance Experience Other Arts;Performing Arts NUNDAH 4012 8440;9330
Dance Pointe Other Arts;Performing Arts SALISBURY 4107 8440;9330
Dance Vision Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Dance Works The Other Arts;Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440;9330
Dance-A-Matazz Design;Performing Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 7869;9241
Dancecorp Dance Studios Other Arts; Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9312;9330
Dancecorp Dance Studios Other Arts;Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 8440;9330
Dancelink Other Arts;Performing Arts SUNNYBANK 4109 8440;9330
Dancers Academy of Ballet & Irish Dancing The Other Arts;Performing Arts CAMP HILL 4152 8440;9330
Dancetronics Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 9121;9241;9242;9529
Dandy Badges & Magnets Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2813;2859;2941;4612;4615;4799;5259
Dane Beesley Photography Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Dangerfield's Sound & Light Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media SHERWOOD 4075 7869;9121;9241;9242
Dangerous Goods Auditing & Training QLD Other Arts ACACIA RIDGE 4110 8440
Daniel Lightfoot Studio Design TENERIFFE 4005 7869
Daniel T Buckley Literature and Print Media UPPER BROOKFIELD 4069 9242
Daniele Saunders & Partners Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Danielle Lee Agencies Pty Ltd Design RED HILL 4059 7869
Daniel's Driving School Other Arts ROCKLEA 4106 8440
Danish Association Heimdal Inc Performing Arts NEWSTEAD 4006 5740;9330;9629
Dan's Design Studio Design MANLY WEST 4179 7852
Dansing Pty Ltd Design;Other Arts;Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 7869;8440;9241
Dante Alighieri Society Other Arts; NEWMARKET 4051 8440;9629
Danzart Studio Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
D'Arcy Pforr Photography Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Dark Blue Sea Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Darkhorse Design Design NUNDAH 4012 7852
Daroji Print Finishing Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412;2413;4614
Darra & Regional Education ASS Inc Design DARRA 4076 7869
Darra News & Gold Lotto Literature and Print Media DARRA 4076 5243
Darra Video Broadcasting, electronic media and film DARRA 4076 9112
Darren Beecher Magical Entertainment Design;Performing Arts SUNNYBANK 4109 7869;9241
Darren J Ray Design;Performing Arts ALDERLEY 4051 7869;9241
Darren S Dickfos Architects Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7821
Darryl Kiernan Design;Performing Arts BRIGHTON 4017 7869;9241
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Dart A & Co Music composition and publishing SALISBURY 4107 2622;2635;2769;2869;4111;4112;4113;4122;4222;4799;7823;7829
D'Art Design Design RED HILL 4059 7851;7852
D'Art Design Interiors Design RED HILL 4059 7869
Darta Medical Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 7834
Darwen's Smash Repairs Design WEST END 4101 2824;4244;5323;7869
Daryl Franklin Designs Design CHAPEL HILL 4069 7869
Daryl Jackson Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821;7869
Dasch Pty Ltd Music composition and publishing SPRING HILL 4000 4799
Dash Mc Ivor Design WAVELL HEIGHTS NORTH 4012 7869
Data Base Communications (QLD) Design BALD HILLS 4036 7851
Data Control Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROBERTSON 4109 2430;4613;5234;7834
Data Management Services Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 7834
Data Master Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Data Network Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HAWTHORNE 4171 7834
Databuild Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2430;4613;5234;7834
Datacare Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 2430;2841;4613;5234;7834
Datacodex Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Datafast Tele Communications Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Datascope Systems Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Datashield Broadcasting, electronic media and film BRACKEN RIDGE 4017 7833;7834
Datastream Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Datasun Info Co Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 2430;4613;5234;7834
Datawatch Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Datec (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Dats Dancing Other Arts COORPAROO 4151 8440
Dats Mobile D J Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MACGREGOR 4109 9121;9241;9242
Datum Technologies Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Dave & Kims Choice Entertainment Design;Performing Arts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 7869;9241
Dave Anderson Landscapes Design ASHGROVE 4060 4251;7821
Dave Jewry Marketing Pty Ltd Design KEDRON 4031 7869
Dave Ritter Band Performing Arts SALISBURY 4107 9241
Davenport Campbell DesignDesign BRISBANE 4000 7821;7823;7869
Davey Products Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2866;2869;4539;4619;5259
Davhill Pty Ltd Design;Performing Arts; Literature and Print Media HILL END 4101 7869;9241;9242
David Ashe Tropical Art Literature and Print Media MILTON BC 4064 9242
David Black Manufacturing Jewellers Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
David Burrup Golf Course Design & Construction Design FERNY HILLS 4055 4122;7821
David C Enterprises Design;Performing Arts FOREST LAKE 4078 7869;9241
David Carter Architect Design WYNNUM 4178 7821
David Chester Design ASCOT 4007 7869
David Coxon & Co Design MILTON 4064 7869
David Dixon Agency Design CARINA 4152 7869
David Fisher Design BELLBOWRIE 4070 7852
David Halliday Post-Production Services Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 9111
David Hart Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2329;4799;5259
David John Productions Broadcasting, electronic media and film; Design BRACKEN RIDGE 4017 7120;7834;7852
David Jones Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
David Kearney & Associates Design KARANA DOWNS 4306 7821
David Kenny Software Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE WEST 4032 7834
David Lane Drafting Pty Ltd Design WAVELL HEIGHTS 4012 7821
David Lenneberg Designer Jeweller Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;7869
David Lowry Photographer Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
David M Carroll Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 7834
David Manly Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440
David Marsh Photography Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
David Mc Carthy Photography Visual arts and crafts MOUNT CROSBY 4306 7822;9523
David Mortimer Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 4721;7869
David Murray & Associates Design; KANGAROO POINT 4169 7821;7823
David Okines Advertising Australia Design PINKENBA 4008 7851
David Pickvance Music Literature and Print Media ASCOT 4007 9242
David Rankin Paradise City Jazz Band Design;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 7869;9241;9242;9529
Davidia Lind Dance Centre Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Davie Marketing Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 2229;2941;2949;4799;5259
Davies Collison Cave Music composition and publishing MILTON 4064 7511;7730
Davies Ferguson Displays Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 4792;7869
Davies Ferguson Pty Ltd Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 2761;2762;2929;4799
Davies Knox Maynards Design BRISBANE 4000 7842;7855;7869
Davies Knox Maynards Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7842;7855;7869
Davis Pool Maintenance Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Davlan Auction Traders Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
Davlaw Collection Consultants Design WINDSOR 4030 7869
Davlyn Accounting & Business Services Design COOPERS PLAINS 4108 7842;7869
Davlyn Trophies Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOONDALL 4034 2229;2941;4792;4799;5255;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Davnet Telecommunications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Daw Road Newsagency Literature and Print Media RUNCORN 4113 5243
Dawn Theatre Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9113
Dawson & Dawson Risk Management Design BRISBANE 4000 7519;7869
Dawson Phillips Other Arts CHERMSIDE WEST 4032 8440;8639;8729
Dawson Troiani Architects Design WEST END 4101 7821
Daz Kerno & Strewth Design;Performing Arts BRIGHTON 4017 7869;9241
DB Communications Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2859;4232;4615;7833;7834
DB Madigan Literature and Print Media NUNDAH 4012 9242
DBD Database Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 2430;4613;5234;7834
DB'S Jingle Joint Other Arts ARANA HILLS 4054 9251
DB'S Jungle Joint Other Arts MCDOWALL 4053 9251
DC Promotions Other Arts ASPLEY 4034 4791;4795;7743;9259
DC Publishing Co Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2421;2422
DC Rodrick Design MOUNT OMMANEY 4074 7821
DCA Accounting Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 2430;4613;5234;7834
Dcg Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
DCI Cleaning Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7866;7869
DCM Design TENERIFFE 4005 2929;7823;7869
DCrawford Broadcasting, electronic media and film MURARRIE 4172 9111
DDB Brisbane Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
DDM Australia Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7111;7869
DDM Communications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SALISBURY 4107 4232;7833;7834
DDS Consulting Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7834
DE Blake Design MOOROOKA 4105 7821
De Courcy Dutton Photographics Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 9523
De Groen Diamond Merchants Design STONES CORNER 4120 4792;5252;5255;7869
De Innovare Design STAFFORD 4053 4251;7821
De Pasquale Advertising Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
DE Winsen Design YERONGA 4104 7821
Deadly Intentions Murder Mystery Parties Design SALISBURY 4107 7869
Deagon Aquarium & Pets Visual arts and crafts; DEAGON 4017 2769;5259;9231
Deagon Newsagency Literature and Print Media DEAGON 4017 5243
Deagon Plaza Centre Management Visual arts and crafts; DEAGON 4017 5259;7712
Dealer Network Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2430;4613;5234;7834
Dean Baxter Photography Pty Ltd Visual arts and crafts; FERNY GROVE 4055 9523;9529
Dean Davis Productions Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9111
Deans Barnier Fox Auctions Services Design BRISBANE 4000 7869
Deborah Baldwin Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 9523
Deborah Lea Photography Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 9523
Deborah O'Connor Visual arts and crafts STAFFORD 4053 5259
Deborah Wilson Consulting Services Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7853;7869
Debra Bell Make-Up Artist Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526;9529
Debt Recovery Services (Aust) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Debt Resolution Services Design CAPALABA 4157 7869
Debtpak Business Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Decal Design & Stripes Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Decibels D J Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 9121;9241;9242;9529
Decor Directions Design ASPLEY 4034 7869
Decor Image Studios Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Decor Products Australia Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2851;2869;4539;5259
Decorative Folk Artists Association of QLD Inc Visual arts and crafts BROOKSIDE CENTRE 4053 5259
Decorative Living Design ST LUCIA 4067 7869
Dee John & Associates Design; FORTITUDE VALLEY 4006 7821;7822
Defensor Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7519;7869
Defiance Publishing Literature and Print Media ALBION 4010 2412
Definite Article The Visual arts and crafts TARINGA 4068 5259
Definitive Computer Systems Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 7834
Deicke Richards Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Deja VU Pre-Loved Fashions Music composition and publishing KENMORE 4069 4799
Del Home Music composition and publishing; Visual arts and crafts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2174;4799;5259
Del Mc Intosh Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Delahunty's City D & N Chemist Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Delahunty's Costless Chemists Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5730;9523
Delahunty's Costless Chemists Valley Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Delger Promotional Products Visual arts and crafts TOOWONG 4066 5259
Delwynn Poulton Design SUNNYBANK 4109 7821
Delwynne Dwyer Studio Other Arts THE GAP 4061 8440
Dem Design BRISBANE 4000 7821
Dem Gillespies Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Demalex Services Design RICHLANDS 4077 4251;7821
Demo Pro Other Arts CLAYFIELD 4011 9251
Demonstration Plus (QLD) Design COOPERS PLAINS 4108 7851;7869
Demo-Station Design;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 7861;7869;9241;9242;9529
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Dempseys Architects Pty Ltd Design TENERIFFE 4005 7821
Dendy Cinema Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Denham Colin J Architects Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Denis Mullins Architects Pty Ltd Design TARINGA 4068 7821
Denise Carney Music Studio Other Arts KENMORE 4069 8440
Denise Gordon Interiors Design SPRING HILL 4000 7869
Dennis Veal Design BRISBANE 4000 7852
Denrich Consolidated Pty Ltd Music composition and publishing ASHGROVE 4060 4799
Den's Driving School Other Arts WYNNUM WEST 4178 8440
Dent's Landscaping Design MOGGILL 4070 4251;7821
Denver Technology Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 7834
Dep Print Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412
Department of Justice & Attorney-General Design BRISBANE 4000 7869;9610;9629
Department of Natural Resources Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; WOOLLOONGABBA 4102 2412;2423;4795;5243;7822
Dependable Pool Services Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 2851;2869;4539;5259
Dept Management Systems Design MILTON 4064 7869
Derovi Corporation Pty Ltd Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 2249;2329;2949;5259
Desa Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7833;7834
Desbrand Crafts Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4793;4799;5241;5259
Deshon John Architect Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Design & Drafting Centre Pty Ltd Design; CARINDALE 4152 7821;7823
Design 4u Design; BELLBOWRIE 4070 7821;7823
Design Agenda Design BRISBANE 4000 7852
Design Alliance The Design RIVERSIDE CENTRE 4001 7821
Design Art by Michelle Williams Literature and Print Media BALMORAL HEIGHTS 4171 9242
Design Askew Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Design Askew Valley Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Design College Australia Broadcasting, electronic media and film; Design; Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852;8431;8432;8440
Design Concept Australia Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Design Entertainment Design;Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 7869;9241
Design Farm Design BRISBANE 4000 2413;7852
Design House The Design PADDINGTON 4064 7869
Design Ideation Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Design Interior Gardens Design FORTITUDE VALLEY 4006 4251;7821
Design La Maison Design HAMILTON 4007 7869
Design Options Design STAFFORD 4053 2929;7869
Design Philosophy Couture by Donna Condon Design CAMP HILL 4152 7869
Design Presence Pty Ltd Design DREWVALE 4116 7851;7852
Design Torque Design SUMNER PARK 4074 7852
Design Wood Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts BURBANK 4156 2942;4793;4799;5241;5259
Designco Signs Design VIRGINIA 4014 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Designer Gardens Design BRISBANE 4000 4222;4251;7821
Designer Greenery Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Designer Leather Music composition and publishing BUNYA 4055 2269;4799
Designer Pro Design MURARRIE 4172 7821
Designers Discards Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 4722;4799;5221
Designinc Brisbane Design BRISBANE 4000 7821
Designing Success Design CHAPEL HILL 4069 7852
Designorchard Design ST LUCIA 4067 7852
Designosaur Design ASHGROVE 4060 7852
Designs by Sam Morley Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Desirable Data Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Desk Top Papers Literature and Print MediaLiterature and Print Media;Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2412;4795;5243;5259
Desktop Art Design ARANA HILLS 4054 2413;7852
Desktop Delights Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 5259
Desley Donaldson Ballet Academy Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Destiny Musical Duo Literature and Print Media MANLY 4179 9242
Developing Madness Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Dewards Fine Art Gallery Pty Ltd Visual arts and crafts; GREENSLOPES 4120 5259;9220
Dextron Heatshrink Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 2229;2520;2563;2869;4619;4795;4799;5259
Dezuma Pty Ltd Design TENERIFFE 4005 7869
DFS Galleria Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
DG Brown Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2323;2921;2929;4242;4799;5231;5252;5259
DG Creations Music composition and publishing; Visual arts and crafts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2329;4799;5259
DG Creations Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design SINNAMON PARK 4073 2329;4799;5259;7869
DG Mc Dougall Design KARALEE 4306 2824;4244;5323;7869
Di Conti Agencies Design WEST END 4101 7869
Di Data Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 7834
Dialog Institute of Information Technology The Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Dialup Cyber Lounge Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Diamond Innovations Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Diamond Invitations Literature and Print MediaLiterature and Print Media CHAPEL HILL 4069 2412;4795;5243;5730;7720
Diamond World Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;7869
Diamonds Furniture Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWMARKET 4051 4799;5231;5252;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Diana Gift Shoppe Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 5259
Diana Murray Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
Diana Toscano-Artist & Designer Design BELMONT 4153 7869
Diane Cross Music Studio Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts ASHGROVE 4060 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Dianne Kelly Watercolours Literature and Print Media BROOKFIELD 4069 9242
Dianne Perrott Landscaping Design ENOGGERA 4051 4251;7821
Dick Marks the Australian Film Co Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9111
Dick Porter Body Works Pty Ltd Design WEST END 4101 2824;4244;5323;7869
Dickie's Newsagency Literature and Print Media MOOROOKA 4105 5243
Dig Design Graphics Design GRACEVILLE 4075 7852
Dig It Landscapes Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 4251;7821
Diggy Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Digi Music Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Digicon Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Digijuke Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235
Digisport International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Digital Archives Network Other Arts KENMORE 4069 9251
Digital Copying Services Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2831;2841;4795
Digital Copying Services Pty Ltd Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412
Digital Dilemmas Computer Support Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 7834
Digital Duplicating Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Digital Experts Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Digital Genies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Digital Graphics Literature and Print MediaDesign BOWEN HILLS 4006 2412;2413;7852
Digital Instinct Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Digital Intrigue Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Digital Logic Broadcasting, electronic media and film; Design ASHGROVE WEST 4060 7120;7834;7852
Digital Mapping Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; CARINA 4152 2412;2423;4795;5243;7822
Digital Print Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Digital Signs/D Signs Design KANGAROO POINT 4169 7851
Digital Sorcery 3d Design INDOOROOPILLY 4068 7852
Digital Studio (Australia) Pty Ltd Design CARINA 4152 7851
Digital System Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7743;7833;7834
Digital Workshop The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Digivoice Other Arts BRISBANE 4000 9251
Dillon Y N Design Design; KANGAROO POINT 4169 7821;7823
Dimension Audio Visuals Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 2842;2869;4619;9111;9122
Dimitriou John Architects & Interior Designers Design BRISBANE 4000 7821
Dingbatz Puppets Design;Performing Arts ALDERLEY 4051 7869;9241
Dingo Blue Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 2842;4615;7120;7834;7852
Dingo Maintenance Systems Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Dingo Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Dinkum Birds Pty Ltd Music composition and publishing PINJARRA HILLS 4069 4799
Dinkydidigital Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Dino's Disc Jockey & Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MANSFIELD 4122 9121;9241;9242
Dion Seminara Architect Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Dionysius Gary-Music Teacher Other Arts MITCHELTON 4053 8440
Dionysus Mask Companie Performing Arts; Other Arts NEW FARM 4005 2249;9241;9259
Direct Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795
Direct Document Solutions Broadcasting, electronic media and film DARRA 4076 7834
Direct Documents Design KENMORE HILLS 4069 7869
Direct Mail Ontime Design BRISBANE 4000 7869
Direct Marketing Results Literature and Print Media ANSTEAD 4070 2412
Direct Marketing Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2430;4613;5234;7834
Direct Marketing Success Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 7853;7869
Direct Mercantile Design ACACIA RIDGE BC 4110 7869
Direct Model Promotions DesignDesign ANNERLEY 4103 7851;7862;7869
Direct National Business Machines & Supplies Literature and Print MediaDesign;Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 2411;2412;2413;2841;2842;2869;4614;4619;4795;7869;9111;9122
Direct Signs Literature and Print Media;Design HEMMANT 4174 2412;7852
Direct To Store Sales & Distribution Design SHERWOOD 4075 7869
Direct Trophies & Awards Music composition and publishing; Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2229;2941;4792;4799;5221;5255;5259
Direct TV Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Directions Unlimited Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Dirmark Marketing Design WINDSOR 4030 7869
Dirty Room Recording Studio Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Dis Dat & More Art Studio Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
Disability Information & Awareness Line (Dial) Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Disc Jockey Professional Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media COORPAROO 4151 9121;9241;9242
Disc Shop The Music composition and publishing MANSFIELD 4122 5235
Discount Art Materials Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts DEAGON 4017 2329;2542;2949;4795;4799;5243;5259
Discount Dubbing Broadcasting, electronic media and film SALISBURY 4107 9111
Discount Prints Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 5259
Discount Promotions Design ALBION 4010 7851
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Discount T Shirts Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;4523;4722
Discover A DJ Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 9121;9241;9242;9529
Discover Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2949;4799;5259;5261;5269
Discovery Corner Music composition and publishing; Design CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;7869
Discovery Youth Development Institute Performing Arts MORNINGSIDE 4170 9330
Disguises Fancy Dress Costume Hire Performing Arts; Other Arts; WOOLLOONGABBA 4102 2249;9241;9259;9519
Disks R US Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2331;2430;2841;2849;4613;4614;4799;5234;7834
Display FX Pty Ltd Design MACKENZIE 4156 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Display Signs by Insigniature Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 2949;4799
Displayco (QLD) Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Dispute Management Services Design WEST END 4101 7869
Dispute Resolution Centre Design BRISBANE 4000 7869
Disque Business Services Design STAFFORD HEIGHTS 4053 7842;7869
Distanthurst (Australia) Pty Ltd Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2832;4612;5259
Distinctive Gardens Design MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
Distress Call Rags Music composition and publishing VIRGINIA 4014 4799
Distrib Wholesaling Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Dittman Consulting (Aust) Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Divergent Technologies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Diversal Photography Visual arts and crafts KELVIN GROVE 4059 9523
Divine Pool Interiors Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4122;4259;5259
Dixon Homes Design ROCKLEA 4106 4111;4112;4113;7821
Dixon Marketing Services Pty Ltd Design RICHLANDS 4077 7869
Diy Studio Hire Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 9523
DJ Greenbury & Associates Design BRISBANE 4000 7869
DJ Matthews Design SPRING HILL 4000 7821
DJ Sandison Visual arts and crafts HILL END 4101 9523
DJ Slugger Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRIGHTON 4017 9121;9241;9242
DJM Marketing Design NEWMARKET 4051 7869
DJM Media Design NEWMARKET 4051 7869
DJ'S Who Care The Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 9121;9241;9242
DK Lane Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
DM Fitzpatrick Design INDOOROOPILLY 4068 4251;7821
DM Manungkalit-Smith & M K Smith Design CARINA 4152 7869
DMA Group Architects Design PETRIE TERRACE 4000 7821
DMB Photography Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 9523
DMC Promotions Design HAMILTON 4007 7851;7869
DN Computer Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GRANGE 4051 2430;4613;5234;7743;7834
DNA Design Design STONES CORNER 4120 2921;2922;2929;7743;7852;7869
DNM Computers Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 7834;7842
Dnq Team Computer Consulting Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 7834
Dnv Certification Pty Ltd Design MANLY 4179 7869
Do Pham Clothing & Digitising Embroidery Services Pty Ltd Visual arts and crafts DURACK 4077 2249;5259
Do Re MI Other Arts BRISBANE 4000 8440
Doc Italia Pty Ltd Music composition and publishing TENERIFFE 4005 4799
Doc-Search Design BRISBANE 4000 7720;7869
Doctor Ding Mobile Design TARRAGINDI 4121 2824;4244;5323;7869
Doctor's Message Service Design CLAYFIELD 4011 7869
Documents Plus Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Dodd Architectural Group Design TOOWONG 4066 7821
Dodd Eric Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Doggett Conservation Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2329;4799;5259
Doggett St Press Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Doggett Street Studio Visual arts and crafts; NEWSTEAD 4006 5259;9220
Doghouse Studio Literature and Print Media;Other Arts SHERWOOD 4075 9242;9251
Doing I T Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Do-It Yourself Karaoke Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Doll & Teddy Hospital Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4793;4799;5241;5259
Doll Antique Mending Service Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5259
Dolls by Jan Music composition and publishing; Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 4793;4799;5241;5259
Dolly Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Dolphin Creative Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9111
Dolphin Studio Other Arts WYNNUM 4178 8440
Domain Registrations Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Domann Magic Design;Performing Arts WEST END 4101 7869;9241
Domenic Sound Literature and Print Media BOONDALL 4034 9242
Domes Technologies Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2229;2941;4799;5259
Dominant Displays Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Domino Design Design MANLY WEST 4179 7852
Domino the Jester Design;Performing Arts RED HILL 4059 7869;9241
Domray Pty Ltd Design WISHART 4122 7869
Domroy Prestige Auto Body Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Domus Distributors Design WISHART 4122 7869
Don Bourke's Extreme Horse Acts & Stunts Design;Performing Arts SHELDON 4157 7869;9241
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Don Robinson Interiors Design COORPAROO 4151 2212;2213;2221;5223;7869
Don Scott Graphic Servicing Literature and Print Media ARANA HILLS 4054 2412
Don Shaw Tiles Music composition and publishing CAPALABA 4157 2623;2635;4112;4539;4799;5233;5253
Don Webb Agencies Design GUMDALE 4154 7869
Donald Spencer Designs Design; MOUNT CROSBY 4306 7821;7823
Donald Spencer Pole Homes Design BRISBANE 4000 7821
Donna Gibb Literature and Print Media ASHGROVE 4060 9242
Donor Link Design BOONDALL 4034 7869
Donovan Hill Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Donovans Panel & Paint Design GEEBUNG 4034 2824;4244;5323;7869
Donovans Signs Geebung Design GEEBUNG 4034 7852
Door Training Australia Other Arts BRISBANE 4000 8440
Doo-Va-Lackys Music composition and publishing ZILLMERE 4034 4799;5252
Doree Embroidery & Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2941;4799;5259
Doree Embroidery & Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 2229;2941;4799;5259
Doreen Thomas Academy Other Arts;Performing Arts CAMP HILL 4152 8440;9330
Doric Illustrations Literature and Print Media WELLERS HILL 4121 9242
Dot Creative Design NEW FARM 4005 7851;7852
Dot Dash Design EAST BRISBANE 4169 7852
Double Brown & Associates (Asia) Pty Ltd Literature and Print Media BELLBOWRIE 4070 4794
Double Dog Design Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7852
Double Dutch Pty Ltd Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Double P Design Group Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Double R & S Painters Design MANSFIELD 4122 2824;4244;5323;7869
Double R Communications Design GEEBUNG 4034 4251;7821
Doug Mayes Design; BRIDGEMAN DOWNS 4035 7821;7823
Doug Mayes Building Concepts & Solutions Design; BRIDGEMAN DOWNS 4035 7821;7823
Douglas Badges Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2941;4799;5259
Douglas Engineering Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313
Dove Publications Pty Ltd Music composition and publishing THE GAP 4061 2423
Downs Agencies Design NEW FARM 4005 7869
Downtown Duty Free Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 5244;5259
Downtown Duty Free & Tax Free Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
Downtown Duty Free & Tax Free Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
Downtown Duty Free & Tax Free Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
Down-Under Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design ASHGROVE WEST 4060 7120;7834;7852
Dowroyle Designs & Drafting Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Dowroyle Designs & Drafting Design; STAFFORD 4053 7821;7823
DP Shaw & Associates Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
DPC Management Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 2430;4613;5234;7834
Dr Castings Design DUTTON PARK 4102 4792;7869
Dr Grimsby Pool Shop Visual arts and crafts CARINA 4152 2851;2869;4539;5259
Dr Grimsby's Pool Service Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Dr Grimsby's Pool Shoppe Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 2851;2869;4539;5259
Dr Kerry Vann's Studio of Music Other Arts TENNYSON 4105 8440
Dr Zhang's Feng Shui Research Design; COOPERS PLAINS 4108 4244;4259;7869;9529
Draftech Design Services Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7821
Drafting Firm the Pty Ltd Design; FIG TREE POCKET 4069 7821;7823
Drafting Machine The Design BARDON 4065 7821
Dragon Dictate Aust Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Dragon Dictate Voice Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Dragon Early Music Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2949;4799;5259;5261;5269
Dragonstar Enterprises Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Drake Trailers Music composition and publishing WACOL 4076 2812;4799;5245;5313
Drake Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Dramatic Arts Group Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 9113
Drawing Glory Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Draydon Judith Fashion Agency Brisbane Design BRISBANE 4000 7869
Dream Design I T Broadcasting, electronic media and film; Design CHERMSIDE WEST 4032 7120;7834;7852
Dream Machine Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media GEEBUNG 4034 9121;9241;9242
Dreamchaser Productions Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 9522;9523
Dreamland Promotions Design;Performing Arts MOGGILL 4070 7869;9241
Dreampc Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 5234;9511
Drew International Other Arts BROOKSIDE CENTRE 4053 8440
Drive It Right Other Arts ASPLEY 4034 8440
Drive Safe Australia Other Arts BRISBANE 4000 8440
Driveasi Driver Training School Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Driveline Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Driver 2000 Training Academy Other Arts GEEBUNG 4034 8440
Driveskill International Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Drsoft Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7834
Drum Productions Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Drumworx Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Drysdale Auto Books Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 4623;4624;4794;5243;5252;5312
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DSL Drum Services Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2751;4799
Dsn Group Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 7834
DSP Engineering Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MOOROOKA 4105 2430;4613;5234;7834
DTA Performance Consulting Group Other Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 7855;8440
Duco Magic Australia Pty Ltd Design GEEBUNG 4034 2824;4244;5323;7869
Due Process Music composition and publishing SUMNER 4074 2423;7863
Duggan Con Photography Visual arts and crafts CARINA 4152 9523
Duka The Music composition and publishing WINDSOR 4030 4799;5231;5252
Duke of Edinburgh's Award Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Dulcie's Enterprises Pty Ltd Design FOREST LAKE 4078 7869
Dun & Bradstreet Design MILTON 4064 7720;7869
Dun & Bradstreet (Australia) Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Dun & Bradstreet Marketing Design MILTON 4064 7869
Dun & Bradstreet Marketing Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Duncan Off Road Driver Training & Tours Other Arts RUNCORN 4113 8440
Duncans 4wd Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Duncans 4wd Training Other Arts RUNCORN 4113 8440
Duncans 4wd Training Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440
Duncans Off Road 4wd Expeditions Other Arts RUNCORN 4113 8440
Duncans Offroad 4wd Driver Training & Tours Other Arts BRISBANE 4000 8440
Duncans Offroad 4wd Driver Training & Tours Other Arts RUNCORN 4113 8440
Dundalli Youth Services Performing Arts WINDSOR 4030 5710;8722;8729;9330;9629
Duo Publications Music composition and publishing ALBANY CREEK 4035 2423
Durrington J R & Sons Pty Ltd Literature and Print Media TENNYSON 4105 2412
Dutch Club The Performing Arts RICHLANDS 4077 5740;9330;9629
DV Staines Design RED HILL 4059 7821
Dva Navion Design BRISBANE 4000 7869
Dvd Impact Broadcasting, electronic media and film EVERTON HILLS 4053 9111
Dvdstudio.Tv Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Dwbh Accessories Design WEST END 4101 7869
Dwyer Design Associates Design BRISBANE 4000 4251;7821
Dx Travcour Visual arts and crafts WEST END 4101 6641;9523
Dye & Stark Advertising Associates Pty Ltd Design MILTON 4064 7851
Dye Manufacturers of Australia Literature and Print Media;25342547Music composition and publishing; Literature and Print Media ENOGGERA 4051 2412;2534;2535;2542;2547;4523;4795;4799;5243
Dymocks Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Dymocks Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Dymocks Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Dymocks Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Dymocks Booksellers Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Dymocks Booksellers Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Dymocks Booksellers Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Dynamic Computing Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOONDALL 4034 2430;4613;5234;7834
Dynamic Drafting QLD Design CORINDA 4075 7821
Dynamic Event Management Design HIGHGATE HILL 4101 7869
Dynamic Interface Options Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 7821
Dynamic Resumes Design BRISBANE 4000 7863;7869
Dynamic Sea Vision Aquariums Visual arts and crafts; WISHART 4122 2769;5259;9231
Dynamic Speakers & Management Consultants Design WISHART 4122 7869
Dynamics Christian Dance Co Other Arts;Performing Arts GEEBUNG 4034 8440;9330
Dynamite Design STONES CORNER 4120 7869
Dyne G D & Associates Broadcasting, electronic media and film BROOKFIELD 4069 7834
E Comdepot Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7852
E Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
E Gardam Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
E Houwen Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 9242
E Ireland Design GREENSLOPES 4120 7852
E Tek Industries Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts GREENSLOPES 4120 2849;4615;4731;4799;5234;9111;9251
E Watson-Brown Design ST LUCIA 4067 7821
E7 Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Eager Elf Landscapes Design EVERTON PARK 4053 4251;7821
Eagle Farm News Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 5243
Eagle Farm Officesmart Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 5243
Eagle Junction Newsagency Literature and Print Media EAGLE JUNCTION 4011 5243
Eagle Productions Design OXLEY 4075 7869
Eagle Signs Design RUNCORN 4113 7852
Eagle St Pier Market Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Eagle Studios Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Early Days Antiques Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Early Falcon Car Club of Queensland Performing Arts ARANA HILLS 4054 9330
Early Fords Design KEDRON 4031 2824;4244;5323;7869
Earthtones Landscape Design Design PADDINGTON 4064 4251;7821
Easemail.Net Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design LUTWYCHE 4030 7120;7834;7852
Easicare Landscapes Pty Ltd Design MCDOWALL 4053 4251;7821
Easi-Concepts Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 7834
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Easi-Sit Industries Design BULIMBA 4171 2832;2921;2922;7869
Easitag Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 4234;5243
East Coast Building Design & Drafting Design; CLAYFIELD 4011 7821;7823
East Coast College of English Other Arts BRISBANE 4000 8440
East of Eden Design ASHGROVE 4060 4251;7821
Eastcoast PD Promotions Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Easterbrook Consulting Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 7834
Eastside News Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 5243
Easy Access Databases Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Easyfind House Numbers Design CANNON HILL 4170 2949;7852
Easyfind Reflective House Signs Music composition and publishing CANNON HILL 4170 2949;4799
Eba Services Other Arts TOOWONG 4066 8422;8431;8432;8440
Eberhard Bitkow Reproductions Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 4799
EBR Landscapes Design WAVELL HEIGHTS 4012 4251;7821
EC Helmold Design BARDON 4065 7821
Eccles Robert Pty Ltd Design ALDERLEY 4051 7821
Ece Fast Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2832;4612;5259
Echappee Design;Performing Arts MANLY WEST 4179 7869;9241
Eckersley'a Arts Crafts & Imagination Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Eckersley's Arts Crafts & Imagination Literature and Print Media BRISBANE 4000 2411;2542;4795;5243
Eclectic Services Broadcasting, electronic media and film WYNNUM NORTH 4178 7833;7834
Eclipse Information Technology Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BURANDA 4102 2430;4613;5234;7834
Eclipse Media Services Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 9111
Eclipse Retail Design Design SHELDON 4157 7869
Ecn Internet Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Ecn Training Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Ecn Webconnect Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Eco Managers Design KANGAROO POINT 4169 7869
Ecolloctables.Com.Au Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts WINDSOR 4030 5259;8440;9259;9330;9629
E-Com Business Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
E-Commerce Labs Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Economic & Planning Impact Consultants Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7869
Economic Associates Pty Ltd Design MILTON 4064 7853;7869
Economic Computers Broadcasting, electronic media and film DOOLANDELLA 4077 7834
Economic Insights Pty Ltd (Economic Consultants) Design SPRING HILL 4000 7869
Econ-Wide Consultancy Design HIGHGATE HILL 4101 7869
ECS Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Ectarc Other Arts BRISBANE 4000 8440
Ed Vincent Illustrations Design FIG TREE POCKET 4069 7852
Edaw (Aust) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Edcit Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 7834
Edexmaths (Sunstate) Other Arts PADDINGTON 4064 8422;8431;8432;8440
Edge Corporate Strategies The Design PETRIE TERRACE 4000 7869
Edge Design Furniture & Homewares Visual arts and crafts NEW FARM 4005 5231;5252;5259
Edge Fashion Marketing Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Edge Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media ASHGROVE WEST 4060 2412;2422;4794;5243
Edgescape QLD Pty Ltd Design ROCHEDALE 4123 2869;4251;4619;7821
Edington Automatic Doors Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2829;2832;2839;2849;4232;4234;4799;5251;5259;7743;9529;9629
Edmondson-Clark Simon Photographer Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 9523
Edsco-Education Supply Co Pty Ltd Music composition and publishing; Other Arts KEDRON 4031 2640;2949;4799;8440
Edserve Design THE GAP 4061 7869
Education In Focus Design JINDALEE 4074 7869
Education Lodge Property Management Design SOUTH BRISBANE 4101 6641;7720;7869
Education Resources Australia Design RUNCORN 4113 7869
Education Support Programmes Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Educational & Computing Graphics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 2430;4613;5234;7834
Educational Colours Pty Ltd Literature and Print Media FOREST LAKE 4078 2411;2542;4795;5243
Educational Consultancy Services Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7869
Educational Finance Services Pty Ltd Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7869
Educational Priorities Design BARDON 4065 7869
Educom Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Edunique Computer Products & Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design CLAYFIELD 4011 2430;4613;5234;7120;7834;7852
Edward Keller Australia Pty Ltd Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Edwards Advertising Design GRACEVILLE EAST 4075 7852
Edwards Ballroom Dancing Other Arts;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440;9330
Edwards Star Driving School Other Arts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 8440
Edyton Electrical Rewinds Visual arts and crafts CARINA HEIGHTS 4152 4122;4259;5259
Edyton Electrical Rewinds Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4122;4259;5259
Edyton Electrical Rewinds Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4122;4259;5259
EEC Designs Literature and Print Media RUNCORN 4113 9242
Effective Business Communication Other Arts WESTLAKE 4074 8440
E-Fitness Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Efstathis Co Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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EGA Print Pty Ltd Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412;2759;2949;5252
Egan J P & Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2229;2261;4721;4799;5259
Egan National Valuers (QLD) Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Egg Art Australia Visual arts and crafts KENMORE 4069 5259
Eglobal Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
EGR Display Design DARRA 4076 2841;2849;2921;2922;2929;7743;7833;7852;7869
Ehrlich Layton International Design FIG TREE POCKET 4069 7821
Eight Mile Plains 7 Day Shopping Centre Visual arts and crafts; EIGHT MILE PLAINS 4113 5259;7712
Eight Mile Plains News & Casket Agency Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 5243
Eilishas Shoppe Music composition and publishing NEW FARM 4005 4799;5231;5252
Eilisha's Shoppe Music composition and publishing NEW FARM 4005 4799;5231;5252
Einstein Graphics Music composition and publishing; Design MURARRIE 4172 2949;4799;7852
Eis.Net Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
E-Jaz Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BULIMBA 4171 7120;7834;7852
EK Williams Pty Ltd Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Ekka Exhibition Grounds Design BRISBANE 4000 7869
El Dorado 8 Cinema Centre Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
El Marketing Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MURARRIE 4172 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Eland Business Systems Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK 4121 7834
Eldering Peter W Pty Ltd Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Electro Group Training Other Arts COOPERS PLAINS 4108 8432;8440
Electroboard Design;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2841;2842;2949;4614;4619;7743;7869;9111;9122
Electro-Cut Signs Music composition and publishing; Design DARRA 4076 2949;4799;7852
Electronic & Print Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Electronic Organ Assembly Sales & Service Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2949;4799;5259
Electronic Services Brisbane Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2949;4799;5259;5261;5269
Electronic White Pages Design BRISBANE 4000 7831;7869
Electronics Boutique Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOMBUL 4012 2430;4613;5234;7834
Electronics Boutique Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2430;4613;5234;7834
Electrostatic Coatings Pty Ltd Design RICHLANDS 4077 2824;2869;2949;4244;5323;7869
Elegance Gifts & Books Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Elegance In Photography Visual arts and crafts CARINDALE 4152 9523
Elegance International Pty Ltd Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4799
Elegant Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film BELMONT 4153 7834
Elegant Settings Design; BRISBANE 4000 2339;7852;7869;9529
Elemental Business Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; BRACKEN RIDGE 4017 2430;4613;5234;7834;7842
Elementree Landscapes Design BARDON 4065 4251;7821
Eleventh Hour Design Co Performing Arts; Other Arts HIGHGATE HILL 4101 2249;9241;9259
Eleventh-Hour Information Systems Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 7834
Elite Agencies Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4799
Elite Driving School Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Elite Handcrafts Visual arts and crafts WEST END 4101 2212;2213;2221;5259
Elite Photographics Visual arts and crafts ST LUCIA 4067 9523
Elite School of Dance Other Arts OXLEY 4075 8440
Elite Studio Visual arts and crafts WEST END 4101 8523;9523
Elizabeth Watson-Brown Design ST LUCIA 4067 7821
Elka Australia Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 4793;5259
Ellaways Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEDRON 4031 2849;2949;4615;4799;5259;5261;5269;7743
Ellaways the Family Music Store Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEDRON 4031 2412;2423;2849;2949;4615;4795;4799;5259;5261;5269;7743
Ellick & Partners Pty Ltd Design CHELMER 4068 7821
Ellie Roberts Interior Design Design HENDRA 4011 7869
Elliott Mark Illustrations Design FIG TREE POCKET 4069 7852
Ellsadore Events Design ANNERLEY 4103 7869
Ellwood Studios Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 9111
Elmo Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2842;9111;9122
Elms Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Elna Mt Gravatt Sewing Centre Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 2212;2213;2214;2215;2851;4731;5234;5261;8440
Elp Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Elucidata Techwrite Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Elvis Impersonations Design;Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 7869;9241
Elvis Presley Fan Club Performing Arts CHERMSIDE WEST 4032 5740;9330;9629
Elworthy Dance Studio Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Elwyn Wyeth Management Architecture Design SPRING HILL 4000 7821;7869
EM Gray Design ARCHERFIELD 4108 7869
Emax Plaza Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Embassy CES Other Arts BRISBANE 4000 8440
Embozz Music composition and publishing WEST END 4101 2262;4799
Embroidery Excellence Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2229;2249;2941;4799;5259
Embroidery Machinery Sales & Service Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2213;2229;4721;4799;5259
Emedia Campaigns Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Emergency D J Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media ANNERLEY 4103 9121;9241;9242
Emergency Projector Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 2842;9111;9122
Emergency Response Audits Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Emergent Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
EMF Photography Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 9523
EMI Music Australia Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2849;4799
Emily Rose Aroma Homewares Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 4799;5259
Emma Crevola-Photographer Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 9523
Emma Page Jewellery Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 4799;5259
Emme Terior Designs Design ST LUCIA 4067 7869
Emmet Glen Pty Ltd Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4619;4799;5251;7743;9519
Employment North Other Arts CAPALABA 4157 7861;8440
Emporium of Fine Goods Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Empson Computer Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
EMT Resources Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STAFFORD HEIGHTS 4053 2430;4613;5234;7834
Emu Design Group Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7823;7834;7852
Ena N Palmer Other Arts;Performing Arts CHERMSIDE 4032 8440;9330
Enamels Art Rite Products Visual arts and crafts; Design HOLLAND PARK EAST 4121 4792;5259;7869
Enchanted Fairies & Gift Shop Visual arts and crafts ASPLEY 4034 5259
Encore La Chance Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5221
Encore Music School Other Arts ANNERLEY 4103 8440
Encore Music School Other Arts ARANA HILLS 4054 8440
Encore Music School Other Arts CAPALABA 4157 8440
Encore Music School Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Encore Music School Other Arts GRANGE 4051 8440
Encore Promotions Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2411;2412;2813;2859;4612;4615;4795
Encore String Ensemble Design;Performing Arts WOOLOOWIN 4030 7869;9241
Encounter Promotions Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
End IF Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 7834
Endeavour Design BOWEN HILLS 4006 4719;7867;7869
Endeavour Landscape & Irrigation Services Design CHAPEL HILL 4069 4251;7821
Endeavour Mailing Services Design BOWEN HILLS 4006 7111;7869
Endeavour Rural Mapping Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Endurasign Music composition and publishing HAMILTON 4007 2949;4799
Energy Signs Design WAVELL HEIGHTS 4012 7852
Enewshost Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Engcon Q A Consultants Design THE GAP 4061 7869
Engine Creative Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Engine Room Designs Literature and Print Media HENDRA 4011 2412
Engineering Computer Sales Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 2430;4613;5234;7834
English & Home Economics Other Arts BRIDGEMAN DOWNS 4035 8422;8431;8432;8440
English In Australia Other Arts KEDRON 4031 8440
Enhance Business Promotions Literature and Print Media;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2412;5259
Enhance Pad Printing Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Enhanced Computer Training Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 7834
Enhanced Quality Management Services Design FOREST LAKE 4078 7869
Enhanced Skills Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
Enigma Ink Music composition and publishing MACKENZIE 4156 2854;4799
Enigma Ink Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Enjoy Paper Literature and Print MediaLiterature and Print Media BRISBANE 4000 2412;4795;5243
Enklo Printing Literature and Print Media SUMNER PARK 4074 2412
En-Light Creations Design MANSFIELD 4122 7852
Enlightened Audio Video Designs Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 2842;5234;5244;9111;9122
Enlive Design Broadcasting, electronic media and film; Design SUNNYBANK HILLS 4109 7120;7834;7852
Enoggera Day Respite Performing Arts ENOGGERA 4051 9330
Enoggera Newsagency Literature and Print Media ENOGGERA 4051 2411;4795;5243
Enoggera Respite Centre Performing Arts ENOGGERA 4051 9330
Enterprise 21 Music composition and publishing KENMORE 4069 7730
Entertainment Plus Design EAST BRISBANE 4169 7869
Entertainment Publications Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Entertainment Publications of Australia Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Entertainment Technologies Australia Performing Arts BANYO 4014 9330
Entertainment Unlimited Performing Group Design;Performing Arts MACKENZIE 4156 7869;9241
Entremark Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730
Entry Computers Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Envelope Specialists Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2411;2412;4795
Environmental Management International Pty Ltd Design; CAPALABA 4157 4251;7821;7855
Environmental Pool Care Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 4122;4259;5259
Envirotyre Sales Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Eon Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 7834
EOS Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
EP Media Design MOUNT OMMANEY 4074 7852
Epair Extractive Industry Services Design CAPALABA 4157 7821
Ephox Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Epicentre Trading Pty Ltd Music composition and publishing MURARRIE 4172 2262;4799
Epicor Software (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Epix Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film PULLENVALE 4069 9111;9122
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Equip Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
E-Quip Business Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Ergo-Binder Literature and Print Media; TOOMBUL 4012 2411;2412;4795
Eric Byram Signs Design HOLLAND PARK 4121 7852
Eric Malcolm Finnigan Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 9523
Eric Taylor Visual arts and crafts KENMORE 4069 9523
Erica Hajdu-Harp Teacher Other Arts HIGHGATE HILL 4101 8440
Ericsson Design COORPAROO 4151 7869
Eriez Visual arts and crafts; SALISBURY 4107 2849;2865;4234;4615;4619;5259;7743
Erik Black Musical Instrument Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 2949;4799;5259;5261;5269
Erik Black Musical Instrument Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 2949;4799;5259;5261;5269
Erinport Educational Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film DEAGON 4017 2430;4613;5234;7834
Erinport Publishing Music composition and publishing DEAGON 4017 2423
Ernie's Seashells Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 0419;4799;5259
Ernst Szeto & Pang Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design KANGAROO POINT 4169 7120;7834;7852
Errol C Hibberd Promotions Design WYNNUM NORTH 4178 7869
Erudite Computer Consultants Broadcasting, electronic media and film MOUNT CROSBY 4306 7834
ES Wigg & Son Pty Ltd Literature and Print MediaDesign ALBION 4010 2411;2412;4795;7869
ESA German Translations Design ASPLEY 4034 7869
Esgar Jewellers Design WEST END 4101 7869
Espatial Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; CAPALABA 4157 2412;2423;4795;5243;7822
Esp-Event & Stage Productions Other Arts BRISBANE 4000 9259
Espire Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TOOWONG BC 4066 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
ESRI Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Essensuals Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9529
Estate Clearance Music composition and publishing COORPAROO 4151 4799;5252
Estatic Digital Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Esteem Jewellery Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5259
Estelle's Antiques & Collectables Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
ET Codd Design CHAPEL HILL 4069 7821
ET Croft Literature and Print Media HOLLAND PARK WEST 4121 5243
Eternity Photography Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 9523
Ethnic Broadcasting Association Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9121
Ethnic Communities Council of Queensland The Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 5740;9330;9629
Etiquets Other Arts BRISBANE 4000 8440
Etranslate.Com.Au Design BRISBANE 4000 7869
ETS Group Design TARINGA 4068 7821
ETS Marketing Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2829;2832;4799;5251;5259;7743;9529;9629
Eur Worldwide Online Printing Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Eurantik Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252;5259
Eureka Landscapes Pty Ltd Design WINDSOR 4030 4251;7821
Eurobody Design INDOOROOPILLY 4068 2824;4244;5323;7869
Eva Kohout School of Dance Other Arts NUNDAH 4012 8440
Eva Street News Literature and Print Media COORPAROO 4151 5243
Evan Pass Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8422;8431;8432;8440
Evan Singleton & Associates Design SEVEN HILLS 4170 7869
Evans Edwards & Associates Design CAPALABA 4157 7842;7869
Evans Kart Supplies Performing Arts WILLOWBANK 4306 9330
Evans Shepherd Consulting Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Event Credentials Design BULIMBA 4171 7869
Event Extras Literature and Print MediaDesign;Other Arts VIRGINIA 4014 2412;4791;4795;7743;7852;7869;9259
Event Logistics Design SHERWOOD 4075 7869
Event Photographers Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Event Photographics Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Event Solutions Design KEPERRA 4054 7869
Eventcorp Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7853;7869
Eventide News & Casket Agency Literature and Print Media BRIGHTON 4017 5243
Eventive Public Relations & Event Management Design THE GAP 4061 7855;7869
Eventmark Productions Design HAWTHORNE 4171 7869
Events Advantage Design COORPAROO 4151 7869
Events Displays Exhibitions Design HOLLAND PARK 4121 7869
Events R US Design;Other Arts NEWSTEAD 4006 4791;4795;7743;7869;9259
Evergreen Childrens Theatre Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Evergreen Landscape Design Design MILTON 4064 4251;7821
Evergreen Paddington Design PADDINGTON 4064 4251;7821
Evergreen Power Seeding Pty Ltd Design; CHANDLER 4155 0219;1520;4251;7821;7829
Everland Compton Pty Ltd Design CARSELDINE 4034 7869
EVI Rehearsal Studio Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Evolution Graphics Design MCDOWALL 4053 7852
Evolution Landscape Design Design WOOLOOWIN 4030 7821
Evolutions Book Cafe Literature and Print Media WEST END 4101 5243
Ewe To You Visual arts and crafts;Other Arts ANNERLEY 4103 5259;8440
Ewing & Co Design MILTON 4064 7842;7869
Ewiz Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MANLY 4179 7834
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Exact Accounts Broadcasting, electronic media and film BALD HILLS 4036 7834
Exact Solutions Programming Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 2430;4613;5234;7834
Excalibur Computer Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FIG TREE POCKET 4069 2430;4613;5234;7834
Excel Body Works Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Excel Exhibitions Design;Other Arts EAST BRISBANE 4169 2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9259
Excellent Suggestions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 2430;4613;5234;7743;7833;7834
Exclusive Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Exclusive Photography (QLD) Pty Ltd Visual arts and crafts MILTON 4064 9523
Exclusive Portraits Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Executive Media Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421;2422
Executive Singles Social Group Performing Arts ASCOT 4007 5740;9330;9529;9629
Executrain Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Executrain of Queensland Other Arts BRISBANE 4000 8440
Exonet 6 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Exotic Fish Connections Visual arts and crafts; ROCKLEA 4106 2769;5259;9231
Exotic Gems & Minerals Pty Ltd-Wholesale Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2761;2864;2941;4792;4799;5259
Expertex Embroidery-Silk Screen Promotional Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2229;2941;4799;5259
Expo Display Design WOOLOOWIN 4030 7852
Export Impact Music composition and publishing WAVELL HEIGHTS 4012 4799
Exposure Pty Ltd Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 7822;9523
Express Bookkeeping Design ASPLEY 4034 7842;7869
Express Bookkeeping Design BRISBANE 4000 7842;7869
Express Bookkeeping Design GREENSLOPES 4120 7842;7869
Express Bookkeeping Design MOOROOKA 4105 7842;7869
Express Bookkeeping Design NEWMARKET 4051 7842;7869
Express Bookkeeping Design SUNNYBANK 4109 7842;7869
Express Bookkeeping Design TOOWONG 4066 7842;7869
Express Process Service Design SPRING HILL 4000 7869
Express Video Duplicators Broadcasting, electronic media and film GEEBUNG 4034 2842;9111;9122
Express Yourself Design WEST END 4101 7869
Expressions Music Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Expressions-The Queensland Dance Theatre Ltd Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9259
Exquisite Wedding & Special Occasions Cakes Other Arts; ALDERLEY 4051 8440;9529
Extek Pacific Pty Ltd Other Arts ALBION 4010 8440
Extension Factory (QLD) Pty Ltd Design; SALISBURY 4107 7821;7823
External Transformations Design CAMP HILL 4152 4251;7821
Exton Enterprises Music composition and publishing JINDALEE 4074 2949;4799
Exton Landscapes Design BARDON 4065 4251;7821
Extreme Skate Team Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Eye Design SPRING HILL 4000 7852
Eye Corp Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Eye Q Visual Productions Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9111
Eyecon Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 7834
Eyecorp Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Eyeline Publishing Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 2421;2422
Eze Body Piercing Training & Supplies Other Arts BRISBANE 4000 8440
E-Zee Pool & SPA Visual arts and crafts HENDRA 4011 2851;2869;4539;5259
E-Zee Pool & SPA Pty Ltd Visual arts and crafts HENDRA 4011 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Ezy Dvd Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5259;9511
Ezyfind Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Ezy-Pass Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Ezy-Vac Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2851;2869;4539;5259
F & M Draughting Services Design CARINDALE 4152 7821
F Lambert Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
F Millington Literature and Print Media CHELMER 4068 9242
F Neilson Other Arts COORPAROO 4151 8440
F5 Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
F5 Integrated Communications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7120;7834;7851;7852;7869;8440;9111;9112
FA Spencer Design HAWTHORNE 4171 7821
Faber-Castell A W (Aust) Pty Ltd Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2542;2949;4795;5243
Facial Expressions Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 2546;4799;8529;9526
Factory Direct Hair Co Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259;8622;8639
Faeries In My Garden Patchwork Visual arts and crafts SHORNCLIFFE 4017 5259
Fair Play Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film JINDALEE 4074 2430;4613;5234;7834
Fairfax John Publications Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Fairfield Copy Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 2412
Fairfield Gardens Shopping Centre Visual arts and crafts; FAIRFIELD 4103 5259;7712
Fairweather Drafting Design PULLENVALE 4069 7821
Fairweather Proberts Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Fairytale Players The Design;Performing Arts RED HILL 4059 7869;9241
Faizi Designs Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Falcon G T Owners Club Inc Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Fallright Other Arts BRISBANE 4000 8440
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Falvey Newspapers Literature and Print Media MURARRIE 4172 2421
Fame Talent Agency Design;Other Arts;Performing Arts BOWEN HILLS 4006 7869;8440;9241
Families International Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 9111
Family Bushwalkers (Inc) Performing Arts ROBERTSON 4109 9330
Family C D & Tape Club Music composition and publishing EIGHT MILE PLAINS 4113 5235
Family Counselling & Mediation Design; SPRING HILL 4000 7869;8729
Family Radio Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 9121
Family Video Land Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9112
Fan Attic Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
Fancy Faces Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Fanny Lam Design MURARRIE 4172 7869
Fantasy Works Art Dept Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 9111
Far East Driving School Other Arts GORDON PARK 4031 8440
Farley Art Editions Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Fashion Allied Agency Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Fashion Direct Partyplan Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Fast Break Sports Literature and Print Media;Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2412;5259
Fast Build Landscaping Design HENDRA 4011 4251;7821
Fast Finish Binding Literature and Print Media; DARRA 4076 2412;2413
Fast It Services Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7833;7834
Fast Lane Wholesale Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Fast Signs & Displays Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Fast Signs & Displays Pty Ltd Music composition and publishing; Design ALBION 4010 2854;4799;7852
Fastlook Internet Directories Broadcasting, electronic media and film; Design SUNNYBANK HILLS 4109 7120;7834;7852
Fastrackids Australia Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7869
Fastrackids QLD & NSW Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7869
Fasttrac Australia Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Fat-A-Grams Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Fatline Production Services Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Fats Comics Literature and Print Media; MOOROOKA 4105 4794;5252
Fats Film & Tape Sales Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film; WEST END 4101 2430;2849;4613;4615;5234;7834;8440;9111;9112;9519
Faye Rolph Promotions Other Arts TOOWONG 4066 8440
Federal Government Business Entry Point Design BRISBANE 4000 7842;7861;7869
Feet First Events Design NEW FARM 4005 7869
Feminine Byte The Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Fender Signs Design CAPALABA 4157 7852
Feng Shui Colin Milanes Design MORNINGSIDE 4170 7869
Feng Shui Interiors Design; BRISBANE 4000 4244;4259;7869;9529
Feng Shui Living With Spectrum Design Design; PADDINGTON 4064 4244;4259;7869;9529
Fergies Literature and Print Media HAMILTON 4007 2412
Fergus Johnston Architect Design ST LUCIA 4067 7821
Ferguson Craig Design BARDON 4065 7821
Fernfawn Publications Music composition and publishing MOGGILL 4070 2423
Fernvale Electronics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 7834
Fernvale Newsagency Literature and Print Media FERNVALE 4306 5243
Fernvale Sewing & Craft Shop Visual arts and crafts FERNVALE 4306 5259
Ferny Grove Pool Shop Visual arts and crafts FERNY GROVE 4055 2851;2869;4539;5259
Ferny Grove School of Dance Other Arts UPPER KEDRON 4055 8440
Ferny Hills Newsagency Literature and Print Media FERNY GROVE 4055 5243
Ferny Hills Newsagency Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 5243
Feros Victor G Town Planning Consultants Design HIGHGATE HILL 4101 7821
Ferranti Studio Visual arts and crafts DEAGON 4017 9523
Ferrier Baudet Architects Pty Ltd Design ST LUCIA 4067 7821
Ferro Frank Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Festival Hall Booking Office Other Arts BRISBANE 4000 5730;7720;9259
Festival Mushroom Records Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2849;4799
Festival News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
FG Custom Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 2329;4799;5259
Fiddleodeon.Com Music composition and publishing; Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 2949;4799;5259;5261;5269
Field Productions Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Fiendish Films Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 9111
Fiera Gifts & Interiors Visual arts and crafts ASCOT 4007 5259
Fiesta Tropicale Design;Performing Arts WEST END 4101 7869;9241
Fig Tree Pocket Water Ski Club Performing Arts FIG TREE POCKET 4069 9330
Fiji Liquor Distributors Music composition and publishing BOONDALL 4034 4799
Fildes Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts TARINGA 4068 2229;2412;2563;4232;4234;4721;4799;5259
File & Go Literature and Print Media; RIVERSIDE CENTRE 4001 2411;2412;4795
Fileoptics International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Film Headquarters Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Film Partners Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 9111
Fina Gallery Visual arts and crafts; SOUTH BRISBANE 4101 5259;9220
Finance One by Technology One Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Financial Management Consultants Other Arts THE GAP 4061 7855;8440
Findabed Design BRISBANE 4000 6641;7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Fine Aligns Pty Ltd Design CARINA 4152 7852
Fine Art House of Murals Other Arts BLACKBUTT 4306 6641;8440
Fine China Collectors Society of Queensland The Performing Arts ALBANY CREEK 4035 5740;9330;9629
Fine Design Furniture Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2323;2921;2929;4242;4799;5231;5252;5259
Fine Details Interior Design Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Fine Print Queensland Pty Ltd Literature and Print Media NEW FARM 4005 2412
Fineart Hobby Ceramics (& Porcelain Dolls) Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2629;4799;5259
Fineway International Pty Ltd Music composition and publishing TOOWONG 4066 4799
Fingerprint Printing Services Pty Ltd Literature and Print Media; GEEBUNG 4034 2249;2412;4722
Finlay Warwick ET AL Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ANSTEAD 4070 9111
Finlayson Computing & Software Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
Finlayson Robert Architect Pty Ltd Design WEST END 4101 7821
Finn Drafting & Design Design KANGAROO POINT 4169 7821
Fiona Doyle Design NEWMARKET 4051 7869
Fiona Muirhead Photography Visual arts and crafts WILSTON 4051 9523
Fiona Smith & Associates Music composition and publishing; Design WEST END 4101 2249;2250;2262;4723;4799;7869
Fios Consulting Group Design BARDON 4065 7869
Firebrand Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Firefly Group Pty Ltd Other Arts; MITCHELTON 4053 8440;8639
Firelight & Optics Film & Video Special Effects Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK 4121 9111
Firewall Information System Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 7834
Firewater Design Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 7120;7834;7852
Fire-Works Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other ArtsLiterature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5259;8440;9220;9242
First Choice Training Group Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
First Choice Worldwide Design TINGALPA BUSINESS CENTRE 4173 7869
First Contact Aboriginal Corporation for Youth Performing Arts KANGAROO POINT 4169 9330
First Copy Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 2412
First Impressions Document Binding Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 4619;5243
First Professional Spruiking Co The Design WEST END 4101 7851;7869
Fish Creation Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Fish Paper Literature and Print MediaLiterature and Print Media CARINA 4152 2412;4795;5243
Fish Tales Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 2769;5259;9231
Fisher Adams Kelly Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Fiti Exhibitions Design MOOROOKA 4105 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Fitness & Dance Studio Other Arts;Performing Arts CHERMSIDE 4032 8440;9330
Fitness & Dance Studio Other Arts;Performing Arts TOOWONG 4066 8440;9330
Fitness & Dance Studio Belinda Baszcz Other Arts;Performing Arts ALGESTER 4115 8440;9330
Fitness & Dance Studio Sandi Carrington Other Arts;Performing Arts CALAMVALE 4116 8440;9330
Fitz Magee Freelance Writing Design BRISBANE 4000 7869
Fitzgerald A M & Associates Pty Ltd Design THE GAP 4061 7821
Five Media Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Five Star Flowers Themes & Concepts Design WESTLAKE 4074 2339;7852;7869
Five Star Landscapes Design SUNNYBANK 4109 2622;4251;7821
Five Star Presentations Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 8440;9111
Five Star Promotions Design SUNNYBANK 4109 7851;7869
Fix-A-Frame Literature and Print Media; Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2329;2412;2542;4614;4795;4799;5243;5259
FJ Computers Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 2430;4613;5234;7834
FJ House Pty Ltd Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2411;2412;2869;2949;4619;4795
FJ Swimming Pools Pty Ltd Visual arts and crafts BALMORAL 4171 2851;2869;4539;5259
Flair Homes (QLD) Pty Ltd Design; CAPALABA 4157 7821;7823
Flame Design Broadcasting, electronic media and film; Design COOPERS PLAINS 4108 7120;7834;7852
Flame Lily Enterprises Pty Ltd Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;9220
Flamenco Dance Other Arts;Performing Arts WILSTON 4051 8440;9330
Flamenco Studio Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Flamenco-Salero Dance Productions Design;Other Arts;Performing ArtsPerforming Arts COORPAROO 4151 7869;8440;9241;9330
Flamingoes for Festivities Design CHANDLER 4155 7869
Flash Printing Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Flashas Broadcasting, electronic media and film; Design TENERIFFE 4005 7120;7834;7852
Flashback Antiques & Collectables Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 4799;5231;5252;5259
Flat Car Club of QLD Inc Performing Arts EAST BRISBANE 4169 9330
Flatrate Internet Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLLOONGABBA 4102 7120;7833;7834;7852
Fleming Photography Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 9523
Fleming Produce Pty Ltd Visual arts and crafts HAMILTON 4007 2531;4519;4739;5233;5253;5259
Fleming Video Broadcasting, electronic media and film ALDERLEY 4051 9111
Fletcher Phil Town Planning Design TOOWONG 4066 7821
Flexicomp Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 2430;4613;5234;7834
Flexpack Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 2229;2412;2520;2563;4795;4799;5259
Flim Flam's Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Flint Ink Literature and Print Media;2547 EAGLE FARM 4009 2412;2547
Flintoff Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 2829;2832;2865;4799;5259;7743;9529;9629
Flooring Plus Design Design NUNDAH 4012 7869
Flora the Face Painter Performing Arts NORMAN PARK 4170 9330;9529
Florentine String Quartet Literature and Print Media THE GAP 4061 9242
Florentzos Design Design SPRING HILL 4000 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Flori Management Systems Design TINGALPA 4173 7869
Florian Groehn Photographer Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Flower & Samios Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Flutation Flute Quartet Literature and Print Media THE GAP 4061 9242
Flute Tree Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799;5259;5261;5269
Flutterbies Fairy Shop Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4722;4723;5221;5222;5259
Flying Colour Digital Imaging Design WOOLLOONGABBA 4102 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Flyshakker Studios Other Arts EAST BRISBANE 4169 9251
FM Bellas Other Arts WYNNUM 4178 8440
FMI Lighting Design WEST END 4101 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Fm-Interface Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRIDGEMAN DOWNS 4035 2430;4613;5234;7834
Focal Point Technology Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 7834
Focus Business Technologies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Focus Glass Designs Design VIRGINIA 4014 2610;7869
Focus on Youth Performing Arts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 9330
Fogarty Body Works Design GEEBUNG 4034 2824;4244;5323;7869
Folio Books Literature and Print Media BRISBANE 4000 2542;4795;5243
Food & Pack Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Food for Thought Productions Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 9111
Footlight Video Productions Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 9523
Footprint Publications Music composition and publishing TARINGA 4068 2423
Footprints Bracken Ridge Thrift Shop Music composition and publishing BRACKEN RIDGE 4017 4799
Footprints Capalaba Thrift Shop Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Footprints Nundah Thrift Shop Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799
Footworks Dance Academy Other Arts;Performing Arts ARANA HILLS 4054 8440;9330
For the Birds Landscaping Design ALBION 4010 4251;7821
For Weddings & Functions Literature and Print Media TARINGA 4068 9242
For Winds Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2412;2423;2949;4795;4799;5259;5261;5269
For Winds Woodwind & Brass Sales & Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2949;4799;5259;5261;5269
Forde Lawyer Design BRISBANE 4000 7841;7869
Fordel Jewellers Supplies Design BRISBANE 4000 4792;7869
Fords Piano & Organ Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2949;4799;5259;5261;5269
Foreign Language Centre Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8421;8422;8423;8440
Foremost Electronic Design & Programming Broadcasting, electronic media and film CHANDLER 4155 7834
Forest Industries Industry Training Advisory Body Inc Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Forest Lake Community House Association Inc Performing Arts FOREST LAKE 4078 9330
Forest Lake Copy Services Literature and Print Media FOREST LAKE 4078 2412
Forest Lake Driving School Other Arts FOREST LAKE 4078 8440
Forest Lake News Literature and Print Media FOREST LAKE 4078 5243
Forest Lake Pet & Aquarium Visual arts and crafts; FOREST LAKE 4078 2769;5259;9231
Forest Lake Village News & Stationery Supplies Literature and Print Media FOREST LAKE 4078 5243
Forever Amber Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Forever Faery Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241;9330;9529
Forman's Business Services Pty Ltd Design ALBION 4010 7842;7869
Format Digital Imaging Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Format Photographics Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Formations Quality Printers Literature and Print Media BRIGHTON 4017 2412
Forrest Architects Design TARINGA 4068 7821
Forrest Industry Training & Education Consortium Inc Other Arts BURANDA 4102 8440
Forte Graphics Literature and Print Media; SUMNER PARK 4074 2411;2412;4795
Forte School of Music Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Forte School of Music Other Arts COORPAROO 4151 8440
Fortitude Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9122
Forty One Thirty Design NUNDAH 4012 7869
Forum Communicators Association Inc Design MACGREGOR 4109 7869
Forum Communicators Association Inc Design MANSFIELD 4122 7869
Forward Architects Design BARDON 4065 7821
Forward Vision Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 2842;9111;9122
Fotofast Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;9522
Fotofast (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Fotofast Display Imaging Design BRISBANE 4000 7851
Fotomakers Australia Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Foundation Tuition Other Arts ST LUCIA 4067 8422;8431;8432;8440
Foundations Seminars Other Arts MOOROOKA 4105 8440
Four Plus One Design Design NUNDAH 4012 7851;7852
Four TAB Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9121
Four Winds Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 2629;4799;5259
Fourth R (Brisbane Ne) The Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 7834
Fourth R (Brisbane) Pty Ltd The Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 7834
Fourth R The Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 7834
Fowles Auction Group Design EAGLE FARM 4009 2812;4621;4622;7869
Fox Brian Real Estate Literature and Print Media BREAKFAST CREEK 4010 5243
Fox Com Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BURANDA 4102 7120;7834;7852
Fox Galleries Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Foxcraft Flags Design EAST BRISBANE 4169 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Foxhole Audio Productions Other Arts ALBION 4010 9251
Foyer News Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
FP Design Design BRISBANE 4000 7852;7869
FP Neumeister Music composition and publishing; Visual arts and crafts; EAST BRISBANE 4169 2921;4799;5231;5252;5259;5323
FPC Magazines Literature and Print Media;Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2421;2422
Frame Craft Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 2329;4799;5259
Frame It Yourself Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 2329;4799;5259
Frame-Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2329;4799;5259
Frames by Kerrie Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 2329;4799;5259
Frames 'n Things Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259
Frames Unlimited Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2329;4799;5259
Frametek Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAMP HILL 4152 2329;4799;5259
Framing Corner Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4799;5259
Framing Corner Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2329;4799;5259;8523
Framing Corner Music composition and publishing; Visual arts and crafts; SUNNYBANK 4109 2329;4799;5259;8523
Framing Corner Music composition and publishing; Visual arts and crafts; TOOWONG 4066 2329;4799;5259;8523
Framing Shop The Music composition and publishing; Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 2329;4799;5259
Frances Suter Photography Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 9523
Franchise Alliance (QLD) Music composition and publishing SPRING HILL 4000 7730
Franchise Council of Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730;9621
Franchise Developments Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730
Franchise Management Services Music composition and publishing HAMILTON 4007 7730
Franchise Masters Music composition and publishing MILTON 4064 7730
Francis Nixon Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Francis Photographics Visual arts and crafts ASPLEY 4034 9523
Frank Productions Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 9113
Frank UHR Advertising Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Frank Waite Testing Services Pty Ltd Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
Franklin Covey Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Franklin Shopping Centre Visual arts and crafts; EAST BRISBANE 4169 5259;7712
Frans Van Veen Photography Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Fraser Products Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2249;2329;2949;5259
Fred Graham Other Arts;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 8440;9242
Fred Hosking Pty Ltd Literature and Print MediaLiterature and Print Media VIRGINIA 4014 2411;2412;4795;5243
Free ADS Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Freeform Software Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 7834
Freelance Films Broadcasting, electronic media and film;Visual arts and crafts SALISBURY 4107 9111;9523
Freeman Planning Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Freeman Productions (Australia) Pty Ltd Literature and Print Media; WYNNUM 4178 2411;2412;4795
Freeman's Hire Service Visual arts and crafts; MANSFIELD 4122 2221;2339;4795;5259;7743;9519
Freestyle Entertainment Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 9111
Freestyle Hair & Makeup Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526
Freestyle Landscaping Design CAPALABA 4157 2622;4222;4251;7821
Freeway Driving School Other Arts CARINDALE 4152 8440
Freighter Queensland Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4623;4799;5245;5313
French Australian Association of QLD Performing Arts KENMORE 4069 5740;9330;9629
French Language Translation Naati Design INDOOROOPILLY 4068 7869
French Translation Services Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Frequency Modulation Design;Performing Arts TOOWONG 4066 7869;9241
Fresh Computer Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 2430;4613;5234;7834
Fresh Design Design KANGAROO POINT 4169 7852
Fresh Design Brisbane Design KANGAROO POINT 4169 7852
Fresh Produce Training Other Arts BRISBANE MARKET 4106 8440
Friendly Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Friends of Music Performing Arts CAMP HILL 4152 5740;9330;9629
FRM Academy Other Arts TOOWONG 4066 8421;8422;8423;8440
FRM Promotions Design;Other Arts TOOWONG 4066 7851;7869;8440
Frogs Hollow Antiques Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 4799;5231;5252
From Rags To Swags Design BRISBANE 4000 5223;7869
Front Row Productions Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 9111
Front To Back Landscapes Design CHUWAR 4306 4251;7821
Frontier Business Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Frontier Software Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Frontline Music Other Arts WYNNUM WEST 4178 9251
Frosting Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MCDOWALL 4053 2430;4613;5234;7834
Fruition Other Arts BRISBANE 4000 8422;8431;8432;8440
Ftv Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 9111
Fugu Design Design CAMP HILL 4152 7852
Fujitsu Australia Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;2841;4613;5234;7743;7833;7834;8440;9111;9112
Fujitsu Multi Media Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2842;9111;9122
Full Circle Clothing Music composition and publishing MITCHELTON 4053 4799
Full Circle Clothing Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799
Fulton Trotter & Partners Design; SPRING HILL 4000 7821;7823
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Fun Factory The Design;Performing Arts CHERMSIDE 4032 2849;2869;4793;7743;7869;9241;9330;9529
Fun Stuff Performing Arts ZILLMERE 4034 2849;2869;4793;7743;9330
Funball Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Fund Raising Development Consultancy Design NEW FARM 4005 7869
Fundraising Institute-Australia Inc (National Secretariat) Design LUTWYCHE 4030 7869
Fundraising Management Consultants Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Fundraising Solutions Pty Ltd Design SHERWOOD 4075 7869
Fundraysia Corporation Design BRISBANE 4000 7519;7869
Funk Folk Records Other Arts EAST BRISBANE 4169 9251
Funkidori Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799
Funkwitz Performing Arts NORTHGATE 4013 9241
Funtoons Literature and Print Media WYNNUM NORTH 4178 9242
Furntre Pty Ltd Visual arts and crafts YERONGA 4104 5259
Furry Family Fotos Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 9523
Fusewore Business Services Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
Fusion 3d Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Fusions Gallery & Fusions Gallery Shop Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Future Art Design;Literature and Print Media CHAPEL HILL 4069 7852;9242
Future Multimedia Productions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Fuzion Internet Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
FX-FJ Holden Club United Earlies Performing Arts CARINA 4152 9330
G & A Roofayel Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
G & D Discus Breeders Visual arts and crafts; GUMDALE 4154 2769;5259;9231
G & D Drafting Pty Ltd Literature and Print MediaDesign BOWEN HILLS 4006 2412;2831;2841;4795;7821
G & M Solutions Mobile DJ'S Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 9121;9241;9242;9529
G Albrecht Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;4799;5259;5261;5269
G Anderson Design; SPRING HILL 4000 7821;7823
G Ashenden Other Arts GORDON PARK 4031 8440
G Blain Design WOOLLOONGABBA 4102 7821
G Bliss Design PADDINGTON 4064 7852
G Bright Other Arts WISHART 4122 8440
G Cox Design; CHAPEL HILL 4069 7821;7823
G Dunstan Design SHELDON 4157 7821
G England Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
G Goode Design ARCHERFIELD 4108 7869
G Graham Associates Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
G Heller Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 7120;7834;7852
G Kassos Design WEST END 4101 7821
G Little Design;Performing Arts CHELMER 4068 7869;9241
G Manifold Design TOOWONG 4066 7821
G Mason Other Arts MOOROOKA 4105 8440
G Muirhead Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 9523
G Perry Other Arts EVERTON PARK 4053 8440
G Rooney Design RED HILL 4059 7869
G Rosenlund Other Arts NUNDAH 4012 8440
G Sagacitas Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7834
G Schenk Design TENNYSON 4105 7869
G Smith Design ALBANY CREEK 4035 7852
G Trovas Design BULIMBA 4171 7869
G Ward Other Arts HAMILTON 4007 8440
G&J Grover Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 2430;4613;5234;7834
G&L Doeblien Performing Arts WYNNUM 4178 9330
GA Holden Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Gabba Graphics Pty Ltd Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Gabba Old Wares Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Gabba Screen Printing Supplies Literature and Print Media4539 EAST BRISBANE 4169 2412;2542;2562;4523;4539
Gabriel Dubler Video Productions Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Gabrielle Jones Productions Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 9111
Gabriel's Guitar Workshop Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Gadsden Signs Pty Ltd Music composition and publishing KEDRON 4031 2854;2949;4799
Gail Neumann Photography Visual arts and crafts RUNCORN HEIGHTS 4113 9523
Gailey Fiveways Video Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 9112
Gailey News Literature and Print Media TARINGA 4068 5243
Gainsborough Photography Visual arts and crafts BANYO 4014 9523
Galahad Printing Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412
Galaxy Music Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Galaxy World Family Fun Centres Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 9330
Galerie 419 Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Galerie Baguette Visual arts and crafts; ASCOT 4007 5259;9220
Galerie De L'Art Erotique Visual arts and crafts; NEWSTEAD 4006 5259;9220
Galileo Southern Cross Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Gall & Medek Architects Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Gallery 119 Visual arts and crafts; COORPAROO 4151 5259;9220
Gallery 2 Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Gallery 482 Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Gallery Store Literature and Print Media;Visual arts and crafts; SOUTH BRISBANE 4101 5243;5259;9220
Gallery Two Paddington Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2329;4799;5259
Gallop International Pty Ltd Literature and Print Media SPRING HILL 4000 5243
Galloway Galleries & Fine Arts Centre Visual arts and crafts; BOWEN HILLS 4006 5259;9220
Galvin's Landscaping Design WACOL 4076 2622;4251;7821
Galy Pty Ltd Music composition and publishing ASHGROVE 4060 4799
Gamble Mc Kinnon & Associates Design WEST END 4101 7821
Game Partner Computers Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 7833;7834
Game Spot Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Gamer Pty Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 4799
Games Plus Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 4799;5259;7743
Games 'r' US Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Gamexpress Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Gamezone Amusements Performing Arts COORPAROO 4151 2849;4793;7743;9329;9330
Gaming Machine Community Benefit Fund Design BRISBANE 4000 7869
Gamma Illumination Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 2854;2921;2922;2929;4615;7743;7852;7869
Gamsat Preparation Courses Design ASHGROVE 4060 7869
Gap Chess Club The Performing Arts ASHGROVE 4060 9330
Gap Copying Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Gap Copying The Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Gap Graphics & Printing Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Gap Graphics & Printing The Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Gap Publishing Pty Ltd Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 2423
Gap Village News The Literature and Print Media THE GAP 4061 5243
Gap Village Shopping Centre The Visual arts and crafts; THE GAP 4061 5259;7712
Garboro Trading Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
Garboro Trading Music composition and publishing YEERONGPILLY 4105 4799
Garden Architect The Design BRISBANE 4000 4251;7821
Garden Beautiful Queensland Design LUTWYCHE 4030 4251;7743;7821
Garden City Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Garden City DA Vinci Art Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
Garden City Megaplex Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9113
Garden City News Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Garden City Pot of Gold Newsagency Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Garden Creation Design MOUNT CROSBY 4306 4251;7821
Garden Makers Creative Landscapes Design CORINDA 4075 4222;4251;7821
Garden Niche Design GORDON PARK 4031 4251;7821
Gardenesque Design MILTON 4064 4251;7821
Gardens by Jemma Design THE GAP 4061 4251;7821
Gardens Point Campus Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Gardens Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 9113;9259
Gardens Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 9113;9259
Garkel Pty Ltd Design WISHART 4122 7869
Garlands Pet Meats Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2174;4799;5259
Garr Gloria BA (Uq) Dip Mus QCM Ltcl Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
Garrard's Horse & Hound Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ALBION 4010 2129;2174;2262;2543;4519;4799;5110;5259;5269
Garrison Communications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GORDON PARK 4031 2430;4613;5234;7834
Gartner Australasia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Gary Collett Illustrator Literature and Print Media DUTTON PARK 4102 9242
Gary Cox Design Design; CHAPEL HILL 4069 7821;7823
Gary Mitchell Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Gary Nunn-Accordion Design;Performing Arts HIGHGATE HILL 4101 7869;9241
Gary Turnbull Architects Design ST LUCIA 4067 7821
Gary Vann Other Arts CARSELDINE 4034 8440
Gary Willmot Design Drafting Design; ROCHEDALE SOUTH 4123 7821;7823
Gary's Towbar & Bullbar Music composition and publishing SANDGATE 4017 2812;4799;5245;5313;7742
Gasket Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 7120;7834;7852
Gateway Surveys Design; WYNNUM 4178 7821;7822
Gaudin David Furniture Repairs & Restoration Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2921;4799;5231;5252;5259
Gaven Williams Literature and Print Media TAIGUM 4018 2412
Gavin Knudsen Landscapes Design CARINA 4152 4251;7821
Gay Newspaper Q News Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Gaya Imports Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 5259
Gayconnect Dot Com Broadcasting, electronic media and film; Design WAVELL HEIGHTS 4012 7120;7834;7852
Gaythorne Bookshop Literature and Print Media ENOGGERA 4051 5243
Gaythorne Theatre Broadcasting, electronic media and film GAYTHORNE 4051 9113
GC Marketing Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2949;4799
Gcb-Grantley Cogzell Benn Design BRISBANE 4000 7851;7869
GD Engineering Pty Ltd Design; COOPERS PLAINS 4108 4111;4112;4113;4122;7821;7823
Gea Driving School Other Arts EVERTON HILLS 4053 8440
GEAC Computers Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 2430;4613;5234;7834
Geckoes Wildlife Performing Arts BRISBANE 4000 9239;9330;9529
Gee Whiz Barber Shop Quartet Design;Performing Arts HENDRA 4011 7869;9241
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Gee Whiz Entertainment Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Geebung Newsagency Literature and Print Media GEEBUNG 4034 5243
Geebung Scout Group Performing Arts GEEBUNG 4034 9330
Geebung-Zillmere R S L Club Performing Arts GEEBUNG 4034 5730;5740;7720;9322;9330;9629
Gem Laboratory Australia Design RANSOME 4154 7869
Gem News & Casket Literature and Print Media HAMILTON 4007 5243
Gem Print Literature and Print Media ALDERLEY 4051 2412
Gemchecker Gemmological Laboratory Design RUNCORN 4113 7869
Gemini Graphics Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Gems Pool & Property Services Visual arts and crafts MIDDLE PARK 4074 4122;4259;5259
Gemstone Music Literature and Print Media TOOWONG 4066 9242
Generation Studio Visual arts and crafts THE GAP 4061 9523
Generation Studios Visual arts and crafts THE GAP 4061 9523
Generator Group Broadcasting, electronic media and film; Design RED HILL 4059 7120;7834;7852
Genericads.Com Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design JAMBOREE HEIGHTS 4074 7120;7834;7851;7852
Genesis Productions Pty Ltd Design;Broadcasting, electronic media and film BELMONT 4153 2921;2922;2929;7743;7852;7869;9111
Genesys Conferencing Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Genus the Landscape Co Pty Ltd Design WINDSOR 4030 7821
Geo Mapping Technologies Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; SOUTH BRISBANE 4101 2412;2423;4795;5243;7822
Geoff Goebel Signs Pty Ltd Design CAPALABA 4157 7852
Geoff Letchford Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Geoff Penney (Australia) Pty Ltd Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2411;2412;4795
Geoff Penney (Australia) Pty Ltd Visual arts and crafts MURARRIE 4172 2759;2949;4795;5252;5259
Geoff Penney (QLD) Pty Ltd Design; ARCHERFIELD 4108 2545;2769;4522;4539;4739;7869;9519
Geoffrey Harrod Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 2423
Geoffrey Walker & Co Pty Ltd Design THE GAP 4061 7821
Geomark Computer Services Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLOOWIN 4030 7120;7834;7852
Geoplan Design TARINGA 4068 7821
Geoprofessional Services Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; WEST END 4101 2412;2423;4795;5243;7822
Georeality Group Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412;2423;4795;5243;7822;7829
George Campbell & Co Performing Arts ROCKLEA 4106 2849;2869;4793;7743;9329;9330
George Collective Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9241
George Group Pty Ltd The Design TOOWONG BC 4066 7821
George Manolis Other Arts WEST END 4101 8440
George Patterson Bates Design BRISBANE 4000 7851
George Patterson Bates Design BRISBANE 4000 7851
George Savage Signs Music composition and publishing; Design BULIMBA 4171 2949;4799;7852
George Street News & Casket Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Georjett Fronis Photographic Artist Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Gep-Art Studios Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 9111
Gerard Benjamin Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 2412
Gerard Miller Design NEW FARM 4005 7869
German Club The Performing Arts EAST BRISBANE 4169 5740;9330;9629
German Discount Translations Design THE GAP 4061 7869
Gerry's Teddy & Craft Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 5259
Gerry's Teddy & Craft Designs Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 5259
GET on Down Productions Design KELVIN GROVE 4059 7869
GET Set & Go (Australia) Performing Arts ASHGROVE 4060 9319;9330;9529
GET Smart Group The Design MILTON 4064 7869
Getronics (Australia) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Getset Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Getty Images Pty Ltd Heritage BRISBANE 4000 9210
Gga-Marketing & Distribution Design NEW FARM 4005 7851
GH Connolly Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
GI Mc Donald Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 9242
Giarola Architects Design CHAPEL HILL 4069 7821
GIB Computer Systems Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Gibbs Truck & Trailer Parts (Brisbane) Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4623;4799;5245;5313
Gibson & Beebe Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Gibson Agency The Design WEST END 4101 2239;2243;2249;2250;4722;4723;7869
Gibson Importing Co Music composition and publishing KENMORE 4069 4799
Gibson Robin & Partners Design BRISBANE 4000 7821
Giebel Wayne Landscapes Design FOREST LAKE 4078 4251;7821
Gifts Australia Pty Ltd Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Gifts on the Terrace Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9529
Giftwrapped Presents Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Gig Entertainment Directory Design;Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 7869;9241
Gilbert Applications Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
Giles John Associates Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Gillespies Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Gilletts Jewellers Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
Gillian Russell Interiors Pty Ltd Design CAMP HILL 4152 7869
Gilrow Engineering Literature and Print Media; WOOLLOONGABBA 4102 2412;4523
Gilshenan Imports Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2545;4799
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Ginger Headquarters Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Giovanni Imports Pty Ltd Music composition and publishing WOOLOOWIN 4030 4799
Girls Brigade QLD Inc The Performing Arts TARINGA 4068 9330
Gizmo Promotions Visual arts and crafts ALGESTER 4115 5259
GJ'S Cafe.Com Broadcasting, electronic media and film GREENSLOPES 4120 7834
GL Entertainment Performing Arts RIVERHILLS 4074 2849;2869;4793;7743;9329;9330
GL Jeacocke Design CHAPEL HILL 4069 7821
Gladstone Road Newsagency Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 5243
Gladys Cooper Embroidery Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM NORTH 4178 2229;2249;2941;4799;5259
Glamour Photography Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 9523
Glass Alley Studios Other Arts SUNNYBANK 4109 9251
Glass From the Past Music composition and publishing GRACEVILLE 4075 4799;5231;5252
Glass Oceans Visual arts and crafts; HOLLAND PARK 4121 2769;5259;9231
Glazebrook Group The Music composition and publishing; Design RED HILL 4059 2423;7869
Glen Carter-Varney Other Arts;Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 8440;9242
Glen Rhodes Design;Performing Arts BARDON 4065 7869;9241
Glen Singleton Illustration Literature and Print Media ANNERLEY 4103 9242
Glenda Stenner Recruitment Design; SPRING HILL 4000 7851;7861
Glengarry Antiques Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Glenn Thistlethwaite Other Arts THE GAP 4061 8440
Glenn Trevor Interiors Design BARDON 4065 7869
Glenn Weiss Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Glenora Street News Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Glider Press Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Glindemann Homes Design; CAPALABA 4157 4111;4112;4113;7821;7823
Glint Consulting Broadcasting, electronic media and film MCDOWALL 4053 7833;7834
Global Education Consultancy Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Global Education Designs Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Global Events & Conferences Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 6641;7869
Global Friends Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Global Integration Solutions Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 7834
Global Print Literature and Print Media WYNNUM 4178 2412;2831;2841;4795
Global Project Consulting Design BULIMBA 4171 7821
Global Satellite Phones & Data Broadcasting, electronic media and film KARALEE 4306 7120
Global Satellite Phones & Data Communications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KARALEE 4306 7120
Global Television Holdings Pty Ltd Design;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9122
Global Television Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
GM Sign Co Music composition and publishing; Design BRACKEN RIDGE 4017 2854;4799;7852
GMA Design-Gail Malone Design HAMILTON 4007 7869
Gmp Productions Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
GN Netcom (QLD) Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5233;5235;7120
Gnarus Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Go Between Computers Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 7833;7834
Go Dog Go Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Go Go Net Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Go Letterbox Delivery Services Design COORPAROO 4151 7851;7869
Go Multimedia Design Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Go Productions Australia Broadcasting, electronic media and film ENOGGERA 4051 9111
Go Video Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 9112
Go Video Moorooka Broadcasting, electronic media and film MOOROOKA 4105 9112
GOA Billboards Music composition and publishing; Design FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;7851;7852
Gobbledegook Enterprises Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 9523
Gold Coast Bulletin The Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Gold Coast Motion Pictures Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 9111
Gold Coast Sun The Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Gold Coin Fundraising Design ASHGROVE 4060 7869
Gold Seal Pool Service Visual arts and crafts KARANA DOWNS 4306 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Gold Seal Pool Service Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 4122;4259;5259
Gold Seal Pool Service Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 4122;4259;5259
Gold Star Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2421;2422
Golden 3 Technology Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Golden Eye Guilding Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5259
Golden Past The Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 4799;5231;5252;5259
Golden Years Senior Citizens Centre Performing Arts NUNDAH 4012 5740;9330;9629
Goldfinger Enterprises Design KENMORE 4069 7852
Goldpin Tenpin Bowl Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Goldsmiths' School Other Arts BARDON 4065 2761;2864;2941;4792;8431;8432;8440
Golf Car Parts & Repairs Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 2812;2829;2942;4793;4799;5241;5245;5313
Golf Computer Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2430;4613;5234;7834
Golf Management News Literature and Print Media STONES CORNER 4120 2421
Golfer Newspaper The Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Golfmania Performing Arts MANLY WEST 4179 9312;9330
Gomail Design BRISBANE 4000 7111;7869
Good Books Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2941;4792;5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Good Call Clothing Music composition and publishing VIRGINIA 4014 4799
Good Luck Figurines Literature and Print Media SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 9242
Good Medicine Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Good Weekend Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Goode Agencies (QLD) Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 5259
Goode's News & Casket Agency Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
Goods & Chattels Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2321;2322;2323;2769;2921;4531;4539;4799;5231;5233;5252;5259
Goods Antique & Estate Jewellers & Rarewood Antiques The Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Goods Fine & Antique Jewellery The Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Goods The Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Goodsir Baker Wilde Architects Design BRISBANE 4000 7821
Goodtimes Network Photographics Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Goodwill Products Consolidated Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media; Visual arts and crafts HERSTON 4006 2412;2422;2949;4795;5259
Goodwin J B Midson & Partners Design; TOOWONG 4066 7712;7821;7822
Goprint Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
Gordon & Gotch Australia Pty Ltd Design HENDRA 4011 7869
Gorilla-Grams Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Gorilla-Grams by Flim Flam's Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Gospel Film Ministry Ltd The Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 5259;9511
Gospel Pianos & Organs Music composition and publishing; Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 2949;4799;5259;5261;5269
Got You Covered Design; HOLLAND PARK 4121 2339;7852;7869;9529
Gough Philip & Assoc Pty Ltd Design; KANGAROO POINT 4169 7821;7823
Gourmet Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Gourmet Traveller Wine Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Government Who's Who of Australia Design MILTON 4064 7869
Gow Robert Architects Design TINGALPA 4173 7821
Gowan Rd Supermarket Music composition and publishing RUNCORN 4113 4719;4721;4722;4723;4731;4732;4733;4799
Go-Well Machine Service Literature and Print Media; VIRGINIA 4014 2412;4619
Gower Commercial Agency Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Gowlett Photography Pty Ltd Visual arts and crafts NEWMARKET 4051 8523;9523
Gowrie Speech & Drama Studios Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
GP Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2430;4613;5234;7834
GPO Casket & News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
GPS Ultimate Positioning Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Grace Bible Institute Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
Grace Future Heirlooms Visual arts and crafts NEW FARM 4005 5259
Graceville Aquarium Pet Shop Visual arts and crafts; GRACEVILLE 4075 2769;5259;9231
Graceville News Literature and Print Media GRACEVILLE 4075 5243
Graeme Done Landscape Management Design RED HILL 4059 4251;7821
Graf-X Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Graham Anderson Architects Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Graham Bailey Lawn & Property Maintenance Design SUNNYBANK HILLS 4109 4251;7821
Graham Burke & Associates Pty Ltd Design CLAYFIELD 4011 7821
Graham Curtis Architects Pty Ltd Design AUCHENFLOWER 4066 7821
Graham Fuller Architect Pty Ltd Design STONES CORNER 4120 7821
Graham Lyttle & Associates Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7852
Graham Nicoll Agencies Music composition and publishing BARDON 4065 2949;4799
Graham Philip Photographer Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Graham Redding Learning Services Other Arts BRISBANE 4000 8440
Graham Robinson Design; WISHART 4122 7821;7823
Graham Williams Signwriter Design GRANGE 4051 7852
Grahame Galleries & Editions Visual arts and crafts; MILTON 4064 5259;9220
Grahme Fuller Antique Restorations Music composition and publishing; Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 4799;5231;5252;5259
Granard Road News Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 5243
Grand Well Pty Ltd Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Grange Newsagency Literature and Print Media GRANGE 4051 5243
Granny May's Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Granny May's Card & Gift Boutique Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Granny May's Card & Gift Boutique Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Granny May's Card & Gift Boutique Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 5259
Granny May's Card & Gift Boutique Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 5259
Grant Bartlett Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Grant James International Design BRISBANE 4000 2564;7869
Grants Signworks Design MOOROOKA 4105 7852
Grape Shot Studios Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 9523
Graph X Design Design OXLEY 4075 7852
Graphic Co-Ordinates Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Graphic Green Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Graphic Items Design AUCHENFLOWER 4066 7852
Graphic Litho Literature and Print Media;Design ROCKLEA 4106 2412;7851;7852
Graphic Litho Pty Ltd Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Graphic Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2421;2422
Graphic Skis Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
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Graphic Solutions Design BALMORAL 4171 7852
Graphics Place The Design JAMBOREE HEIGHTS 4074 7852
Graphite Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 7834
Grass Roots Resource Centre Performing Arts WEST END 4101 9330
Grawert Ilja-Violinmaker Music composition and publishing; Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 2949;4799;5259;5261;5269
Gray Eisdell Martin Design BRISBANE 4000 7869
Gray R & M Printers Literature and Print Media EVERTON HILLS 4053 2412
Gray Wolf Design Design FERNY GROVE 4055 7852
Graydon Noel Photographer Visual arts and crafts YEERONGPILLY 4105 9523
Graylyn Agencies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Grayson Clark Productions Other Arts KARANA DOWNS 4306 9251
Graystone Studio Design ENOGGERA 4051 7852
Great Australian Paperback Co Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 4794
Great Expectation Speakers & Trainers Design;Other Arts WEST END 4101 7869;8440
Great Plains Dynamics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Great Scott Art & Design Design INDOOROOPILLY 4068 7852
Great Western Driving School Other Arts BELLBOWRIE 4070 8440
Greater Union Hoyts Cinemas Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Greater Union Myer Centre Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Greater Union Regent Centre Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Greatness In You Co Pty Ltd The Other Arts; TARINGA 4068 8440;8729
Greatscapes Landscaping Design GREENSLOPES 4120 4251;7821
Gredden's Software Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 2430;4613;5234;7834
Greek Language Services Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Greek Orthodox Com of St George-Sixty or Better Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 5740;9330;9629
Greek Translating & Interpreting Design FAIRFIELD 4103 7869
Green Concepts Australia Design BRISBANE 4000 4251;7821
Green Earth Landscaping Design INDOOROOPILLY 4068 4251;7821
Green Horse Gallery & Studio Visual arts and crafts; BARDON 4065 5259;9220
Green Machine Access The Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7834
Green Survival Design; INDOOROOPILLY 4068 4251;7821;7869;9529
Greencorp Recycling Music composition and publishing BRISBANE 4000 1315;1411;1419;4519;4799;9634
Greenefox Advertising Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7852
Greenhalgh Electrical Design Design BRACKEN RIDGE 4017 7821
Greening Australia QLD (Inc) Design; BRISBANE 4000 4251;7821;7855
Greenmobile Hire Plants Design GUMDALE 4154 2339;7743;7852;7869
Greenslopes Bookstore Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 5243
Greenslopes News Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 5243
Greenslopes Shopping Centre Visual arts and crafts; GREENSLOPES 4120 5259;7712
Greentree International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Greenway International Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Greenweek Environmental Publications Literature and Print Media;Literature and Print Media KENMORE 4069 2421;2422
Greenwood Signs Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design CAPALABA 4157 2412;2949;4799;7852
Greenwood's Plantscapes Design THE GAP 4061 4251;7821
Greg Gaffney Computer Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 2430;4613;5234;7834
Greg Grant Country Clothing Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;4799;5221;5259
Greg Mc Intosh Photography Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 9523;9529
Greg Mc Intosh Wedding Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Greg Wilson Photography Visual arts and crafts WINDSOR 4030 9523
Gregory Hicks Landscape Architects Design SUNNYBANK 4109 7821
Gregory Rogers Studio Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 9242
Gregory's Street Directories Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Greg's Super Cheap Furniture Cannon Hill Music composition and publishing CANNON HILL 4170 4799;5252
Greta Thorne Design MACKENZIE 4156 7869
Grevillea Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Grevillea Distribution Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 2949;4799;5259;5261;5269
Grevillea Recording Studios Other Arts ALBION 4010 9251
Grevillea Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834
Grevillea Studios Music composition and publishing ALBION 4010 2849;4799
Greygum Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 2430;4613;5234;7834
Griffin Jeffrey Architect & Associates Design CLAYFIELD 4011 7821
Griffin Marketing & Promotions Design SUNNYBANK HILLS 4109 6641;7869
Griffith Campus Club Inc Performing Arts NATHAN 4111 5740;9330;9629
Griffith University Other Arts SOUTH BANK 4101 8440
Grimwade John R & Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2249;2329;2949;4722;4799;5259
Grinners Trophies Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2229;2413;2764;2941;4792;4799;5255;5259
Gro 'n' Flo Garden & Gifts Pty Ltd Music composition and publishing ARANA HILLS 4054 2635;4799;5253
Groove Worx Slot Car Raceways Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;2942;4793;5242;7743;9330
Groundworks Australia Pty Ltd Design MILTON 4064 4251;7821
Group 4 Architects Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Group GSA Design WOOLLOONGABBA 4102 7821
Group H Pty Ltd Design WEST END 4101 7821
Grove Rod Handcrafts Design ACACIA RIDGE 4110 2941;2949;4792;5255;7852
Grovely Newsagency Literature and Print Media GROVELY 4054 5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Growth Dynamics Australia Pty Ltd Other Arts TARINGA 4068 7855;8440
GS Electronics Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts KANGAROO POINT 4169 2829;2832;2839;4612;4799;5259;7743;7823;9529;9629
GSA Information Consultants Broadcasting, electronic media and film; Design TARINGA 4068 7120;7834;7852
GSB Holmes Design HEMMANT 4174 2824;4244;5323;7869
GSH Other Arts BRISBANE 4000 7861;8440
GSM Press Pty Ltd Literature and Print Media MURARRIE 4172 2412
Gt Administration Design RUNCORN 4113 7842;7869
Gtg Industries Pty Ltd Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2241;2242;2249;2412;4722
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film TOOMBUL 4012 9113
Gu/Hoyts Cinemas Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9113
Gu/Hoyts Myer Centre Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Gu/Hoyts Regent Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Gu/Hoyts Southbank Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9113
Guang Shan Trading Pty Ltd Music composition and publishing WOOLOOWIN 4030 4799
Guests Furniture Design ASPLEY 4034 5231;5252;7869
Guests Furniture Design MACGREGOR 4109 5231;5252;7869
Guests Furniture Design WINDSOR 4030 5231;5252;7869
Gui Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 7834
Guide for Moving To Queensland Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 2412;2422;4794;5243
Guides Queensland Performing Arts ALGESTER 4115 9330
Guides Queensland Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Guides Queensland Performing Arts ASPLEY 4034 9330
Guides Queensland Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 9330
Guides Queensland Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Guides Queensland Performing Arts CHERMSIDE 4032 9330
Guides Queensland Performing Arts CLAYFIELD 4011 9330
Guides Queensland Performing Arts DURACK 4077 9330
Guides Queensland Performing Arts HERSTON 4006 9330
Guides Queensland Performing Arts ST LUCIA 4067 9330
Guides Queensland Performing Arts TARRAGINDI 4121 9330
Guides Queensland Performing Arts THE GAP 4061 9330
Guido Zundel Architect Design FERNY HILLS 4055 7821
Guilfoyle John L Pty Ltd Music composition and publishing RICHLANDS 4077 0159;2549;4799
Guinevere & Ivory Tower Design;Performing Arts NUNDAH 4012 7869;9241
Guitar Centre Southbank Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2949;4799;5259;5261;5269
Guitar Garage Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Guitar Garage The Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Guitar Shop The Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2849;2949;4799;5259;5261;5269
Guley & Richards Architects Pty Ltd Design MORNINGSIDE 4170 7821
Gulliver Media Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 9111
Gullotta Marine Mobile Music composition and publishing BRACKEN RIDGE 4017 2869;4799;5245
Gum Tree Book Agencies Literature and Print Media GRANGE 4051 4794
Gumleaf Aromatics Music composition and publishing STRETTON 4116 2545;2546;2549;4796;4799;5129;8639
Gummerson Fabrics Pty Ltd Design EAST BRISBANE 4169 7869
Gumnut Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852;7869
Gunaradne Kaushao Design ROBERTSON 4109 7852
Gunn Michael Architect Design NEW FARM 4005 7821
Gunns Signs Design ARANA HILLS 4054 7852
Gunz R (Photographic) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2329;2831;4791;4799;5259
Guymer Bailey Architects Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Gvt Design BRISBANE 4000 7869
GW Collins Design GORDON PARK 4031 7821
GWA Video Productions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 2849;4799;9111
Gwenda Bright Other Arts BRISBANE 4000 8440
Gwp Studio Visual arts and crafts WINDSOR 4030 9523
Gymboree Play & Music Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Gypsy Rose Theatrical Supplies Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Performing Arts; Other Arts BRISBANE 4000 2221;2249;2949;4739;4799;5259;9241;9259
Gypsy Soul Design WEST END 4101 7869
Gyte Consulting International Pty Ltd Design SANDGATE 4017 7821
H & B Commercialwide Design MACGREGOR 4109 7852
H & M Upholsterers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ALBANY CREEK 4035 2921;4799;5231;5252;5259;5323
H Chapman Design COORPAROO 4151 7852
H Wiltshire Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2949;4799
Habitat Landscapes Design COORPAROO 4151 4251;7821
Hackett Architects Pty Ltd Design CAMP HILL 4152 7821
Hackwood David Architect Pty Ltd Design; WYNNUM NORTH 4178 7821;7823
Hadrian's Walls Design GRACEVILLE 4075 4251;7821
Hadwen's Prestige Collision Repairs Design BOWEN HILLS 4006 2824;4244;5323;7869
Hag Import Corp (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4539;4739;4799
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Haigh's Worxspatch Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 9242
Haigh's Worxspatch Literature and Print Media WAVELL HEIGHTS 4012 9242
Hairware 2000 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Halcyon Entertainment Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Half Price Computer Vinyl Lettering Design BRISBANE 4000 7852
Hall & Jones Pty Ltd Design PETRIE TERRACE 4000 7851
Hall Computer Services Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2841;4613;5234;7834
Hall Fashion Marketing Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Hall Russell Architects Design MOOROOKA 4105 7821
Hallawell Digital Mapping Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; ASPLEY 4034 2412;2423;4259;4795;5243;7822
Halliday Advertising Pty Ltd Design BARDON 4065 7851
Hallson Mike Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Hall-Tec Distributors Design BRISBANE 4000 4792;7869
Halogen Consulting Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 2430;4613;5234;7834
Halp Designs Design; NEW FARM 4005 7821;7823
Halrobe International Worldwide Import/Export Music composition and publishing JINDALEE 4074 4799
Hames Sharley QLD Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Hamilton C C & Co Pty Ltd Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Hamilton Film Productions Other Arts BRISBANE 4000 8440
Hamilton Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts HAMILTON 4007 2329;4799;5259
Hamilton Musical Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts BUNYA 4055 2949;4799;5259;5261;5269
Hamilton Patrick Photography Pty Ltd Visual arts and crafts CARINA HEIGHTS 4152 9523
Hamilton Rae Agencies Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799
Hamilton Senior Citizens Centre Performing Arts HAMILTON 4007 5740;9330;9629
Hamlin's Clothing Labels & Accessories Literature and Print Media; Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2212;2213;2215;2229;2412;2566;2769;2949;4721;4799;5223
Handbag & Luggage Co The Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Handbag & Luggage Co The Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;5269
Handbag & Luggage Co The Visual arts and crafts; SOUTH BRISBANE 4101 5259;5269
Handbag & Luggage Co The Visual arts and crafts; STONES CORNER 4120 5259;5269
Handbag Factory Outlet Visual arts and crafts; SUMNER PARK 4074 5259;5269
Handcraft & Flowers by Viv Design; MILTON 4064 5221;5254;7869;9519;9529
Handford Enterprize Design ZILLMERE 4034 7862;7869
Handi.Tags Literature and Print Media;Design BRISBANE 4000 2412;7852
Handicare Disability Options Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNY GROVE 4055 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Handiplan Drafting Service Pty Ltd Design KURABY 4112 7821
Handmade Paper by Pamela Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 5259
Handmade Things Visual arts and crafts BARDON 4065 5259
Handmade Things Visual arts and crafts KEDRON 4031 5259
Handy Printing Service Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Hang-Ups Visual arts and crafts RED HILL 4059 2610;2949;4539;5233;5259
Hang-Ups Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; RED HILL 4059 2329;4799;5259;9220
Hanley Signs Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7852
Hanna Calendars Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;4795
Hanna Match Group Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;2339;2541;2563;4523;4795;4799;5259
Hannah Marketing Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7851
Hannaprint Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Hans Van Wyk & Associates Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 7821
Hansen Contracting Music composition and publishing ROCHEDALE 4123 2854;4799
Hansol Bookshop Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Happy Memories Photo Co Other Arts;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4791;4795;7743;9259;9523
Harcor Security Seals Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 2229;2262;2563;2769;2869;4619;4721;4799
Hardcat Fixed Asset Management Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Harding Colour Literature and Print Media TINGALPA 4173 2412
Harding Publishing Services Pty Ltd Music composition and publishing WILSTON 4051 2423
Harding Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design DUTTON PARK 4102 7120;7834;7852
Hardwood Moonshine Linedancers Other Arts;Performing Arts ARCHERFIELD 4108 8440;9330
Hargraves Briggs Jacuzzi Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Harmony Recording Studio Other Arts BRISBANE 4000 9251
Harmony Staging Systems Performing Arts; Other Arts SALISBURY 4107 2249;9241;9259
Harper's Bazaar Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Harpist-Cindy Literature and Print Media RUNCORN 4113 9242
Harrbeth Construction Design ALBANY CREEK 4035 7821
Harris Jeff Sax Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
Harrison Grierson Consultants Design BRISBANE 4000 7821
Harrison Ness Design BRISBANE 4000 7852
Harrison Printing Co Literature and Print Media WISHART 4122 2412
Harry Lavander Design;Performing Arts ENOGGERA 4051 7869;9241
Harry Poulos Architects Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Harry's Collar Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Hartley Joseph Design Design; SHERWOOD 4075 7821;7823
Harval Pty Ltd Music composition and publishing SHELDON 4157 2423
Harvest Christian Products Literature and Print Media MACGREGOR 4109 4794
Harvest Media Design BULIMBA 4171 7851
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Harvest Rain Theatre Co Broadcasting, electronic media and film;Other Arts NEW FARM 4005 9113;9259
Harvest School of Ministry Other Arts BARDON 4065 8440
Harvey Consulting Group Pty Ltd Design; MILTON 4064 7821;7822
Harvey Ehlers & Associates Design FORTITUDE VALLEY 4006 4511;4519;7720;7869
Harvey Walsh & Associates Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Harvey Warner Pools Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2564;4122;4259;4539;5259
Haseman Training Services Other Arts FOREST LAKE 4078 8440
Hassle Free Recycling Pty Ltd Music composition and publishing RANSOME 4154 4799
Hasslefree Pool Delivery Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2851;2869;4539;5259
Haulmark Trailers Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4799;5245;5313
Have A Gander Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799;5252
Hawk Integrated Systems Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Hawker Brownlow Education Music composition and publishing; Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 2640;2949;4799;8440
Hawthorne 3 Cinemas Broadcasting, electronic media and film HAWTHORNE 4171 9113
Hawthorne News Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 5243
Hay You Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2174;4799;5259
Haycom Staging QLD Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2842;9111;9122
Hayes Kevin Architects Pty Ltd Design NEW FARM 4005 7821
Hayes Knight Design BRISBANE 4000 7842;7855;7869
Hayes Upholstery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ALBION 4010 2921;2922;2929;4619;4799;5231;5252;5259;5323
Hayes-Brown Christine A 1 Perspectives & Design Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
Haysom Spender Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Hayward Pool Products (Australian Distributor) Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2851;2869;4539;5259
Hbm Financial Solutions Design BRISBANE 4000 7869
Head Computer Developments Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 7834
Head Space Productions Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Head's Up Film Services Broadcasting, electronic media and film BURBANK 4156 9111
Headstock Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 7834
Healer The Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Healing Hands Holistic Health Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 2543;2832;5243;7810;8622;8634;8636;8639;9319;9529;9621
Health & Harmony Associated Colleges Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Health & Home Products Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2635;2921;2922;2929;4122;4259;5259
Heart Fashion Marketing Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Heart of Roses Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 5259
Heart Rate Industries Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2851;2869;4539;5259
Heartstrings-String Quartet Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Heath Mary Design SHERWOOD 4075 7869
Heather Group Pty Ltd The Design AUCHENFLOWER 4066 7821
Heathwood Cardillo Wilson Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7821;7869
Heavenlily Designs Literature and Print MediaLiterature and Print Media HOLLAND PARK 4121 2412;4795;5243
Heavy Haul Trailers Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2811;2812;4799;5245;5313
Hebron Spry Pty Ltd Architects Design KANGAROO POINT 4169 7821
Hedlen Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Hegarty Signs Pty Ltd Design WALLOON 4306 7852
Heidelberg Australia Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Heidelberg Australia Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2869;4619
Heidi Woodruff Double Bass Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
Heidke Dance Studio Other Arts;Performing Arts ARANA HILLS 4054 8440;9330
Height Dynamics Design; Performing Arts ALBION 4010 2221;2249;2250;2869;2942;4612;4619;4721;4722;4793;5241;5710;61
21;6641;7869;9312;9319;9330;9519
Heilbronn Group The Design SPRING HILL 4000 4111;4112;4113;4122;7821;7822;7823;7855
Helen Commons Promotions DesignDesign BRISBANE 4000 7851;7862;7869
Helen O'Grady Children's Drama Academy Other Arts BRISBANE 4000 8440
Helen O'Grady Children's Drama Academy Other Arts BRIDGEMAN DOWNS 4035 8440
Helen O'Grady Children's Drama Academy Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
Helena Lloyd Art Other Arts GORDON PARK 4031 8440
Helix Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834
Hello Brisbane Literature and Print Media;Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2421;2422
Help Enterprises Design;Other Arts EAGLE FARM 4009 2759;2864;2949;4719;7111;7867;7869;8440;8729;9629
Hema Maps Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; EIGHT MILE PLAINS 4113 2412;2423;4795;5243;7822
Henderson Bowman Productions Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Hendersons Other Arts CHERMSIDE 4032 8440
Hendersons Chermside Visual arts and crafts;Other Arts CHERMSIDE 4032 5259;8440
Hendra News & Casket & Post Office Literature and Print Media HENDRA 4011 5243
Henkes Developments Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Hepta Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Herald Sun (The Melbourne) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Heraldic Embroidery Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2229;2249;2941;4799;5259
Herbie's Pet Foods Music composition and publishing; Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 2174;4799;5259
Hercules (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing RICHLANDS 4077 2812;4799;5245;5313
Herga Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;2839;4612;4613;5234;7834
Heritage Accounting Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Heritage Coins Music composition and publishing WAVELL HEIGHTS 4012 2949;4799
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Heritage Planning Consultants Design TARRAGINDI 4121 7821
Herpetological Society of Queensland Inc The Performing Arts BALD HILLS 4036 5740;9330;9629
Herring Ray Agencies Design WEST END 4101 7869
Herron Book Distributors Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2423
Herston Wolseley Court Design HERSTON 4006 5710;6641;7710;7711;7720;7869
Hex20 Computer Services Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 7834
Hey Hey It's Yesterday's Thrift Shop Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799
Hfe Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
HHH Language Centre Other Arts BRISBANE 4000 8440
HI Octane Race Centre Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Hicks Sign Co Design DUTTON PARK 4102 7852
Higginson Colin Town Planners Design ALDERLEY 4051 7821
High Five News Literature and Print Media WYNNUM 4178 2421
High Flyers Leaflet Distribution Design CANNON HILL 4170 7851;7869
High Level Marketing Pty Ltd Design ROCKLEA 4106 7851
High Light Electrical Pty Ltd Music composition and publishing SHELDON 4157 2854;4799
High Street Entertainment Design;Performing Arts ALBION 4010 7869;9241
Highcove Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 2430;2841;4613;5234;7834
Highgate House Design WINDSOR 4030 7869
Highgate Software Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Highgate Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Highland Paddie Promotions Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Highland Smash Repairs Design SALISBURY 4107 2824;4244;5323;7869
Highlight Visual Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Highshots Photography Visual arts and crafts CARINDALE 4152 9523
Hi-Lite Displays Pty Ltd Music composition and publishing; Design BOWEN HILLS 4006 2854;4799;7852
Hill Penny Associates Interior Designers Design PADDINGTON 4064 7869
Hillcourt Vocational Training Centre Pty Ltd Other Arts BRIGHTON 4017 8440
Hills Echo The Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2421
Hills Industries Ltd Broadcasting, electronic media and film RICHLANDS 4077 5261;7120
Hilltop Holdout Bluegrass Band Design;Performing Arts GRANGE 4051 7869;9241
Hind's Antiques Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design PADDINGTON 4064 4799;5231;5252;5259;7869
Hippity Hop Music Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Hippo Photographics Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Hipshots Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Hipvale Business Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Hire for Babe Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASCOT 4007 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Hire Intelligence Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2841;2842;4613;5234;7743;9111;9122
Historic Racing Car Club of QLD Inc Performing Arts RED HILL 4059 9330
Hitachi Data Systems Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
Hitec Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 7833;7834
Hi-Tech Agencies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7833;7834
Hi-Tech Driving School Other Arts RUNCORN 4113 8440
Hi-Tech Hair Fusion Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;5259;8622;8639
Hi-Tech Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 2430;4613;5234;7834
Hi-Tecture Formations Aust Design; BREAKFAST CREEK 4010 7821;7823
Hitsquad Broadcasting, electronic media and film; Design ALBION 4010 7120;7834;7852
HL Chapman Design EAST BRISBANE 4169 7821
HL Marketing & Associates Design CAPALABA 4157 7869
HM Cowdroy Pty Ltd Design ARCHERFIELD 4108 2769;2921;2922;2929;4539;7743;7852;7869
HMA Coaching Other Arts BRISBANE 4000 8440
HMA George Patterson Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7851
H-Man Video Productions Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9111
HMV Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
HMV Australia Music composition and publishing CARINDALE 4152 5235
HMV Australia Music composition and publishing CHERMSIDE 4032 5235
HMV Australia Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 5235
HMV Australia Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 5235
HMV Music Store Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
HMV Music Store Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 5235
Hobby One Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT EAST 4122 4793;4799;5241;5242;5259
Hobbyrama Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD 4053 4793;4799;5241;5242;5259
Hocking Industries Design TINGALPA 4173 7869
Hok Sport (Asia) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Holec Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film GEEBUNG 4034 7833;7834
Holidays & Honeymoons Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412;2422;4794;5243
Holland Park Guitar Studio Other Arts HOLLAND PARK 4121 8440
Holloway Ken Photography Visual arts and crafts GRANGE 4051 9523
Hollywood Wigs & Hairpieces Pty Ltd Visual arts and crafts CARINDALE 4152 2546;2949;4619;4796;5259
Hollywood Wigs & Hairpieces Pty Ltd Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2546;2949;4619;4796;5259
Holmes Casket & Newsagency Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Holzberger Shane Photographer Visual arts and crafts WYNNUM 4178 9523
Home & Beyond Pty Ltd Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 5259
Home Affair Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Home Coaching Services Other Arts SUNNYBANK 4109 8422;8431;8432;8440
Home Essentials Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 5259
Home Hire Karaoke Design;Performing Arts ASPLEY 4034 7743;7869;9241;9519
Home Page Wizard Broadcasting, electronic media and film; Design FOREST LAKE 4078 7120;7834;7852
Home Schooling Other Arts WEST END 4101 8422;8431;8432;8440
Home Selling Solutions Design KENMORE 4069 7869
Homeleigh House Visual arts and crafts WILSTON 4051 5259
Homelift Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;2865;4799;5259;7743;9529;9629
Homer MS Other Arts WISHART 4122 8440
Homes & Interiors of Ascot Design ASCOT 4007 7869
Homes Pictorial Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media; SOUTH BRISBANE 4101 2412;2421;2422;4794;5243;7720
Homesmart Australia Landscaping Design RIVERHILLS 4074 4251;7821
Homeware Concepts Music composition and publishing MITCHELTON 4053 4799
Homeware Living Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 4799;5259
Hong Kong Video Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 9112
Honour Avenue News Literature and Print Media GRACEVILLE 4075 5243
Hoozatt? Entertainment Design;Performing Arts KEPERRA 4054 7869;9241
Hopwood Integrated Training Other Arts SALISBURY 4107 8440
Horberry Landscape Design Design PADDINGTON 4064 7821
Horseman's Trading Post The Visual arts and crafts; ROCHEDALE 4123 2241;2249;2262;4722;5221;5259;5269
Horses for Courses Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media MOGGILL 4070 2412;2422;4794;5243
Horwath Brisbane Technology Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Hosi Kozi Design HAWTHORNE 4171 2239;2242;4722;5221;7869
Hospitality Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Hot AS Design;Performing Arts; Literature and Print Media SHORNCLIFFE 4017 7869;9241;9242
Hot Concepts Music composition and publishing; Design ROCKLEA 4106 2854;4799;7851
Hot Concepts Australia Pty Ltd Design ROCKLEA 4106 2929;7869
Hot P C Broadcasting, electronic media and film KEDRON 4031 7834
Hot Shot Promotions Performing Arts OXLEY 4075 2849;2869;4793;7743;9330
Hotel Inventory Services Pty Ltd Design GAYTHORNE 4051 7869
Hotelier's International Design BRISBANE 4000 7869
Hotkey Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Hotkey Internet Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Hotkey Southside Broadcasting, electronic media and film; Design CAMP HILL 4152 7120;7834;7852
Hotlinks Internet Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Hotprint.Com.Au Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Hott-Foxx Fashions Design DURACK 4077 2239;4722;7869
Houndogz Entertainment Design;Performing Arts STAFFORD HEIGHTS 4053 7869;9241
House & Garden Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
House & Garden Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
House & Garden Visual arts and crafts JAMBOREE HEIGHTS 4074 5259
House & Garden Visual arts and crafts TOOWONG 4066 5259
House & Garden Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
House & Garden Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
House of Ceramics The Music composition and publishing; Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 2629;4799;5259
House of Craig Pty Ltd The Design BRISBANE 4000 7869
House of Graphic Artistry Design NUDGEE 4014 2413;7852
House of Jewellery Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4792;7869
Household & Property Maintenance Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2829;2832;4111;4112;4799;5259;7743;9529;9629
How To GET Top Dollar for Your Home Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Howard Jacks Agencies Design CHAPEL HILL 4069 7869
Howard William Office National Literature and Print MediaLiterature and Print Media WEST END 4101 2411;2412;4795;5243
Howarth Colin & Associates Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
Howseng International Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
Howz Life Broadcasting, electronic media and film; Design BRIGHTON 4017 7120;7834;7852
Hoyts Cinemas Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Hpa (Hermes Precisa Pty Ltd) Design MURARRIE 4172 7869
HQ Agencies Music composition and publishing; Visual arts and crafts ELLEN GROVE 4078 2949;4799;5259;5261;5269
HR Performance Enhancement Professionals Design SPRING HILL 4000 7869
HT&LV Woolsch Design ALBANY CREEK 4035 7821
Hub Neighbourhood Centre Performing Arts INALA 4077 9330
Hubbard Academy Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8422;8431;8432;8440
Hubbard's Academy Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8421;8422;8423;8431;8432;8440
Hughes Built Environments Design THE GAP 4061 7821
Hulme & Webster Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
Human Resource Performance Enhancement Professionals The Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Humorous Illustrations Literature and Print Media CORINDA 4075 9242
Humphreys Reynolds Perkins Design; BRISBANE 4000 7821;7855
Hungarian Naati Accredited Translator & Interpreter Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Hunt Leather Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Hunter Valley Wine Society Other Arts NUNDAH 4012 0219;8440
Hunts Unique Presentations Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Husband Leith Architects Design CLAYFIELD 4011 7821
Hush Creative Design MANSFIELD 4122 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Hutchinson Heather Drum Tuition Other Arts MITCHELTON 4053 8440
Hutton & Harris Design BOWEN HILLS 4006 7869
Hymans (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Hymans QLD Pty Ltd Design EAGLE FARM 4009 7869
Hyndman Peter Architect Pty Ltd Design MANLY 4179 7821
Hyper Stimulator Design MCDOWALL 4053 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Hyperdrive Amusements DesignPerforming Arts BRISBANE 4000 2849;2942;4793;5242;7743;7869;9329;9330
Hyperion Solutions Asia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Hypermax Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design KARALEE 4306 7120;7834;7852
Hyphen Business Solutions Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
I & K Consultant Engineers Design MURARRIE 4172 7821
I Bishop Literature and Print Media YERONGA 4104 9242
I Deb Designs Literature and Print Media MOOROOKA 4105 9242
I Demack Design STAFFORD 4053 7855;7869
I Dezine Broadcasting, electronic media and film; Design NEWSTEAD 4006 7120;7834;7852
I Downing Design SPRING HILL 4000 7821
I Hespe Other Arts TOOWONG 4066 8440
I Munday Literature and Print Media MOOROOKA 4105 9242
I Russell Design; TENERIFFE 4005 7821;7823
I Thomson Design ST JOHNS WOOD 4060 7821
I&R Cook Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 2412
I.Lab Incubator Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
I4 Advantage Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Iae Study In Australia Design; Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;8422;8431;8432;8440
Iain Butler Architect Design RED HILL 4059 7821
Iain Thomson Photography Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Ian Charlton Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 2229;2941;4792;4799;5255;5259
Ian Dove Architect Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7821
Ian Grace Marketing Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Ian Hamilton Architects Design CHERMSIDE 4032 7821
Ian Milburn CPE Design WAVELL HEIGHTS 4012 7869
Ian Robinson & Partners Design ASHGROVE 4060 7821
Ian Roche Photography Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 9523
Ian Smith Design THE GAP 4061 7869
Ian Stabler Consulting Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 7834
Ian Stocks Film Services Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 9111
Ian Thomson Design ST JOHNS WOOD 4060 7821
Ian Thomson Other Arts JINDALEE 4074 8440
Ian Walden Photographer Visual arts and crafts WYNNUM CENTRAL 4178 9523
Ian Watson Brown Landscape Architect Design TARRAGINDI 4121 7821
Ian Webb Design NEWMARKET 4051 7821
Ian Wilkinson Visual arts and crafts MILTON 4064 9523
IBC Pumps Spares Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2851;2869;4539;5259
IBIS Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 2430;4613;5234;7834
IBM Australia Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
IBM Learning Services Australia Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
IBS Design Group Design PADDINGTON 4064 7869
Icarte Broadcasting, electronic media and film; Design ASPLEY 4034 7120;7834;7852
Ice Media Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Ice Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7120;7833;7834;7852;8440;9111;9112
Iceberg Events Design MOUNT OMMANEY 4074 7869
Icet Group Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 7861;8440
Icetech Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2430;4613;5234;7834
Icis Business Solutions Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY BC 4006 7834
Icmi Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Icms (QLD) Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 7869
Icon Design & Art Pty Ltd Literature and Print MediaDesign FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2413;7852
Icon Pacific Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
ICOR Profiles Design AUCHENFLOWER 4066 7851
ID Leadbeater Literature and Print Media SHORNCLIFFE 4017 9242
ID Webb Design; NEWMARKET 4051 4251;7821;7823
Idea Bank Design KELVIN GROVE 4059 7851
Ideal Image Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 2546;4799;8529;9526
Ideal Image Promotions Design ANNERLEY 4103 7851;7869
Ideal Information Solutions Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 7834
Ideas Co The Design NEWMARKET 4051 7851
Ideas Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 7120;7834;7852
Ideas To Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Ideas-Web Co-Operative Society Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design NORMAN PARK 4170 7120;7834;7852
Iexec.Com.Au Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Iezzi Design Enterprises & Architects Pty Ltd Design; TINGALPA 4173 7821;7823
IG Print Pty Ltd Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Igatech Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Ige Consulting Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 7834
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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IGM Design Broadcasting, electronic media and film; Design JINDALEE 4074 7120;7834;7852
Igt (Aust) Pty Ltd Performing Arts MURARRIE 4172 2849;2869;2949;4793;7743;9330
Iguana Signs & Concepts Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Ihug Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
IJ Bronowicki Literature and Print Media MANLY WEST 4179 9242
IJS Concert Sound & Lighting Design BOWEN HILLS 4006 2849;4615;7743;7869
Ikon Computergraphics Literature and Print Media BROOKFIELD 4069 9242
Ikon Studio Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 2841;4613;5234;7120;7834;7852;7869
Ikus Design Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7821
Ilana Hats Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;4722;5259
ILC Technology Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Ilford Imaging Australia Pty Ltd Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 2412;2831;4791
Illawarra Mercury Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Illycroft Pty Ltd Music composition and publishing; Design KENMORE 4069 2423;7869
ILS Locum Services Design MILTON 4064 7855;7869
Imac Support Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Image Dog The Visual arts and crafts CARINA 4152 9523
Image Essentials Other Arts; BARDON 4065 8440;9529
Image Landscapes Design CARINDALE 4152 4251;7821
Image Makers Private Gallery & Workshop Visual arts and crafts; ASHGROVE 4060 5259;9220
Image Plus Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 2412
Image Plus Sunnybank Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412
Image Pools & Landscapes Pty Ltd Design CHANDLER 4155 4122;4251;4259;7821
Image Posters Design RIPLEY 4306 7852
Image Signs & Plastics Music composition and publishing STAFFORD 4053 2854;4799
Image Solutions Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Image Studio & Prints Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Image Substation Design CHERMSIDE SOUTH 4032 7852
Image Zone Other Arts;Visual arts and crafts BANYO 4014 8440;9523
Imagemarket Heritage SPRING HILL 4000 9210
Imagery Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 9522;9523
Imagic Communications Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 7834
Imagination Arts Other Arts MANLY 4179 8440
Imagine Design CORINDA 4075 7869
Imagine Business Solutions Design CORINDA 4075 7842;7869
Imagine Photography Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 9523
Imagine That Design THE GAP 4061 7852
Imagine That Puppet Productions Design;Performing Arts; Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 2249;7869;9241;9259
Imaging Dimensions Music composition and publishing PADDINGTON 4064 2546;4799;8529;9526
Imago Photography Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 9523
Imax Brisbane Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9113
Imax Theatre Brisbane Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9113
Imbolc Gallery Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 5259
Im-Magic Print Literature and Print Media NEWMARKET 4051 2412
Immortalnet Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design WAVELL HEIGHTS 4012 7120;7834;7852
Imogen Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Impact Management Solutions Design MOUNT OMMANEY 4074 7869
Impact Videos Broadcasting, electronic media and film EVERTON HILLS 4053 9111
Impart Corporation Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Implore Broadcasting, electronic media and film; Design SHERWOOD 4075 7120;7834;7852
Import Autos (Aust) Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 4799
Impress Media Literature and Print Media SALISBURY 4107 2412
Impress Promotions Sunny Bank Hill Design GREENSLOPES 4120 7851;7869
Impression Fashion Accessories Design WEST END 4101 2941;4722;4792;5221;5255;7869
Impression Technology Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2213;2229;4721;4799;5259
Impression Technology Equipment Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2869;4523;4619
Impressive Laser Solutions Literature and Print Media;Design MANSFIELD 4122 2412;7869
Impressive Print Solutions Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Impressivision Broadcasting, electronic media and film EVERTON HILLS 4053 9111
Imprint Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795
Imprint Copy Services Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Imprints 2000 Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2412
Improved Reading Centre Design;Other Arts BRISBANE 4000 7869;8440
In 2 Music Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 5235
In House Computer Training & Consultancy Service Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK 4121 7834
In House Digital Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7851;7852
In Phase Audio Other Arts HOLLAND PARK 4121 9251
In the Can Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 9111
In the Window Design BELMONT 4153 7852
In Touch Education Design ALBANY CREEK 4035 7869
In Touch Promotional Products Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
In Tuition Computer Training Broadcasting, electronic media and film BALMORAL 4171 7834
In Vision Media Design ALDERLEY 4051 7869
In Wear Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4799;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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In Your Face Art Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Inala Central Pawnbroker Music composition and publishing INALA 4077 4799;5252
Inala Civic News Literature and Print Media INALA 4077 5243
Inala Community Art Gallery & Cultural Centre Visual arts and crafts; Performing Arts INALA 4077 5259;9220;9330
Inala Community House Performing Arts INALA 4077 9330;9629
Inala Plaza News Literature and Print Media INALA 4077 5243
Incite Promotions Design COORPAROO 4151 7851;7869
Indentz Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 5259
Independent Classifieds & Trades Literature and Print Media DEAGON 4017 2421
Independent Drafting Services Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 7821
Independent Driving School Other Arts EVERTON HILLS 4053 8440
Independent Living Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Independent Recovery Services Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Index Computer Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Indiaust Consultants Design KEPERRA 4054 7869
Indigo Management & Promotion Design CARINDALE 4152 7851;7869
Individual Wig The Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259
Indonesian Translation Service Design BRISBANE 4000 7869
Indooroopilly Academy of Dance Other Arts TOOWONG 4066 8440
Indooroopilly Academy of Dance Other Arts;Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 8440;9330
Indooroopilly Academy of Dance Other Arts;Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 8440;9330
Indooroopilly Megaplex Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Indooroopilly News Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Indooroopilly Shoppingtown Newsworks Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Indooroopilly Shoppingtown Newsworld Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Indooroopilly Shoppingtown Newsxpress Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Indooropilly Shopping Centre Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;7712
Indplas Design MORNINGSIDE 4170 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Inductions Extra Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Indus International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Industrial Design & Drafting Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Industrial Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 2430;4613;5234;7834
Inergise Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WESTLAKE 4074 7834
Inevents Consulting Design FOREST LAKE 4078 7869
Infectious Art Design HAMILTON 4007 7852
Infinite Group The Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Infinity Industries (QLD) Pty Ltd Design SALISBURY 4107 2229;2542;2564;2921;2922;2929;4244;4259;7743;7852;7869
Infinity Studios Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Inflatable Image Technologies Music composition and publishing; Design; EAGLE FARM 4009 2559;2854;4799;7743;7869;9519;9529
Info Centre Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 7120;7834;7852
Info Trans Assets Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Infobase Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Infocus Systems Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2842;9111;9122
Infopro Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Inform the Printers Literature and Print Media SANDGATE 4017 2412
Informatics Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 7834
Information Dynamics International Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Information Systems Consultants Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 7834
Information Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CARSELDINE 4034 2430;4613;5234;7834
Information Technology Assistance Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Information Technology Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Informatix Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Informetech Broadcasting, electronic media and film; Design ALBANY CREEK 4035 7120;7834;7852
Infosys Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 2430;4613;5234;7834
Infoweb Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MANSFIELD 4122 7120;7834;7852
Infra Corporation Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Inheritance Systems Broadcasting, electronic media and film BUNYA 4055 7834
In-House Hospitality Other Arts CAPALABA 4157 7855;8440
Initial Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 2421;2422
Initials Comp Defined Creative Industry category (some companies/individuals are cross registered) Suburb Postcode ANZSIC code classification (produced by ABS)
Inkahoots Design Design WEST END 4101 7852
Inkjet Refills Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 2412
Inkjet Toner Refills Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412;4613;5234
Inkolour Literature and Print Media HENDRA 4011 2412
Inkredible Stamps & Crafts Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2759;2949;5252;5259
Inkwell Professional Writing Design EVERTON PARK 4053 7869
Inline Trading Co Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Inna Kogan Music School Other Arts KENMORE 4069 8440
Innovations In Childcare Design MCDOWALL 4053 7869
Innovative Corporate Training Pty Ltd Other Arts MILTON 4064 8440
Innovative Digital Imaging Music composition and publishing; Design EAST BRISBANE 4169 4799;7851
Inoxcrom-Artex Retail & Corp Visual arts and crafts MURARRIE 4172 5259
Inpress Publishers Literature and Print Media;Literature and Print Media KEDRON 4031 2421;2422
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Inprint Pty Ltd Literature and Print Media BOONDALL 4034 2412
Inprocoin (Australia) Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4799
Inscape Design Design; NUNDAH 4012 7821;7823
Inside Hardware Journal Literature and Print Media;Literature and Print Media; EVERTON PARK 4053 2421;2422;9621
Insight Informatics Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 2430;4613;5234;7834
Insight Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Insight Multimedia Productions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Insight Photography Visual arts and crafts KEDRON 4031 9523
Insight Publishing Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421;2422
Insigniature Signs Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design SOUTH BRISBANE 4101 2412;2949;4799;7852
Inspirit Photography Visual arts and crafts KENMORE 4069 9523
Instant Computer Forms Literature and Print Media WISHART 4122 2412
Instant Images Brookside Literature and Print Media MITCHELTON 4053 2412
Instant Images Capalaba Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Instant Images Stafford Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Instant Images Toombul Literature and Print Media TOOMBUL 4012 2412
Instant Images-Capalaba Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Instead O U Visual arts and crafts THE GAP 4061 4122;4259;5259
Institute for Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Institute of Continuing & Tesol Education Other Arts ST LUCIA 4067 8440
Institute of Corporate Psychology Other Arts BRISBANE 4000 8440
Institute of Financial Services Design HIGHGATE HILL 4101 7869
Institute of Modern Art Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Institute of Modern Languages Other Arts ST LUCIA 4067 8440
Institute of Professional Development The Other Arts BULIMBA 4171 8440
Instyle Creative Designs Design MANLY 4179 7869
Insurance Valuations Pty Ltd Design YERONGA 4104 4511;4519;7869
Insytegroup Other Arts NEW FARM 4005 7855;8440
Intagraft Medical Clinic Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259;8622;8639
Intech Australia Pty Ltd Other Arts BOONDALL 4034 8440
In-Tech Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Integral Business Services Other Arts BRISBANE 4000 7855;8440
Integral Computer Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK WEST 4121 7834
Integrated Medical Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Integrated Tuition Services Other Arts MCDOWALL 4053 8422;8431;8432;8440
Integrated Vision Design BRISBANE 4000 7869
Integrity Computing Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7833;7834
Integrity Consulting Services Pty Ltd Other Arts CAPALABA 4157 8440
Integrity Living Centre Pty Ltd Other Arts KENMORE 4069 8440
Intelligent Public Network (Ipn) Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7120;7834;7852
Intelligent Technologies Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Intellitron Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Intellpro Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Intentia Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Inter Action Drama Other Arts EAST BRISBANE 4169 8440
Interaction Communications Group Pty Ltd Design; FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7853
Interactive Community Planning Pty Ltd Design DUTTON PARK 4102 7821
Interactive Images Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BUNYA 4055 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Interactive Presentations Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Interactive Presentations Broadcasting, electronic media and film; Design KARANA DOWNS 4306 7120;7834;7852
Interactive Publications Music composition and publishing CARINDALE 4152 2423
Interactive Publications Pty Ltd Design CARINDALE 4152 7869
Interactive Theatre Australia Other Arts BRISBANE 4000 5730;8440
Interalia Development & Research Enterprises Design CORINDA 4075 7810;7869
Intercad Queensland Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2430;4613;5234;7834
Intercall Design BRISBANE 4000 7869
Intercall Discounters Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7120
Interchange Publication Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 2423
Inter-Coin Machines Pty Ltd Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7869
Intercompany Managers Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7869
Interforms Printing Group Pty Ltd Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Intergraph Corporation Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Intergrated Food & Bakery Products Pty Ltd Design DUTTON PARK 4102 7869
Intergrated Video Technology Productions Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 9111
Intergroup Advertising Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7851
Interim Technology Training Institute Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Interim Technology Training Institute Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Interior Office Design Pty Ltd Design WILSTON 4051 2929;7869
Interiors Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Inter-Lingua Services Design HOLLAND PARK 4121 7869
Interlink Training Other Arts ROCKLEA 4106 8440
Intermec Technologies Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2841;4232;4234;4613;5234;7834
Intermedia Artyprint Literature and Print Media; MILTON 4064 2412;2413
Intermedia Convention & Event Management Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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International Academy of Modern Jive The Other Arts;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 8440;9330
International Assessment Services Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
International Coaching Federation Australasia Inc Other Arts WYNNUM 4178 8440
International Communications & Electronics (SE) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HENDRA 4011 7833;7834
International Fragrances & Flavours (Australia) Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 2549;4799;5129
International Homestay of Queensland Australia Other Arts SPRING HILL 4000 8440
International Intelligence Centre (Australia) Design INDOOROOPILLY 4068 7519;7869
International Languages Design;Other Arts BRISBANE 4000 4259;7869;8440
International Market Technologies Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
International Scout Owners' Club of Queensland Inc Performing Arts KEDRON 4031 9330
International Screen Entertainment Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9111
International Strategies Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
International Time Systems (QLD) Design MOOROOKA 4105 2849;4615;7869
International Top Step Other Arts TOOWONG 4066 8440
International Training In Communication Other Arts WOOLOOWIN 4030 8440
International Valuation Consultants Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
International Youth Service Centre Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Internet Click Find Broadcasting, electronic media and film; Design THE GAP 4061 7120;7834;7852
Internet Connectors Broadcasting, electronic media and film; Design ALDERLEY 4051 7120;7833;7834;7852
Internet House Computer Supplies & Repairs Broadcasting, electronic media and film; Design HOLLAND PARK 4121 7120;7834;7852
Internet Media Interactive Network Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Internet Protocol Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Internet Training Centre Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts SUNNYBANK 4109 7120;7834;7852;8440
Internet TV Broadcasting, electronic media and film; Design NORTHGATE 4013 7120;7834;7852
Internet Vision Broadcasting, electronic media and film; Design CALAMVALE 4116 7120;7833;7834;7852
Internet World Publishing Services Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Internetit Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GEEBUNG 4034 2430;4613;5234;7834
Internova MCI Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Interplan Architects Design BRISBANE 4000 7821
Interplan Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Interpreting Japanese Design FAIRFIELD 4103 7869
Interqual Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 2430;4613;5234;7834
Intersign Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Intertech Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design CLAYFIELD 4011 7120;7834;7852
Intertrade Stationary Products Pty Ltd Literature and Print Media; ALGESTER 4115 2411;2412;4795
Interworks Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Interworld Plastic Distributors (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing BULIMBA 4171 4799
Intimo Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Intimo Lingerie Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Intouch Call Centre Services Design MILTON 4064 7854;7855;7869
Intracolour Pty Ltd Literature and Print Media; MILTON 4064 2412;2413
Intragraphics & Design Literature and Print Media; MILTON 4064 2412;2413
Intralux Australia Pty Ltd Design RICHLANDS 4077 2854;2921;2922;2929;4615;7743;7852;7869
Intrapac (Aust) Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing BRISBANE 4000 2262;2411;2412;2769;4795;4799
Intreeg (QLD) Pty Ltd Design MITCHELTON 4053 4251;7821
Intrend Multimedia-Brisbane Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Intrepid Productions Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media KENMORE 4069 9121;9241;9242
Intrinsic Design Design SHERWOOD 4075 7869
Investment Data Technologies Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 2430;4613;5234;7834
Invitation Only Literature and Print MediaLiterature and Print Media MITCHELTON 4053 2412;4795;5243
Invizage Technology Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Ion Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
IP Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7823
IPEX Information Technology Group Design ALBION 4010 2841;4613;5234;7869
IPEX Integrated Training Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Iprimus Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Ipswich Barn for Babies Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Ipswich Commercial Collection Agency Design KARALEE 4306 7869
Ipswich Offset Printing Co Literature and Print Media BLACKSOIL 4306 2412
Ipswich Pamphlet Distributors Design MANSFIELD 4122 7851;7869
Ipswich Road News Literature and Print Media MOOROOKA 4105 5243
IQ Planning Design BARDON 4065 7821
IR Mc Phee Pty Ltd Heritage ROCHEDALE 4123 9210
IR Swan Design RAINWORTH 4065 7821
Irene Mac Farlane Design STAFFORD HEIGHTS 4053 7821
Iris Risk Services Design BROOKFIELD 4069 7519;7869
Irish Entertainment Solo/Duo/Bracken Cabaret Design;Performing Arts MANLY 4179 7869;9241
Irish Gifts Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
IRMA J Smith House of Fashion The Design BRISBANE 4000 7869
Ironbark Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2430;4613;5234;7834
Ironbark Software Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7834
Isa Australia Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Isis Beauty House Other Arts KEDRON 4031 8440
Island Magic Entertainers Design;Performing Arts ALGESTER 4115 7869;9241
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Isles Love Auction Centre Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
ISO Design Design NEW FARM 4005 7821
It & T Education Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
It Bytes Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 7834
It Futures Broadcasting, electronic media and film ZILLMERE 4034 7834
It Harmonics Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 7834
It Plus-Complete Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 2841;4613;5234;7833;7834
It Power Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
It Security & Risk Management Pty Ltd Design KARALEE 4306 7519;7869
It Smart Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 7834
Italian (& French) Translator Design BRISBANE 4000 7869
Italian Club Performing Arts NEWMARKET 4051 5740;9330;9629
Italian School Giosue Carducci Other Arts EAST BRISBANE 4169 8440
Itas (Innovative Thinking & Systems) Other Arts NEW FARM 4005 7855;8440
Itbooks.Com Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
ITC International Pty Ltd Music composition and publishing EIGHT MILE PLAINS 4113 4799
Iteach Multimedia Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 7834
Itec Training Service Other Arts BRISBANE 4000 8440
Ithaca Design Studio Design NEWMARKET 4051 7821
Itms Design BRISBANE 4000 7869
Itochu Australia Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
It's Worth Landscaping Design CARINA 4152 4251;7821
IVA Exporters-Importers-Distributors Music composition and publishing OXLEY 4075 4799
Ivolve Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Iwik Print Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 2412
Ixs Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Izit Entertainment Design WEST END 4101 7869
Izumi Harada Design NEW FARM 4005 7869
J & K Vintner & Associates Design BELLBOWRIE 4070 7519;7869
J & R Aqua Services Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2564;4122;4259;4539;4619;5259
J & S Press Productions Pty Ltd Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
J Andy Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media TAIGUM 4018 9121;9241;9242
J Bishopp Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 2849;2869;4793;7743;9330
J Boyd Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;5259
J Brimblecomb Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2859;2949;4799;5259;5261;5269
J Brown Design SPRING HILL 4000 7821
J Clarke Design ST LUCIA 4067 7821
J Cleary Design BRISBANE 4000 7869
J Colvin Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
J Cox Design;Performing Arts GRACEVILLE 4075 7869;9241
J Curve Other Arts BARDON 4065 5710;7712;7855;8440
J Danalis Literature and Print Media ASHGROVE 4060 9242
J Dumont Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
J Finney Other Arts GREENSLOPES 4120 8440
J Gilmour Design SPRING HILL 4000 7821
J Harrison Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
J Humphreys Design BRISBANE 4000 7821
J Jorgensen Visual arts and crafts;Literature and Print Media NEW FARM 4005 5259;9242
J Just Literature and Print Media PADDINGTON 4064 9242
J Lock-Kirche Other Arts BELMONT 4153 8440
J Mac Constructions Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 4251;7821
J Mc Allister Design;Performing Arts BALD HILLS 4036 7869;9241
J Mc Cafferty Design BARDON 4065 7821
J Morris Literature and Print Media BALMORAL 4171 9242
J Moscoso Design COORPAROO 4151 7821
J Natasha Music composition and publishing CAMP HILL 4152 2546;4799;8529;9526;9529
J Noonan Design ARANA HILLS 4054 7852
J Olsson Literature and Print Media WEST END 4101 9242
J Oosten Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
J Parkyn Design TARINGA 4068 7821
J Revesz Broadcasting, electronic media and film; Design CLAYFIELD 4011 7120;7834;7842;7852
J Roach Visual arts and crafts WACOL 4076 5259
J Roche Design PADDINGTON 4064 7869
J Simpson Design CHELMER 4068 7821
J Stephen Design;Performing Arts; Literature and Print Media FOREST LAKE 4078 7869;9241;9242
J Thelander Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
J Thompson Design TARINGA 4068 7821
J Watts Other Arts BULIMBA 4171 8440
J&R Coady Other Arts FERNY HILLS 4055 8440
JA Display Design WISHART 4122 2921;2922;2929;7743;7852;7869
JA Hartley Shopfitters Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 2323;2742;2749;2921;2922;2929;4539;5233;7743;7852;7869
JA Liddle Pty Ltd Design FERNY HILLS 4055 7821
JA Negus Design ASHGROVE 4060 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Jaanz School of Singing Other Arts BRISBANE 4000 8440
Jab Creative.Com Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; 
Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film
MILTON 4064 2421;2422;2423;2430;4613;5234;7834;7851;8440;9111;9112;9121;91
22
Jabiru Human Resource Services Pty Ltd Other Arts TOOWONG 4066 8440
Jacaranda Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MIDDLE PARK 4074 7834
Jacaranda Services Design JINDALEE 4074 4251;7821
Jacaranda Signs Music composition and publishing; Design ASHGROVE 4060 2854;4799;7852
Jacaranda Wiley Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 2423
Jacinta Kay Academy of Dance Other Arts NORTHGATE 4013 8440
Jack & Jill Jumping Castle Hire Performing Arts ROCHEDALE 4123 2849;2869;4793;7743;9330
Jack In the Box Toys & Novelties Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 4793;4799
Jack Morton Worldwide Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;2842;4613;5234;7834;7869;8440;9111;9112;9122
Jack the Jester Design;Performing Arts MOOROOKA 4105 7869;9241
Jackson Landscaping & Fencing Design SUNNYBANK 4109 4251;7821
Jackson Planning Design TARINGA 4068 7821
Jackson Road News Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 5243
Jacquelyn's School of Dance Other Arts MOOROOKA 4105 8440
Jade House Souvenirs Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2249;2329;2949;5259
Jag Design Design PADDINGTON 4064 7852
Jaki K (A Division of Jodanne (NSW) Pty Ltd) Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Jam House Architects Design NEWMARKET 4051 7821
Jam Promotions Design BALD HILLS 4036 7869
Jamas Computer Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
Jamas Computer Consultants Broadcasting, electronic media and film PINE MOUNTAIN 4306 7834
James 4 Trees Design NEW FARM 4005 4251;7821
James AN Coaching College Other Arts SUNNYBANK 4109 8422;8431;8432;8440
James AN Coaching College Other Arts TOOWONG 4066 8422;8431;8432;8440
James for Trees Design NEW FARM 4005 4251;7821
James' Home Services Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730
James Hunt Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 2423
James Landscapes Design Design TARINGA 4068 7821
James Lewis It Services Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7834
James Murray & Thomson Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
James Robertson Designs Pty Ltd Design HILL END 4101 7869
James Stephenson Architect Design ANSTEAD 4070 7821
James Terron Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7833;7834
Jamie Mac Mahon Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Jan Cavanagh Consultancy Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Jan Gillies Management Consulting Design WILSTON 4051 7869
Jan Jorgensen Design NEW FARM 4005 7869
Jan Lourigan Business & Training Solutions Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 7834
Jan Murphy Gallery Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Jan Nary Publicity Design CHELMER 4068 7869
Jan Wells School of Dance Other Arts;Performing Arts ENOGGERA 4051 8440;9330
Janbak Industries Pty Ltd Music composition and publishing TINGALPA 4173 2111;2112;2113;2121;2122;2129;2130;2140;2151;2152;2161;2162;21
63;2171;2172;2173;2174;2179;2181;2182;2183;2184;2561;2562;2564
;2565;2566;2863;4619;4719;4799
Janda Theatrical Engineering Pty Ltd Performing Arts; Other Arts ROCHEDALE 4123 2249;9241;9259
Jane Clarkson Outdoor Adventure Performing Arts ANNERLEY 4103 2221;2942;4721;4793;5241;5710;6121;6641;9312;9319;9330;9519
Jane Fewings Media Design INDOOROOPILLY 4068 7851
Jane Fewings Media & Advertising Associates Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Jane Grealy & Associates Design;Literature and Print Media NEW FARM 4005 7852;9242
Jane Mott B SP Thy Other Arts; TOOWONG 4066 8440;8639
Janina Ryngiel Interior Design Design LUTWYCHE 4030 7869
Janine Kop Drafting Design ALDERLEY 4051 7821
Janine Mc Grath School of Dance Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Janome Other Arts EVERTON PARK 4053 2851;4731;5234;8440
Janome Mt Gravatt Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Japan Room The Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Japanese Cultural Centre Other Arts; TARINGA 4068 8440;9629
Japanese Feature Gardens Design BRISBANE 4000 4251;7821
Japanese Language Supplementary School of Brisbane Performing Arts TARINGA 4068 5740;9330;9629
Japanese Newspaper the Southern Cross Times Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Japanese Secretary Design TARINGA 4068 7869
Japanese Society of Brisbane Inc Performing Arts TARINGA 4068 5740;9330;9629
Jardine Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Jarls Just the Thing Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 5259
Jarsonic Sound & Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Jaru Landscapes Design CAPALABA 4157 4251;7821
Jarvis Fielding Carroll Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Jasmine Australia Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2229;2761;2864;2941;4792;4799;5231;5252;5255;5259
Jasmor Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 7834
Jason Boyland Other Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 8440
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Jason Natoli Town Planning Services Design GREENSLOPES 4120 7712;7821
Jasons Travel Media Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2422;4794;5243
Jatoga Online Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Jayday Music Education Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 2423
Jayne's Interiors Design SUNNYBANK 4109 7869
Jay's Printing Services Literature and Print Media CARINDALE 4152 2412
Jaytel Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Jazz Band Hire Design;Performing Arts GRACEVILLE 4075 7869;9241
Jazz Connections Design;Performing Arts WESTLAKE 4074 7869;9241
Jazz Co-Ordination Association of QLD Inc Literature and Print Media HILL END 4101 9242
Jazz Designs Pty Ltd Design KARANA DOWNS 4306 7821
Jazz Express Literature and Print Media ASPLEY 4034 9242
Jazzazz School of Dance Other Arts;Performing Arts CARINDALE 4152 8440;9330
Jazzworx Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts;Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2949;4799;5259;5261;5269;8440;9242
Jazzy Pages Broadcasting, electronic media and film; Design ANNERLEY 4103 7120;7834;7852
JB Business Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GRANGE 4051 2430;4613;5234;7834
JB HI-FI Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2831;2849;4623;5234;5235;5244;5259
JB HI-FI Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2831;2849;4623;5234;5235;5244;5259
JB Video Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
JBM Consultants Pty Ltd Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 2412
JBS Consulting Pty Ltd Music composition and publishing; Design SHERWOOD 4075 2423;7869
JC Sign Co Design COOPERS PLAINS 4108 7852
JC Spiers Visual arts and crafts RED HILL 4059 2949;5259
JD Coutts Design MITCHELTON 4053 7821
JD Edwards Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
JD Mc Phee Design BRISBANE 4000 7821
JD Promotions & Public Relations Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 5259
JD Promotions & Public Relations Visual arts and crafts YERONGA 4104 5259
JD Pty Ltd Design TENERIFFE 4005 7869
JDB Promotions Other Arts BRISBANE 4000 8440
JDM Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
JDS Woodwind Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259;5261;5269
Jdw Promotions Design BRISBANE 4000 7851;7869
Jebs Online Broadcasting, electronic media and film; Design WINDSOR 4030 7120;7834;7852
Jeff Lutter Fotografi Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Jeff OST Piano Technician Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2949;5259
Jeff Owen Other Arts SANDGATE 4017 8440
Jeff Thomson Landscapes Design CAPALABA 4157 4251;7821
Jeff Truscott Photography Visual arts and crafts JAMBOREE HEIGHTS 4074 9523
Jeff Usher Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 8440;9242
Jeffers Susan A Mus A Other Arts NUDGEE 4014 8440
Jeffery Bros Mobile Pool Maintenance Service Visual arts and crafts JINDALEE 4074 4122;4259;5259
Jeffrey Service Literature and Print Media; TARRAGINDI 4121 9242;9521
Jehne C & M Language Services Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Jelem Tuition Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
Jemalodan Other Arts SALISBURY 4107 8440
Jemstyle by Jewel Design CHELMER 4068 7869
Jenasys Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Jeneal Signs Music composition and publishing; Design BRISBANE 4000 2854;4799;7852
Jenia Other Arts KENMORE 4069 8440
Jennifer Miller Fashion Marketing Design MILTON 4064 7869
Jennifer Toohey Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Jennifer Wrobel Other Arts MCDOWALL 4053 8440
Jenny Polley Other Arts TOOWONG 4066 8440
Jenny's Dance School Other Arts;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440;9330
Jenny's Make-Up Service Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526;9529
Jenros Framers Music composition and publishing; Visual arts and crafts ELLEN GROVE 4078 2329;4799;5259
Jense Bowers Group Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Jeremy Ferrier Design BARDON 4065 7821
Jericho Dead Sea Products Literature and Print Media; BELLBOWRIE 4070 9242;9529
Jerrin Designs Design; GREENSLOPES 4120 7821;7823
Jesse's Secret Relaxation Products Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Jest-A-Movie Broadcasting, electronic media and film MITCHELTON 4053 9112
Jester Clown Around Design;Performing Arts GORDON PARK 4031 7869;9241;9330;9529
Jesters Presence The Design;Performing Arts WYNNUM 4178 7869;9241
Jewellers Support System Design BRISBANE 4000 4792;7869
Jewellery Valuation Consultants Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
JG&M Wilton Literature and Print Media ZILLMERE 4034 2412
JH Climbing Walls Performing Arts HENDRA 4011 9312;9319;9330
Jida International Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 7869
Jig Central Irish Dance Co Design;Performing Arts KARANA DOWNS 4306 7869;9241
Jill Elsworth Interior Design Services Design THE GAP 4061 7869
Jill Gustavson Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Jills Jive Dance Club Other Arts;Performing Arts ALBION 4010 8440;9330
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Jim & Jayne Dobbin Visual arts and crafts TOOWONG 4066 9523
Jim Laird Paving & Landscaping Design CHELMER 4068 4251;7821
Jim Miller Agencies Literature and Print Media BRISBANE 4000 2542;4795;5243
Jim Murcott Driving Centre Other Arts BRISBANE 4000 8440
Jim Robinson Photography Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Jim Whyte Direct Marketing Design COOPERS PLAINS 4108 7869
Jindalee Driving School Other Arts MIDDLE PARK 4074 8440
Jindalee International Pty Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 4799
Jindalee Music Centre Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts JINDALEE 4074 2412;2423;2949;4795;4799;5259;5261;5269;8440
Jindalee News Literature and Print Media JINDALEE 4074 5243
Jinx Miles Conservation Architect Design BALMORAL 4171 7821
Jiraff Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ASCOT 4007 2430;4613;5234;7834
Jista Landscaping Design RUNCORN 4113 4251;7821
Jiwa Accounting Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Jiwa Financials Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
JJ Arthur Design SALISBURY 4107 4511;4519;7720;7869
JJ Geraghty Design ROCHEDALE 4123 7851
Jjm Tutoring Services Design; Other Arts TOOWONG 4066 7869;8422;8431;8432;8440
Jjmedia Design CARINA 4152 7869
JK Design Photography Visual arts and crafts CARINDALE 4152 9523
JK International Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 4799;5129;6643
JL Blanshard Design BRISBANE 4000 7821
JL Lennard Graphics Pty Ltd Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2412;2869;4619
JLS Signs Pty Ltd Music composition and publishing; Design MANSFIELD 4122 2854;2949;4799;7852
JMV Mobile Video Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 9112
Jo-Ann Morris School of Dancing Other Arts KEPERRA 4054 8440
Job Express Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 2430;4613;5234;7834
Jobsoft Computer Consultancy Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 2430;4613;5234;7834
Jocelyn Smith Training Other Arts KENMORE 4069 9251
Jocks Journal Literature and Print Media;Literature and Print Media CARINA 4152 2421;2422
Jodie Ranger Photography Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 9523
Joe Mc Inally Photography Other Arts;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 8440;9523
Joe Moloney Video Services Broadcasting, electronic media and film SALISBURY 4107 2842;9111;9122;9519
Joe Young Animal Traps Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2762;4799;5259
John A Ferris Design WINDSOR 4030 7821
John Aitken Productions Design WYNNUM 4178 7869
John Bergman Design & Drafting Design BROOKFIELD 4069 7821
John Butler Consulting (QLD) Pty Ltd Design ALBANY CREEK 4035 7821
John Cameron-Architect Design HAWTHORNE 4171 7821
John Chambers & Associates Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
John Croft Design Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
John Dimitriou Architects Design BRISBANE 4000 7821
John Dommett Other Arts BRISBANE 4000 8440
John E Browning Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 9523
John Gardiner Saddler Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 2262;5259;5269
John Garnsworthy & Associates Pty Ltd Design;Literature and Print Media BRISBANE 4000 7852;9242
John Grainger Other Arts FERNY HILLS 4055 8440
John Hamlin Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259;5261;5269
John Hammond Design BRISBANE 4000 2413;2764;2949;4792;7852;7869
John Hassett & Associates Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
John Haywood Landscapes Design BELLBOWRIE 4070 4251;7821
John Hobbs Trailers Music composition and publishing SHELDON 4157 2812;4799;5245;5313
John Jones Florist Design; BRISBANE 4000 5254;7869;9529
John Kerr Advertising Design BULIMBA 4171 7851
John L Bates & Assoc Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7855;7869
John Larcombe & Associates Design WOOLOOWIN 4030 7869
John Lyneham Public Relations Design; SOUTH BRISBANE 4101 7851;7855
John M Green Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2949;4799;5259;5261;5269
John Mainwaring & Associates Design NEWSTEAD 4006 7821
John Martin Valuations Design TOOWONG 4066 4511;4519;7720;7869
John Masson's Music Centre Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts WISHART 4122 2412;2423;2949;4795;4799;5259;5261;5269
John Mc Donald Agencies Music composition and publishing MANSFIELD 4122 4799
John Morris Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 9242
John O'Brien Poetry Design;Performing Arts ARANA HILLS 4054 7869;9241
John Oxley College Other Arts BURANDA 4102 8421;8422;8423;8440
John Ray Wholesale Fashion Agencies Design WEST END 4101 7869
John Russell Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799;5259
John Russell's Piano Workshop Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2949;5259
John Sanderson & Assoc Design YERONGA 4104 4511;4519;7869
John Sands Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2411;2412;4795
John Sands (Australia) Ltd Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 4799
John Spies Art Academy & Fine Art House of Muriels Other Arts BLACKBUTT 4306 8440
John Stone Designer Jeweller Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
John Stones Design TINGALPA 4173 4111;4112;4113;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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John Stones & Steven Spring Design; TINGALPA 4173 7821;7823
John Summerville Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
John Thelander Architect Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
John Urwin Imports & Agencies Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2329;2929;4799;5259
John Watt & Associates Design CLAYFIELD 4011 4511;4519;7720;7869
John Weller Design RED HILL 4059 4251;7821
John Wiley & Sons Australia Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 2423
John Wood Consultancy Services Design CAPALABA 4157 7821
John Worthington Design AUCHENFLOWER 4066 7869
John Zomer Landscapes Design MANSFIELD 4122 4251;7821
Johnny Cotton Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Johnny Cotton Australia Pty Ltd Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Johnny Gray Experience Literature and Print Media BRIDGEMAN DOWNS 4035 9242
Johnny the Jester Design;Performing Arts ROCHEDALE 4123 7869;9241
Johno's Signs & Designs Design JINDALEE 4074 7852
John's Junkantique Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEPERRA 4054 4799;5231;5252;5259
Johns Restoration Shed Music composition and publishing; Visual arts and crafts HEMMANT 4174 4799;5231;5252;5259
John's Southside School of Motoring Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Johnson Data Management Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7833;7834
Johnson Miller & Co S G Design HOLLAND PARK 4121 7842;7855;7869
Johnson-Evinrude Music composition and publishing BRISBANE 4000 2869;4799;5245
Johnston Rorke Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 7834;7842
Johnston Rorke Computer Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Johnston-Booker Faux-Finish Literature and Print Media WINDSOR 4030 9242
Johnstone Len Printers Pty Ltd Literature and Print Media SANDGATE 4017 2412
Jolen Drafting & Computer Services Design ARANA HILLS 4054 7821
Jolly & Batchelor Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2249;2250;4723;4799;5259
Jolly Jumps Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Jolt Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7852
Joma Consultancy Broadcasting, electronic media and film BALMORAL 4171 7834
Jon & Jocelyn Osborne Other Arts;Performing Arts GEEBUNG 4034 8440;9330
Jones Bob Photographer Visual arts and crafts WINDSOR 4030 9523
Jones Flint & Pike Pty Ltd Design; SOUTH BRISBANE 4101 7821;7822
Jones Mark Architects Pty Ltd Design RED HILL 4059 7821;7869
Jordan Driving School Other Arts KEDRON 4031 8440
Jorge Torres Photography Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Jorgensens Property Valuers & Consultants Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Joy Mills Other Arts THE GAP 4061 8440
Joyce G & Sons Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412
JP Consulting (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
JPG Multimedia Pty Ltd Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2331;2430;2841;2849;4613;4614;4799;5234;7834;8440;9111;9112
Jpnz Enterprises International Design BRISBANE 4000 7869
JR Durrington Literature and Print Media TENNYSON 4105 2412
Jr Steven Phillips Design ANNERLEY 4103 7852
Jr Video Broadcasting, electronic media and film CARSELDINE 4034 9111
JRC Consulting Music composition and publishing MOUNT CROSBY 4306 2423
JSA Design Design TENERIFFE 4005 7851;7852
JSA Digital Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TENERIFFE 4005 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
JSG Records Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
JT Collins Design HENDRA 4011 7821
JT Drafting Services Pty Ltd Design; ROCHEDALE 4123 7821;7823
Jubilee Framers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ASHGROVE 4060 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259;8523
Judith Bragg Freelance Graphic Designer Design ALBANY CREEK 4035 7852
Judith Wright Centre of Contemporary Arts Visual arts and crafts; Broadcasting, electronic media and film; Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 5259;5710;7712;9113;9220;9259
Judy Hutton & Greg Harris Interiors Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 7869
Jukebox Entertainments Music composition and publishing RED HILL 4059 2859;4615;5235
Jukebox/Pool Table Party Hire Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235;7743
Julie-Ann Lucas School of Dance Other Arts;Performing Arts ANNERLEY 4103 8440;9330
Julier & Associates Pty Ltd Design; TOOWONG 4066 7821;7823
Jullyan Michael Architect Design WYNNUM NORTH 4178 7821
Jumbies Jewellery Design CANNON HILL 4170 2941;4792;5255;7869
Jumbo Posters Design STAFFORD 4053 7852
Jumbomall.Com Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Jumping Castle Man The Performing Arts WISHART 4122 9330;9529
Jumping Castles for Kids Performing Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 2849;2869;4793;7743;9330;9529
Jumping Jerky International Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Jumullun Aboriginal Artifacts & Didgeridoos Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2949;4799;5259;8440;9242
Junction News & Casket Literature and Print Media ANNERLEY 4103 5243
June Dally-Watkins Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
June Sanderson Academy of Ballet Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Jungle Network Solutions Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT EAST 4122 7834
Junior Chamber Brisbane-Metro Performing Arts MURARRIE 4172 5740;9330;9629
Jury The Literature and Print Media ST LUCIA 4067 9242
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Just Bee Payroll Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7869
Just Being Creative Literature and Print Media KARALEE 4306 9242
Just Browsing Music composition and publishing SALISBURY 4107 4799
Just Bubby Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Just Laughing Design BRISBANE 4000 7852
Just Pets Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Just Photography Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 9523
Just Trailers Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313
Justfold Design RICHLANDS 4077 7869
Justin Roff-Marsh Advertising Design TARINGA 4068 7851
Justin Wylie Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK 4121 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Justine Hope Patterns Design ASHGROVE 4060 7869
JW Shepherd & Associates Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Jwg Enterprises Performing Arts CAPALABA 4157 2849;4793;7743;9329;9330
K & A Takizawa Enterprises Other Arts INALA 4077 8440
K & K Fainges Computer Tutorials Broadcasting, electronic media and film ALDERLEY 4051 7834
K & K Photographers Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 9523
K & R Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
K Baldwin Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media KURABY 4112 9121;9241;9242
K Barry Other Arts NEW FARM 4005 8440
K Bennion Performing Arts NUNDAH 4012 9330
K Cartwright Visual arts and crafts CHANDLER 4155 2949;5259
K D'Arcy Other Arts ALGESTER 4115 8440
K Davies Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2949;5259
K Davis Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
K Gallagher Literature and Print Media CAMP HILL 4152 9242
K Jeans Hire Design EAST BRISBANE 4169 2921;2922;2929;7743;7852;7869
K Johnson Other Arts WYNNUM 4178 8440
K Lindeberg Literature and Print Media CAPALABA 4157 9242
K News Literature and Print Media CANNON HILL 4170 5243
K Rasta Productions Design;Other Arts ZILLMERE 4034 7869;9251
K Voss-Willco Other Arts WAVELL HEIGHTS 4012 8440
K&M Fitzpatri Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
K-2 Base Camp Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5222;5241;5259;5710;6121;6641
K2 Extreme Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 5740;9330;9629
K-2 Extreme Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;5710;6121;6641;9312;9319;9330;9519
Kadar Able Thomas Design;Performing Arts CAMP HILL 4152 7869;9241
Kaitech Computing Services Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 4613;5234;7743;7833;7834
Kaleidoscopic Proportions Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
Kalinga Scout Group Performing Arts KALINGA 4030 9330
Kanbay Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Kanga Jumping Castles Performing Arts FERNVALE 4306 2849;2869;4793;7743;9330
Kangaroo Point News Literature and Print Media KANGAROO POINT 4169 5210;5243
Kannada Sangha of Queensland Performing Arts ANNERLEY 4103 5740;9330;9629
Kapital Creative Solutions Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7852
Karalee Country Club Performing Arts BARDON 4065 5740;9330;9629
Karalee News & Casket Literature and Print Media KARALEE 4306 5243
Karalee School of Piano Other Arts KARALEE 4306 8440
Karana Lawns & Landscapes Design KARANA DOWNS 4306 4251;7821
Karaoke Singing Machines Design;Performing Arts JINDALEE 4074 2849;7743;7869;9241;9519
Karel Cad Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2430;2841;4613;5234;7834
Karen Milder Photography Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
Karen O'Brien Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526
Karen O'Neill Design LOTA 4179 7852
Karjhon Imagery Visual arts and crafts ALBION 4010 9523
Karlart Design TARINGA 4068 7852
Kartouche Interior Design & Colour Design BRISBANE 4000 7869
Karyn Schluter-White & Associates Other Arts THE GAP 4061 8440
Kate Hartley Other Arts BRISBANE 4000 8440
Kate Tilley Journalism Pty Ltd Design;Literature and Print Media SPRING HILL 4000 7869;9242
Katesh Landscapes Pty Ltd Design EVERTON HILLS 4053 4251;7821
Katherine O'Malley Visual arts and crafts ASPLEY 4034 9523
Kathmandu Pty Ltd Visual arts and crafts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;5259;9330;9519
Katrina Christ Photographer Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
Katrina Cook Special Events Design NEW FARM 4005 7869
Katrina May Other Arts RUNCORN 4113 8440
Katy Edwards Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Literature and Print Media THE GAP 4061 4799;5259;9242
Kay's Bag Stores (NSW) Pty Ltd Visual arts and crafts; CANNON HILL 4170 5259;5269
Kay's Bag Stores (NSW) Pty Ltd Visual arts and crafts; MOUNT OMMANEY 4074 5259;5269
Kay's Bag Stores (NSW) Pty Ltd Visual arts and crafts; TOOMBUL 4012 5259;5269
KC Upholstery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRACKEN RIDGE 4017 2921;4799;5231;5252;5259;5323
KCS Integrated Software Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Kdw Commercial Design Design COORPAROO 4151 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Kdw Commercial Interior Design Design COORPAROO 4151 2929;7869
Kean Design Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7852
Keays John & Associates Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
Keays Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Kedaung Australia Music composition and publishing VIRGINIA 4014 2623;4539;4739;4799;5233
Kedron Newsagent & Casket Shop Literature and Print Media KEDRON 4031 5243
Kedron-Wavell Services Club Inc Performing Arts CHERMSIDE 4032 5710;5740;7712;9322;9330;9629
Keep It Cool Refrigeration Music composition and publishing; Visual arts and crafts; COOPERS PLAINS 4108 2863;4619;4799;5259;7743
Keeping Room The Design HENDRA 4011 7869
Keepsake Company The Design ST LUCIA 4067 7869
Keilar Fox & Mc Ghie Pty Ltd Design; SPRING HILL 4000 7821;7822
Keith Brennan Music composition and publishing TOOWONG 4066 4799;5231;5252
Keith Hollier Architect Pty Ltd Design CORINDA 4075 7821
Keith Ross Other Arts GRANGE 4051 8440
Kel Evans Pools Visual arts and crafts KARALEE 4306 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Kellgari Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 7834
Kellico Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 7834
Kellies Antiques Arts & Crafts Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252
Kellshaw It Systems & Support Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 7834
Kelly Consulting Other Arts WEST END 4101 8440
Kelly English College Other Arts BRISBANE 4000 8440
Kelly Gee Coo-Ee Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834;7851;8440;9111;9112
Kelly Grey Design Design; SPRING HILL 4000 7821;7823
Kelly Kelly & Associates Design BRISBANE 4000 7851
Kelly Mackie Academy Other Arts BRISBANE 4000 8440
Kelvin Grove News & Post Office Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 5243
Kelvin Grove Restoration Music composition and publishing; Visual arts and crafts KELVIN GROVE 4059 2921;4799;5231;5252;5259
Kempmere Pty Ltd Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 4799
Ken Drew Town Planning Pty Ltd Design EAST BRISBANE 4169 7821
Ken Ryan & Associates Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Ken Ward Furniture & Cabinetmaker Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2323;2329;2921;2929;4242;4799;5231;5252;5259
Kendall Kreations Music composition and publishing WISHART 4122 4799
Kenje Social New Vogue Dance Studio Other Arts;Performing Arts WINDSOR 4030 8440;9330
Kenmac Consulting Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Kenmix Music composition and publishing BURANDA 4102 4799
Kenmore Cakes Other Arts KENMORE 4069 5124;8440
Kenmore Cyclesport Centre Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2829;2942;4793;4799;5241;5242;5259
Kenmore Driving School Other Arts BELLBOWRIE 4070 8440
Kenmore Driving School Other Arts BELLBOWRIE 4070 8440
Kenmore Education Centre Other Arts KENMORE 4069 8422;8431;8432;8440
Kenmore Education Centre Tuition Design KENMORE 4069 7869
Kenmore Gallery & Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts; KENMORE 4069 2239;2329;4721;4799;5223;5259;9220
Kenmore Girl Guides District Performing Arts KENMORE 4069 9330
Kenmore Guitar Centre Other Arts;Literature and Print Media KENMORE 4069 8440;9242
Kenmore News & Casket Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
Kenmore Piano Studio Other Arts KENMORE 4069 8440
Kenmore Stationery & Office Supplies Literature and Print Media KENMORE 4069 2841;4614;5243
Kenmore Tavern Plaza News Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
Kenmore Village Shopping Centre Management Visual arts and crafts; KENMORE 4069 5259;7712
Kenneth W Yates Music composition and publishing; Visual arts and crafts SHORNCLIFFE 4017 4799;5231;5252;5259
Kenny's Cardiology Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Kenny's Cardiology Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Kenny's Cardiology Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Kenny's Cardiology Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Kenny's Cardiology Literature and Print Media CARINDALE 4152 5243
Kenny's Cardiology Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Kenny's Casket Literature and Print Media SANDGATE 4017 5243
Kent Barton Artworks Music composition and publishing; Literature and Print Media MITCHELTON 4053 4799;9242
Kentlen Executive Centre Design COOPERS PLAINS 4108 7869
Kenyon Sports Photos Visual arts and crafts WELLERS HILL 4121 9523
Kepberg Letterbox & Media Distribution Design CAPALABA 4157 7851;7869
Kepberg Pty Ltd Design CAPALABA 4157 7851;7869
Keperra News & Casket Agency Literature and Print Media KEPERRA 4054 5243
Keperra Plumbing & Gas Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2564;2851;2869;4539;5259
Keperra Video Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 9112
Kepra Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film AUCHENFLOWER 4066 2430;4613;5234;7834
Kerryanne's Make Up Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 2546;4799;8529;9526;9529
Kershaw & Co Design TARINGA 4068 7821;7822;7829;7855
Kert Crossan Creative Advertising Design WOOLLOONGABBA 4102 7851;7852
Keryl Lee Boutique Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Kesas Print Shop Literature and Print Media EVERTON HILLS 4053 2412
Kess Office Express Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Kettle of Fish Design Pty Ltd Design WISHART 4122 7852
Kevin Hayes Design KENMORE 4069 4251;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Kevin Howie Architect Design ARANA HILLS 4054 7821
Kevin Parker Antiques Music composition and publishing HENDRA 4011 4799;5231;5252
Kevin Proctor Quarries Design THE GAP 4061 1411;1419;2640;2869;4222;4251;4519;4539;4619;5253;6619;7821
Kevin R Sheather Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Kevin Smith Design;Performing Arts FERNY HILLS 4055 7869;9241
Kevyn Chase Imaging Visual arts and crafts WINDSOR 4030 9523
Key Computer Services Broadcasting, electronic media and film KURABY 4112 2413;7834
Key Hardware-Bogan & Sons Hardware Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 2851;2869;4539;5259
Key Publications Music composition and publishing RED HILL 4059 2423
Keyboard Connexion Performing Arts JINDALEE 4074 9241
Keyco Music Australia (Orla) Music composition and publishing; Visual arts and crafts PARKINSON 4115 2949;4799;5259
Keynote Financial Services Pty Ltd Design KENMORE 4069 7869
Keynote Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 2329;4799;5259
Keysoft (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SALISBURY 4107 2430;4613;5234;7834
Kgmdesigns Design TARRAGINDI 4121 7851;7852
Kick Performing Arts Studio Other Arts BULIMBA 4171 8440
Kiddies Corner Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Kidprov Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Kids In Brisbane Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Kids Kaboodle Music composition and publishing COORPAROO 4151 4799;5221
Kids on the Terrace Music composition and publishing RED HILL 4059 4799;5221
Kid'z Fun Biz Design;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7869;9241;9242
Kidz-N-Co Talent Design;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;8440;9241
Killey Withy Punshon Design MILTON 4064 7851
Kim Cahills Portraits Literature and Print Media BRIDGEMAN DOWNS 4035 9242
Kim Streten Solutions Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 7834
Kimbra Winburn Photography Visual arts and crafts ASPLEY 4034 9523
Kimlyn Jewellery Designers Design SUNNYBANK 4109 7869
Kimset Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Kinda Dance Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Kinder Musik With Aimee Other Arts TOOWONG 4066 8440
Kindermusik Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Kindermusik at Teddy's Music Cottage Other Arts GEEBUNG 4034 8440
Kinetic Communications Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 2842;9111;9122
King Amusements Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 2849;2869;4793;7743;9330
King of Gifts Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Kingfisher Literature and Print Media CAPALABA 4157 2921;2922;4619;5243
Kingfisher Creative Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Kingsbury Design Design STONES CORNER 4120 7852
Kingsgrove Calendars Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2411;2412;4795
Kingsridge Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 2329;4799;5259
Kingston Publishing Literature and Print Media SPRING HILL 4000 5243
Kingtech Australia Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2869;4619
Kinman Guitar Electrix Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2949;4799;5259;5261;5269
Kip Copiers Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 2412;2831;2841;4795
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts CAPALABA 4157 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts CHERMSIDE 4032 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts COORPAROO 4151 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts GRANGE 4051 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts JINDALEE 4074 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts RICHLANDS 4077 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts SUNNYBANK 4109 8422;8431;8432;8440
Kip Mc Grath Education Centre Other Arts WYNNUM 4178 8422;8431;8432;8440
Kipart Signs Design KARANA DOWNS 4306 7852
Kirby Road News Literature and Print Media ASPLEY 4034 5243
Kirkegard Architects Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Kirkston I T Services Broadcasting, electronic media and film PINE MOUNTAIN 4306 7834
Kirlou Signs Music composition and publishing; Design FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;7852
Kirographics Design CARINA 4152 7852
Kirwin's Pianos Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Kit & Kaboodle Multi Media Resources Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Kit Campbell Music composition and publishing NEW FARM 4005 2546;4799;8529;9526
Kitchen Coatings Design CAPALABA 4157 2824;4244;5323;7869
Kitt Kranenburg International Timber Training Other Arts THE GAP 4061 8440
Kiwi Classic Originals Visual arts and crafts LOTA 4179 9523
Kiwi News & Casket Literature and Print Media PADDINGTON 4064 5243
Kjd Consultancies Pty Ltd Design RIVERHILLS 4074 7869
KL Alexander Design SPRING HILL 4000 7821
Kleenduct Australia Pty Ltd Design STONES CORNER 4120 7866;7869
Kleptomania Modern Age Icons Music composition and publishing WAVELL HEIGHTS NORTH 4012 4799;5231;5252
Klever Kleena Pool Cleaners Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2851;2869;4539;5259
KLM Academy Other Arts BRISBANE 4000 8421;8422;8423;8440
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KM Drafting Services Design ARANA HILLS 4054 7821
KM Tech Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
K-Mart Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Knightsbridge Software Developments Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
KNK Packaging Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2334;2563;2640;4795;4799;5259
Knowhow Advertising Consultants Design ALBION 4010 7851
Knudsen Gavin Landscapes Design CARINA 4152 4251;7821
Koala Graphix Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Koala Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2329;4799;5259
Kodak Document Imaging Design EAGLE FARM 4009 2831;4791;7869
Kodaly Music School Other Arts BOONDALL 4034 8440
Kodes Drafting Design KENMORE 4069 7821
Kompas Holidays International Music composition and publishing6649 SPRING HILL 4000 4799;6641;6649
Kompass Australia Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Kooemba Jdarra Indigenous Performing Arts Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9113
Kookaburra Caravan Club of Ipswich QLD Inc Performing Arts EVERTON HILLS 4053 9330
Kookaburra Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 9111
Kooka's Country Products Design SHERWOOD 4075 7869
Kool Pets Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Kool Pools Visual arts and crafts ALGESTER 4115 4122;4259;5259
Koool Products Literature and Print Media; KENMORE 4069 2411;2412;4795
Koorong Books Pty Ltd Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2941;4792;5243
Korean Video Shop The Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9112
Korimco Soft Toys Visual arts and crafts FIG TREE POCKET 4069 5259
Korknobel & Associates Design DARRA 4076 7821
Koss Siwers & Associates Literature and Print Media TORWOOD 4066 9242
Kota Software Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Koula Hassid Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Kowalski Greenhalgh Architects Design SPRING HILL 4000 7821
KP Architects Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 7821
Kramer Technologies Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 2842;7743;9111;9122
Kreepy Krauly Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2851;2869;4122;4259;4539;5259
K-Reflections by Khoszy International Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 4799;5259
Kroening & Associates Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Krokus Productions Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 9111
Krone Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7833;7834
Kronos Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
K-Tech Business Services Broadcasting, electronic media and film GORDON PARK 4031 4613;5234;7743;7834
Kubler Auckland Management Design;Performing Arts RED HILL 4059 7869;9241;9529
Kudos Colour Printing Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Kudos Colour Printing Pty Ltd Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Kuhn Corp Pty Ltd Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Kuhn Kanas Pty Ltd Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Kumatech Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Kumon Karalee & Brassall Other Arts KARALEE 4306 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Design; Other Arts INDOOROOPILLY 4068 7869;8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts ALBANY CREEK 4035 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts ANNERLEY 4103 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts ARANA HILLS 4054 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts ASCOT 4007 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts BALD HILLS 4036 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts BELLBOWRIE 4070 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CALAMVALE 4116 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CAPALABA 4157 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CARINA 4152 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CHAPEL HILL 4069 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CHERMSIDE 4032 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts CLAYFIELD 4011 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts DARRA 4076 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts EVERTON PARK 4053 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts FERNY GROVE 4055 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts FOREST LAKE 4078 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts INALA 4077 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts JINDALEE 4074 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts KENMORE 4069 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts MANLY WEST 4179 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts MCDOWALL 4053 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts MIDDLE PARK 4074 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts MOOROOKA 4105 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts NORMAN PARK 4170 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts NUNDAH 4012 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts PADDINGTON 4064 8422;8431;8432;8440
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Kumon Study Centre Other Arts RUNCORN HEIGHTS 4113 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8422;8431;8432;8440
Kumon Study Centre Other Arts THE GAP 4061 8422;8431;8432;8440
Kuraby District Community Support Group Inc Performing Arts RUNCORN 4113 9330
Kuring-Gai Newsagency Literature and Print Media HOLLAND PARK WEST 4121 5243
Kurlu Klothing Literature and Print Media;Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2412;5259
Kuroda Japanese Academy Other Arts ROBERTSON 4109 8440
Kurt Whittaker Landscapes Design NORMAN PARK 4170 4251;7821
Kustom Kenn Photography Visual arts and crafts GRANGE 4051 9523
K-Vee Signs Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 2949;4799
Kwik Appliance Rentals Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4799;5252;9519
Kwik Kerb Aspley North Design ASPLEY 4034 4251;7821
Kwik Kerb Camp Hill Design CARINA 4152 4251;7821
Kwik Kerb Capalaba Design CAPALABA 4157 4251;7821
Kwik Kerb Durack Design DURACK 4077 4251;7821
Kwik Kerb Eight Mile Plains Design RUNCORN 4113 4251;7821
Kwik Kerb Everton Park Design EVERTON PARK 4053 4251;7821
Kwik Kerb Mitchelton Design MITCHELTON 4053 4251;7821
Kwik Kerb Mt Gravatt Design MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
Kwik Kerb Northside Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 4251;7821
Kwik Kerb Wooloowin Design WOOLOOWIN 4030 4251;7821
Kwik Kopy Design & Print Centres Design BRISBANE 4000 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design BRISBANE 4000 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design BRISBANE 4000 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design COOPERS PLAINS 4108 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design DARRA 4076 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design EAGLE FARM 4009 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design MOUNT GRAVATT 4122 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design STAFFORD 4053 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design TOOWONG 4066 7852
Kwik Kopy Design & Print Centres Design WEST END 4101 7852
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media DARRA 4076 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412
Kwik Kopy Photocopying Printing & Design Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Kwik Kopy Printing Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media DARRA 4076 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412
Kwik Kopy Printing Design & Photocopying Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Kwik.Sew Patterns (Australia) Inc Music composition and publishing YEERONGPILLY 4105 4799;5223
KWP Advertising Design MILTON 4064 7851
Kyle Communications Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 2842;4259;4615;7120
Kylie Hirn Design ALBANY CREEK 4035 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Kylie-Maree Scheuber Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Kym James Auctioneer Design KANGAROO POINT 4169 7869
L & D Drafting Service Design; CAPALABA 4157 7821;7823
L & F Technical Services Design TAIGUM 4018 7821
L & G Enterprises Design; ROCHEDALE SOUTH 4123 7821;7863
L & G Second Hand Clothes & Bric-A-Brac Music composition and publishing MOOROOKA 4105 4799
L Anton-Schen Design TENNYSON 4105 6641;7869
L Burns Music composition and publishing CARINDALE 4152 2546;4799;8529;9526
L Clarke Other Arts MOUNT GRAVATT EAST 4122 8440
L Gaffney Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
L Goeldner Other Arts WISHART 4122 8440
L Graham Miller Design; CALAMVALE 4116 7821;7823
L Honor Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
L Lewis Design CALAMVALE 4116 7821
L Mc Kerrell Design BRISBANE 4000 7821
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L Phillips Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
L Shutter Design TENERIFFE 4005 7821
L Wissler Design RED HILL 4059 7821
L&A Belavy Design KENMORE 4069 7821
La Belle Marketing Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
La Boite Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts WEST END 4101 9113;9259
La Famina Bella Music composition and publishing EVERTON PARK 4053 2546;4799;8529;9526
La Niche Visual arts and crafts CHANDLER 4155 5231;5252;5259
La Niche Visual arts and crafts JINDALEE 4074 5231;5252;5259
La Rob Photographers Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 9523
Lab The Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Lacewood Furniture Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2323;2921;2929;4799;5231;5252;5259
Lachlan Wood Promotions Music composition and publishing CARINDALE 4152 2546;4799;8529;9526
Lada Car Club Brisbane Incorporated Performing Arts ARCHERFIELD 4108 9330
Lady Gowrie Child Centre Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Lake News The Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2421
L'Altelier Fine Art Restoration Visual arts and crafts WYNNUM WEST 4178 5259
Lambada Dance Centre Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Lambert & Smith Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Lamusette Trio Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 9242
Lance Scott Violins Music composition and publishing; Visual arts and crafts WEST END 4101 2949;4799;5259;5261;5269
Land Rover Owners Club of Brisbane Inc Performing Arts OXLEY 4075 9330
Landeta Pty Ltd Literature and Print Media CARINA 4152 4794
Landinfo Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5243;7822
Landmarc Ltd Design UPPER KEDRON 4055 7519;7869
Landmark Group Pty Ltd The Design BRISBANE 4000 7821
Landplan Studio Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Landrec Industries Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Landscape Classics Design FAIRFIELD 4103 4251;7821
Landscape Connections Design NUNDAH 4012 4251;7821
Landscape Design Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media ANNERLEY 4103 2421;2422
Landscape Network Design BARDON 4065 4251;7821
Landscape Transformers Design HAWTHORNE 4171 4251;7821
Landscapes for You Design BRISBANE 4000 4251;7821
Landscaping Quotes Design KENMORE 4069 4251;7821
Langford Information Technology Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CORINDA 4075 7834
Langford Spray Painting Pty Ltd Design EAGLE FARM 4009 2824;4244;5323;7869
Langfords Exceptional Jewellers Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
Language Centre The Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Language Link Design CALAMVALE 4116 7869
Language Links Other Arts KARANA DOWNS 4306 8440
Language People The Literature and Print Media;Other Arts WEST END 4101 2411;4795;5243;8440
Language Studies International Australia Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Lan-Qual Pty Ltd Design MCDOWALL 4053 7869
Lanyon Design Co Pty Ltd Design;Literature and Print Media ALGESTER 4115 7821;9242
Lape & Partners Design PETRIE TERRACE 4000 7851;7853;7855
Lapham Signs Design COOPERS PLAINS 4108 7852
Laraine Doneman Other Arts; KENMORE 4069 8440;8639
Lara's House Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Larcombe International Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Lark Associates Other Arts BULIMBA 4171 8440
Larry Reston Agencies Design WEST END 4101 7869
L'Artiste Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 2329;4799;5259
Las Design Design GREENSLOPES 4120 7852
Laser Dynamics Pty Ltd Literature and Print Media; Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 2411;2412;2413;2764;2769;4614;5259
Laser Logic Literature and Print Media; COLMSLIE 4170 2412;2769;4614
Laser Optics Pty Ltd Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2769;4614
Laser Processing Industries Pty Ltd Literature and Print Media; BULIMBA 4171 2412;2769;4614
Laserforce Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Lasermark Literature and Print Media; NORTHGATE 4013 2412;2769;4614
Laserworx Australia Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2769;4614
Lasting Labels Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5221
Latin Beat Dance Co Other Arts;Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440;9330
Latin Carnivale Dancers Design;Performing Arts WEST END 4101 7869;9241
Latin Dance Social Club Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Latin Quarter The Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Laton Leathers Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4799;5259
Latonas Music composition and publishing; Performing Arts; Other Arts; WAVELL HEIGHTS 4012 2249;2546;4799;8529;9241;9259;9526
Latrobe Artspace Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2329;4799;5259
Laughing Raccoon The Music composition and publishing MOOROOKA 4105 5235
Launch Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design MOUNT GRAVATT 4122 7120;7834;7852
Launch Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Launchpad Multimedia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film GEEBUNG 4034 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Lavender Blue Emporium Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
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Lavender Blue Trading Co Design NEW FARM 4005 7869
Law Creative Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7852
Law Design Pty Ltd Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7852
Law Stationer-Fred Sparrow Pty Ltd Literature and Print MediaLiterature and Print Media KENMORE 4069 2412;4795;5243
Law#now Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Lawbook Co Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Lawrence-Drew Margaret Architect Design GAYTHORNE 4051 7821
Laws Laser Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412;2769;2949;4612;4614
Lay-By Photographics Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 9523
Laygo Pty Ltd Music composition and publishing KANGAROO POINT 4169 4799
Laymens School of Ministry Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440
Lazi Fil Visual arts and crafts COORPAROO BC 4151 2851;2869;4539;5259
LD Gifts & Toys Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
LD Hite Music composition and publishing WYNNUM 4178 2812;4799;5245;5313;7742
L'Dine International Design & 3d Modelling Design GEEBUNG 4034 7821
Lds Bookstore Literature and Print Media KANGAROO POINT 4169 5243
Le Cake Design BRISBANE 4000 2162;5730;7869
Le Roc Dance Society Other Arts;Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440;9330
Le Scapes Design KELVIN GROVE 4059 4251;4259;7821
Lea Printing Literature and Print Media KEPERRA 4054 2412
Leadbetter Dennis Architects Design CORINDA 4075 7821
Leader Press Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Leaders It Recruitment Specialists Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Leadfeather Displays Design CHAPEL HILL 4069 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Leading Edge Music Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Leading Edge Video Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 9112
Leading Solutions Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2841;4613;5234;7743;7833;7834
Leadlight Suppliers The Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 2610;4799;5259
Leadr Design BRISBANE 4000 7869
Leaflet Advertising Agency Design CAPALABA 4157 7869
Leaflet Distribution Service Design CAPALABA 4157 7851;7869
Leaflet Distribution Services Design COORPAROO 4151 7851;7869
Leafy Landscapes Design MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
Leanne Swanson Other Arts MANLY WEST 4179 8440
Leanne Williams Colour Consultant Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Leapfrog Newmedia Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852;7869
Learn It Computer Training Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 7834
Learn Now Other Arts BRISBANE 4000 8440
Learning Edge Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Learning Network-Queensland Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8431;8432;8440
Learning Performance Seminars Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Learnkey Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Learnnow Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 7834;8440
Leather World Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Leburn & Associates (QLD) Design KENMORE 4069 7330;7720;7869
Lee Hardcastle Design CAPALABA 4157 7869
Lee Mc Keand & Son Pty Ltd Music composition and publishing SALISBURY 4107 4799
Lee T Shirts Pty Ltd Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2241;2242;2412;4722;5221
Leebel Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Leeson & Co Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 4511;4519;7720;7869
Leftpress Printing Society Music composition and publishing WEST END 4101 2423
Legal Kit Specialists Literature and Print MediaLiterature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 2412;4795;5243
Legal Words Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Legends Community Sportsclub Inc Performing Arts COLMSLIE 4170 5740;9330;9629
Legends of Music Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 5235
Legends Trivia Design BRISBANE 4000 7869
Leggett Valuations Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Leigh Way Designs Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Leigh Weakley Training Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINA HEIGHTS 4152 7834
Leister Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2542;2869;4539;4619;5259
Leisure Co The Design BRISBANE 4000 7869
Leisure Guide Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media ALBION 4010 2412;2422;4794;5243
Leisure Style Landscaping Design YERONGA 4104 4251;7821
Leita's Dance Wear Other Arts ARANA HILLS 4054 4722;4723;5221;5222;8440
Lemac Film & Video Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 9111
Len Fitzgerald Foundation Ltd Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Lennard J L Pty Ltd Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2849;2869;4234;4615;4619;5259
Lennox Computer Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2430;4613;5234;7834
Lenora Clarke Design Pty Ltd Design SANDGATE 4017 7869
Leone Friman Design (Derby) Design ASHGROVE WEST 4060 7869
Leoni Dunlop Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Leonie Barke Design MORNINGSIDE 4170 7869
Leprechaun Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834
Lesley Downie Photography Visual arts and crafts AUCHENFLOWER 4066 9523
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Leslie James Architects Pty Ltd Design FIG TREE POCKET 4069 7821
Le-Step Modern Jive Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Leteco Christian Dance Co Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Let-Us-Design Design COORPAROO 4151 7852
Levi Jeans & Alternate Clothing Secondhand Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Lewis W G & Sons Pty Ltd Design STAFFORD 4053 4244;7852
Liam French Design;Performing Arts BALMORAL HEIGHTS 4171 7869;9241
Liam Proberts Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Liam's Holiday Hotline Design BRISBANE 4000 5710;6641;7869
Liberty & Beyond Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASCOT 4007 9122
Liberty Road Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
Licence Driving School Other Arts KEDRON 4031 8440
Life Be In It Fun Works! Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Life Be In It Funworks Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;2869;4793;4799;5259;7743;9330
Life Healing Fellowship Inc Design; BULIMBA 4171 7869;8729
Life Mastery Coaching Other Arts BRISBANE 4000 8440
Lifeline Brisbane Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing BRACKEN RIDGE 4017 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing CANNON HILL 4170 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing CARINA 4152 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing CHERMSIDE 4032 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing COORPAROO 4151 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing FAIRFIELD 4103 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing GEEBUNG 4034 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing GREENSLOPES 4120 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing INALA 4077 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing LUTWYCHE 4030 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing MOOROOKA 4105 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing SANDGATE 4017 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing STAFFORD 4053 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing STAFFORD HEIGHTS 4053 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799
Lifeline Brisbane Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799
Lifeprints Promotional Products & Printing Visual arts and crafts THE GAP 4061 5259
Lifestory Design ST LUCIA 4067 7519;7869
Lifestyle Property Connexions Design PADDINGTON 4064 7869
Lifestyles at Corinda Visual arts and crafts CORINDA 4075 5259
Lifetime Distributors Book People Queensland Literature and Print Media CAPALABA 4157 4794
Lifetime Photography Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 9523;9529
Light & Easy Display Systems (Brisbane Central) Design KEDRON 4031 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Light Internation Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
Light Knights Productions Design;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7851;9122
Light Source Video Rental Library Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9112
Light Street Photography Visual arts and crafts SANDGATE 4017 9523
Lighthaus Creative Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7851;7852
Lighting Dimensions Performing Arts; Other Arts BOWEN HILLS 4006 2249;9241;9259
Lightlee Lightlee Pty Ltd Performing Arts; Other Arts CHAPEL HILL 4069 2249;9241;9259
Lightning Landscapes Design GUMDALE 4154 4251;7821
Lightsounds Broadcasting, electronic media and film; Performing Arts Literature and Print Media COORPAROO 4151 2849;7743;9121;9241;9242;9519
Lightsounds Broadcasting, electronic media and film; Performing Arts Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 2849;7743;9121;9241;9242;9519
Liguori Reading Centre Heritage BRISBANE 4000 9210
Like Australia Pty Ltd Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 2249;2329;2949;5259
Lin & Co Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9112
Lincoln Pool Products Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2851;2869;4539;5259
Lincraft Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Lincraft Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Lincraft Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
Linda Griffith Consultancy Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7869
Linda Jay Design WEST END 4101 7869
Linda Pasfield Photographer Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Lindace Advertising Design MCDOWALL 4053 7851
Lindcraft Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Lindsay Paul A & Associates Architects Pty Ltd Design WEST END 4101 7821
Line Management Pty Ltd Other Arts ALBION 4010 8440
Linen Talk Party Plan Music composition and publishing; Visual arts and crafts OXLEY 4075 2212;2213;4721;4799;5223;5259
Link Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
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Linkline Pre-Press Literature and Print Media; MILTON 4064 2412;2413
Linkline Printing Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Linksoft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUMNER PARK 4074 2430;4613;5234;7834
Link-Up (QLD) Aboriginal Corporation Design SOUTH BRISBANE 4101 7869;8729;9629
Linux Accounting Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 2430;4613;5234;7834
Lipman & Assoc Architects Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7821
Liquid Animation Design TOOWONG 4066 7852
Liquid Crystal Dimensions Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 9111
Liquid Motion Records Music composition and publishing SHERWOOD 4075 2423
Liquid Sky Multimedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Lisa Reginato Designs Design MANSFIELD 4122 2249;7869
Lisa Sawyer Make-Up Artist Music composition and publishing WAVELL HEIGHTS 4012 2546;4799;8529;9526
Lisa Wyatt Other Arts BULIMBA 4171 8440
List Bank The Design BRISBANE 4000 7869
Listech/Liscad Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2839;4612;7834
Literature Base Literature and Print Media;Literature and Print Media GRANGE 4051 2421;2422
Litfin Group Pty Ltd Design CHELMER 4068 7821
Litho Art Pty Ltd Literature and Print Media DARRA 4076 2412
Little Bookshop Around the Corner Literature and Print Media;Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5243;5259
Little Bulldog Folding Boat Trailers Music composition and publishing BRISBANE 4000 2812;4799;5245;5313
Little Igloo Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Little Lotto & News Shoppe The Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Little Poeples Linen Music composition and publishing; Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Little Star Accessories Music composition and publishing KEDRON 4031 2262;4799
Little Theatre for Children Design;Performing Arts LUTWYCHE 4030 7869;9241
Live Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts; MANSFIELD 4122 2545;2546;2549;4796;4799;5129;5259;8639
Livewire Other Arts;Other Arts GRACEVILLE 4075 8440;9259
Liveworm Studio Design SOUTH BRISBANE 4101 7852
Living & Giving Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Living Image Literature and Print Media; BRIGHTON 4017 2411;2412;4795
Living Ocean International Pty Ltd Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 0420;2769;5259;7823;9231
Livingston Agencies Design MILTON 4064 7869
Livingstones Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Lizzie's Place Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 5259
Lizzie's Place Exotic Furniture Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 4799;5231;5252
LJ Bullock Design WISHART 4122 7821
LJ Carrington Other Arts TARINGA 4068 8440
Lloyd Bennett & Associates Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
Lloyd Betteson Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Lloyd Betteson Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Lloyd Bullock Design Pty Ltd Design; WISHART 4122 7821;7823
Lloyd Grey Design Pty Ltd Design; FORTITUDE VALLEY 4006 4719;7852;7867
Lloyd's Register Quality Assurance Design BRISBANE 4000 7869
Lma Steel Detailing Design CAPALABA 4157 7821
Loaves & Fishes Catering Co Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Local Bulletin The Literature and Print Media MOUNT CROSBY 4306 2421
Local Business Directories Design NEW FARM 4005 7851
Local News Publications Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2421
Locate-A-Pipe Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;4234;4615;4619;5259
Locations Queensland Broadcasting, electronic media and film TENERIFFE 4005 9111
Locksley House Visual arts and crafts MOUNT CROSBY 4306 5259
Locus Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Loel Colin J Architects Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Logan City Chess Club Inc Performing Arts RUNCORN 4113 9330
Logan Landscapes Pty Ltd Design FIG TREE POCKET 4069 4251;7821
Logan North Library Heritage ROCHEDALE SOUTH 4123 9210
Logan Pamphlet Distributors Design MANSFIELD 4122 7851;7869
Logan Road News Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
Logan Road Nursery Music composition and publishing EIGHT MILE PLAINS 4113 2635;4519;4799;5253
Logic I T Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 7834
Logica Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Logical Networks Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2841;4259;4613;5234;7833;7834
Logicall on Hold Design BRISBANE 4000 7869
Logistics Training Services Pty Ltd Other Arts ROCKLEA 4106 8440
Logogistics Design NEW FARM 4005 7852
Logon Networking Solutions Broadcasting, electronic media and film WOOLOOWIN 4030 7834
Lollipops Playland Jindalee Performing Arts JINDALEE 4074 9330
London Studios Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 9523
Lone Parent Club of Queensland Inc Performing Arts HERSTON 4006 5740;9330;9629
Lone Productions Literature and Print Media ALBION 4010 9242
Long Shots Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Long Shots Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Longhead Research Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Look Advertising Pty Ltd Design STONES CORNER 4120 7851
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Lookin' Good Landscaping & Maintenance Design TARRAGINDI 4121 4251;7821
Looks for Living Design BRISBANE 4000 7869
Loon Colleen School of Highland & Irish Dancing Other Arts DOOLANDELLA 4077 8440
Loop Media Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9111
Lorna Warburton Speech & Drama Studio Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Loroy's Signs Design SALISBURY 4107 7852
Lorraine Huntley Interiors Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7869
Lorraine Lea Linen Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Lorraine Marshall Friendly Marketing & Training Other Arts CAPALABA 4157 7853;8440
Lorraine Perry Counselling & Training Service Other Arts MITCHELTON 4053 8440
Lost Forest The Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Lostris Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MANLY WEST 4179 7834
Lotons Design STONES CORNER 4120 4511;4519;7869
Lotus Club Queensland Inc Performing Arts MOUNT OMMANEY 4074 9330
Lotus Development Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Loud Dance Studio Other Arts BRISBANE 4000 8440
Loud Designs Design PADDINGTON 4064 7869
Louis Vuitton Australia Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Louise Carroll Publicity Pty Ltd Design MILTON 4064 7851
Louise Carter Agencies Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Louise Cooper Photography & Illustration-Aipp Acmp Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Louise Frearson Designs Design HAWTHORNE 4171 7869
Lounge & Commercial Upholstery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; CAMP HILL 4152 2323;2921;2929;4799;5231;5252;5259;5323
Love Art Designs Music composition and publishing BARDON 4065 4799
Loveday Illustration Design RED HILL 4059 7852
Lovenitti Luc Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 9121;9241;9242
Low Down The Literature and Print Media CARINA 4152 9242
Lowry Evan Landscapes Design WYNNUM NORTH 4178 4251;7821
Loynes Errol C & Associates Pty Ltd Design ANNERLEY 4103 7821
Lrvnet Broadcasting, electronic media and film; Design BRIGHTON 4017 7120;7834;7852
LS Smith Design SPRING HILL 4000 7821
Lsw Importers & Distributors Performing Arts; Other Arts BRISBANE 4000 2249;2849;4615;7743;9241;9259
Ltd Addition Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 4799;5259
Lu Lu Rose Make-Ups Music composition and publishing ASCOT 4007 2546;4799;8529;9526
Lucas Management Other Arts BRISBANE 4000 9259
Lucky Bill Rankin Casket Agency Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Lucky Bill Rankin Kiosk Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Lucky Chinaman Casket Shop Newsagent Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Lucky Golden Goose Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Lucky Goldmine News & Casket Agency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Lucky John Currie Casket & Newsagent Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Lue Enterprises Broadcasting, electronic media and film; Design CAMP HILL 4152 7120;7834;7852
Luisa Garcia Photographer Visual arts and crafts NUNDAH 4012 9523
Lujan Design Design ASHGROVE 4060 7852
Luke & Cherrie Dance Centre Other Arts;Performing Arts LUTWYCHE 4030 8440;9330
Luscious Gardens & Gorgeous Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Lutwyche City News Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 5243
Lutwyche City Shopping Centre Visual arts and crafts; LUTWYCHE 4030 5259;7712
Lyall's Driving School Other Arts TINGALPA 4173 8440
Lyceum Club Brisbane Incorporated Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Lyell Leather Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 2269;4799;5259
Lyn & Dons News Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 5243
Lyn Carr Studio of Music Other Arts MIDDLE PARK 4074 8440
Lyn James Wig Consultancy Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2949;5259
Lyn Mc Donald Design PADDINGTON 4064 7869
Lynch Fashion Marketing Design WEST END 4101 7869
Lynch Trevor & Associates Design ASHGROVE 4060 7821
Lyncroft Other Arts BRISBANE 4000 7861;8440
Lynn Vickers Creative Consulting Literature and Print Media CAPALABA 4157 9242
Lynnedale Consulting Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 7834
Lynne's Window Dressing Design MILTON 4064 7852
Lynzay Antiques Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Lyons-Distributors Design ASPLEY 4034 7869
Lyric Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SUNNYBANK 4109 9113;9259
Lytech Design; MANSFIELD 4122 7823;7869;8639
Lz Art Studio Design;Literature and Print Media THE GAP 4061 7852;9242
M & A DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media DARRA 4076 9121;9241;9242
M & C Money Broadcasting, electronic media and film ALDERLEY 4051 7834
M & J Jorgensen Visual arts and crafts NEW FARM 4005 5259
M & M Musumeci Pty Ltd Design ZILLMERE 4034 4222;4251;7821
M & N Customised Leather Goods Music composition and publishing; Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 2229;2249;2269;4722;4799;5259
M & S Business Equipment Services Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 2413;2842;2869;2949;4619;9111;9122
M Allport Other Arts NEW FARM 4005 8440
M Berthelsen Other Arts CARINDALE 4152 8440
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M Bocquet-Sie Design HOLLAND PARK 4121 7869
M Cazacu Design GUMDALE 4154 7869
M Charles Design GREENSLOPES 4120 7869
M Conlon Design WAVELL HEIGHTS 4012 7869
M De Winter Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 9242
M Designs Design EAST BRISBANE 4169 7852
M Dooley Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 7834
M Fleming Design; BRISBANE 4000 7821;7823
M Flynn Design BRACKEN RIDGE 4017 7869
M Hayes Design BRISBANE 4000 7852
M Horwitz Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2423
M Kennedy Design PADDINGTON 4064 7821
M Meerabux Other Arts CARINDALE 4152 8440
M Minslow Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
M Pomerenke Design;Performing Arts; Literature and Print Media MANLY WEST 4179 7869;9241;9242
M Smith Design SANDGATE 4017 7852
M Stirling Design SPRING HILL 4000 7821
M Strazds Design SPRING HILL 4000 7821
M Thistlewait Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
M Thomas Design FERNY HILLS 4055 4251;7821
M Thompson Design BARDON 4065 4251;7821
M Treuel Other Arts BRIDGEMAN DOWNS 4035 8440
M Trotter Design SPRING HILL 4000 7821
M Watson Design RUNCORN 4113 7869
M Whitehouse Design KURABY 4112 7869
M Zavros Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 9242
M2 Technology Pty Ltd Design BRISBANE 4000 2859;4232;4615;7869
M3architecture Design BARDON 4065 7821
MA Cardillo Design BALMORAL 4171 7821
Ma Carter Consultancy Design ALBION 4010 7869
Ma Plus Design Design NEWSTEAD 4006 7852
Mac Aulay Partners Visual arts and crafts;Design ST LUCIA 4067 5259;7869
Mac Cormick James & Associates Pty Ltd Design ST LUCIA 4067 7821
Mac Donagh Design;Performing Arts CHAPEL HILL 4069 7869;9241
Mac Kenzie Ken Agencies Design RUNCORN 4113 7869
Mac Kenzie Video Production Visual arts and crafts KURABY 4112 9522;9523
Mac Millan Films Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 9111
Mac Pherson Rosolen Pty Ltd Design; KENMORE 4069 7821;7822
Mac Pro Software (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HAWTHORNE 4171 2430;4613;5234;7834
Macedata Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KEPERRA 4054 7834
Machinery Sandblasting & Spraypainting Design ROCKLEA 4106 2764;2824;4244;5323;7869
Maciej Skierski Environmental Computing & Visualisation Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2430;4613;5234;7834
Mack Signs Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
Mackay N L & Co Design NUNDAH 4012 7869
Macksey Rush Architects Pty Ltd Design MILTON 4064 7821
Mac-Lace Leather Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts; SOUTH BRISBANE 4101 2249;2250;2262;4723;4799;5259;5269
Maclean Pines Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Macmillan Education Australia Music composition and publishing GREENSLOPES 4120 2423
Macmillan Publishers Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 2423
Macol Trailers Music composition and publishing WACOL 4076 2812;4799;5245;5313
Macquarie Corporate Telecommunications Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 4259;7120;7855
Mac's Newsagent Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Macs on the Move Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 2430;2841;4613;5234;7834
Mactek Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;4234;4615;4619;5259
Mad About Photography Visual arts and crafts HERSTON 4006 9523
Mad Concepts Graphic & Visual Communication Design BRISBANE 4000 7852
Mad Cow Signs Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7852
Mad for It Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Madden Design Imagery Pty Ltd Visual arts and crafts WEST END 4101 8523;9523
Made You Look Advertising Services Design WEST END 4101 7851
Madeline Charles-Musician Literature and Print Media CHERMSIDE WEST 4032 9242
Madison Associates Design INDOOROOPILLY 4068 7519;7869
Madison Concepts Decorative Painting Design KENMORE 4069 7869
Madison Corporation Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Madonna Faux Other Arts ARANA HILLS 4054 8440
Madonna Forster Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Madonna's Lily Design; HOLLAND PARK 4121 5254;7869;9529
Madonna's Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2949;4799;5259;5261;5269
Madonna's Music & Dance Centre Other Arts ARANA HILLS 4054 8440
Magallen Petroleum Australia Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Magazine Publishing Co Literature and Print Media;Literature and Print Media NUNDAH 4012 2421;2422
Maggie Broe Enterprises Design BALMORAL 4171 7869
Magic Geds Design;Performing Arts CARINDALE 4152 7869;9241
Magic Magnets Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2813;2859;4612;4615;5259
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Magic Wand Dept Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;6110;6121;6122;6123;6200;7834
Magician Close-Up Design;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 7869;9241
Magna Pacific Pty Ltd Music composition and publishing BANYO 4014 2849;4615;4799
Magnum Images Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 9523
Magpies Magazine Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media GRANGE 4051 2421;2422
Magrath Cash Traders Pty Ltd Music composition and publishing INALA 4077 4799;5252
Magz Entertainment Packages Design BRIGHTON 4017 7869
Mah Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 7834
Mahony Kevin Agencies Design BARDON 4065 7869
Mail It Literature and Print Media;Design SOUTH BRISBANE 4101 2412;7869
Mailpac Design RED HILL 4059 7853;7869
Main Street Duo Design;Performing Arts BELLBOWRIE 4070 7869;9241
Mainruche Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Mainstream Business Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 2430;4613;5234;7834
Maitland Kerri Broadcasting, electronic media and film; Design DEAGON 4017 7120;7834;7852
Maja Literature and Print Media; Music composition and publishing WINDSOR 4030 2411;2412;4795;4799
Majestic Pools & Landscapes Pty Ltd Design ALBANY CREEK 4035 4122;4251;4259;7821
Majestic Pools & Landscapes Pty Ltd Design CHANDLER 4155 4122;4251;4259;7821
Make Art Work Pty Ltd Design BALMORAL 4171 7869
Make-It Hobby N Craft Visual arts and crafts BOONDALL 4034 5259
Make-Up by Michaela Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2546;4799;8529;9526;9529
Makeup by Rachael Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Make-Up Department The Music composition and publishing; Other Arts; Performing Arts; Other Arts; HAMILTON 4007 2249;2546;4799;8440;8529;9241;9259;9526
Making Connections QLD Pty Ltd Other Arts KARALEE 4306 8440
Malibu Pools & Landscapes Visual arts and crafts BELMONT 4153 4122;4259;5259
Malone Buchan Laird & Bawden Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Mal's Pool Care Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 4122;4259;5259
Manaccom Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Management & Marketing Arts Design WYNNUM CENTRAL 4178 7869
Management Accounting Solutions Pty Ltd Other Arts ASHGROVE 4060 7842;8440
Mandikos Nicholas & Associates Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 4111;4112;4113;7821;7869
Manfred Mc Intyre Antiques Music composition and publishing; Visual arts and crafts WILSTON 4051 4799;5231;5252;5259
Mango Advertising Design BULIMBA 4171 7851
Mango-Tui Design BROOKFIELD 4069 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Manifest Exhibition Labour Design MANLY 4179 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Manifest Exhibition Labour DesignDesign MANLY 4179 2921;2922;2929;7743;7852;7861;7869
Manly Creative Market Visual arts and crafts; MANLY 4179 5259;7712
Manly Gallery The Visual arts and crafts; MANLY 4179 5259;9220
Manly Lota RSL Community Hall Performing Arts MANLY 4179 5740;9330;9629
Manly News & Casket Literature and Print Media MANLY 4179 5243
Manly Serviced Rooms Design MANLY 4179 6641;7869
Manly Video Broadcasting, electronic media and film MANLY 4179 9112
Mann P J Screen Printing Literature and Print Media YERONGA 4104 2412
Manricks' Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2949;4799;5259;5261;5269
Mansfield Motor Rewinding Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 4122;4259;5259
Mansfield News & Casket Agency Literature and Print Media MANSFIELD 4122 5243
Mansfield Smash Repairs Design MANSFIELD 4122 2824;4244;5323;7869
Manson Framers MFG Pty Ltd Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2329;2542;4795;4799;5243;5259
Mantech Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Manufacturing Software (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Map Magazine Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412;2422;4794;5243
Mapgraphics Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; SOUTH BRISBANE 4101 2412;2423;4795;5243;7822
Mapinfo Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Mapping News Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
Mapping Sciences Institute Australia Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5243;7822
Maptek Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 1513;1514;2430;4613;5234;7834
Mara Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Marathon Mufflers Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313;7742
Marcel's Entertainment Design;Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 7869;9241
Maree Sprinkle Entertainment Design;Performing Arts EVERTON HILLS 4053 7869;9241
Margaret Kennedy Agency Design TARINGA 4068 7869
Margaret Mc Donald Design ASPLEY 4034 7869;8639;8729
Maria Douglas Music composition and publishing; Visual arts and crafts CARINDALE 4152 4799;5221;5259
Maria Jane Photography Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 9523
Maria's Fine Gifts & Jewellery Design ASPLEY 4034 5252;5255;7869
Marie Smith Signs Design SANDGATE 4017 7852
Marie-Louise Pty Ltd Design CAPALABA 4157 2610;2854;7869
Marijana Pavlic Etchings & Paintings Literature and Print Media WEST END 4101 9242
Marina Pools Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2851;2869;4539;5259
Marina Pools Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2851;2869;4539;5259
Marine Matters Pty Ltd Design GUMDALE 4154 4511;4519;7822;7869
Marine Pride Graphics Design CAPALABA 4157 7852
Marinoc Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
Marion Schweitzer Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
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Mario's Aquarium Maintenance Service Visual arts and crafts; CARINA 4152 2769;5259;9231
Marji's Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2629;4799;5259
Marjorie's Needlecase Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2213;2229;4721;4799;5259
Mark Andrew Design & Drafting Design; KELVIN GROVE 4059 7821;7823
Mark Doonar & Associates Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Mark Duffus Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Mark Fletcher Design Design STAFFORD 4053 7852
Mark Hohn Business Technologies Design WEST END 4101 7869
Mark Nemeth Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 9523
Mark Nemeth Photography Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 9523
Mark Perriman Landscapes Design CHAPEL HILL 4069 4251;7821
Mark Rogerson Photographics Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 9523
Mark Ross Design EAST BRISBANE 4169 7852
Mark Sayers Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Mark Skinner Advertising & Consulting Services Design BOWEN HILLS 4006 7851
Mark Surman Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Market Information Services Visual arts and crafts; ROCKLEA 4106 5259;7712
Market Picture Framers Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2329;4799;5259
Market Rise Ltd Design ACACIA RIDGE 4110 7869
Market Sense Design COORPAROO 4151 7869
Market Square Newsagency Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Marketforce Mail & Finishing Services Design CAPALABA 4157 4719;7867;7869
Marketing Awareness Design; FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7853
Marklin Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Markwell Designs Pty Ltd Design HAMILTON 4007 7869
Marlin Graphics Screen Printing Specialists Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Marlow Music composition and publishing; Visual arts and crafts AUCHENFLOWER 4066 2229;2941;4799;5259
Marlow Promotional Products Visual arts and crafts AUCHENFLOWER 4066 2610;2629;5259
Marriott Books Music composition and publishing CORINDA 4075 4799;5252
Mars Fundraising Design BRISBANE 4000 7519;7869
Mars Society Australia (QLD) Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Mars the Special Event Co Design;Other Arts; BRISBANE 4000 2339;2559;2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9259;9519;95
29
Marshall Multimedia & Music Literature and Print Media HAMILTON 4007 9242
Martel Jean-Pierre Visual arts and crafts RIVERHILLS 4074 2949;5259
Martin C Fritz & Associates Broadcasting, electronic media and film WILSTON 4051 7834
Martin Cook Design Design PULLENVALE 4069 7852
Martin Cooke Consulting Other Arts ASHGROVE 4060 7855;8440
Martin Johncock Perspective Artist Literature and Print Media BELLBOWRIE 4070 9242
Martin's Foam & Rubber Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 5259
Martin's Foam & Rubber Visual arts and crafts JINDALEE 4074 2221;2559;2769;2923;4732;5231;5259
Mary Jane Ramsden Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440
Mary Ryan Pty Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 5243
Mary Ryan Pty Ltd Literature and Print Media PADDINGTON 4064 5243
Mary St News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Mary's Contrary Cakes Other Arts KENMORE 4069 8440
Ma's Pets Supplies & Accessories Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 5259
Masha's Punch Embroidery Needle Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2213;2229;4721;4799;5259
Mask & Puppet Studio The Design;Performing Arts NORTHGATE 4013 7869;9241
Mason Jeff Signs Literature and Print Media;Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2412;2949;4799
Mason Signs Design ROCKLEA 4106 7852
Mass Media (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Mastech Asia Pacific Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; FORTITUDE VALLEY 4006 7834;7861
Master DJ'S Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media STAFFORD HEIGHTS 4053 9121;9241;9242
Master Engraving Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design BRISBANE 4000 2229;2412;2413;2764;2769;2941;2949;4614;4792;4799;5255;5259;78
52
Master Engraving Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Master Lifts Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2559;2564;2829;2832;2865;4113;4619;4799;5251;5259;6701;7743;95
29;9629
Master Piece Diy Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts BARDON 4065 2629;4799;5259
Master Pool Care Pool Shop Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Masterbrokers Design ALBANY CREEK 4035 7869
Masterpiece Antiques Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBION 4010 4799;5231;5252;5259
Masterplanners Landscape Consultants Design KELVIN GROVE 4059 7821
Masterprint Literature and Print Media GAYTHORNE 4051 2412
Masterstrokes String Studio Literature and Print Media ST LUCIA 4067 9242
Mastertech Pty Ltd Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2849;4799
Matador Toys Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4793;4799;5259
Matchless Engineering Design BANYO 4014 7852
Materials Handling Pty Ltd Visual arts and crafts OXLEY 4075 2559;2564;2829;2865;4113;4619;5259;6701;7743
Maternity Fashion Outlet Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2829;2942;4793;4799;5221;5242;5259
Maths & Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 2262;4799;5259
Matilda Pet Foods Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2174;4799;5110;5259
Matisse Picture Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 2239;2329;4721;4799;5223;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Matisse Picture Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2329;4799;5259
Mat-Man Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Matovic Partnership Design SPRING HILL 4000 7821;7869
Matrix Mouse Design SPRING HILL 4000 7852
Matt Kennedy Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Matt Rees Signs Music composition and publishing; Design ASHGROVE 4060 2949;4799;7852
Matt White Photographics Visual arts and crafts HAMILTON 4007 9523
Matters In Gray School of Hairdressing Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8440
Matters In Gray Training Organisation Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8432;8440
Matthew Doolan Town Planner Design NUDGEE 4014 7821
Matthew J Hunsche French Polishers Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 2542;2610;2921;2949;4244;4539;4799;5231;5233;5252;5259
Matthew Kay Town Planning Consultants Design PADDINGTON 4064 7821
Matthew Studdert Design BULIMBA 4171 7852
Maudsley's Blackbutt Stores Visual arts and crafts BLACKBUTT 4306 5233;5259
Maunsell Pennington Solicitors Design WOOLLOONGABBA 4102 7841;7869
Maunsell's Fine Furniture Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 2323;2921;2929;4732;4799;5231;5252;5259
Maurice Caudrey Productions Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Maverick Enterprises Other Arts BRISBANE 4000 8440
Maverick High Rollers Design DOOLANDELLA 4077 7869
Max Bannah Animation Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9111
Maximum Entertainment Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film AMBERLEY 4306 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Maximum Exposure Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Maximum Out Put Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Maximum-Output Design WEST END 4101 7851;7852
Maxwell-Mahon Agencies Music composition and publishing NEW FARM 4005 4799
May & Swan Architects Pty Ltd Design RAINWORTH 4065 7821
Mazda Mx5 Club of Queensland Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
Maze Mania for Kids Everton Park Performing Arts EVERTON PARK 4053 5730;9330;9529
Mazlyn Images Visual arts and crafts ALGESTER 4115 9523
MB Glass Aquarium Fabrication Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEPERRA 4054 2174;4799;5259
MBE Business Service Centre Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
MBE Business Service Centre Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
MBE Business Service Centre Literature and Print Media MILTON 4064 2412
MBE Business Service Centre Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412
MBE Business Service Centre Literature and Print Media WEST END 4101 2412
MBM Studio Literature and Print MediaDesign COORPAROO 4151 2412;2413;7852
MBS Architects Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821;7869
MBS Business Services Other Arts ROBERTSON 4109 7842;8440
Mc Bain Consulting Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 7834
Mc Calls Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Mc Cann Erickson Advertising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Mc Cann-Erickson Advertising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Mc Carthy Bill Photography Visual arts and crafts YERONGA 4104 9523
Mc Carthy Sue Creative Interiors Design KURABY 4112 7869
Mc Dade & Associates Pty Ltd Other Arts RED HILL 4059 7855;8440
Mc Daniel Glenn & Associates Broadcasting, electronic media and film WELLERS HILL 4121 7834
Mc Donald & Stone Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 9242
Mc Donald C F & B Smash Repairs Design SANDGATE 4017 2824;4244;5323;7869
Mc Donald Ivan Architects Design NEW FARM 4005 7810;7821
Mc Donald Killin Creative Design NEW FARM 4005 7855;7869
Mc Donald Printing Group Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Mc Donald Simmons Consultants Other Arts CHERMSIDE SOUTH 4032 8440
Mc Dowall Village News & Casket Literature and Print Media MCDOWALL 4053 5243
Mc Dowall Village Shopping Centre Visual arts and crafts; MCDOWALL 4053 5259;7712
Mc Gills Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Mc Girvanmedia Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Mc Graw-Hill Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Mc Graw-Hill Australia Music composition and publishing SPRING HILL 4000 2423
Mc Hotline The Design FOREST LAKE 4078 7869
Mc Ivor Bill-Architect Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Mc Kinley Interior Gardens Music composition and publishing; Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Mc Lean Advertising Pty Ltd Design MILTON 4064 7851
Mc Lennan Magasanik Associates Pty Ltd Design MOOROOKA 4105 7869
Mc Mann & Tate Worldwide Design SPRING HILL 4000 7851
MC Stephensen Design BRISBANE 4000 7821
Mc Tiernan John & Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 0112;0302;2229;2329;2339;2566;2929;2949;4519;4799;5254;5259
Mc Vinyl Signs Music composition and publishing; Design NEW FARM 4005 2854;2949;4799;7852
Mc Whirter Peter Agencies Design WEST END 4101 7869
Mc Whirters Urban Markets Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;7712
Mc William Levey Bauer Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 9122
MCA Photography Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 9523
MDI Australia Music composition and publishing ROCKLEA 4106 4793;4799
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MDS Marketing Design KENMORE 4069 7869
Me Individual Creations Literature and Print Media ANNERLEY 4103 5243
Me Marketing & Promotions Design;Performing Arts STRETTON 4116 7869;9241
Meadowlands News Literature and Print Media CARINA 4152 5243
Mearesport Design BARDON 4065 7869
Mechanic Computer Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Mechanical Design & Drafting Design ALGESTER 4115 7821
Mechielsen L C & Co Pty Ltd Design; THE GAP 4061 7821;7823
Med-E-Serv Pty Ltd Other Arts TOOWONG 4066 8440
Media & Presentation Training Design;Other Arts MILTON 4064 7869;8440
Media Arts Television Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film GUMDALE 4154 9122
Media Blue Internet Design & Web Development Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Media Dynamics Literature and Print Media;Literature and Print Media;Design WINDSOR 4030 2421;2422;7869
Media Link Communication Group Other Arts MILTON 4064 7853;7855;8440
Media Merchants The Design GREENSLOPES 4120 7851
Media Mill Pty Ltd The Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7855;8440
Media Monitors Design;Literature and Print Media BREAKFAST CREEK 4010 7869;9242
Media Odyssey Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film;Literature and Print Media KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112;9242
Media Odyssey Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 7120;7834;7852;9111
Media Rare Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
Media Research & Analysis Design BREAKFAST CREEK 4010 7869
Media Sales Network (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Media Send Design MURARRIE 4172 7869
Media Surveys Design STONES CORNER 4120 7869
Media T Marketing Pty Ltd Design NORTHGATE 4013 7851
Media Technology Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 2430;2849;4613;4799;5234;7834;8440;9111;9112
Media Works Design ALDERLEY 4051 7851
Media Workshop The Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Mediarep Australia Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Medical & Health Care Public Relations Design HILL END 4101 7855;7869
Medical Book Centre Literature and Print Media MILTON 4064 5243
Medical Bookshop Literature and Print Media HERSTON 4006 5243
Medical Education Centre Design ANNERLEY 4103 7869
Medical I T Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Medicall Doctors Answering Service Design SPRING HILL 4000 7869
Medipak Computers Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 2430;4613;5234;7834
Medrecord Amfac Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Meecham Enterprises Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 2329;4799;5259
Mega Print Literature and Print Media BANYO 4014 2412
Megabooks Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 5243
Megabooks Literature and Print Media TOOMBUL 4012 5243
Megascope Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2842;9111;9122
Megascope Graphics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Megatec Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Megathere Computing Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KENMORE EAST 4069 7834
Meikle Files The Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Melbourne Age The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Melbourne Philharmonic Orchestra Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9241
Melinda Laurance Modern Singing Tuition Other Arts NEW FARM 4005 8440
Melissa Mc Micking Photography Visual arts and crafts KEPERRA 4054 9523
Melville Guitars Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2949;4799;5259;5261;5269
Mem Music Management Literature and Print Media MOGGILL 4070 9242
Memories Are Forever Other Arts CARINDALE 4152 8440
Memories R US Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 9523
Mentors for Life Other Arts STAFFORD 4053 8440
Menu Art Literature and Print Media OXLEY 4075 2412
Meow PR Visual arts and crafts NEW FARM 4005 9523
Mercedes-Benz Club QLD Ltd Performing Arts MCDOWALL 4053 9330
Mercer Architects & Planners Design BARDON 4065 7821
Merchant & Partners Australia Pty Ltd Design NEWMARKET 4051 7851
Merchants Medieval Music composition and publishing; Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 4799;5231;5252;5259
Mercury Advertising Australia Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Mercury Advertising Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Mercury Connect Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Mercury the (Hobart) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Mercury Theatre Inc Broadcasting, electronic media and film;Other Arts WYNNUM 4178 9113;9259
Meridian Landscape Architectural Services Design NORMAN PARK 4170 7821
Merino Harding Literature and Print Media TINGALPA 4173 2412
Merit Pool Heating Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Merlin Forbes Signs Music composition and publishing; Design STAFFORD 4053 2949;4799;7852
Meron Somers Interiors Design TENERIFFE 4005 7869
Merrin & Cranston Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Merrin & Cranston Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Merthyr Road News Literature and Print Media NEW FARM 4005 5243
Merthyr Village Shopping Centre Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 5259;7712
Merv Cannon Photography Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Mesh Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 2174;2323;2762;2919;4519;4531;4539;4799;5110;5233;5253;5259
Message From the Past.Com Broadcasting, electronic media and film; Design HOLLAND PARK WEST 4121 7120;7834;7852
Messages on Hold Australia Design BRISBANE 4000 7869
Meta Group Australia Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 7834
Metalcorp Recyclers Music composition and publishing GEEBUNG 4034 4799
Metalcorp Recyclers Music composition and publishing OXLEY 4075 4799
Metalcorp Recyclers Music composition and publishing HEMMANT 4174 4522;4799
Metal-Tech Industries Literature and Print Media WACOL 4076 2412;2759;2769;2864;2949;4614
Metascribes Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM NORTH 4178 7120;7834;7852
Meter Office Products Australia Pty Ltd Literature and Print Media; NUNDAH 4012 2411;2412;4795
Metro Driving School Other Arts BARDON 4065 8440
Metro Photography Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 9523
Metro Printing & Design Pty Ltd Literature and Print Media BULIMBA 4171 2412
Metro Stage Performing Arts; Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2249;4791;4795;7743;9241;9259
Metropolitan Broadcasting Broadcasting, electronic media and film WYNNUM NORTH 4178 9121
Metropolitan Dog Obediance Club Performing Arts CHERMSIDE 4032 0219;9330
Metro-Soft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Metro-Soft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834
Metro-Soft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 2430;4613;5234;7834
Metro-Soft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 2430;4613;5234;7834
Metrospace Outdoor Advertising Design BRISBANE 4000 7851;7852
Mexican Handcrafts Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4539;4739;4799
Mey Printing Literature and Print Media ROCHEDALE 4123 2412
Mez Fashion Agency Design WEST END 4101 7869
MFG Consulting Design BRISBANE 4000 7869
MG Car Club of QLD Inc Performing Arts WEST END 4101 9330
Mgk-The Corporate Video Co Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 9111
MH Graphic Design Pty Ltd Design MANLY WEST 4179 7852
MI Advertising & Design Design ASPLEY 4034 7852
Micdor Architects Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Michael Allen Antiques Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 4799;5231;5252
Michael Cooke Design Design HAMILTON CENTRAL 4007 7852
Michael Forman Photography Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 9523
Michael Giuliere Marketing Design HAMILTON 4007 7869
Michael Hofmeyer Jewellery Studio Design PADDINGTON 4064 7869
Michael Klease Designs Design BRISBANE 4000 7869
Michael Lennon Agencies Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 2262;2269;4799
Michael Morrissey Footwear Australia Pty Ltd Design MILTON 4064 2249;2250;4723;7869
Michael Ryan Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2949;4799;5259;5261;5269
Michael Ward Design Design HERSTON 4006 7852
Michael Weston Organisation Pty Ltd Design;Performing Arts EVERTON HILLS 4053 7869;9241
Michael Young & Co Pty Ltd Design ROCKLEA 4106 7869
Michel Anne Higlett Literature and Print MediaLiterature and Print Media MACGREGOR 4109 2412;2413;4795;5243
Michele Keane Dance Centres The Other Arts ROCHEDALE 4123 8440
Michelle King Interior Design Design ANNERLEY 4103 7869
Michelle Waris Other Arts ANSTEAD 4070 8440
Michty Literature and Print Media TOOWONG 4066 9242
Micro Network Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EAGLE FARM 4009 7834
Micro Networx QLD Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Micrographic Applications Design TENNYSON 4105 2831;2841;4614;4791;7743;7869
Microhire Other Arts BRISBANE 4000 4791;4795;7743;9259
Microhouse Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 2430;4613;5234;7834
Micromedia Dealer Sales & Upgrades Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Micropay Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 2430;4613;5234;7834;7869
Microrisk Design CAPALABA 4157 7519;7869
Microsoft Great Plains Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Midas News & Casket Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Middle Park Newsagency Literature and Print Media MIDDLE PARK 4074 5243
Midrange Software Design Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Midrange Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE EAST 4069 2430;4613;5234;7834
Mighty I T Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Mighty Management Design;Performing Arts ALDERLEY 4051 7869;9241
Miju Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 7834
Mikart Personal Consultants Performing Arts MORNINGSIDE 4170 5740;9330;9629
Mikasa Factory Outlet Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 5259
Mike Curtain Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Mike Hedley Cables Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 7833;7834
Mike Keating Numismatics Visual arts and crafts; Other Arts;Performing Arts LUTWYCHE 4030 5252;5259;8440;9259;9330;9629
Mike Mc Guiness Film Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
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Mike Nielsen Photography Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 9523
Mikescapes Design MIDDLE PARK 4074 4251;7821
Mikescapes Pty Ltd Design MIDDLE PARK 4074 4251;7821
Miles From Nowhere Design;Performing Arts PADDINGTON 4064 7869;9241
Milestones Pty Ltd Literature and Print Media;Design COORPAROO 4151 2421;7869
Military Jeep Club of Queensland Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Military Medals Music composition and publishing; Visual arts and crafts; EVERTON PARK 4053 2229;2941;4792;4799;5259;9529
Military Template Technology Literature and Print Media; EVERTON HILLS 4053 2412;2769;4614
Military Workshop The Visual arts and crafts; Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 5242;5259;8440;9259;9330;9629
Millars Photographic Service Pty Ltd Visual arts and crafts MURARRIE 4172 9523
Millbank Publications Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412;2422;4794;5243
Millenium-Swords & Armour Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
Millennium Sound Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts CAPALABA 4157 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Miller Signs Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 2949;4799
Millers Impact Design MOUNT GRAVATT 4122 7851
Miller's Representative Services Literature and Print Media CAPALABA 4157 9242
Millhaus Afe Music composition and publishing ASHGROVE WEST 4060 2546;4799;8529;9526
Milliken Peter Landscapes Design BARDON 4065 4251;7821
Million Collectables Literature and Print Media;Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts WOOLOOWIN 4030 2412;5259;8440;9259;9330;9629
Milne Group Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9111
Milton Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON 4064 2329;4799;5259
Milton Group Architects The Design KELVIN GROVE 4059 7821
Milton News Centre Literature and Print Media MILTON 4064 5243
Mimesis Artworking Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 9242
Mim's Driving School Other Arts SINNAMON PARK 4073 8440
Minale Bryce Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Minale Tattersfield Bryce & Partners Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7823;7852
Mincom Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Mind Innovations Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
Mind Matters (NLP) Other Arts; NEWSTEAD 4006 8440;8729
Mind Resources Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Mind Your Language Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Mindbodyspirit Internet Bookshop Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 5243
Mindbodyspirit Internet Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412;2422;4794;5243
Miner The Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Mini Minor Graphic Designer Design CORINDA 4075 7852
Mini Movements Mega Moves Other Arts;Performing Arts KENMORE 4069 8440;9330
Mini Movements Mega Moves Dance Tuition Other Arts KENMORE 4069 8440
Mini News & Casket Literature and Print Media EVERTON PARK 4053 5243
Minit Print Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 2412
Minit Print Literature and Print Media WINDSOR 4030 2412
Minolta Design EAGLE FARM 4009 2831;4791;7869
Minolta Copy & Design Literature and Print MediaLiterature and Print Media; ALBANY CREEK 4035 2412;4795;5243;9529
Minolta Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Minor Magic Music composition and publishing BALMORAL 4171 4799
Minor Variation Design;Performing Arts BALMORAL HEIGHTS 4171 7869;9241
Miranda Manifold Jewellery Studio Design WEST END 4101 7869
Mirben Security Other Arts NEWMARKET 4051 8440
Mircovich & Mircovich Architects Design MILTON 4064 7821
Mirrabook Guitars Music composition and publishing; Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;4799;5259;5261;5269
Mirrabooka Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 2430;2543;2921;2922;2929;4613;4796;5234;7834
Mirrors of Elegance Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2329;2610;2949;4539;4799;5233;5259
Mischief Makers Design;Performing Arts MANLY WEST 4179 7869;9241
Miskin Gallery Music composition and publishing TOOWONG 4066 2949;4799
Miss Nicky Noo's Creative Playtime Design;Performing Arts FOREST LAKE 4078 7869;9241
Mister Landscaper Design BRISBANE 4000 2622;4251;7821
Mister Mageka Design;Performing Arts KURABY 4112 7869;9241
Mitchell Learning Global Operations Pty Ltd Other Arts PINJARRA HILLS 4069 8440
Mitchelton Newsagency Literature and Print Media MITCHELTON 4053 5243
Mitori Design Design WINDSOR 4030 7851;7852
Mitsubishi 4wd Owners Club of QLD Inc Performing Arts MILTON 4064 9330
Mitsui & Co (Aust) Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Mixed Co Other Arts AUCHENFLOWER 4066 9259
Mixed Up Literature and Print Media SINNAMON PARK 4073 9242
Miyo's Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 5259
MJ O'Connor Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
MJ Productions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film GREENSLOPES 4120 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
MJC Graphics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
MK Educational Supplies Literature and Print Media ZILLMERE 4034 2411;4795;5243
ML Design Design BRISBANE 4000 7821
Moanas Folk & Decorative Art Studio Literature and Print Media NORTHGATE 4013 9242
Mobile Colour Professionals Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Mobile Communications (QLD) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2842;4259;4615;7120
Mobile Picture Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2329;4799;5259
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Mobile Towbar Fitting Music composition and publishing BRIGHTON 4017 2812;4799;5245;5313;7742
Mobius Business Development Other Arts MILTON 4064 8440
Mobydisc Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7743;9121;9241;9242
Mock Rock International Design PADDINGTON 4064 4251;7821
Mod Cons Design Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Model 'a' Ford Club QLD Performing Arts CHANDLER 4155 9330
Modelnet Design THE GAP 4061 7869
Modern Antiques-Northside Music composition and publishing; Visual arts and crafts NORTHGATE 4013 2921;4799;5231;5252;5259
Modern Colour Spraying Pty Ltd Design CAPALABA 4157 2824;4244;5323;7869
Modern Copy Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Modern Driver Concepts Pty Ltd Other Arts KENMORE 4069 8440
Modern Jive Dance Co Other Arts;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 8440;9330
Modern Learning Systems Pty Ltd Other Arts PADDINGTON 4064 8422;8431;8432;8440
Modern Micro Systems Broadcasting, electronic media and film ACACIA RIDGE 4110 2842;9111;9122
Modern Music Studios Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 9251
Moduspec Risk Management Services Aust Pty Ltd Design MILTON 4064 7519;7869
Moe the Happy Clown Performing Arts CHAPEL HILL 4069 9330;9529
Moffitt Yardscapes Design KARANA DOWNS 4306 4251;7821
Moggill Country Club Performing Arts MOGGILL 4070 5710;5730;5740;7712;7720;9319;9330;9629
Mojo Partners Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
Mojo Partners Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
Moloney Media & Marketing Design ALBION 4010 7851;7852
Mombasa Art Gallery Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;9220
Mombasa Bookshop Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
Momentum Studios Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Monaghan Signs Design BRACKEN RIDGE 4017 7852
Moncrieff's City Stationery Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Mondami Pty Ltd Music composition and publishing PULLENVALE 4069 4799
Mondo Architects Design NEWSTEAD 4006 7821
Money Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Moneysaver E-Coupons Design CAMP HILL 4152 7851
Moneysaver Free Coupons Design CAMP HILL 4152 7851
Moneywise Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4799;5252
Moneywise Music composition and publishing ZILLMERE 4034 4799;5252
Monforte L & Co Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799
Mongard John Landscape Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Monger Don Landscape Planners Design BRISBANE 4000 7821
Monica Blinco Interior Designer Design TENERIFFE 4005 7869
Monica James Consulting Design BURBANK 4156 7869
Monica Mitchell Consulting Pty Ltd Other Arts THE GAP 4061 8440
Monika's Unlimited Dance Studio Other Arts YEERONGPILLY 4105 8440
Moniques Chalk Boards Design BRACKEN RIDGE 4017 7852
Monkey Business Play Centre Performing Arts CAPALABA 4157 9330;9529
Monkey Business Signs & Screenprinting Literature and Print Media;Design WILSTON 4051 2412;7852
Monograms Fine Papers Literature and Print MediaLiterature and Print Media MILTON 4064 2412;4795;5243
Montage Sign Group Music composition and publishing BULIMBA 4171 2921;2922;2929;2949;4242;4619;4799
Montage Sign Group Pty Ltd Music composition and publishing BULIMBA 4171 2854;4799
Monte Lupo Pottery & Fine Art Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Monte Lupo Pottery & Fine Art Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;9220
Monty's Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5231;5252;5259
Moodimages Visual arts and crafts GRANGE 4051 9523
Moody Design Design BRISBANE 4000 7852
Moonbase Enterprises Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Mooney Chris Agencies Design ALBANY CREEK 4035 2241;2242;4722;5221;7869
Mooney Tunes Recording Studio Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 9251
Moonwalk Jumping Castle Hire Performing Arts KARALEE 4306 2849;2869;4793;7743;9330
Moore Customer Communication Services Design EAGLE FARM 4009 7869
Moore Print Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 2412
Moore Signs Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Moorespeak Design THE GAP 4061 7869
Moorhouse Architects Design ST JOHNS WOOD 4060 7821
Moorooka Drafting Services Design MOOROOKA 4105 7821
Moorooka Gift Shop Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 5259
Moorooka News Literature and Print Media MOOROOKA 4105 5243
Moorooka Signs Design MOOROOKA 4105 7852
Moorooka Smash Repairs Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Moorvale News Literature and Print Media MOOROOKA 4105 5243
Moreland Group The Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Moreton Academy of Diving Music composition and publishing DEAGON 4017 4799;5241;9319
Moreton Bay Morris Dancers The Other Arts;Performing Arts WINDSOR 4030 8440;9330
Moreton Bay News Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Moreton Bay Publishing Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2423
Moreton Hire Design WEST END 4101 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Morgan & Wacker Motorcycle Training Centre Pty Ltd Other Arts NEWSTEAD 4006 8440
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Morganite-Thermal Ceramics Aust Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2622;4799
Morgenstern Designer Jewellery Pty Ltd Design NORTHGATE 4013 7869
Morheus Press Literature and Print Media;Literature and Print Media COORPAROO 4151 2421;2422
Morley Consulting Other Arts LUTWYCHE 4030 8440
Morning Glory Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 5243
Morning Glory (QLD) Pty Ltd Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Morningside Central News Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 5243
Morningside Electrical Service Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 9121;9241;9242
Morningside News & Casket Agency Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 5243
Morningside Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2329;4799;5259
Moroney Patrick Architects Design CHELMER 4068 7821
Morris Minor Car Club of QLD Inc Performing Arts LUTWYCHE 4030 9330
Morris Register QLD Inc Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 9330
Morris Surgical Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts WINDSOR 4030 2243;2543;2829;2832;4523;4612;4796;4799;5251;5259;7743;9529;96
29
Mortimer Stationery & Services Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 2413;5243
Morton John M Architects Design TOOWONG 4066 7821
Morton John M Architects Pty Ltd Design; TOOWONG 4066 7821;7823
Morton Music Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts MILTON BC 4064 2412;2423;2949;4795;4799;5259;5261;5269
Mortons Driving School Other Arts MIDDLE PARK 4074 8440
Mosaic Design Literature and Print Media BARDON 4065 9242
Moss Peter Design & Drafting Design; EAST BRISBANE 4169 7821;7823
Mostly for Men Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Motion Sells Design EAGLE FARM 4009 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Motivart Design WEST END 4101 7852
Motivational Media Assemblies Australia Ltd Broadcasting, electronic media and film MANLY WEST 4179 2842;9111;9122
Motor Focus-Classic Car Emporium & Information Centre Performing Arts TOOWONG 4066 9210;9330
Motor Industry Events Pty Ltd Other Arts ASHGROVE WEST 4060 4791;4795;7743;9259
Motor People Pty Ltd The Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Motor Sport Promotion-Burn Out Displays Design CARINA 4152 7851;7869
Motorcycle Riding School Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Motorfocus-Classic Car Emporium & Information Centre Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts TOOWONG 4066 5259;8440;9259;9330;9629
Motorsport Queensland Ltd Performing Arts AMBERLEY 4306 9330
Mouki Design WEST END 4101 7869
Moulding Technologies Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 7834
Moule Julieanne Fashion Agent Design WEST END 4101 7869
Mount Gravatt Bookshop Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799;5252
Mount Gravatt Plaza Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Mountain Designs Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Mountain Designs Rocksports Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Mountain Motor Books Literature and Print Media COORPAROO 4151 5243
Mountain View News Literature and Print Media HOLLAND PARK 4121 5243
Mountjoy Enterprises Music composition and publishing MANLY 4179 2423
Mouse Matters.Com Visual arts and crafts;Design BRISBANE 4000 5259;7869
Mouse-Klick Computer School for Kids Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
Mouthbreeder CD Artwork Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 2849;4799
Moveassist Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 2430;4613;5234;7834
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film ALGESTER 4115 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film AUCHENFLOWER 4066 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film CALAMVALE 4116 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film MCDOWALL 4053 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9112
Movies 4 U Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 9112
Movies 4 U Wynnum Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9112
Moving Boxes Design; ROCKLEA 4106 7832;7869;9210
Moving Pictures Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 9111
Moving Pictures Professional Photography Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
MP Productions Design ALBANY CREEK 4035 2632;2769;2949;7852
MPE Honda Music composition and publishing BRISBANE 4000 2869;4799;5245
MPP Maintenance Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 2430;4613;5234;7834
MPS Architects Design NEWSTEAD 4006 7821
Mr Bojangles Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Mr CDR Computer Technology Broadcasting, electronic media and film VIRGINIA 4014 7833;7834
Mr Die Cutting Literature and Print Media ALBION 4010 2412
Mr Drafting Design BRISBANE 4000 7821
Mr Driving School Other Arts ACACIA RIDGE 4110 8440
Mr Flim Flam Group Pty Ltd The Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259
Mr Flim Flam Singing Telegram Co Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Mr Flim Flam's Design; FORTITUDE VALLEY 4006 2559;7743;7869;9519;9529
Mr Flim Flam's Singing Telegram Co Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Mr G Management Design WEST END 4101 7851;7869
Mr Inflatable Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
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Mr Jones Literature and Print Media;Other Arts NEW FARM 4005 9242;9251
Mr Pinball Performing Arts HEMMANT 4174 2849;2869;4793;7743;9330
Mr Piper Design;Performing Arts MANLY 4179 7869;9241
Mr Pool Man Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 4122;4259;5259
Mr Print Copy & Signs Literature and Print MediaLiterature and Print Media CARINDALE 4152 2412;2831;2841;4795;5243
Mr Signs Design GRANGE 4051 7852
Mr Sixties Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media EVERTON PARK 4053 9121;9241;9242
Mr Toys Games World Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;9511
Mr Tumbles Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 4792;5259
Mr2 Owners Register of Queensland Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
MRA 3d Imaging Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CARINA HEIGHTS 4152 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
MRA Entertainment Group Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2849;4799
MRG Productions Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
MRM Computer Services Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 7833;7834
MS Telemarketing Design DUTTON PARK 4102 7869
MSI Taylor Design TOOWONG 4066 7842;7855;7869
Mt Bruce Newsagency Literature and Print Media CAMP HILL 4152 5243
Mt Cotton Road News Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Mt Crosby Store & Newsagency Literature and Print Media MOUNT CROSBY 4306 5243
Mt Eliza Business School Other Arts BRISBANE 4000 8440
Mt Gravatt Driving School Other Arts RUNCORN 4113 8440
Mt Gravatt Photographic Society Inc Visual arts and crafts THE GAP 4061 9523
Mt Gravatt Sporting & Workers Club Inc Performing Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5740;9330;9629
Mt Gravatt Training Centre Inc Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Mt Ommaney Centre News Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 5243
Mt Ommaney Driving School Other Arts JAMBOREE HEIGHTS 4074 8440
Mt Ommaney Landscape Services Design MIDDLE PARK 4074 4251;7821
Mt Ommaney Shopping Centre Visual arts and crafts; MOUNT OMMANEY 4074 5259;7712
MTB Interiors Design SPRING HILL 4000 7869
MTE Management Technology Education Other Arts BRISBANE 4000 8440
MTE Management Technology Education Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
MTM Academy Other Arts NUNDAH 4012 8440
Mto Print Literature and Print Media ZILLMERE 4034 2412
Mu Magic Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film; FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;7869;8440;9111;9112;9519
Mu Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Muddy Music Design;Other Arts NORTHGATE 4013 7869;9251
Mulder & Kennedy Architects Design FAIRFIELD 4103 7821
Muller Signs Design CHUWAR 4306 7852
Mulligan's Book Shop Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Multemedia Factory The Broadcasting, electronic media and film; Design MOOROOKA 4105 7120;7834;7852
Multi (Cord) Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Multi Engineering Music composition and publishing SALISBURY 4107 2635;2866;3702;4519;4539;4619;4799;5233;5253
Multi Graphic Media Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Multi Magnets Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
Multi Media Language Service Design BRISBANE 4000 7869
Multi Tasking Design SALISBURY 4107 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Multiactive Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Multicultural Community Centre Ltd Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Multicultural Training Specialist-Access Program Other Arts WINDSOR 4030 8440
Multicut Music composition and publishing BULIMBA 4171 2949;4799
Multigraphic Communications Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Multigraphics Communications Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Multi-Media Resources Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BURANDA 4102 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Multi-Scapes Landscaping Design COOPERS PLAINS 4108 4251;7821
Multispan Australia Pty Ltd Design; SALISBURY 4107 2711;2741;4111;4112;4113;4122;7821;7823
Multivisuals Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Mum's Happy Nappies Music composition and publishing; Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 2829;2942;4793;4799;5242;5259;9521
Munchkin Design Co Broadcasting, electronic media and film; Design WILSTON 4051 7120;7834;7852
Mundarra Marketing Pty Ltd Design ALDERLEY 4051 7869
Munro Architects Pty Ltd Design FIG TREE POCKET 4069 7821
Munro Group Pty Ltd Design; MILTON 4064 4111;4112;4113;4122;7821;7823
Murder To Order Murder Mystery Parties Design;Performing Arts BALMORAL 4171 7869;9241
Murdifications Literature and Print Media ANSTEAD 4070 9242
Murdoch Books Pty Ltd Music composition and publishing BULIMBA 4171 2423
Murphy Art Design Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Murphy P J Smash Repairs Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 2824;4244;5323;7869
Murphy Pat Agencies Design COORPAROO 4151 7869
Murray C H Consulting & Contracting Other Arts KENMORE 4069 8440
Murray Stocktakers Design CAMP HILL 4152 7869
Murray's Magical Musical Affair Design;Performing Arts RUNCORN 4113 7869;9241
Muse Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Mushroom Systems International Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUMNER 4074 2430;4613;5234;7834
Music Arrangers Guild of Aust Inc Literature and Print Media MACGREGOR 4109 9242
Music Castle The Other Arts BRISBANE 4000 8440
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Music Den The Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2949;4799;5259;5261;5269
Music Express Music composition and publishing; Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799;5259;5261;5269
Music Express (Upper Mt Gravatt) Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2412;2423;2849;2949;4615;4795;4799;5259;5261;5269;7743;8440
Music Express (Upper Mt Gravatt) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799;5259;5261;5269
Music Junction Literature and Print Media;Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2412;2423;2849;2949;4615;4731;4795;4799;5234;5259;5261;5269;77
43
Music Non-Stop Music composition and publishing ZILLMERE 4034 5235
Music Shop The Music composition and publishing CAPALABA 4157 5235
Music Teachers' Association of QLD Inc Other Arts TARINGA 4068 8440
Music Tree The Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Music Worx Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Musical Merchandisers Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 2949;4799;5259;5261;5269
Musical Occasions Design;Performing Arts BELLBOWRIE 4070 7869;9241
Musicians Pro Shop Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;2949;4615;4799;5259;5261;5269;7743
Musicians Union of Australia Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 9242
Musiclab Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;2949;4615;4731;4799;5234;5259;5261;5269
Musicorp Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts RED HILL 4059 2949;4799;5259;5261;5269
Musicware Other Arts AUCHENFLOWER 4066 9251
Musos Connection Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 9242
Musson Bassoon Reeds Music composition and publishing; Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 2949;4799;5259;5261;5269
Must Have Homewares Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Mustang Owners Club of Australia Inc Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Mutech Other Arts NUNDAH 4012 8440
Mutual UFO Network QLD Performing Arts MANSFIELD 4122 9330;9629
Mx-5 Car Club of QLD Performing Arts NATHAN 4111 9330
My Brothers Place Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 4799;5252
My Crazy World Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
My Dolly & Me Music composition and publishing; Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4793;4799;5241;5259
My First Room Music composition and publishing; Visual arts and crafts HAWTHORNE 4171 2829;2942;4793;4799;5242;5259
My Pet Products Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2174;4799;5259
My Suburb on Line.Com Broadcasting, electronic media and film; Design CAPALABA 4157 7120;7834;7852
My Travel Network.Com Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Myer Centre Management Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5110;5210;5259;7712
Myer Playtime Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Myer Store Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Myers Agencies Design BARDON 4065 7869
Myers Badges & Dies Music composition and publishing; Visual arts and crafts JINDALEE 4074 2229;2413;2759;2764;2864;2941;2949;4232;4234;4799;5252;5259
Myla Graphics Literature and Print Media; DARRA 4076 2411;2412;4795
Mylett Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 2430;4613;5234;7834
Mylonas Peter Photographer Pty Ltd Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Myob Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Myob-Ron Clark Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; JINDALEE 4074 2430;4613;5234;7834;7842
Myriad Solutions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Mystical Link Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Mystrel Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9241
N & D Foil Print Literature and Print Media CARINA 4152 2412
N De Villiers Other Arts BALD HILLS 4036 8440
N Gilbert Music composition and publishing MANSFIELD 4122 4799
N Harrison Design BRISBANE 4000 7851
N Hodges Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 2430;4613;5234;7834
N Kinaeve Design MIDDLE PARK 4074 7869
N Mc Bride Design WAVELL HEIGHTS 4012 7869
N Peterson Design WAKERLEY 4154 7869
N Pound Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 9523
N Robinson Design BRISBANE 4000 7821
N Ross Design INDOOROOPILLY 4068 7821
N Timmins Design GREENSLOPES 4120 7869
N2minternet Broadcasting, electronic media and film; Design ALBANY CREEK 4035 7120;7834;7852
N2n Group Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730
N2n Recruitment & Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Nace (QLD) Design MILTON 4064 7869
Nadine Shaw Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Nadzab Pty Ltd Other Arts NATHAN 4111 8440
Nafwam Enterprises Pty Ltd Other Arts NUNDAH 4012 8440
Naik Architects Design KENMORE HILLS 4069 7821
Nanette Curtis Design & Services Design THE GAP 4061 7869
Naomi Mawson Music composition and publishing GRANGE 4051 2546;4799;8529;9526
Nap Designs & Print Management Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412
Napier Entertainment Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9122
Napoleon Makeup Academy Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526
Napoleon Makeup Academy Music composition and publishing; Other Arts BRISBANE 4000 2546;4799;8440;8529;9526
Napoleon Makeup Emporium Music composition and publishing BRISBANE 4000 2546;4799;8529;9526
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Napoleon's Military Bookshop Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Nappee Express Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2829;2942;4793;4799;5242;5259;9521
Nar Prints & Posters Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 5259
Narelle Close Other Arts RUNCORN 4113 8440
Nasat Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7120
Nasty Sound Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Nathan Hale Production Services Broadcasting, electronic media and film GORDON PARK 4031 2842;9111;9122
Nathan Raddetz Design YERONGA 4104 7821
Nathans Corporate Psychology Music composition and publishing TARINGA 4068 7730
National Amusement Machine Operators Assoc (Namoa) Performing Arts MOUNT GRAVATT 4122 2849;2869;2942;4793;5242;7743;9330
National Australia Bank Design BRISBANE 4000 7869
National Ballet Centre Other Arts;Performing Arts WOOLOOWIN 4030 8440;9330
National Billing & Collections Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
National Certification Services Design PINE MOUNTAIN 4306 7869
National Collection Services Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
National Driving School Other Arts BRISBANE 4000 8440
National Driving School Other Arts BRISBANE AIRPORT 4007 8440
National Heavy Vehicle Driver Training Other Arts BRISBANE AIRPORT 4007 8440
National Indigenous Radio Service Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
National Music Supplies Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2949;4799;5259;5261;5269
National Parks Association of QLD Inc Performing Arts MILTON 4064 9330;9629
National Photo Training College Other Arts SPRING HILL 4000 8431;8432;8440
National Recycling Pty Ltd Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 4799
National Revenue Corporation Pty Ltd (NRC) Design BRISBANE 4000 7869
National Safety Council of Australia Ltd Other Arts; FORTITUDE VALLEY 4006 2832;4796;7823;7855;8440;8639
National Security Training Academy Other Arts VIRGINIA 4014 8440
National Tele Centre Design BRISBANE 4000 7869
National Trade Training Company-Allan Archie Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440
National Trust of Queensland The Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
National Youth Dance Theatre Other Arts PADDINGTON 4064 8440
Nationwide Antenna Systems & Specialty Products Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2769;2842;4615;5234;5261;7120
Nationwide Auction Group Design ROCKLEA 4106 7869
Nationwide Brokers Design EAST BRISBANE 4169 7869
Native Arts & Crafts (Aust) Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media ROCHEDALE 4123 2949;4799;5259;8440;9242
Natural Art Australia Pty Ltd Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2412
Natural Decor (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 4799;5259
Natural Reflections Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Naturally Klear Queensland Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2851;2869;4539;5259
Natural-Nrg Products (Aust) Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7833;7834
Nature Scape Design CHUWAR 4306 4251;7821
Nature Sun Landscapes & Pools Design CHAPEL HILL 4069 4251;7821
Naturescapes by Peter Hobbs Design WYNNUM WEST 4178 4251;7821
Natureworks Design BRISBANE 4000 4251;7821
Naturform Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 4251;7821
Navigator Music Other Arts WEST END 4101 8440
Navision Australasia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
NBS Studios Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 9523
NC Mason Other Arts KENMORE 4069 8440
Nct Computers Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
Ndd Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Neale Windress & Associates Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
Nearly Famous Duo Design;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 7869;9241
Ned's Head Digital Studios Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Needle & Silk Craft Visual arts and crafts MANLY 4179 5259
Needle Magic Visual arts and crafts BALMORAL 4171 5259
Needlewoman The Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 2213;2229;4721;4799;5259
Negotiating School The Other Arts TOOWONG 4066 8440
Negotiation & Mediation Services Design CHERMSIDE 4032 7869
Neil Cox & Co Music composition and publishing; Design BANYO 4014 2854;4799;7852
Neil's News & Casket Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
Neil's Signs & Neon Music composition and publishing; Design COOPERS PLAINS 4108 2854;4799;7852
Neilsen Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 2329;4799;5259
Neilson Design Group Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7851;7852
Nell Brooks Management Design TARRAGINDI 4121 7869
Neller Software Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Nelson Thomson Learning Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2423
Nemesis Software International Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Nemol Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 7834
Nemuki Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Nenova Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Neo Edte Visual arts and crafts; MILTON 4064 5259;9220
Neo-Cool Coolers Visual arts and crafts;Design HOLLAND PARK 4121 5259;7851
Neon Signs Australia Pty Ltd Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 2854;4799
Neon Specialists Music composition and publishing; Design EAST BRISBANE 4169 2854;4799;7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Nerds-R-Us Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
Net Connect Technet Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Net Help Broadcasting, electronic media and film; Design CAMP HILL 4152 7120;7834;7852
Net Masters The Broadcasting, electronic media and film; Design MITCHELTON 4053 7120;7834;7852
Netbase Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Netbridge Systems Integration Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Netconn Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Netdirect (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 7834
Netelligence Broadcasting, electronic media and film; Design YEERONGPILLY 4105 7120;7834;7852
Netpack Broadcasting, electronic media and film; Design MOOROOKA 4105 7120;7834;7852
Netparadise Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Netplus Express Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Netplus Internet Marketing Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Netpro Internet Professionals Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design ALGESTER 4115 7120;7834;7852
Netprofit Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Netstar Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Netstorm Broadcasting, electronic media and film; Design TOOWONG 4066 7120;7834;7852
Netstream Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Nettlefold Signs Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2854;4799
Nettleton Tribe Interiors Design BRISBANE 4000 7869
Nettleton Tribe Partnership Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Netweb Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design KEPERRA 4054 7120;7834;7852
Netword International Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Network 33 Broadcasting, electronic media and film; Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7120;7834;7852
Network Automation Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Network Collections (Australia) Pty Ltd Design KENMORE 4069 7869
Network Communications & Computers Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film GUMDALE 4154 7833;7834
Network Computer Professionals Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 2841;4613;5234;7834
Network Create Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 7834
Network Distribution Co Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412;2422;4794;5243
Network Foods Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2172;2863;4523;4713;4716;4795;4796;4799
Network Imports Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 5259
Network Information Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 7834
Network Options Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 4799
Network Pool & SPA Service Visual arts and crafts ALGESTER 4115 4122;4259;5259
Network Pool & SPA Services QLD Pty Ltd Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2851;2869;4539;5259
Network Solutions (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Network Ten Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT COOT-THA 4066 9122
Network Video Broadcasting, electronic media and film ALGESTER 4115 9112
Network Video Broadcasting, electronic media and film BRACKEN RIDGE 4017 9112
Network Video Arlington Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 9112
Network Video Coopers Plains Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 9112
Network Video Inala Broadcasting, electronic media and film INALA 4077 9112
Network Video Paddington Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 9112
Networkers Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 2841;4613;5234;7120;7833;7834;7852
Networking Plus Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Network-Video Karana Downs Broadcasting, electronic media and film KARANA DOWNS 4306 9112
Neuro Linguistics (NLP) Other Arts NEW FARM 4005 8440
Neve & Associates Other Arts ALDERLEY 4051 8440
Neville Coleman's Underwater Geographic Photo Agency Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 9210;9523
Nevin Beverley Other Arts;Performing Arts ANNERLEY 4103 8440;9330
New Age Signs Design CHANDLER 4155 7852
New Age Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
New Australia Times Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2421
New Concept Rockers Other Arts;Performing Arts SUNNYBANK 4109 8440;9330
New Day Printing Literature and Print Media GRACEVILLE 4075 2412
New Fangled Functions Design BRISBANE 4000 7869
New Farm Antique Centre The Music composition and publishing NEW FARM 4005 4799;5231;5252
New Farm Art Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 5259;9220
New Farm Editions Visual arts and crafts NEW FARM 4005 5259
New Farm Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEW FARM 4005 2329;4799;5259
New Farm Galleries Design NEW FARM 4005 7869
New Farm Neighbourhood Centre Performing Arts NEW FARM 4005 9330
New Farm Neighbourhood News Literature and Print Media WEST END 4101 2421
New Farm News & Casket Literature and Print Media NEW FARM 4005 5243
New Image Photographics Pty Ltd Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
New Life Christian Gifts & Books Literature and Print Media ROCHEDALE SOUTH 4123 5243
New Paramount News Literature and Print Media MCDOWALL 4053 5243
New Way of Living Magazine Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2421
New Word Order Design WYNNUM NORTH 4178 7869
New Word Order Copywriting Design WYNNUM NORTH 4178 7852
New World Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BOWEN HILLS 4006 7120;7834;7852
New World Internet Australia Broadcasting, electronic media and film; Design KENMORE 4069 7120;7834;7852
Newcastle Herald Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Newcombe's Piano Tuning & Repairs Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259
Newline Pool Products Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 2851;2869;4539;5259
Newmans Information Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 2430;4613;5234;7834
Newmarket News Literature and Print Media NEWMARKET 4051 5243
News Ltd Community Newspapers Literature and Print Media MILTON 4064 2421
News Stand The Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
News Xpress Newsagency Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
News Xpress Newsagents Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
News Xpress Newsagents Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 5243
News Xpress Newsagents Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 5243
Newscom (QLD) Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2859;4232;4615;7833;7834
Newslink Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Newslink Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Newslink Pty Ltd Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 5243
Newsnet Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Newspower Marketing Group Literature and Print Media BANYO 4014 5243
Newstead News Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 5243
Newsteads Design EAGLE FARM 4009 2863;4511;4519;4619;7743;7869
Newswrap Pty Ltd Literature and Print Media; NORTHGATE 4013 2411;2412;4795
Newtrend Marketing & Promotions Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Next Training Pty Ltd Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Nextra Newsagents Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 5243
Neylan Group Pty Ltd Design ALBION 4010 7821
Ngoc Tham Jeweller Design FORTITUDE VALLEY 4006 4792;5252;5255;7869
NGT Executive Diaries Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2422;4795
Nice Business (NB) Publications Music composition and publishing PADDINGTON 4064 2423
Niche Living Design Design BOWEN HILLS 4006 4251;7821
Nicholas John Consultants Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 7834
Nichols Dennis & Associates Design OXFORD PARK 4053 7821
Nicholson Valuations Pty Ltd Design THE GAP 4061 4511;4519;7869
Nick Schisas Designs Literature and Print Media ALBANY CREEK 4035 2412
Nicki Madden Music composition and publishing FOREST LAKE 4078 2546;4799;8529;9526
Nicklin Program Design ASPLEY 4034 7869
Nick-Nack Nook Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts ASHGROVE 4060 5259;8440;9259;9330;9629
Nicole Marshman Dance Other Arts;Performing Arts EVERTON PARK 4053 8440;9330
Niesler & Sons Performing Arts NUNDAH 4012 2849;2942;4793;5242;7743;9329;9330
Nigel Gough Architectural Illustrations Design;Literature and Print Media WYNNUM 4178 7852;9242
Nigel Gough Illustrations Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 9242
Night & Day Driving School Other Arts MANLY WEST 4179 8440
Nightlife Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MILTON 4064 9121;9241;9242
Nightlife Music Video Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9112
Nikkalite Pty Ltd Music composition and publishing DARRA 4076 2610;2949;4799
Nikki Tervo Designs Music composition and publishing GUMDALE 4154 2566;2769;4799;5223
Nilrust Music composition and publishing EVERTON HILLS 4053 2764;4523;4799;5323
Nina Psaltis Design TARRAGINDI 4121 7869
Nine Dots Design Pty Ltd Design CLAYFIELD 4011 7852
Ninety-Nine Design Design TARINGA 4068 7852
Ninth Life Literature and Print Media RED HILL 4059 9242
Nirmela Durkic Design ANNERLEY 4103 7869
Nissan Datsun Club of QLD Performing Arts ALBANY CREEK 4035 9330
Nite Owls Disc Jockey Services Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Nix College of Technology Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
Nix PC'S Computer Training Centre Other Arts CAPALABA 4157 8440
NJ Printing Literature and Print Media;Music composition and publishing BOWEN HILLS 4006 2412;2423
NL Moss Other Arts THE GAP 4061 8440
Nld Australia Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
No Other Sound Like It Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9121;9241;9242
Noah's Ark Toy Library & Resource Centre Heritage EAST BRISBANE 4169 9210
Noah's Art T-Shirt Printing Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Nobel Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts HIGHGATE HILL 4101 2329;4799;5259
Nobilio Design Design GREENSLOPES 4120 7852
Noel Bell Ridley Smith & Parteners QLD Design BRISBANE 4000 7821
Noel Bell Ridley Smith & Partners QLD Design BRISBANE 4000 7821
Noel Sheridan Design;Performing Arts MOOROOKA 4105 7869;9241
Noel Williams Music composition and publishing; Design NORMAN PARK 4170 2949;4799;7852
Noidnet Broadcasting, electronic media and film; Design EVERTON PARK 4053 7120;7834;7852
Non Linear Video Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 7833;7834
Non Linear Video Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Nonferral (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 4522;4799
Noon Music Literature and Print Media CAPALABA 4157 9242
Norandal Unreal Plants Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Norcad Pty Ltd Design WAVELL HEIGHTS 4012 7821
Norfolk Press Literature and Print Media WACOL 4076 2412
Norling Consulting Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
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Norman Park Trading Centre Music composition and publishing NORMAN PARK 4170 4799;5252
Norris Clarke & O'Brien Design; BRISBANE 4000 7821;7822
Norsk Consultancy Broadcasting, electronic media and film GROVELY 4054 7834
North Brisbane Legal Services Design BRACKEN RIDGE 4017 7720;7869
North Communications Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834;7869;8440;9111;9112
North East Neon Co Music composition and publishing BANYO 4014 2854;4799
North Greenslopes News Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 5243
North Point Institute of TAFE Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8431;8432;8440
North Queensland Newspapers Representation Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
North Shore Development & Coaching Centre Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8422;8431;8432;8440
North Surveys Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; ENOGGERA 4051 2412;2423;4795;5243;7822
North West News Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 2421
Northcoast Credit Control Design CAPALABA 4157 7869
Northcott & Partners Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
North-East Community Support Group Inc Performing Arts ZILLMERE 4034 9330
Northerly Winds Other Arts WAVELL HEIGHTS 4012 8440
Northern Ballet Academy Other Arts;Performing Arts EVERTON HILLS 4053 8440;9330
Northern Bayside School Industry Links Design ASPLEY 4034 7869
Northern News Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 2421
Northern Suburbs Bridge Club Performing Arts HENDRA 4011 9330
Northern Territory Convention Bureau Design BRISBANE 4000 7869
Northern Territory News (N T) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Northgate Newsagency & Convenience Literature and Print Media NORTHGATE 4013 5243
Northlink Trading International Design NEW FARM 4005 7869
Northside Antiques Music composition and publishing TENERIFFE 4005 4799;5231;5252
Northside Chess Club Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 9330
Northside Chronicle Literature and Print Media CHERMSIDE 4032 2421
Northside Defensive Driving Group (Inc) Other Arts ALDERLEY 4051 8440
Northside Digital Designs Literature and Print Media; ASPLEY 4034 2412;2413
Northside Foil Print Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 2813;2859;4612;4615;5259
Northside FX-FJ Holden Car Club Inc Performing Arts CHERMSIDE 4032 9330
Northside Home Delivery Broadcasting, electronic media and film STAFFORD HEIGHTS 4053 9112
Northside Marine Service Pty Ltd Music composition and publishing BOONDALL 4034 2869;4799;5245
Northside Secondhand Music composition and publishing SANDGATE 4017 4799;5252
Northweb Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Norvic on Hold Message Systems Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Norwegian Club of QLD Inc Performing Arts NEWMARKET 4051 5740;9330;9629
Not Them Comedy Group The Design;Performing Arts FERNY HILLS 4055 7869;9241
Notes at Hand Other Arts RED HILL 4059 9251
Nous Design BRISBANE 4000 7852
Novell Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Novellas' Boutique Music composition and publishing CORINDA 4075 4799
Now Hear This Design;Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 7869;9251
Now 'n'f' Ever Design; TENNYSON 4105 7832;7869;9210
Nowell Educational Services Design BELMONT HEIGHTS 4153 7869
Npa Creative Design BRISBANE 4000 7851
Nqcad Products Pty Ltd Design; SPRING HILL 4000 7821;7823
NRD Groovy Glass Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
Nsc-Northshore Connections Design BRISBANE 4000 2859;4232;4615;7869
Nsis Solutions Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 7834
Nsm Australia Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2430
NT Design Design MACGREGOR 4109 7852
NT Jewellery Design STONES CORNER 4120 4792;5252;5255;7869
Nuance Studios Design DEAGON 4017 7852
Nu-Design Homes Pty Ltd Design; JINDALEE 4074 7821;7823
Nudgee Road Antiques & Arts Centre Music composition and publishing HENDRA 4011 4799;5231;5252
Nufer & Associates Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 2423;7855
Nulty Management Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Number Plate Collectors Club Performing Arts EVERTON PARK 4053 9330
Numbers & Letters Creations Design KEDRON 4031 7852
Numberworks Chermside Other Arts CHERMSIDE WEST 4032 8422;8431;8432;8440
Numberworks Indooroopilly Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8422;8431;8432;8440
Numberworks Maths Specialists Other Arts CHERMSIDE 4032 8422;8431;8432;8440
Numberworks Maths Specialists Other Arts COORPAROO 4151 8422;8431;8432;8440
Numberworks Maths Specialists Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8422;8431;8432;8440
Nunan Greg Architect Pty Ltd Design HERSTON 4006 7821
Nundah Antiques & Secondhand Music composition and publishing NUNDAH 4012 4799;5231;5252
Nundah Community Centre Performing Arts NUNDAH 4012 9330
Nundah News Agency Literature and Print Media NUNDAH 4012 5243
Nuovo Visual Concepts Design NEW FARM 4005 2339;2921;2922;2929;7743;7852;7869
Nutech Graphics Ross's Literature and Print Media; MANSFIELD 4122 2412;2413
Nutting Susan Interior Designer Design GREENSLOPES 4120 7869
Nuvo Creative Design; SPRING HILL 4000 7851;7852;7853
NW Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
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Nymajo Entertainment Literature and Print Media ALGESTER 4115 9242
Oaks Furniture Music composition and publishing LUTWYCHE 4030 4799;5252
Oasis Landscaping Design WOOLLOONGABBA 4102 4251;7821
Oasis Network Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Oasis News Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Oasis Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 2430;4613;5234;7834
OB Consulting Broadcasting, electronic media and film MORNINGSIDE 4170 7834
Oberon Books Literature and Print Media MANLY WEST 4179 5243
OBM Pty Ltd Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 5259;6642;6643;6644;7855;9220
O'Brien Greg & Associates Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821
O'Brien Rhonan Architects & Designers Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7821
Occupational Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Ocean Agency The Design;Performing Arts; Literature and Print Media; ALBION 4010 7869;9241;9242;9529
Ocean Management Literature and Print Media ALBION 4010 9242
Oceanic Systems Visual arts and crafts; SALISBURY 4107 2769;5259;9231
Oce-Australia Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 2412;2831;2841;4612;4614;4795
Ochoteco Guitars Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5259;5261;5269
Ochre Information Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7852
Ochre Landscapes Design THE GAP 4061 2622;4251;7821
Octanorm Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Ocular Presentation Technology Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2842;9111;9122
ODC Productions Broadcasting, electronic media and film; Design;Performing Arts; Other Arts CHANDLER 4155 2249;2849;4615;7743;7834;7869;9241;9259
Oddity Design Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Oddsport Music composition and publishing; Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2229;2941;4799;5259
Odeon Gallery Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 5235
Odyssey Advertising Design SPRING HILL 4000 7851
Odyssey Communication Broadcasting, electronic media and film; Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7120;7834;7852
Odyssey Creative Productions Association Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 9242
Odyssey Gaming Technology Design BRISBANE 4000 7869
Odyssey Photography Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 9523
Odyssey Training Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 7834;8440
Odyssey Video Broadcasting, electronic media and film WALLOON 4306 9112
Odyssey Workshops Other Arts KENMORE 4069 8440
Odyssey World Broadcasting, electronic media and film; Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7120;7834;7852
Office & Computer Environment Pty Ltd Design FOREST LAKE 4078 7869
Office Express Literature and Print Media VIRGINIA 4014 4613;5234;5243
Office National Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Office National Meridian Literature and Print Media CAPALABA 4157 5243
Office Specialists Literature and Print Media TINGALPA 4173 5243
Officesmart Literature and Print MediaLiterature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2411;2412;4795;5243
Officesmart Literature and Print MediaLiterature and Print Media WAVELL HEIGHTS 4012 2411;2412;4795;5243
Officeworks Superstores Literature and Print Media WINDSOR 4030 2841;4613;5234;5243
Official Clothing Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2249;2412
Official Media Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 2421;2422
Offset Alpine Printing Literature and Print Media NEW FARM 4005 2412
Off-Site Connections Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Ogmios Publications Music composition and publishing YERONGA 4104 2423
Oh What A Night Entertainment Design;Performing Arts ROCHEDALE 4123 7869;9241
Ohio Computer Systems (QLD) Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7834
OJ Vuorinen Design KANGAROO POINT 4169 7821
O'Keefe & Partners Design BOWEN HILLS 4006 7853;7869
Old English Sheepdog Club of Queensland The Performing Arts KARANA DOWNS 4306 9330
Old Lace Castings Visual arts and crafts;Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 2329;2742;2749;2762;4224;4234;4539;4739;5233;5259;9242
Old Museum Building Broadcasting, electronic media and film;Other Arts HERSTON 4006 9113;9259
Oldfield D C & Co Design CHAPEL HILL 4069 7869
Oliver Hind Consulting Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 7834
Olympic Driving School Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440
Olympic Horse Floats Music composition and publishing MOUNT CROSBY 4306 2812;4799;5245;5313
Omd Optimum Media Direction Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Omega Ceramic Design Music composition and publishing; Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2629;4799;5259
Omega Driving School Other Arts CARINDALE 4152 8440
Omega Systems Broadcasting, electronic media and film CORINDA 4075 7834
Omni Office Needs Literature and Print MediaLiterature and Print Media SPRING HILL 4000 2412;2831;2841;4795;5243
Omni Plus Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Omnix Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
On Call Literature and Print Media NEW FARM 4005 9242
On Cue Solutions Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 7834
On Hold Professionals Design PARKINSON 4115 7869
On Hold Promotions Design NORMAN PARK 4170 7869
On Purpose Partners Other Arts FIG TREE POCKET 4069 8440
On Q Business Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
On Show Promotions Design;Design COORPAROO 4151 2921;2922;2929;7743;7851;7852;7869
On Show Publications Literature and Print Media STONES CORNER 4120 2421
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On Site Photographics Australia Pty Ltd Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 9523
On Target Promotional Products Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 5259
On the Spot Paint Repairs Design BRISBANE 4000 2824;4244;5323;7869
On the Standard Internet Services Broadcasting, electronic media and film; Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7120;7834;7852
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media COORPAROO 4151 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media HAMILTON 4007 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media MILTON 4064 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412
On Time Copy Centre Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2412
On Time Copy Centres Literature and Print MediaDesign BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795;7852;7869
On Time Printing & Design Literature and Print Media COORPAROO 4151 2412
One Management Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 2430;4613;5234;7834
One Planet Creative Design WEST END 4101 7851
One Stop Antiques Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5259
One Stop Entertainment Music composition and publishing SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2849;4799
One Stop Interactive Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUMNER PARK 4074 2430;4613;5234;7834
One Stop Wedding Shop Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
One Stop Wedding Studio Visual arts and crafts YERONGA 4104 9523
One Time Solutions Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 7833;7834
One Tix Other Arts BRISBANE 4000 9259
One Way Educational Distributors Literature and Print Media CARINDALE 4152 5243
One Way Media Pty Ltd Design EAST BRISBANE 4169 7851
One Way Media Pty Ltd Design MILTON 4064 7852
O'Neil Signs Design WYNNUM NORTH 4178 7852
Onetest Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design; BRISBANE 4000 7120;7834;7852;8639
Onga Pumps Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2564;2851;2866;2869;4539;4619;5259
Onion Head (Clothing & Art Design) Design BARDON 4065 7869
Online Commerce Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Online Communications Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 7833;7834
On-Line Graphics Design ASPLEY 4034 7852
Online Learning Australia Other Arts BRISBANE 4000 8440
On-Line Solutions Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
On-Line Training Services Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2841;4613;5234;7834
Only Entertainment Design MOOROOKA 4105 7869
Only Entertainment Design;Performing Arts WEST END 4101 7869;9241
Ooh Aah Creations Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 9523
Ooh La La Design BRISBANE 4000 2941;4792;5255;7869
Ooh La La Design INDOOROOPILLY 4068 2941;4792;5255;7869
Ooh La La Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2941;4792;5255;7869
Opcom Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Open Book The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2941;4792;5243
Open Learning Institute of TAFE Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8431;8432;8440
Open Learning New Zealand Design; Other Arts WYNNUM NORTH 4178 7869;8422;8431;8432;8440
Open Network Support Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Opening Night Promotions & Entertainment Pty Ltd Design;Performing Arts ARANA HILLS 4054 7869;9241
Operacy Kik Pty Ltd Other Arts BELLBOWRIE 4070 8440
Operatif Design;Performing Arts MORNINGSIDE 4170 7869;9241
O'Phee Trailers (Sales) Pty Ltd Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2811;2812;4799;5245;5313
OPM Studios Other Arts BROOKFIELD 4069 9251
Opposite Lock Music composition and publishing MAYNE 4006 2812;4799;5245;5313;7742
Optech Software Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
Optima Computer Technology Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2841;4613;5234;7834
Optimedia Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
Optimum Potential Training Institute (Opt-In) Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Optus Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Optus Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Optus Playhouse Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SUNNYBANK 4109 9113;9259
Oracle Corporation Aust Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Oracle Records Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 2849;4799
Orana Supported Youth Accommodation Performing Arts BALD HILLS 4036 9330
Orange Design SPRING HILL 4000 2842;4615;7869
Orchard's Dance Studio Other Arts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9330
Orff Beat Music Other Arts KENMORE 4069 8440
Organic Garden The Design HENDRA 4011 4251;7821
Organised Konfuzion Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Organisers Australia Design MILTON 4064 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Organisers International Design BOWEN HILLS 4006 7869
Oriel Gallery The Visual arts and crafts; ASCOT 4007 5259;9220
Oriel News Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 5243
Oriental & HK Products Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Oriental Driving School Other Arts CALAMVALE 4116 8440
Origin Publishing Music composition and publishing; Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 4799;5259
Orli Tech Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Oroton Pty Ltd Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 4722;5221;5259
O'Rourke Kerry Architect Design BRISBANE 4000 7821
Orpheus Design Design;Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 7852;9523
Orrsome Solutions Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Osborne Agencies Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design MOUNT CROSBY 4306 2174;4799;5259;7869
Osborne J K & J E Dance Tchrs Other Arts;Performing Arts GEEBUNG 4034 8440;9330
Oscar Video Club Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9112
Osi Imports Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 2769;5259;9231
Osix Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Oska Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 2430;4613;5234;7834
Ossie Maps & Directories Design BRISBANE 4000 7869
OST Jeff Piano Technician Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2949;5259
Osterfield & Johnson Pty Ltd Design; GRACEVILLE 4075 7821;7823
Oswald Sealy Display & Decorative Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Our House Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Our Place Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 9330
Our Place Performing Arts CARINA 4152 9330
Our Place Performing Arts INALA 4077 9330
Our Place Performing Arts PADDINGTON 4064 9330
Our Place Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
Our Place Performing Arts STAFFORD 4053 9330
Out of the Shed Landscapes Design WIVENHOE POCKET 4306 4251;7821
Outback Camel Adventures Pty Ltd Performing Arts CAPALABA 4157 2849;2869;4793;7743;9330
Outboard Wrecking Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2869;4799;5245
Outcome Manager Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Outdoor Advertising Assoc of Australia Inc (QLD Branch) Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Outdoor Impressions Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 4251;7821
Outdoor Pursuits Group Performing Arts KANGAROO POINT 4169 2221;2942;4721;4793;5241;5710;6121;6641;9312;9319;9330;9519
Outdoor Technics Music composition and publishing MITCHELTON 4053 2635;4799;5253
Outgoing Development Australia Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Outlook News Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 5243
Outlook Townhouses Design MANLY WEST 4179 6641;7869
Outreach Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2421;2422
Outreach Publications Design GREENSLOPES 4120 7869
Outsource Communications Design HAWTHORNE 4171 7852
Outsource Communications Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
Outsource Promotions Pty Ltd Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 5259
Outstanding Revenue Design MOUNT OMMANEY 4074 7869
Over-Drive Driving School Other Arts ROCHEDALE 4123 8440
Overett Mark Productions Pty Ltd Design COORPAROO 4151 7869
Overlode Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Owner Builder Courses Australia Other Arts BRISBANE 4000 8440
Owning Your Own Business Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Oxfam Community Aid Abroad Shops Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5221;5259
Oxfam Community Aid Abroad Shops Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Oxfam Community Aid Abroad Shops Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
Oxford Interiors Design BULIMBA 4171 7869
Oxlade Bros Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2542;2729;4795;5243
Oxlades Paint & Art Centre Literature and Print Media4539 FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2542;2562;4523;4539
Oxley Designs Design OXLEY 4075 7869
Oxley Designs Design OXLEY 4075 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
Oxley Secondhand Shop Music composition and publishing SHERWOOD 4075 4799;5252
Oz Accom Group The Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Oz Dye-Art Fabrics Visual arts and crafts TARRAGINDI 4121 5259
Oz Educational Music composition and publishing EAST BRISBANE 4169 2423
Oz Hire Design EVERTON HILLS 4053 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Oz Hire & Display Other Arts EVERTON HILLS 4053 2323;2742;2749;4539;4791;4795;5233;7743;9259
Oz Illusions Music composition and publishing; Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 4799;5259;7743
Oz Karaoke Design;Performing Arts HOLLAND PARK 4121 7743;7869;9241;9519
Oz Signs Music composition and publishing; Design CAMP HILL 4152 2854;4799;7852
Oz Talent Design GAYTHORNE 4051 7852
Ozaccom Conference Services Design BOWEN HILLS 4006 7869
Ozaccom Group The Design BOWEN HILLS 4006 6641;7869
Ozbiz Automation Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 7834
Ozco Advertising Pty Ltd Design KANGAROO POINT 4169 7851
Oze Print Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design STONES CORNER 4120 7120;7834;7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Ozecorp Global Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Ozemail Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Ozisoft Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Ozlinx Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design RUNCORN 4113 7120;7834;7852
Ozstudio Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
P & L Landscaping Pty Ltd Design BROOKFIELD 4069 4251;7821
P & R Amusements Performing Arts ROCKLEA 4106 2849;4793;7743;9329;9330
P & S Traders Pty Ltd Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
P Banney Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 4799;5259;8440;9242
P Bronwyn Other Arts THE GAP 4061 8440
P Brown Design TOOWONG 4066 7869
P Clough Design COOPERS PLAINS 4108 7852
P Clyne Other Arts ALBION 4010 8440
P Coppens Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 9242
P Costello Design; ASHGROVE 4060 7821;7823
P Drew Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 7834
P Farley Literature and Print Media CAPALABA 4157 9242
P Fell Visual arts and crafts FERNY GROVE 4055 2535;4522;5233;5259
P Glover Design WYNNUM 4178 7869
P Graham Other Arts MANLY WEST 4179 8440
P Lane Design BALMORAL 4171 7869
P Latemore Design; GRANGE 4051 7821;7823
P Liddy Design NEW FARM 4005 7869
P Lindsay Design WEST END 4101 7821
P Marquis-Kyl Design HIGHGATE HILL 4101 7810;7821
P Martin Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
P Mischefski Design;Other Arts;Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 7869;8440;9242
P Murphy Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
P O'Gorman Design INDOOROOPILLY 4068 7821
P Schifilliti Design ASHGROVE 4060 7821
P Schultz Design;Performing Arts MORNINGSIDE 4170 7869;9241
P Weier Design KARANA DOWNS 4306 4251;7821
P Willis Design GORDON PARK 4031 7821
P Woodrow Other Arts MOUNT GRAVATT EAST 4122 8440
P&G Forman Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 2635;2921;2922;2929;9242
P&S Young Literature and Print Media BROOKFIELD 4069 9242
P7 Corporation Pty Ltd Visual arts and crafts TOOWONG 4066 2849;4234;4615;4619;5259
PA Architects Design BOWEN HILLS 4006 7821
PA Area News Literature and Print Media ANNERLEY 4103 5243
PA Signs Design MANLY WEST 4179 7852
Paane Industrial Training Other Arts BROOKSIDE CENTRE 4053 8440
Pac-Com International Music composition and publishing; Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2229;2520;2563;4721;4795;4799;5259
Pace Learning Other Arts BRISBANE 4000 7855;8440
Pacific Agencies International Visual arts and crafts;Design EAST BRISBANE 4169 5259;7869
Pacific Blue Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRIGHTON 4017 7120;7834;7852
Pacific Bridge Pty Ltd Design WILSTON 4051 7869
Pacific Computing Pty Ltd Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7821;7834
Pacific Drawing Supplies Literature and Print Media; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2412;2413;2542;2562;4539;4612;4795;5259
Pacific Driving School Other Arts MCDOWALL 4053 8440
Pacific East Coast Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Pacific Film & Television Commission Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Pacific Film Catering Broadcasting, electronic media and film KELVIN GROVE 4059 9111
Pacific Gaming Pty Ltd Performing Arts BOWEN HILLS 4006 2849;2869;4793;7743;9330
Pacific Health Music composition and publishing YEERONGPILLY 4105 2832;4612;4619;4799;5251;7743;9519
Pacific Institute Incorporated The Other Arts BRISBANE 4000 8440
Pacific Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Pacific Landscapes Design ROCHEDALE 4123 4251;7821
Pacific Legend Enterprises Pty Ltd Design STRETTON 4116 7869
Pacific Mercantile Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Pacific Publications Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Pacific Salt Refining Pty Ltd Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 1420;2179;2851;2869;4539;4719;5259
Pacific Satellite Aust Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7120
Pacific Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 2430;4613;5234;7834
Pacific Sports Entertainment Ltd Design RED HILL 4059 7869
Pacific West Data Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Pacific West Sales Pty Ltd Design ASPLEY 4034 7869
Packaging Direct Music composition and publishing; Visual arts and crafts; ENOGGERA 4051 2229;2520;2563;4795;4799;5259;9519
Packmark Australia Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2869;4619
Pacsoft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 2430;4613;5234;7834
Pad Print Literature and Print Media;Design ROCKLEA 4106 2412;7851;7869
Paddington Antique Centre Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Paddington Art Studio Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2542;4795;5243
Paddington Central Shopping Centre Visual arts and crafts; PADDINGTON 4064 5259;7712
Paddington Foto & Copy Shop Literature and Print Media; PADDINGTON 4064 2412;9522
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Paddington News Literature and Print Media PADDINGTON 4064 5243
Paddington Professional Psychological Counselling & Corporate Se Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259;8729;9220
Paddington Secondhand Shop Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts PADDINGTON 4064 4799;5231;5252;5259;8440;9259;9330;9629
Paddington Workers Club The Performing Arts PADDINGTON 4064 5740;9330;9629
Padma Imports Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 4799
Padma-A Step Ahead Other Arts ANNERLEY 4103 8440
Page Data Products Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Pages Bookshop Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Pahth Telecommunications Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Paige Dunsdon Ballet & Jazz Studios Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 8440;9330
Paint A Plate Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts CHAPEL HILL 4069 2629;4799;5259;8440
Paintbox Design Pty Ltd Design EAST BRISBANE 4169 7852
Painted Faces (Aust) Pty Ltd Design;Performing Arts WELLERS HILL 4121 7869;9241;9330;9529
Palace New Farm Cinemas Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9113
Palette Promotions & Incentives Design KANGAROO POINT 4169 7851
Pallative Care Information Service Design WINDSOR 4030 7869;8613;9610;9629
Palloys Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4792;7869
Palmdale News Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Palmen's Integrated Computer Services Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 7834
Palmyra Landscaping & Design Design SUNNYBANK 4109 4251;7821
Palomar Publications Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 2423
Paltec Landscape Contractors Pty Ltd Design RICHLANDS 4077 4251;7821
Pamela Pappin Design ALDERLEY 4051 7869
Pamela Pappin Design Design ALDERLEY 4051 7869
Pamela Staff Couturiere Design BRISBANE 4000 7869
Pamela's Arts & Crafts Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Pamper Complete Music composition and publishing JAMBOREE HEIGHTS 4074 2546;4799;8529;9526
Pandaroo (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799
Pandemonium Dance Concerts Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Panther Print Pty Ltd Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412
Paper Connection The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795
Paper Connection The Literature and Print MediaLiterature and Print Media WACOL 4076 2412;2831;2841;4795;5243
Paper Connection The Literature and Print MediaLiterature and Print Media BRISBANE 4000 2412;4795;5243
Paper Delights Literature and Print MediaLiterature and Print Media ASPLEY 4034 2412;4795;5243
Paper Delights Literature and Print MediaLiterature and Print Media GEEBUNG 4034 2412;4795;5243
Paper Tiger Copy Service Literature and Print MediaLiterature and Print Media; CANNON HILL 4170 2412;4613;4795;5234;5243;7743
Paper To Paper Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Paper Trails Design WILSTON 4051 7852
Paper Tree Stationers Literature and Print Media STONES CORNER 4120 4613;4795;5234;5243
Papermate Literature and Print Media; COOPERS PLAINS 4108 2411;2412;4795
Papers of Distinction Literature and Print MediaLiterature and Print Media BRISBANE 4000 2412;4795;5243
Par Publications Music composition and publishing ALBANY CREEK 4035 2423
Para Planning Professionals Other Arts BRISBANE 4000 8440
Paradigm Management QLD Pty Ltd Design GREENSLOPES 4120 7855;7869
Paradigms Pty Ltd Other Arts MITCHELTON 4053 8440
Paradise Pools & Solar Pty Ltd Visual arts and crafts ASPLEY 4034 4122;4259;5259
Paragon Communication Management Pty Ltd Other Arts BELMONT 4153 8440
Paragon Doll House Miniatures Music composition and publishing; Visual arts and crafts WELLERS HILL 4121 4793;4799;5241;5259
Paragon Furniture Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2323;2329;2635;2921;2922;2929;4619;4732;4799;5231;5252;5259
Paragraphica Design KELVIN GROVE 4059 7869
Paramount Books Literature and Print MediaLiterature and Print Media YEERONGPILLY 4105 2411;4794;4795;5243
Paramount Events Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media EVERTON PARK 4053 9121;9241;9242
Parents & Friends Federation QLD Design BRISBANE 4000 7869
Paris Pleaters Music composition and publishing FOREST LAKE 4078 2566;2769;4799
Parish Clarke Architects Design ST LUCIA 4067 7821
Paristar Australia Music composition and publishing WISHART 4122 2262;4799
Park Lane Gifts & Collectables on 2nd Avenue Visual arts and crafts SANDGATE 4017 5259
Park Signs Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing; Design SUMNER PARK 4074 2412;2413;2764;2854;4799;7852
Park Village Shopping Centre Management Visual arts and crafts MIDDLE PARK 4074 5259;7712;7720
Parker International Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts HENDRA 4011 4799;5231;5252;5259
Parker Pen Literature and Print Media; COOPERS PLAINS 4108 2411;2412;4795
Parkes A J & Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2229;2561;2566;2941;4792;4799;5255;5259
Park's Horticultural Services Design BULIMBA 4171 7743;7869;9525;9529
Parks Upholsterer Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BOWEN HILLS 4006 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Parris Interiors Design MILTON 4064 7869
Parry Ross Photographer Visual arts and crafts CHUWAR 4306 9523
Partner Post Design SUNNYBANK HILLS 4109 7851;7869
Partnered Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Parts Link Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Party Animals Music composition and publishing BRISBANE 4000 2859;4615;5235;7743
Party Artworks Design;Performing Arts; Literature and Print Media ASHGROVE 4060 7869;9241;9242
Party Sounds Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 9121;9241;9242
Parups Waring Architects Pty Ltd Design; WILSTON 4051 7821;7823
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Pascoe Interiors Design NEWMARKET 4051 7869
Passion Collection Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHAPEL HILL 4069 4799;5259
Passtime Hobby Ceramics Other Arts WYNNUM WEST 4178 8440
Pastel Software (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Pat Taylor Signs Design YERONGA 4104 7852
Patch Productions Design THE GAP 4061 7869
Patches Indooroopilly Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 2221;5259
Patchwork Plus Sewing Centre Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5259
Patchwork Tree Visual arts and crafts ALDERLEY 4051 2212;2213;2214;2215;5259
Patent Attorney Information Service Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Paterson's Discount Centre Music composition and publishing BOONDALL 4034 4799;5252
Pathspeak Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Paton Photography Pty Ltd Visual arts and crafts CHANDLER 4155 9523
Patrick Burns Team Design BRISBANE 4000 7869
Patrick Moroney Literature and Print Media CHELMER 4068 9242
Patrick String Quartet Design;Performing Arts; Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 7869;9241;9242
Patrick String Quartet Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 9242
Patrick W Healey & Associates Design ARANA HILLS 4054 7821
Paul & Katherine Egan & Associates Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 9523
Paul & Outi Svoboda Literature and Print Media CAMP HILL 4152 9242
Paul Egan Photography Visual arts and crafts ACACIA RIDGE 4110 9523
Paul Giggle Photography Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Paul Gilbert Photographers Visual arts and crafts YEERONGPILLY 4105 9522;9523
Paul Griffin Communications Other Arts BRISBANE 4000 7853;8440
Paul Jones-The Clock Man Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Paul Kelly Agencies Pty Ltd Design BRACKEN RIDGE 4017 7869
Paul Kelly Juke Box Hire Music composition and publishing ENOGGERA 4051 2859;4615;5235;7743;9519
Paul Kelly Juke Box Hire Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9330
Paul Le Mural & Associates Pty Ltd Design HERSTON 4006 7851
Paul Whitney Productions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Paul Worroll Architects Design RED HILL 4059 7821
Paul Wright Dancewear Performing Arts; Other Arts WACOL 4076 2249;4722;4723;5221;5222;9241;9259
Paul Zoeller Pty Ltd Design ACACIA RIDGE 4110 4511;4519;7869
Pauline Cox Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Paving Professionals (QLD) Pty Ltd Design SALISBURY 4107 4251;7821
Paw Crafts Visual arts and crafts KEDRON 4031 5259
Paw Paw Craft Music composition and publishing BANYO 4014 4799
Paws Fresh Pet Food Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2174;4799;5259
Paxen Australia Literature and Print Media; FORTITUDE VALLEY 4006 2412;4523
Paydata Design BOWEN HILLS 4006 7869
Payline Design BRISBANE 4000 7869
Payline Design BURANDA 4102 7869
Paylink Business Services Design WEST END 4101 7842;7869
Payment Please Design SPRING HILL 4000 7869
Payne Road News Literature and Print Media THE GAP 4061 5243
Payne Robin Building Designer Design BROOKFIELD 4069 7821
Paynter Dixon Design MILTON 4064 4111;4112;4113;4122;7823;7869
Payroll Preparation Service Design EVERTON PARK 4053 7869
Payroll Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BELMONT 4153 2430;4613;5234;7834
Payroll Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Pays Australia Design BULIMBA 4171 7869
Paywell Australia Pty Ltd Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7869
PC 1 Photography Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 9523
PC Displays Design COOPERS PLAINS 4108 7852
PC Graphic Art Pty Ltd Literature and Print Media;Design NEW FARM 4005 2412;7852
PC Print Office Literature and Print Media NUNDAH 4012 2412
PC Publications Literature and Print Media WESTLAKE 4074 5243
PC Spectrum Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 7833;7834
PC Support Centre The Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 7833;7834
PC User Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Pc-Ezy Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2841;4613;5234;7833;7834
Pc-Ezy Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 2841;4613;5234;7833;7834
PC'S Are Fine Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
PD Corporation Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 7821
PD Video Production Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 9111
PD&JL Adam Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Pdm-Professional Direct Mailing Design TARINGA 4068 7869
Pdt Architects DesignDesign SPRING HILL 4000 7821;7823;7869
Peachtree Accounting Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 2430;4613;5234;7834
Peacock Bros Pty Ltd Design ARCHERFIELD 4108 2411;4232;4234;4613;5234;7864;7869
Pearse John Agencies Design CLAYFIELD 4011 7869
Pearson Education Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Peb Agencies Pty Ltd Design ASCOT 4007 7869
Peddle Thorp Design BRISBANE 4000 7821;7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Peek-A-Boo Kids Collection Music composition and publishing; Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 4799;5221;5259
Peemac Computer Services Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 7834
Peer Power Australia Ltd Design THE GAP 4061 7869
Pegaan Broadcasting, electronic media and film; Design MURARRIE 4172 7120;7834;7852
Pegasus Computer Services Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
Pegasus Data Systems Broadcasting, electronic media and film ST LUCIA 4067 4613;5234;7743;7833;7834
Pegson Products Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EAGLE FARM 4009 2430;4613;5234;7834
Pelcon Solutions Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 7834
Peli Consultants Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK WEST 4121 7834
Pellegrini & Coverall Books Literature and Print Media MILTON 4064 2545;2941;4792;5243
Pemberton Design Design GREENSLOPES 4120 7852
Pen Graphics Pty Ltd Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2412
Pen People The Literature and Print Media; MANLY WEST 4179 2411;2412;4795
Pen Shoppe The Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Pen Shoppe The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2542;4795;5243
Penard Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 7834
Pencraft Office National Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Pencraft Stationery Supplies Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Pender's Antiques Music composition and publishing VIRGINIA 4014 4799;5231;5252
Penelope Gilbert-Ng Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 9242
Penfold Projects Design KELVIN GROVE 4059 4251;7821
Penguin Books Aust Ltd Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 2423
Penline Building Designers Design BRIGHTON 4017 7821
Pennies Printing Literature and Print MediaLiterature and Print Media CAPALABA 4157 2412;4795;5243
Pentagon Corporation Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Pentel Aust Pty Ltd Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2411;2412;4795
Penwild Visual arts and crafts;Other Arts BRISBANE 4000 5259;8440
Peoplesoft Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Peopletec Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WESTLAKE 4074 2430;4613;5234;7834
Pep Central Literature and Print Media; FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2413
Pepe's Party Paraphernalia Music composition and publishing; Visual arts and crafts; EAST BRISBANE 4169 2559;2949;4799;5259;7743;9519;9529
Peppers Pep Band Design;Performing Arts; Literature and Print Media ALDERLEY 4051 7869;9241;9242
Perceptions Design Pty Ltd Design; TOOWONG 4066 4719;7852;7867
Percival Publishing Co Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media SPRING HILL 4000 2412;2422;4794;5243
Perfect Conference Solutions Design KENMORE 4069 7869
Perfect Image Printing Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Perfect Pennants Literature and Print Media GRACEVILLE 4075 2412
Perfect Pictures Literature and Print Media EVERTON PARK 4053 2542;4795;5243
Perfect Pools of Australia Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
Perfection Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 2229;2941;4799;5259
Perform Magazine of the Performing Arts Literature and Print Media;Literature and Print Media KENMORE 4069 2421;2422
Performance Media Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 7834
Performance Pianos Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2949;5259
Performing PC'S Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Perfume Manufacturers Music composition and publishing ARANA HILLS 4054 2545;2546;2549;4796;4799;5129
Peripheral Vision (Aust) Pty Ltd Design ASHGROVE 4060 7852
Perkins Hugh Other Arts CARSELDINE 4034 8440
Perrotts School of Florestry Other Arts HERSTON 4006 8440
Perry House News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Persoft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 2430;4613;5234;7834;7869;8440
Personal Best Performance Other Arts FAIRFIELD GARDENS 4103 8440
Personal Computer Concepts Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 4613;5234;7743;7834
Personal Computer Trainers Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 7834
Personal Fit Patterns Music composition and publishing TOOMBUL 4012 4799;5223
Personal Trading Post The Literature and Print Media WEST END 4101 2421
Personally Yours Stationery Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Pestering Rat Bird Pigeon & Possum Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD 4053 2762;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2174;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2174;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2174;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts CORINDA 4075 2174;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 2174;4799;5259
Pet Cafe Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2174;4799;5259
Pet City Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 0159;2769;5259;9231
Pet City-Mt Gravatt Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2174;4799;5110;5259
Pet Food Factory The Music composition and publishing; Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2174;4799;5110;5259
Pet Health Products Visual arts and crafts; KENMORE 4069 0219;5259;9529
Pet Hypermarket Music composition and publishing; Visual arts and crafts; VIRGINIA 4014 2174;2769;4799;5259;9231
Pet Mobile Franchise Music composition and publishing BRISBANE 4000 7730
Pet Set Dog Grooming Visual arts and crafts; WOOLOOWIN 4030 5259;9529
Pet Super Store Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Pet Super Store Pty Ltd Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2769;5259;9231
Pet Super Store Pty Ltd Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 2769;5259;9231
Pet Trends Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2174;4799;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Pet Works Visual arts and crafts KEPERRA 4054 5259
Peta Morgan Software Training & Consultancy Broadcasting, electronic media and film SALISBURY 4107 7834
Petcetra Visual arts and crafts; MITCHELTON 4053 0159;2769;5259;9231
Pete Macfarlane Architect-Stonemason-Funerary Architecture & Art Music composition and publishing; Design; BARDON 4065 2229;2329;2640;4523;4799;7821;9524
Peter Baker-Finch Visual arts and crafts; ANNERLEY 4103 2635;2921;2922;2929;5231;5252;5259;9529
Peter Bell Homes Pty Ltd Literature and Print Media BRIDGEMAN DOWNS 4035 2412;2831;2841;4111;4112;4113;4795
Peter Bertram & Associates Pty Ltd Design TARRAGINDI 4121 7821
Peter Chang Design SANDGATE 4017 7869
Peter Creagh Design Design ASHGROVE 4060 7852
Peter Dobson Photography Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 9523
Peter Dwyer Design BRISBANE 4000 7869
Peter Hackworth Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Peter Hislop Drafting Services Design; CARSELDINE 4034 7821;7823
Peter Huybers Advertising Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Peter Lee Koo Signprint Design ALBION 4010 7852
Peter Lewis & Associates Design MILTON 4064 7842;7869
Peter Leyden Publishing Music composition and publishing; Other Arts BRISBANE 4000 2640;2949;4799;8440
Peter Lightfoot Graf-X Design MILTON 4064 7852
Peter Lightfoot Graf-X Pty Ltd Design MILTON 4064 7852
Peter Lynch Design Design NEW FARM 4005 7852
Peter Mc Ilwraith Visual arts and crafts; MORNINGSIDE 4170 2849;2861;4122;4234;4611;4615;4619;5259;7823
Peter O'Halloran Photography Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 9523
Peter Pak Other Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 8440
Peter Rix Restorations Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2921;4799;5231;5252;5259
Peter Sands Signs Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 2949;4799
Peter Vlismas & Associates Design MANSFIELD 4122 4251;7821
Peter Wiles Stripes & Promotions Literature and Print Media; Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2249;2412;4623;4624;5259;5312
Petersen Group Companies Design BRISBANE 4000 7869
Petersen Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Peterson Gallery & Picture Framers Music composition and publishing; Visual arts and crafts SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2329;4799;5259
Peterson P R & Associates Valuers Design EVERTON PARK 4053 4511;4519;7869
Pete's Bargain Furniture Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799;5252
Petes Disco Design;Performing Arts RUNCORN 4113 7869;9241
Pete's Party Products Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design;Performing Arts; Other Arts; WOOLLOONGABBA 4102 2221;2249;2339;2921;2922;2929;2949;4795;4799;5259;7519;7743;78
52;7869;9241;9259;9519
Pete's Pinnies Pinball Specialist Performing Arts WILLOWBANK 4306 2849;2869;4793;7743;9330
Petrac Property Sales Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Petrea Gibbins A R A D School of Dancing Other Arts;Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440;9330
Petropoulos Scrap Plastic Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799
Pets Paradise Visual arts and crafts ASPLEY 4034 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts STAFFORD 4053 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 5259
Pets Paradise Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 5259
Peugeot Club of QLD Inc Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 9330
PF Hislop Design; CARSELDINE 4034 7821;7823
Pfeffers Antique & Estate Auctions Design BRISBANE 4000 7869
Pfeiffer Imports Pty Ltd Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799
PG Carsley Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7821
PG Chalk Design; MANLY 4179 7821;7823
Pgt Investments Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Pham Hiep Driving School Other Arts INALA 4077 8440
Phantom Race Calls Pty Ltd Design;Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 7869;9241
Pharim Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film PETRIE TERRACE 4000 2430;4613;5234;7834
Phase New Media Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 7120;7834;7852
Phil Hargreaves Photographer Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 7822;9523
Phil James Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 9523
Phil Jiles Sprokers Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 5259
Philip Bacon Galleries Pty Ltd Visual arts and crafts;Design FORTITUDE VALLEY 4006 5259;7869
Philip Stacey Landscapes Design MOGGILL 4070 4251;7821
Phillip Cahill Photography Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 9523
Phillip Tamblyn Art Direction Design BALMORAL 4171 7851
Phillipa Reade School of Singing Other Arts NEWMARKET 4051 8440
Phillips & Associates Design BRISBANE 4000 7869
Phillips & Sons Engineering Music composition and publishing WAKERLEY 4154 2812;2921;2929;4799;5245;5313
Phillips Smith Conwell Architects Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821;7869
Phillips Trailers Music composition and publishing WAKERLEY 4154 2812;4799;5245;5313
Philsa Industries Music composition and publishing ZILLMERE 4034 4799
Phobos Software Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Phoebe Williams Literature and Print Media BALMORAL 4171 9242
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Phoenix 9 Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design WEST END 4101 7120;7834;7852
Phoenix Body Works Design BANYO 4014 2824;4244;5323;7869
Phoenix Business Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Phoenix Toner Pty Ltd Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2411;2412;4795
Phoenix2 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 2430;4613;5234;7834
Phone Power Promotions Design NEW FARM 4005 7869
Phonecharge Other Arts BRISBANE 4000 9259
Phonesell Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Phonesell Messages on Hold Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Photo Art Australia Pty Ltd Visual arts and crafts CHERMSIDE WEST 4032 5259
Photo Continental Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 2831;2841;2842;4612;4613;5234;5244;5259;9111;9122;9522
Photo Medical Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
Photo Mounts & Albums Pty Ltd Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412;2831;4791
Photobition Australia Design FORTITUDE VALLEY 4006 2413;2921;2922;2929;7743;7852;7869
Photographic Trader Magazine Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media CARINA 4152 2412;2422;4794;5243
Photographics by Paul Webb Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 9523
Photography by Thomas Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 9523
Photography Jock Visual arts and crafts WESTLAKE 4074 9523
Photography With Style Visual arts and crafts MIDDLE PARK 4074 9523
Photograve Visual arts and crafts JINDALEE 4074 5259
Photolibrary.Com Heritage BRISBANE 4000 9210
Photoline Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design WEST END 4101 2329;2412;2921;2922;2929;4614;4799;5259;7743;7852;7869
Photopro Industrial Sales Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2831;4791;4799;5244
Photoreal Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BULIMBA 4171 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Phydeaux.Net.Au Pty Ltd Literature and Print Media; MOOROOKA 4105 2412;2413
Physical Images Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts MCDOWALL 4053 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 2949;5259
Piano Tuners & Technicians Guild Inc QLD Visual arts and crafts WYNNUM 4178 2949;5259
Pianodoc The Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 2949;5259
Picabeen Community Association Performing Arts MITCHELTON 4053 9330
Pickering Kirsty Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLOOWIN 4030 7120;7834;7852
Pickles Auctions Design GEEBUNG 4034 4511;4519;4621;7869
Pick'n Pay Hypermarket Visual arts and crafts; ASPLEY 4034 5259;7712
Pick'n Pay Hypermarket Visual arts and crafts; SUNNYBANK HILLS 4109 5259;7712
Picknowl Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Picton Group Broadcasting, electronic media and film; Design; BRISBANE 4000 7120;7834;7851;7852;7853
Picton Group The Design BRISBANE 4000 7852
Pictorial Press Australia Music composition and publishing CORINDA 4075 2423
Picture Avenue Music composition and publishing; Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 2329;4799;5259
Picture Business The Music composition and publishing; Visual arts and crafts HAWTHORNE 4171 2329;4799;5259
Picture Land Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2329;4799;5259
Picture Perfect Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 2546;4799;8529;9526
Picture Perfect Video Production Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 9111
Pictures Plus Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2329;4799;5259
Pie Dugald Pools & Chemical Supplies Visual arts and crafts HAMILTON 4007 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pie Geoffrey Architect Pty Ltd Design NEW FARM 4005 7821
Pike Mirls Mc Knoulty Pty Ltd Design; WEST END 4101 7821;7822
Pilipino & Asian Groceries Music composition and publishing ASPLEY 4034 4799;5129
Pilot Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film ROSALIE 4064 7834
Pine Mountain News Literature and Print Media CARINDALE 4152 5243
Pine Rivers Drafting Services Design ASPLEY 4034 7821
Pineland Enterprises Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts WEST END 4101 2249;2250;2262;2269;4723;4799;5259
Pinelands News Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 5243
Pinewood Printing Literature and Print MediaLiterature and Print Media GEEBUNG 4034 2412;4795;5243
Pink Cowgirl Design SUNNYBANK HILLS 4109 7852
Pink Printery The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Pinkhouse Productions Literature and Print Media;Other Arts KENMORE 4069 9242;9251
Pinoeer International Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Pinpoint Survey Drafting Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Pioneer Digi Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Pioneer Digi Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
PIP Squeaks Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241;9330;9519;9529
Pipeless Pipe Organ Co Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2949;4799;5259
Pippin's Old Toys Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252;5259;8440;9259;9330;9629
Pirozzo Consultancy Services Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7869
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Pisces Enterprises Visual arts and crafts; BROOKFIELD 4069 2769;4519;5259;9231
Pixel Components Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SUMNER 4074 2430;4613;5234;7834
Pixi Foto Fundraising Design BRISBANE 4000 7869
Pixifoto Visual arts and crafts ASPLEY 4034 9523
Pixifoto Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Pixifoto Visual arts and crafts CAPALABA 4157 9523
Pixifoto Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 9523
Pixifoto Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 9523
Pixifoto Fundraising Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Pizzeys Patent & Trade Mark Attorneys Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
PJ Locke Design THE GAP 4061 7821
PJ Starkey Design CAPALABA 4157 7842;7869
Pk Editorial Services Pty Ltd Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7869
Pk Editorial Services Pty Ltd Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
PK Tate Design;Performing Arts HIGHGATE HILL 4101 7869;9241
PL Cramb Visual arts and crafts MCDOWALL 4053 2949;5259
Plain Language Australia Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Plan R Promotions Music composition and publishing; Visual arts and crafts WILSTON 4051 2949;4799;5259;5261;5269
Planbuild Homes Design; MCDOWALL 4053 7821;7823
Planet Design Collaborative Design TENERIFFE 4005 7821
Planet Funk Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 9242
Planit Architecture & Management Pty Ltd Design MILTON 4064 7821
Planning Aid for Brisbane Design AUCHENFLOWER 4066 7821
Planning Australia Design FAIRFIELD 4103 7821
Planning Initiatives Design WEST END 4101 7821
Planning.Com Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Plans & Projects Design; STAFFORD HEIGHTS 4053 4111;4112;4113;4122;7821;7823
Plant Prescriptions Design BRISBANE 4000 7821
Plantastic-Plantasia Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEW FARM 4005 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Plantronics Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 5233;5235;7120
Plasfab Music composition and publishing; Design EAGLE FARM 4009 2561;2562;2564;2565;2566;2841;2849;2854;4799;7833;7852;7869
Plastic Binders Visual arts and crafts TINGALPA 4173 5259
Plastique Signs & Fabrication Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 2561;2562;2564;2565;2566;2854;2869;4612;4619;4799;5259
Platford Pty Ltd Other Arts ASCOT 4007 9251
Platypus Pool & Lawn Care Visual arts and crafts; SANDGATE 4017 4122;4259;5259;9525
Platypus Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2430;4613;5234;7834
Play Online Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Play Your Music Academy Other Arts MIDDLE PARK 4074 8440
Players Amusement Centre Performing Arts TOOWONG 4066 9330
Playgro Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Playground & Recreation Association Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
Playgroup Association of Queensland Incorporated Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9330
Playlab Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2423
Playscapes In Brisbane Music composition and publishing; Visual arts and crafts HENDRA 4011 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Playtime Family Leisure Centre Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Playtime Family Leisure Centre Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Playtime Family Leisure Centre Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 9330
Playtime Family Leisure Centre Performing Arts SUNNYBANK 4109 9330
Plaza Pawnbrokers Music composition and publishing MORNINGSIDE 4170 4799;5252;5255
Pleasuresew Capalaba Other Arts CAPALABA 4157 8440
Plega Healthcare Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Plentybord Design SALISBURY 4107 2921;2922;2929;7743;7852;7869
PLM & Associates Pty Ltd Design HERSTON 4006 7851
Pls Performance Group Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Plugged In Software Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Plum Press Music composition and publishing ST LUCIA 4067 2423
Plumb Media Partners Design GRANGE 4051 7851
Plw Australia Broadcasting, electronic media and film; Design THE GAP 4061 7120;7834;7852
PMP Distribution Design BRISBANE 4000 7851;7869
PMP Distribution Design WACOL 4076 7851;7869
PMP Print Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
PMP Print Literature and Print Media WACOL 4076 2412
PMP Print Literature and Print Media ZILLMERE 4034 2412
Pmsc Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Pojo VR Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Polarity Music Other Arts BROOKSIDE CENTRE 4053 9251
Polaroid Experiment Design;Performing Arts WINDSOR 4030 7869;9241
Poles Apart House Design Design; FERNY HILLS 4055 7821;7823
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts INALA 4077 9330
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Police Citizens Youth Clubs Performing Arts LUTWYCHE 4030 9330
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts SANDGATE 4017 9330
Police Citizens Youth Clubs Performing Arts WYNNUM 4178 9330
Polish Club Polonia of Brisbane Performing Arts MILTON 4064 5740;9330;9629
Polish English Translation Centre Design MANLY 4179 7869
Pollak Partners Other Arts MILTON 4064 8440
Polycom Audio-Video-Data Design BRISBANE 4000 7869
Polycube Australia Music composition and publishing CAPALABA 4157 2561;2562;2564;2565;2566;4539;4799
Polymark Literature and Print Media; Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2411;2412;4795;5259
Polymorphic Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Ponds & Pumps Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2635;4519;4799;5253
Ponnampalam S T English Tutor & Lim G S H Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8422;8431;8432;8440
Pontiac Car Club Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 9330
Pooki-Doo Promotions Design;Performing Arts NORMAN PARK 4170 7869;9241
Pool & SPA Publications Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 2421;2422
Pool Barn The Visual arts and crafts SALISBURY 4107 2851;2866;2869;4122;4259;4539;4619;5259
Pool Blocks Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2851;2869;4539;5259
Pool Care Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4122;4259;5259
Pool Cleaning Services Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4122;4259;5259
Pool Club The Visual arts and crafts CARINA 4152 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pool Crystals Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Pool Fix Visual arts and crafts SHERWOOD 4075 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pool Link Visual arts and crafts CLAYFIELD 4011 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pool Mart Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2851;2869;4539;5259
Pool Mart Visual arts and crafts KENMORE 4069 2851;2869;4539;5259
Pool Mart Chermside Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2564;2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pool Mart Kenmore Visual arts and crafts KENMORE 4069 2851;2869;4539;5259
Pool Mob Visual arts and crafts KEPERRA 4054 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Pool Mob Visual arts and crafts KEPERRA 4054 2851;2869;4539;5259
Pool Pro (Aust) Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Pool Renewal Visual arts and crafts WISHART 4122 4122;4259;5259
Pool Tablets Algaecide Visual arts and crafts WEST END 4101 2851;2869;4539;5259
Poole Ian Does Photography Visual arts and crafts RED HILL 4059 9523
Poolrifik Saltwater Chlorinators Visual arts and crafts TARINGA 4068 2851;2869;4539;5259
Poolskim Australia Pty Ltd Visual arts and crafts PULLENVALE 4069 2851;2869;4539;5259
Poolsmart Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Poolwerx Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2851;2869;4539;5259
Poolwerx Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts CAPALABA 4157 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts CARINDALE 4152 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts MIDDLE PARK 4074 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts RUNCORN 4113 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts THE GAP 4061 4122;4259;5259
Poolwerx Visual arts and crafts WYNNUM 4178 4122;4259;5259
Pop 3 Web Site Design Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Pope Packaging Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2229;2334;2520;2563;2640;4721;4795;4799;5259
Poppy Liossis Dr Design CARINA 4152 7869
Porsche Club of Queensland Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Portfolio Corporate Communications Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7852
Portfolio Interiors Design ASCOT 4007 7869
Portrait Place Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Portrait Place Visual arts and crafts CARINDALE 4152 9523
Portrait Place Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 9523
Portrait Place Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 9523
Positive Australia Design WEST END 4101 7869
Positive Direction Design BOWEN HILLS 4006 7851
Positive Production Design SUNNYBANK HILLS 4109 4719;7111;7867;7869
Positive Signs Design HOLLAND PARK 4121 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Posm Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 2841;2849;2921;2922;2929;7743;7833;7852;7869
Posoz Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design; SOUTH BRISBANE 4101 2221;2229;2411;2412;2929;2941;4799;5259;7852;9519
Possum & Rodent Controllers Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 2762;4799;5259
Post Direct Design BRISBANE 4000 7869
Post Office Square Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Post Office Square News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Post Office Square Pharmacy Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Post Pre Press Literature and Print Media; STONES CORNER 4120 2412;2413
Post Print & Pre-Press Group Design STONES CORNER 4120 7852
Poster Bill Advertisement Distributors Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851;7869
Poster Graphic Services Literature and Print Media;Design BRISBANE 4000 2412;7851
Postie Fashions Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5221;5259
Postworks Pty Ltd The Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Pottery Plus Australia-Jindalee Music composition and publishing JINDALEE 4074 2629;2635;4739;4799;5253
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Pottery Supplies Visual arts and crafts MILTON 4064 2869;4739;5259
Powder Room Music composition and publishing NEW FARM 4005 2546;4799;8529;9526;9529
Powell Dods & Thorpe Design SPRING HILL 4000 7821;7869
Powells Body Works Design ENOGGERA 4051 2824;4244;5323;7869
Power Connex Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 7869
Power Hawk Pty Ltd Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
Power House (QLD) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2839;2849;4234;4259;4615;7743;7833;7834
Power Industry News Literature and Print Media CHAPEL HILL 4069 2421
Power Motivations Design;Other Arts TARINGA 4068 7869;8440
Power Shine Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7833;7834
Power Transmission & Distribution Literature and Print Media;Literature and Print Media CHAPEL HILL 4069 2421;2422
Powerdive International Music composition and publishing TINGALPA 4173 4799;5241
Powerhouse Is Broadcasting, electronic media and film; Design BRACKEN RIDGE 4017 7120;7834;7852
Powerplay Imaging Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2213;2229;4721;4799;5259
Powerplus (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Powerprint Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2412
Powertel Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 4259;7120;7834;7852
Powerup Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Powerware Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 7833;7834
PR Graphics Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 5259
PR Overflow Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Pr3 Literature and Print MediaDesign WEST END 4101 2412;2921;2922;2929;4614;7743;7852;7869
Pracom Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7833;7834
Practical Business Support Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HENDRA 4011 2430;4613;5234;7834
Practical Fish Broadcasting, electronic media and film CORINDA 4075 9111
Practical Parenting Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Practical Peripherals Corporation Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 2841;4232;4234;4613;5234;7864;7869
Practical Solutions Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Practical Support for Business Development Pty Ltd Design CANNON HILL 4170 7869
Practically Patched Visual arts and crafts OXLEY 4075 5259
Practice Management Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HERSTON 4006 2430;4613;5234;7834
Practitioner Technologies Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Praxa Ltd Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
Precept Communications Design SOUTH BRISBANE 4101 7851
Precious Stones Jewellers Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5255
Precision Badges Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2229;2941;4799;5259
Precision Business Forms Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2412
Precision Cutting Dies & Formes Literature and Print Media SANDGATE 4017 2412
Precision Power Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 7833;7834
Precision Training & Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Prego Productions Design TARINGA 4068 2413;7869
Preloved Bridal Music composition and publishing CORINDA 4075 4799;5221;9519;9529
Premark International Homewares Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 4799
Premier Auctions Design BRISBANE 4000 7869
Premier Audio Visual Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2842;9111;9122
Premier Dance Academy The Other Arts;Performing Arts MILTON 4064 8440;9330
Premier Lighting Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Other Arts NEWSTEAD 4006 2249;2411;4795;9111;9241;9259
Premier Management (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts KENMORE 4069 4799;5259
Premier News & Casket Literature and Print Media NEW FARM 4005 5243
Premier Pet Beds Music composition and publishing; Visual arts and crafts RUNCORN 4113 2174;4799;5259
Premier Pool Services Visual arts and crafts SHELDON 4157 4122;4259;5259
Premier Services Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Premier Sports Marketing Design TARRAGINDI 4121 7869
Premier Technologies Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
Premier Typing Service Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;7863
Premiere Conferencing Design BRISBANE 4000 7869
Premiere Video Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 9112
Prentice Hall Australia Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Prescience Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 7834
Present the Presenter Other Arts BULIMBA 4171 8440
Presentables Visual arts and crafts MILTON 4064 5210;5231;5233;5234;5259
Presents of Mind Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259
Press Clippings Australia Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 9242
Press F1 Broadcasting, electronic media and film SINNAMON PARK 4073 7834
Pressroom Graphics Pty Ltd Literature and Print Media;2547 BOWEN HILLS 4006 2412;2547
Prestige Litho Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Prestige Pet Products Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts YEERONGPILLY 4105 2174;4799;5259
Prestige Promotions Design BRISBANE 4000 7851;7869
Prestige Publications Literature and Print Media;Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2421;2422
Prestige Signs & Advertising Music composition and publishing STAFFORD 4053 2949;4799
Pre-War Austin Drivers Club Performing Arts NUNDAH 4012 9330
Prg Photographics Visual arts and crafts CAMP HILL 4152 9523
Priceless Video Production Broadcasting, electronic media and film SHELDON 4157 9111
Prideaux & Associates Literature and Print Media RIVERHILLS 4074 2412
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Prima Connection Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4795;5259
Primac Elders Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Primal Nightclub Solutions Design;Performing Arts CANNON HILL 4170 7869;9241
Primus Architectural Technology Pty Ltd Design ASHGROVE 4060 7821
Primus Telecom Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Prince Charm Overnight Accommodation Design CHERMSIDE 4032 6641;7869
Princess Theatre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 7712;7720;9113;9259
Print Asia-Pacific Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Print Blocks Pty Ltd Music composition and publishing KELVIN GROVE 4059 2759;2949;4799;5252
Print Brokers The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Print Etc Literature and Print Media HOLLAND PARK WEST 4121 2412
Print Management Australia Literature and Print Media FAIRFIELD 4103 2412
Print People The Literature and Print Media SOUTH BANK 4101 2412
Print People The Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412
Print Shoppe The Literature and Print Media KENMORE 4069 2412
Print Systems Australia Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Print Works Pty Ltd Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Printacular Printing & Publishing Literature and Print Media MACGREGOR 4109 2412
Printcraft Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Printers & Plotters Sales & Repairs Design JINDALEE 4074 7821
Printers & Plotters Sales & Services Literature and Print Media JINDALEE 4074 2412;2831;2841;4795
Printers Engineering Service Literature and Print Media COORPAROO 4151 2412
Printing Initiatives Literature and Print Media FERNY HILLS 4055 2412
Printing Office The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Printing Office The Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Print-It Promotions Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 2412
Printline Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412
Printplus Literature and Print Media SUMNER PARK 4074 2412
Printpoint Australia Pty Ltd Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Printrend Literature and Print Media;Design BRISBANE 4000 2412;7852
Prints Happening Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 2412
Printshops at the End of the World Literature and Print Media STONES CORNER 4120 2412
Printsmart Graphics Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Prioritech Maintenance Service Pty Ltd Literature and Print Media ROCHEDALE SOUTH 4123 2412
Priority Building Services Design FORTITUDE VALLEY 4006 2323;2742;2749;4539;5233;7869
Priority Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEW FARM 4005 2329;4799;5259
Priority Management Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Priority One Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Prism Software (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
Pritech Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;4613;5234;7834
Privence Imports Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799
Prize-Buyz Australia Pty Ltd Visual arts and crafts BURANDA 4102 5259
Pro Art Advertising Pty Ltd Literature and Print MediaDesign FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2413;7851
Pro Dive Music composition and publishing MILTON 4064 4799;5241;9319
Pro Electronic Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BOWEN HILLS 4006 4799;5259;7743
Pro Ex Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313;7742
Pro Music Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 2949;4799;5259;5261;5269
Proactive Computing Solutions Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7834
Proactive Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Probus Association of Queensland Inc Performing Arts FIG TREE POCKET 4069 5740;9330;9629
Pro-Cam Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Pro-Cam Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Pro-Cam Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Pro-Cam Multimedia Services Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Pro-Cam Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Proceltic Australia Design;Performing Arts SUNNYBANK 4109 7869;9241
Process The Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2412
Proctor Jeff & Sue Drafting Design ALBANY CREEK 4035 7821
Prodesign Design NEWSTEAD 4006 7852
Prodraft Design & Drafting Design SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 7821
Pro-Dub Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Production Shop The Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Productivity Partners Pty Ltd Other Arts NUDGEE 4014 8440
Products & Tradenames Guide Design MILTON 4064 7869
Produktz Promotional Products Co Pty Ltd Visual arts and crafts; MILTON 4064 5259;9529
Professional Collection Services Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Professional Display Service Music composition and publishing STAFFORD 4053 2761;2762;2929;4799
Professional Exhibitions Design BRISBANE 4000 7869
Professional Photographers Association of Queensland Inc Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 9523
Professional Pool Care Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 2851;2869;4539;5259
Professional Print Solutions Pty Ltd Literature and Print Media WESTLAKE 4074 2412
Professional Receivables Management Pty Ltd Design CARINDALE 4152 7869
Professional Software Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
Professional Specifications Design MANLY 4179 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Professional Stocktake Services Design BRISBANE 4000 7869
Professional Writing & Editing Services Design KENMORE 4069 7869
Professionally Directed Fundraising Aust Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Profile Computer Broadcasting, electronic media and film BELLBOWRIE 4070 7834
Profile Photographics Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Profit Point Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design CAPALABA 4157 2841;2849;7833;7834;7869
Profit Reports Management Accounting Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 7834
Progress Equipment Sales Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4799;5245;5313
Progress Printers & Distributors Literature and Print Media WACOL 4076 2412
Progress Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Project A Design; EIGHT MILE PLAINS 4113 7821;7823
Project Accounting Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 2430;4613;5234;7834
Project Business Solutions Pty Ltd Design;Other Arts BRISBANE 4000 7861;7869;8440
Project Designs Pty Ltd Design PULLENVALE 4069 7821
Project Leaders Australia Design TARINGA 4068 7821
Project Management Solutions (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Projection (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Prolab Design; SOUTH BRISBANE 4101 2921;2922;2929;7743;7852;7869;9522
Prolens Photography Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Prolitho Print & Graphics Literature and Print Media; ALBANY CREEK 4035 2411;2412;4795
Promarketing Design ROCKLEA 4106 7869
Promenade Dance Academy Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 8440;9330
Prometheus Laser Literature and Print MediaDesign DARRA 4076 2412;2413;2764;2769;4232;4234;4614;7864;7869
Prometheus Publications Music composition and publishing ASHGROVE 4060 2423
Prometheus Software Developments Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Promo Centre Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5259
Promogolf Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 5259
Promoshop Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Promotek Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2566;2769;2811;2819;4623;4624;4799;5259
Promotion Displays Literature and Print Media MILTON 4064 2412;7321;7322;7323;7329
Promotion Pictures Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 9111
Promotion Warehouse Supplies Visual arts and crafts FERNVALE 4306 5259
Promotional Prints Literature and Print Media;Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2412;5259
Promotional Services Australia Music composition and publishing KARANA DOWNS 4306 2949;4799
Promotional Signs & Graphics Design BRACKEN RIDGE 4017 7852
Promotions Unlimited Design PADDINGTON 4064 7851;7869
Pronamics Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRACKEN RIDGE 4017 2430;4613;5234;7834
Pronto Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Prop House The Design;Other Arts; SOUTH BRISBANE 4101 2339;2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9259;9521
Property Investor.Com.Au Design BRISBANE 4000 7869
Property Marketing Corporation Design BULIMBA 4171 7712;7720;7869
Property Portfolios Design BRISBANE 4000 7869
Proshop Lighting & Sound Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 9121;9241;9242
Prosoft Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
Prospectrum Performing Arts; Other Arts CLAYFIELD 4011 2249;9241;9259
Proswim Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Prosys Consultants Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design BELMONT 4153 2430;4613;5234;7834;7869
Prosys Consultants Group The Broadcasting, electronic media and film BELMONT HEIGHTS 4153 7834
Protection (Aust) Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2764;4523;4799
Protection Smash Repairs Design MOOROOKA 4105 2824;4244;5323;7869
Provisible Films Broadcasting, electronic media and film BROOKFIELD 4069 9122
Prowrite Services Pty Ltd Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7869
Pru Grant Interior Designs Consultants Design MILTON 4064 7869
PSA Architects Design ASHGROVE 4060 7821
PSA Interactive Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Pseudo Design Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 7120;7834;7852
PT Store Literature and Print Media WINDSOR 4030 2412;2542;2562;2831;2841;4539;4612;4795
Ptv Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 9111
Pub & Club Guide Literature and Print Media;Literature and Print Media COORPAROO 4151 2421;2422
Public Services Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Public Trustee of Queensland The Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;4613;4619;7743;7833;7869
Publicis Dialog Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Publishing Studio The Literature and Print Media;Literature and Print Media CHAPEL HILL 4069 2421;2422
Pulp Fiction Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Pulp Friction Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Pulse Design (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Pulse FM Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9121
Pulse Medical Recruitment Design MORNINGSIDE 4170 7861;7869
Puppy Palace Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 5259
Pure Prestige Publishing Music composition and publishing EIGHT MILE PLAINS 4113 2423
Pure Print Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2412
Pure-Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Purenet Services Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Purnell-Webb Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8440
Purple Fish Photo Art Visual arts and crafts ALBION 4010 9523
Purple Fur Screen Arts Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Purrer's Cyber Space Cafe Broadcasting, electronic media and film; Design WOOLLOONGABBA 4102 7120;7834;7852
Purssey Ronald & Associates Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Push Button Video Production Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 9522;9523
Push Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Pushworth Group The Literature and Print Media TARINGA 4068 9242
Pussies Galore Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts PADDINGTON 4064 5259;8440;9259;9330;9629
Pussycat Graphics Design CAPALABA 4157 7852
Pussyfoot Productions Visual arts and crafts GREENSLOPES 4120 9523
PW Davidson Design FIG TREE POCKET 4069 7821
PW Hoy Other Arts BOONDALL 4034 8440
Q Dovenet Broadcasting, electronic media and film; Design AUCHENFLOWER 4066 7120;7834;7852
Q Music Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Q News Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Q Print Australia Pty Ltd Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2412;2413
QA 9000 Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7869
QA Consultancy Services Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7855;7869
QA Copy Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2831;2841;4795
QA Copy Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Qad Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Qantm Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Qantm Australia CMC Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
QAS International Design BRISBANE 4000 7869
QASCO Surveys Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; SOUTH BRISBANE 4101 2412;2423;4259;4795;5243;7822
QBD the Bookshop Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media CARINDALE 4152 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media DARRA 4076 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media STONES CORNER 4120 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media TOOMBUL 4012 5243
QBD the Bookshop Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Qcms Systems Broadcasting, electronic media and film WYNNUM WEST 4178 7834
QEI Pty Ltd Design WEST END 4101 7821
Q-Eight Fashions Design WEST END 4101 7869
QEII Sports Club Performing Arts NATHAN 4111 5740;9330;9629
Qfoam International Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts STAFFORD 4053 2543;2565;2829;2832;2921;2922;2929;4796;4799;5251;5259;7743;95
29;9629
Qim Design SUNNYBANK SOUTH 4109 7851;7869
QLD Academy of Floristry Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8421;8422;8423;8440
QLD Advanced Driver Education Centre Other Arts BRISBANE 4000 8440
QLD Association of Four Wheel Drive Clubs Inc Performing Arts BRISBANE MARKET 4106 9330
QLD Baby Hire Music composition and publishing; Visual arts and crafts; WAVELL HEIGHTS 4012 2829;2942;4793;4799;5242;5259;7743
QLD Bachelors & Bachelor Girls Performing Arts KANGAROO POINT 4169 5740;9330;9629
QLD Computer Management Services Broadcasting, electronic media and film WYNNUM WEST 4178 7834
QLD Computer Technology Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
QLD Coral Pools Pty Ltd Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 4122;4259;5259
QLD Flute Guild Inc Literature and Print Media ASHGROVE 4060 9242
QLD Industry Training Council Inc Other Arts BRISBANE 4000 8440
QLD Interpreting & Translating Service Design COOPERS PLAINS 4108 7869
QLD Irish Association Performing Arts BRISBANE 4000 5710;5740;7712;9330;9629
QLD Newspapers Pty Ltd Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
QLD Nissan 4 Wheel Drive Club Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
QLD Pool Restoration Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4122;4259;5259
QLD Pool Supplies Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2851;2869;4539;5259
QLD Skin & Beauty Clinic Other Arts TOOWONG 4066 8440
QLD Spoon Collectors Club Performing Arts BULIMBA 4171 5740;9330;9629
QLD Trophy Distributors Design ALBION 4010 2949;7852
QLD University of Technology Other Arts BRISBANE 4000 8440
Q-Line Quality Printers Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Qlm Label Makers Literature and Print Media;Design BRISBANE 4000 2412;7852
Q-Masters Pty Ltd Performing Arts MILTON 4064 2942;4793;5242;9319;9330
Qmit Quarry Mining Industrial Trainers Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Qpax Ltd Design CARINDALE 4152 7869
Qre Transact Design ANNERLEY 4103 7869
Qsi Payments Inc Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Qskill Enterprise Centre Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Qtech Business Systems Broadcasting, electronic media and film NEWMARKET 4051 7833;7834
QTIX Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 9259
Q-Touch Design FERNY HILLS 4055 2841;2849;4613;5234;7833;7869
Qtp Classifieds Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
QU Books Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Qualcorp Consulting Pty Ltd Other Arts BARDON 4065 7855;8440
Qualita International (Queensland) Design FOREST LAKE 4078 7869
Quality Action Design THE GAP 4061 7869
Quality Assurance Services Design FORTITUDE VALLEY 4006 7855;7869
Quality Assurance Services Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Quality Coasters Design HENDRA 4011 7851
Quality Custom Built Trailers Music composition and publishing CAPALABA 4157 2812;4799;5245;5313
Quality Driver Education & Training Services Other Arts THE GAP 4061 8440
Quality Education Pty Ltd Design; Other Arts SUNNYBANK 4109 7869;8422;8431;8432;8440
Quality Embroidery Services Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 5259
Quality Matters Pty Ltd Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Quality Perceptions Design KARANA DOWNS 4306 7869
Quality Snaps Literature and Print Media INALA 4077 2412
Quality T-Shirt & Shreegee Embroidery Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 2412
Quality Unlimited Training & Consultating Services Other Arts BRISBANE 4000 8440
Quanton Pty Ltd Music composition and publishing CALAMVALE 4116 4799
Quantum Strategies Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7851
Quazar Consulting Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 7834
Queen Adelaide Building Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Queen Anne Furniture Manufacturers Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252;5259
Queen St Antique & Jewellery Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5231;5252;5255
Queen St Antique & Jewellery Centre Design BRISBANE 4000 7869
Queens Displays Design NEW FARM 4005 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Queensafe Queensland Pty Ltd Design; BULIMBA 4171 7869;8639
Queensland Aboriginal Creations Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 4799;5259;8440;9242
Queensland Academy of Greek Dancing Design;Other Arts;Performing ArtsPerforming Arts WEST END 4101 7869;8440;9241;9330
Queensland Animators Group Inc Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Queensland Art Gallery Visual arts and crafts SOUTH BANK 4101 5259;6641;9220
Queensland Art Gallery Visual arts and crafts SOUTH BRISBANE 4101 5259;8112;9220
Queensland Arts Industry Training Council Other Arts NEW FARM 4005 8440
Queensland Asia Business Weekly Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Queensland Asset Solutions Pty Ltd Design BARDON 4065 4511;4519;7869
Queensland Association of Landscape Industries Design BRISBANE 4000 4251;7821
Queensland Association of Landscape Industries Design STONES CORNER 4120 4251;7821
Queensland Association of Landscape Industries Inc Design BRISBANE 4000 4251;7821
Queensland Badge Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2229;2411;2941;4795;4799;5259
Queensland Ballet Co The Other Arts;Other Arts WEST END 4101 8440;9259
Queensland Ballet Teachers Association Other Arts;Performing Arts WISHART 4122 8440;9330
Queensland Baptist College of Ministries Other Arts BROOKFIELD 4069 8440
Queensland Bed & Breakfast & Tourism Information Design BRISBANE 4000 6641;7869
Queensland Blind Association Fashions & Homeware Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799
Queensland Blind Association Fashions & Homeware Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Queensland Blind Association Fashions & Homeware Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Queensland Bookbinders Guild Inc Performing Arts TARRAGINDI 4121 5740;9330;9629
Queensland Booksellers Literature and Print Media ASPLEY 4034 5243
Queensland Breakaway Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Queensland Brides Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412;2422;4794;5243
Queensland Bridge Association Performing Arts EVERTON HILLS 4053 9330
Queensland Bushwalkers Club Performing Arts ROCHEDALE 4123 9330
Queensland Business Communications Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2841;4613;5234;7833;7834
Queensland Business Planners Design BRISBANE 4000 7842;7869
Queensland Cake Decorators Assoc Inc Other Arts BRACKEN RIDGE 4017 8440
Queensland Caravan Club Inc Performing Arts ALBANY CREEK 4035 9330
Queensland Chemprint Literature and Print Media RED HILL 4059 2412
Queensland Chrysler Association Performing Arts CALAMVALE 4116 9330
Queensland College of Art Other Arts SUNNYBANK 4109 8440
Queensland College of Art Supply Shop Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2542;4795;5243
Queensland College of English Design;Other Arts BRISBANE 4000 7869;8440
Queensland Contract Bridge Club Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Queensland Craft Markets Online Visual arts and crafts THE GAP 4061 5259
Queensland Creative Design Design ST LUCIA 4067 7852
Queensland Creative Design Pty Ltd Design ST LUCIA 4067 7852
Queensland Dance School of Excellence Other Arts WEST END 4101 8440
Queensland Driving School Other Arts HAMILTON 4007 8421;8422;8423;8440
Queensland Dulcimer Players Performing Arts CAPALABA 4157 5740;9330;9629
Queensland Embroidery Co Music composition and publishing; Visual arts and crafts WEST END 4101 2229;2249;2941;4799;5259
Queensland Entertainment Agency Design BUNYA 4055 7869
Queensland Federation of Aquarium Societies Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 2769;5259;9231
Queensland Feline Assoc Inc Performing Arts NORTHGATE 4013 0159;0219;9330
Queensland Film Crew Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9111
Queensland Fishing Industry Training Council Inc Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Queensland Fishing Monthly Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media HAMILTON 4007 2412;2422;4794;5243
Queensland Flea Markets Visual arts and crafts; ROCKLEA 4106 5259;7712
Queensland Folk Federation Inc Design WEST END 4101 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Queensland Furnishing Industry Training Council Inc Other Arts HAMILTON 4007 8440
Queensland Hairdressing Academy Other Arts STONES CORNER 4120 8440
Queensland HD & HR Holden Club The Performing Arts CAMP HILL 4152 9330
Queensland Highlanders Pipe Band Performing Arts SUNNYBANK 4109 9241
Queensland Hire Service Design BRISBANE 4000 7743;7869
Queensland Historical Bottle & Collectibles Club Inc Performing Arts ALBION 4010 5740;9330;9629
Queensland Home Video Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 5259;9511
Queensland Homes Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412;2422;4794;5243
Queensland Independent Literature and Print Media ST LUCIA 4067 2421
Queensland Industrial Graphics Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 2412
Queensland Institute of Music Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts FOREST LAKE 4078 2949;4799;5259;5261;5269
Queensland International Student Services Design THE GAP 4061 6641;7869
Queensland Jeepers Club Inc Performing Arts BRISBANE MARKET 4106 9330
Queensland Law Reporter The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Queensland Leisure Machines & Accessories Performing Arts ANNERLEY 4103 2849;4793;7743;9329;9330
Queensland Library Supplies Pty Ltd Literature and Print Media BULIMBA 4171 2921;2922;4619;5243
Queensland Light Manufacturing Industry Training Council Other Arts NEWSTEAD 4006 8440
Queensland Location Services Broadcasting, electronic media and film ENOGGERA 4051 9111
Queensland Military Vehicle Group Inc Performing Arts CANNON HILL 4170 9330
Queensland Mining Industry Training Advisory Body (Qmitab) Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Queensland Mobile Pool Service Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
Queensland Motor Valuations Design EIGHT MILE PLAINS 4113 4511;4519;7869
Queensland Museum Association Incorporated Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 5740;9330;9629
Queensland Musical Theatre Other Arts NEW FARM 4005 9259
Queensland Naturalists Club Inc Performing Arts WEST END 4101 5740;9330;9629
Queensland Omnibus & Coach Society Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Queensland Pamphlet Distributors Design MANSFIELD 4122 7851;7869
Queensland Performing Arts Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 9113;9259
Queensland Performing Arts Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SUNNYBANK 4109 9113;9259
Queensland Performing Arts Centre Broadcasting, electronic media and film;Other Arts; SOUTH BANK 4101 9113;9259;9629
Queensland Performing Arts Centre Performing Arts; Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 2249;9241;9259
Queensland Philharmonic Orchestra Performing Arts WEST END 4101 9241
Queensland Pipe & Cable Location Service Pty Ltd Visual arts and crafts NUNDAH 4012 2849;4234;4615;4619;5259
Queensland Porcelain Artists Inc Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Queensland Post Design TARINGA 4068 7851;7869
Queensland Printing & Binding Literature and Print Media KEDRON 4031 2412
Queensland Process Servers Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Queensland Quality Services Design KARANA DOWNS 4306 7869
Queensland Race Training Literature and Print Media DEAGON 4017 9242
Queensland Raceway Performing Arts WILLOWBANK 4306 9330
Queensland Recording Association Inc Other Arts ALBION 4010 9251
Queensland Recycling Proprietary Ltd Music composition and publishing EAGLE FARM 4009 4799
Queensland Refractories Music composition and publishing BRISBANE 4000 2622;4799
Queensland Retail Consultancy Services Other Arts CHERMSIDE 4032 8440
Queensland Risk Management Consultants Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7519;7869
Queensland Rock 'n' Roll Assoc Inc Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Queensland Rugby News Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media MANSFIELD 4122 2412;2422;4794;5243
Queensland Rural Industry Training Council Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440
Queensland Russian Community Centre Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 5740;9330;9629
Queensland Safety Matting Pty Ltd Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 2222;2949;4733;5232;5259
Queensland School of Beauty Therapy Other Arts; TOOWONG 4066 2546;4769;5251;8440;9526
Queensland School of Film & Television Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Queensland Screenprints Pty Ltd Literature and Print Media SALISBURY 4107 2412
Queensland Sign Factory Design ARANA HILLS 4054 7852
Queensland Silk Flowers Music composition and publishing; Visual arts and crafts WIVENHOE POCKET 4306 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Queensland Small Boat Sailor Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media CHERMSIDE WEST 4032 2412;2422;4794;5243
Queensland Small Business Training Co Ltd Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Queensland Society of Magicians The Design;Performing Arts BARDON 4065 5740;7869;9241;9330;9629
Queensland Spinners Weavers & Dyers Group Ltd Other Arts; AUCHENFLOWER 4066 8440;9629
Queensland Steel Detailers Design KENMORE 4069 7821
Queensland String Quartet Design;Performing Arts NEWSTEAD 4006 7869;9241
Queensland Submission Services Pty Ltd Design MANLY WEST 4179 7869
Queensland Symphony Orchestra Performing Arts WEST END 4101 9241
Queensland Technology Training Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 5710;7712;7834;8440
Queensland Television Ltd Broadcasting, electronic media and film MOUNT COOT-THA 4066 9111;9122
Queensland Theatre Co Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 9113;9259
Queensland Trading Post Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Queensland Trading Post Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Queensland Travel Centre Design BRISBANE 4000 7869
Queensland T-Shirt Co Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 5259
Queensland T-Shirt Co The Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2412;4722
Queensland Vintage Vehicle Assoc Inc Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Queensland Wattle League Design SOUTH BRISBANE 4101 4719;7111;7867;7869
Queensland Web Design Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film ASCOT 4007 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
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Queensland Wheelchair Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Queensland Writers Centre Design BRISBANE 4000 7861;7869
Queensland Youth Care Association Inc Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 9330
Queensland Youth Choir Inc Design;Performing Arts HERSTON 4006 7869;9241
Queensland Youth Exchange Association Performing Arts WYNNUM 4178 9330
Queensland Youth Orchestra Council Performing Arts HERSTON 4006 9241
Quest Community Newspapers Design EAGLE FARM 4009 7851;7869
Quest Community Newspapers Literature and Print Media STAFFORD 4053 2421
Quest Safe Drive 2000 Other Arts BRISBANE 4000 8440
Question Mark Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2430;4613;5234;7834
Quick Color Copy Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Quick Colour Copy Pty Ltd Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Quick Eeze Copy Centre Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412
Quik Internet Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Quill Visual Communications Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7851
Quilters' Paradise-Sew N Sew Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 2212;2213;2221;5259
Quilters' Store Visual arts and crafts AUCHENFLOWER 4066 2212;2213;2221;5259
Quilts From the Heart Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 4799;5259
Quiltstuff Visual arts and crafts BARDON 4065 5259
Quinn's Dance Studio Other Arts;Performing Arts OXLEY 4075 8440;9330
Quins's Transdat Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Quintessential Collector Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Quisqualis Art Visual arts and crafts; PADDINGTON 4064 5259;9220
Quoin Technology Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; DesignDesign;Other Arts BRISBANE 4000 2423;7120;7834;7852;7855;7869;8440
Qut Art Museum Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Qut Vultures Volleyball Club Design; BRISBANE 4000 7869;9319
Qwm Broadcasting, electronic media and film BANYO 4014 7834
Qx Australia Design EAST BRISBANE 4169 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Qz Smart Choice Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 5259
R & B Photography Visual arts and crafts TARINGA 4068 9523
R & D Training Other Arts MANLY WEST 4179 8440
R & H Agencies Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799
R & L Sales Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 2811;2819;4623;4624;7869
R & M Bruce Other Arts KEPERRA 4054 8440
R & M Lynch (Distributors) Design MOUNT CROSBY 4306 7869
R Allom Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
R Barber Design SPRING HILL 4000 7712;7821
R Bayne Literature and Print Media RED HILL 4059 9242
R Baynes Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
R Brennan Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799;5231;5252
R Cameron Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4122;4259;5259
R Cilento Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 9242
R Coffey Design HAWTHORNE 4171 7821
R Collin Design RAINWORTH 4065 7821
R Coutts Design BALMORAL 4171 7869
R De Luca Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
R Eyres Design SUNNYBANK 4109 7821
R Findlay Design; TINGALPA 4173 7821;7823
R Gittens Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2921;2922;2929;4619;4799;5231;5252;5259
R Hampson Design BARDON 4065 7869
R Hancock Design WINDSOR 4030 7821
R Hassall Design ST LUCIA 4067 7869
R Hayes Drafting Design SUNNYBANK 4109 7821
R Hazell Design SUNNYBANK 4109 7821
R Heathwood Design MANLY 4179 7821
R Hinwood Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
R Iwinski Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
R Jones Design BRISBANE 4000 7861;7869
R Lakelin Literature and Print Media ANNERLEY 4103 9242
R Lonn Design BOWEN HILLS 4006 7821
R Major Productions Design NEW FARM 4005 7852
R Meredith Design PULLENVALE 4069 7821
R Narelle Music composition and publishing ANNERLEY 4103 2546;4799;8529;9526
R Poiner Design; FIG TREE POCKET 4069 7821;7841
R Powell Music composition and publishing ASCOT 4007 2546;4799;8529;9526
R Premici Other Arts CARINDALE 4152 8440
R Richardson Other Arts NORTHGATE 4013 8440
R Rizzalli Design GEEBUNG 4034 7821
R Stevens Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 9242
R Stott Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 9242
R Tony Design ANNERLEY 4103 7869
R Wilson Design CANNON HILL 4170 7821
R Young Design PULLENVALE 4069 4251;7821
R&B Auckland Design FERNY GROVE 4055 7821
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R&FA Bruce Music composition and publishing; Visual arts and crafts; KANGAROO POINT 4169 2921;4799;5231;5252;5259;5323
RA Maccoll Visual arts and crafts CHAPEL HILL 4069 9523
Rabone Systems Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2842;5234;5244;9111;9122
Racebook Co The Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412
Rachael Biggs Music composition and publishing CARINDALE 4152 2546;4799;8529;9526
Rachel Jepson Marketing Design NEWSTEAD 4006 7869
Racq Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Racq Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Racq Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Racq Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Racq Performing Arts CHERMSIDE 4032 9330
Racq Performing Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 9330
Racq Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Racq Performing Arts INALA 4077 9330
Racq Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 9330
Racq Performing Arts MITCHELTON 4053 9330
Racq Performing Arts SANDGATE 4017 9330
Racq Performing Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9330
Racq Performing Arts WYNNUM 4178 9330
Racq Accommodation Booking Service Design FORTITUDE VALLEY 4006 6641;7869
Rada Brian Architect Design CLAYFIELD 4011 7821
Radcad Engineering Design WISHART 4122 7821
Radiation Protection Industries Design THE GAP 4061 2839;4612;7869
Radio 4eb Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 9121
Radio 4mbs-Classic FM 103.7 Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9121
Radio 4rph Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 9121
Radio 4tab Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9121
Radio 4zzz-Fm Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
Radio Brisvaani 1701 AM Broadcasting, electronic media and film SINNAMON PARK 4073 9121
Radio City Design MILTON 4064 7869
Radio Dub Other Arts SPRING HILL 4000 9251
Radio Lollipop Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9121
Radio Rainbow Broadcasting, electronic media and film HERSTON 4006 9121
Radio Stomp Design;Performing Arts EVERTON PARK 4053 7869;9241
Radiocity Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Radiocity Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Radiodetection Australia Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;4234;4615;4619;5259
Radium Design Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Raflatac Oceania Pty Ltd Music composition and publishing WAKERLEY 4154 2229;2563;4799
Ragdoll & Friends Visual arts and crafts MANLY 4179 5259
Raggle Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WESTLAKE 4074 2430;4613;5234;7834
Rags the Cheeky Clown Design;Performing Arts MACGREGOR 4109 7869;9241
RAH Creations Internet Solutions Broadcasting, electronic media and film; Design THE GAP 4061 7120;7834;7852
Rainbird Umbrellas Pty Ltd Music composition and publishing BARDON 4065 2949;4799
Rainbow Community Centre Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Rainbow Display Systems Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Rainbow Serpent Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 4799;5259;8440;9242
Rainbow the Clown Design;Performing Arts EAST BRISBANE 4169 7869;9241
Raindrops Internet Cafe Broadcasting, electronic media and film; Design STONES CORNER 4120 5730;7120;7834;7852
Rainer's Camera House Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2831;5244;5259;9523
Rainforest Landscaping Design BRISBANE 4000 4222;4251;7821
Rainworth News Literature and Print Media RAINWORTH 4065 5243
Raise the Roof Productions Design CARINA 4152 7869
Ral Architects Design BOWEN HILLS 4006 7821
Rallings & Rallings Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Ralph Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Ram Business Solutions Design TOOWONG 4066 7851
Ramblers Parachute Centre Performing Arts NORMAN PARK 4170 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Rampant Technology Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 7833;7834
Ramsay's Books QLD Pty Ltd Music composition and publishing; Literature and Print MediaOther Arts STONES CORNER 4120 2640;2949;4799;5243;8440
Rana Landscapes Pty Ltd Design COOPERS PLAINS 4108 4251;7821
Rana Machinery Pty Ltd Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;4523
Ranald Simmonds Photography Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Randall Graphics Design COORPAROO 4151 7851;7852
Randall Printing Co Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Random Arts Broadcasting, electronic media and film; Design SUNNYBANK HILLS 4109 7120;7834;7852
Range Rover Club of Australia QLD Branch (Inc) The Performing Arts ASHGROVE 4060 9330
Rangelands Australia Other Arts PADDINGTON 4064 8440
Rankin Publishers Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 2423
Rankin's on the Mall Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Rantan Bush Band Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Rantan Bush Band Design;Performing Arts; Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 7869;9241;9242
Raobgab Grand Lodge of Queensland Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 5740;9330;9629
Rap Training Broadcasting, electronic media and film BROOKSIDE CENTRE 4053 7834
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Rapid Copy Literature and Print Media MILTON 4064 2412;2831;2841;4795
Rapid Duplicating Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412
Rapid Graphics Literature and Print Media MILTON 4064 2412;2831;2841;4795
Rapid Graphics Pty Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Rapid Offset A Division of QM Technologies Pty Ltd Literature and Print Media; WEST END 4101 2411;2412;4795
Rapid Service Press Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 2412
Raplhie Designs Design MORNINGSIDE 4170 7852
Raptis Pax Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2229;2520;2561;2562;2563;2564;2565;2566;4795;4799
Raptor Signs Music composition and publishing; Design WYNNUM 4178 2949;4799;7852
RAS Consulting Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7869
Rat & Mouse Club (Ausrfs) Performing Arts MOUNT GRAVATT EAST 4122 9330
Ratcliffe's Visual arts and crafts ALBION 4010 9523
Rathdowney Pet Foods Music composition and publishing; Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2174;4799;5259
Rave Offset Literature and Print Media ALBION 4010 2412
Raw Metal Dance Co Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Ray Bishop Design;Performing Arts DOOLANDELLA 4077 7869;9241
Ray Cooke Agencies Design BRISBANE 4000 4792;7869
Ray Mazoletti Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Ray Sawyer Visual arts and crafts DEAGON 4017 9523
Ray White Capalaba Design CAPALABA 4157 7720;7869
Rayben Services Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Raymark Signs Design BRISBANE 4000 7852
Raymark Signs Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Raytek Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2832;4612;5259
Razor Print & Design Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Design FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2421;2422;7852
RB Eagle Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2241;2242;4722;5221;5259
RB Henderson Design BRISBANE 4000 7821
RD Howard Design COORPAROO 4151 7821
Rdo Design Pty Ltd Design ASHGROVE 4060 7821
RDS Retail Delivery Service Design NEWSTEAD 4006 7869
Ready Computer & Software Supplies Broadcasting, electronic media and film TINGALPA 4173 7834
Ready Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2329;4799;5259
Ready Power Systems Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK SOUTH 4109 2839;7833;7834
Real Estate Academy QLD Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Real Estate News Literature and Print Media STAFFORD 4053 2421
Real Estate Research & Education Institute Other Arts MILTON 4064 8440
Real Estate Training Group The Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8440
Real Fantasy Puppet Theatre Design;Performing Arts FERNVALE 4306 7869;9241
Realty Valuation Services Design KENMORE HILLS 4069 4511;4519;7720;7869
Reardon & Associates Lawyers Design BRISBANE 4000 7720;7841;7869
Rebel Rockers 50's Appreciation Club Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 5740;9330;9629
Rebel Signs Design OXLEY 4075 7852
Receivables Management Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Recharge Express Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 2412
Record Exchange Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5252
Record Exchange Music composition and publishing; Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5235;5252
Records & Relics Music composition and publishing WEST END 4101 4799;5252
Recycle & Composting Equipment Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Recyclers The Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
Recycling Metal Industries Pty Ltd Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 4522;4799
Red Berry Enterprise Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Red Dog Entertainment Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 5234;5235;9511
Red Dragon Publishing & Editing Music composition and publishing MOUNT OMMANEY 4074 2423
Red Hat Asia-Pacific Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Red Hill Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts; RED HILL 4059 2329;4799;5259;9220
Red Hill News & Casket Literature and Print Media RED HILL 4059 5243
Red Hill Paddington Community Centre Performing Arts BARDON 4065 9330
Red Interiors & Red Works Design; ROSALIE 4064 5223;7869;9529
Red Kelpie Promotions Visual arts and crafts HAWTHORNE 4171 5259
Red Movies Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 9111
Red Ned Performing Arts BRISBANE 4000 9241
Red Pepper Design PADDINGTON 4064 7852
Red Rocket International Performing Arts; Other Arts WINDSOR 4030 2249;9241;9259
Red Roo Australia Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 4722;5259
Red Shed Architects Design BRISBANE 4000 7821
Red Suit Advertising Design WEST END 4101 7851
Red Visual Communications Literature and Print Media LOTA 4179 9242
Red Zedz Recording & Rehearsal Studios Other Arts ALBION 4010 9251
Redback Art Gallery Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media GORDON PARK 4031 4799;5259;8440;9242
Redback Print Literature and Print Media BRIGHTON 4017 2412
Redbank Housing Association Inc Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Redcliffe RSL & Municipal Brass Band Performing Arts SHORNCLIFFE 4017 9241
Redefine Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Redelman Fabrics Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
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Redlands Business Services Design CAPALABA 4157 7852
Redlands Promotional Products Visual arts and crafts SHELDON 4157 5259
Redlands Screen Printing Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Redlands Signs Design CAPALABA 4157 7852
Redshore Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Reed Books Music composition and publishing LOTA 4179 2423
Reef Computers Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Reef/Dolphin Wetsuits Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 4799;5241
Reel Image Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Reeves Doug Agencies Design WEST END 4101 7869
Refined Management & Music Production Services Other Arts FERNY HILLS 4055 9251
Refinery The Music composition and publishing ASHGROVE 4060 2849;4799
Reflexite Australasia Music composition and publishing WACOL 4076 2610;2949;4799
Regal Screen Printing Design ROCKLEA 4106 7852
Regal Signs & Designs Pty Ltd Literature and Print Media ROCKLEA 4106 2412
Regal Twin Cinemas Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 9113
Rege Database Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Regency Lawns & Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Regent Stage & Dance Floor Hire Other Arts KEDRON 4031 4791;4795;7743;9259
Reghenzani House of Fashion Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Regional Co-Ordinators for South Queensland Other Arts HOLLAND PARK 4121 8440
Regional Galleries Association of QLD Inc Visual arts and crafts; WEST END 4101 5259;9220
Regional Galleries Association of Queensland Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Regional Radio Bureau Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Regional Trading Post Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Rehame Literature and Print Media SPRING HILL 4000 9242
Rehame Australia Literature and Print Media SPRING HILL 4000 9242
Reid Campbell Group Design BRISBANE 4000 7821;7869
Rejuvi Nails Other Arts; SUNNYBANK 4109 2546;2859;4615;4796;5251;8440;9526
Relationships Australia Design; MOUNT GRAVATT 4122 7869;8729
Relationships Australia Design; SPRING HILL 4000 7869;8729
Reliable Leaflet Advertising Agency Design CAPALABA 4157 7851;7869
Reliable Letterbox Distribution Design CAPALABA 4157 7869
Reliable Network Group The Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7833;7834
Relpar Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Remarkabel Design & Production Design WILSTON 4051 7852
Remote Office Solutions Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 7834
Renash Computers Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 7834
Renault Car Club of Queensland Performing Arts MILTON 4064 9330
Rendezvous the Romance Book Store Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Rene Graphics Literature and Print Media; BARDON 4065 2412;2413
Rene Marcel Photography Visual arts and crafts TARRAGINDI 4121 9523
Rene Marcel Wedding Photography Visual arts and crafts TARRAGINDI 4121 9523
Rennick Software Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Rent This Space Design BRISBANE 4000 7852
Rental Art Australia Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 5259;9220
Reoforce Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 2430;4613;5234;7834
Repatriation Newsagency Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 5243
Repcol Austwide (QLD) Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7869
Replay Family Entertainment Centre Performing Arts BRISBANE 4000 2849;2869;4793;7743;9329;9330
Replay Family Entertainment Centre Performing Arts STAFFORD 4053 2849;2869;4793;7743;9329;9330
Replay Family Entertainment Centre Performing Arts TOOMBUL 4012 2849;2869;4793;7743;9329;9330
Replay Family Entertainment Centre Performing Arts BRISBANE 4000 2849;4793;7743;9329;9330
Replay Recycled CDS Visual arts and crafts STONES CORNER 4120 5259
Reporters Ink Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7834
Reportwright Design CHAPEL HILL 4069 7869
Repro Overflow Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412;2831;2841;4795
Rescue I T Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7833;7834
Reservation Link International Design TENERIFFE 4005 6641;7869
Residential Innovations Design CARINDALE 4152 7821
Resource Centre (Lady Cilento Centre) Heritage PADDINGTON 4064 9210
Resource International Pty Ltd Design ASHGROVE 4060 7869
Resource Recycling Technologies Music composition and publishing SALISBURY 4107 4799
Respond Australia Pty Ltd Music composition and publishing TINGALPA 4173 4799
Responsive Management Australia Other Arts BULIMBA 4171 8440
Responsive Solutions Other Arts CHERMSIDE SOUTH 4032 8440
Restoration Station Music composition and publishing ASHGROVE 4060 2323;2742;2749;2769;4111;4112;4113;4241;4259;4522;4539;4615;47
39;4799;5233;5252
Results Accountants' Systems Pty Ltd Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Results Direct-Jrma Design TARINGA 4068 7869
Resume & Typing Centre Design BRISBANE 4000 7863;7869
Resumes Jobytes Design TOOWONG 4066 7869
Retail Delivery Service Design NEWSTEAD 4006 7869
Retail Edge Design NEWSTEAD 4006 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Retail Industry Training & Education (Rite) Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Retail Innovative Design Studio Design NEW FARM 4005 7869
Retail Solutions Design PADDINGTON 4064 7851
Retro Stop Music composition and publishing WOOLOOWIN 4030 4799;5252
Retruck Australia Design SUMNER PARK 4074 2824;4244;5323;7869
Reuters Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Revamp Fashions Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5221
Reverse Garbage Music composition and publishing; Literature and Print Media WEST END 4101 2411;2542;4795;4799;5243
Rex Elleray Pty Ltd Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440
Rex Music Services Literature and Print Media MANLY 4179 9242
Rexam Graphics Design SUMNER 4074 7852
Reyment Photographics Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Reynolds & Reynolds Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ACACIA RIDGE 4110 2430;4613;5234;7834
Reynolds Print Service (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2412
Reynolds-Hutchinson & Associates Other Arts COORPAROO 4151 8440
RF Gibson Design BRISBANE 4000 7821
RH Buckle Design; MACGREGOR 4109 7821;7822
RHA Design; PADDINGTON 4064 7851;7853
RHA Advertising Design PADDINGTON 4064 7851
Rhino Consulting Design LOTA 4179 7869
Rhye Costello Music composition and publishing MORNINGSIDE 4170 2546;4799;8529;9526
Rhyl Hinwood Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
RI King Design SUNNYBANK 4109 7821
Ribbon Net Broadcasting, electronic media and film; Design WAVELL HEIGHTS 4012 7120;7834;7852
Ric De Luca Architect Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Richard Groves Architect Design RIVERSIDE CENTRE 4001 7821
Richard Kennedy Architects Design TARINGA 4068 7821
Richard Kirk Architect Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821;7869
Richard Ogden Media Services Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 9111
Richard Stewart Entertainment Group Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 9111
Richard Stringer Visual arts and crafts TOOWONG 4066 9523
Richard Whitfield Photography Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Richards Don Fashion Agencies Design WEST END 4101 7869
Richardson Finley Design Pty Ltd Design TARINGA 4068 7852
Richmond Julien Interiors Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Riding Road News Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 5243
Ridley Pet Products Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts WACOL 4076 2174;4799;5259
Rigby Music composition and publishing WEST END 4101 2423
Right Image Print & Framing Gallery The Visual arts and crafts MILTON 4064 5259
Rim Clix Drums Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Rimtech Software Aust Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 2430;4613;5234;7834
Rimtech Software Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 7834
Ringleaders Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Rio Rhythmics Design;Other Arts;Performing ArtsPerforming Arts WEST END 4101 7869;8440;9241;9330
Rip It Up Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
Risa Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media CHERMSIDE WEST 4032 9121;9241;9242
Risk at Workplaces Pty Ltd Design INDOOROOPILLY 4068 7519;7869
Risk Management International Services Design TOOWONG 4066 7519;7869
Risk Tech Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7519;7869
Riskpac Design STAFFORD 4053 7519;7869
Rita Perry Other Arts CARINA HEIGHTS 4152 8440
Rita Wigan Other Arts ST LUCIA 4067 8440
Rita Wigan B A Dip Ed Other Arts ST LUCIA 4067 8440
Ritz Picture Framers Music composition and publishing; Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2329;4799;5259
Ritz The Other Arts SUMNER PARK 4074 8440
River City Community Music Performing Arts ROCKLEA 4106 9241
River City Driving School Other Arts RED HILL 4059 8440
River City Events Pty Ltd Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7869
River City Signs Design ALDERLEY 4051 7852
River City Work Health & Safety Design; MILTON 4064 7869;8639
River Stage In the City Gardens Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 9113;9259
Riverbed Studios Other Arts CAPALABA 4157 9251
Riverbend Books & Teahouse Literature and Print Media BULIMBA 4171 5243
Rivercity Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media; MOUNT OMMANEY 4074 9121;9241;9242;9529
Riverfestival Design WEST END 4101 7869
Riverhills News Literature and Print Media RIVERHILLS 4074 5243
Riverside Newsagents Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Riviana Foods Pty Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 2111;2112;2113;2121;2122;2129;2130;2140;2151;2152;2161;2162;21
63;2171;2172;2173;2174;2179;2181;2182;2183;2184;4799
RJ Bennett Design BALMORAL 4171 7821
RJ Esler Design ASHGROVE 4060 7821
RJ Williams Design;Performing Arts KENMORE 4069 7869;9241
RJ&A Thomason Design; LINDUM 4178 7821;7823
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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RJB Marshall Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
RJM Agencies Literature and Print Media WISHART 4122 2412
RK Fuller Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
RK Trading Co Design BULIMBA 4171 2242;2941;4722;4792;5255;7869
RK&D Batten Music composition and publishing; Visual arts and crafts CHANDLER 4155 4799;5231;5252;5259
RK&D Batten Music composition and publishing; Visual arts and crafts; NEWMARKET 4051 2921;4799;5231;5252;5259;5323
RL Aston & Associates Pty Ltd Design TARRAGINDI 4121 7869
RL Brett Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
RM Carroll Other Arts COORPAROO 4151 8440
RM Magazine Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
RMS Sound & Lighting Hire & Sales Performing Arts; Other Arts BOWEN HILLS 4006 2249;2849;4615;7743;9241;9259
Rna Showgrounds Design BRISBANE 4000 7869
Rnp Services Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Roach Ralph Frames Music composition and publishing; Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 2329;4799;5259
Road Mate Pty Ltd Design CANNON HILL 4170 7869
Roadpro Event Services Performing Arts; Other Arts CARINDALE 4152 2249;9241;9259
Roadrunner Mobile Video Service Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 9112;9519
Roadshow Film Distributors Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9112
Roadshow-Greater Union Film Distributors Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9112
Rob Dusting Architects Design CLAYFIELD 4011 7821
Rob Heyman Photography Visual arts and crafts CHAPEL HILL 4069 9523
Rob Mc Killiam & Associates Pty Ltd Music composition and publishing PULLENVALE 4069 2423
Robbie John Signs Design BOONDALL 4034 7852
Robbie Rowe Promotions Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Robel Drafting Services Design; DURACK 4077 7821;7823
Roben Original Jewellery Design PADDINGTON 4064 2761;2864;2941;4792;7869
Robert Cobcroft Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Robert Collin Chris Hills Architects Pty Ltd Design RAINWORTH 4065 7821
Robert Day Architect Design;Performing Arts; Other Arts TOOWONG 4066 2249;7821;9241;9259
Robert Friend Design WEST END 4101 7869
Robert House & Associates Design ALBION 4010 4251;7821
Robert Lewis Design WEST END 4101 7869
Robert Martin Advertising Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7851
Robert Mc Kenzie Old Wares & Antiques Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Robert R Wilson A D A P Visual arts and crafts BULIMBA 4171 9523
Robert R Wilson A D A P Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Robert Whyte Music School Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
Robert Young Landscapes Design PULLENVALE 4069 4251;7821
Roberts Consulting (QLD) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
Roberts Smash Repairs Pty Ltd Design WYNNUM 4178 2824;4244;5323;7869
Robertson Media Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 9523
Robin Clements Design CALAMVALE 4116 7869
Robin Ireland Sculptor Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 9242
Robin Wilson Landscapes Pty Ltd Design WILSTON 4051 4251;7821
Robinson Agencies & Marketing Pty Ltd Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2411;2412;4793;4795
Robinson Designinc Design BRISBANE 4000 7821
Robinson Entertainment Design;Performing Arts HEMMANT 4174 7869;9241
Robinson Media Sales Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Robinson Road Newsagency Literature and Print Media ASPLEY 4034 5243
Robinson Signwriting Design MANSFIELD 4122 7852
Robinson's Themescapes Pty Ltd Design GEEBUNG 4034 4251;7821
Robinwhite-The Presentation People Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2842;9111;9122;9519
Rob's Communications Broadcasting, electronic media and film TARRAGINDI 4121 7120
Robyn Bauer School of Art Other Arts;Literature and Print Media PADDINGTON 4064 8440;9242
Robyn Bauer Studio Gallery Visual arts and crafts; PADDINGTON 4064 5259;9220
Robyn Isaac Garden Designs Design MANLY 4179 4251;7821
Robyn Muller Communications Design BRACKEN RIDGE 4017 7869
Roc Hydraulics Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4799;5245;5313
Rocart Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Rochedale Aquarium & Pet Supplies Visual arts and crafts ROCHEDALE 4123 5259
Rochedale Community Centre Inc Performing Arts ROCHEDALE 4123 9330
Rochedale News Literature and Print Media ROCHEDALE 4123 5243
Rochedale Rovers Soccer Club Inc Performing Arts ROCHEDALE 4123 5740;9330;9629
Rochedale South Scout Group Performing Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 5740;9330;9629
Rochelle Lawson Music Other Arts MACKENZIE 4156 8440
Rock & Roll Promotions Performing Arts FAIRFIELD 4103 5740;9330;9629
Rock Factory The Music composition and publishing; Design BALD HILLS 4036 2635;4251;4799;5253;7821
Rock N Roll Circus Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Rockart Entertainment Design;Performing Arts; Literature and Print Media CARINDALE 4152 7869;9241;9242
Rockaway Records Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts ASHGROVE 4060 5235;5259;8440;9259;9330;9629
Rockaway Records & Books Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 5259
Rocket 2020 Digital Media Broadcasting, electronic media and film; Design WILSTON 4051 7120;7834;7852
Rockin Back To the 50's Other Arts;Performing Arts STAFFORD 4053 8440;9330
Rocking Horse Music composition and publishing; Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;5235;5252
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Rocking Horse Records Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Rocklea Casket & News Literature and Print Media ROCKLEA 4106 5243
Rocklea Pressed Metal Pty Ltd Literature and Print Media ACACIA RIDGE 4110 2412;2711;2741;2759;2769;4614
Rocklea Printing Literature and Print Media MOOROOKA 4105 2412
Rocklea Signs Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2854;4799
Rocksports Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9312;9319;9330
Rocky Tunes Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Rocky's Mc Whirters News Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Rococo Strings Design;Performing Arts; Literature and Print Media GRACEVILLE 4075 7869;9241;9242
Rod Software Solutions Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Rod Warmington Design TARINGA 4068 7821
Roddick Photography Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 9523
Rode Newsagency Literature and Print Media STAFFORD HEIGHTS 4053 5243
Rode Pool Services Visual arts and crafts STAFFORD HEIGHTS 4053 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Rode Pool Services Visual arts and crafts THE GAP 4061 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Rode Pool Services Visual arts and crafts THE GAP 4061 4122;4259;5259
Rodford Pty Ltd Literature and Print Media NEWMARKET 4051 2412
Rodger Hilton Advertising Pty Ltd Design; PADDINGTON 4064 7851;7853
Rodgie Computer Services Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Rodlyn Pets Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Rodney Orange Architect Design TARRAGINDI 4121 7821
Rodney Spooner Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 9242
Rod's P C Training Services Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 7834
Roepin Enterprises Literature and Print Media DOOLANDELLA 4077 2412
Rogen Other Arts BRISBANE 4000 8440
Roger Alan Creations Design GRACEVILLE 4075 2761;2864;2941;4792;7869
Roger Harris & Associates Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Roger Parkin Project Architects Design MILTON 4064 7821
Rogers Tony Landscaping Design MANLY WEST 4179 4251;7821
Rohan Design Pty Ltd Design BARDON 4065 7852
Rojnavibul Sipen Design BRISBANE 4000 7821
Rola-Chem Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 2851;2869;4539;5259
Roland Rentals Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Rolin Landscapes Design ALBANY CREEK 4035 4251;7821
Rolkom Printing Engineers Pty Ltd Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412
Rolls-Royce Owners Club of Australia QLD Branch Inc Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
Roly Poly Picture Co The Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Roly's Complete Garden Care Design; WISHART 4122 4251;7821;9529
Roman Krumins Corporate Solutions Design TARINGA 4068 7855;7869
Romeril Drafting Service Pty Ltd Design LOTA 4179 7821
Romio & Juliette Duet Design;Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 7869;9241
Romtag Digital Media Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Ron A Harris Agencies Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
Ron Anderson Design BRISBANE 4000 7842;7869
Ron Dunlop & Associates Design MOUNT GRAVATT 4122 7842;7869
Ronald Downs Agencies Literature and Print MediaLiterature and Print Media BRISBANE 4000 2412;4795;5243
Rondell's Art & Design Design MORNINGSIDE 4170 7852
Roofayels Dance Club Other Arts;Performing Arts ALBION 4010 8440;9330
Room Revivals Design KEDRON 4031 7869
Root Projects Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Rootes Group Car Club QLD Inc The Performing Arts CANNON HILL 4170 9330
Rosalie News Literature and Print Media ROSALIE 4064 5243
Rose Geraldine Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
Roseann Scrimshaw Violin Teacher Other Arts COORPAROO 4151 8440
Rosebud Bridal Accessories Literature and Print MediaLiterature and Print Media WYNNUM NORTH 4178 2412;4795;5243
Rosemary Upton Illustration Literature and Print Media SPRING HILL 4000 9242
Rosemount News & Convenience Store Literature and Print Media WILSTON 4051 5110;5243
Rosies Youth Mission Inc Performing Arts ROSALIE 4064 9330
Roslyn Klauke-Mc Hugh Design HAWTHORNE 4171 7852
Roslyn Lewis Theatre Arts & Communication Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Ross Davie Advertising Design TINGALPA 4173 7851
Ross Kelly Pty Ltd Design BREAKFAST CREEK 4010 4111;4112;4113;4122;7823;7869
Ross Mc Lennan Music Literature and Print Media RED HILL 4059 9242
Rostrum Public Speaking Clubs Other Arts STONES CORNER 4120 8440
Rotaract Club Of Performing Arts CHERMSIDE SOUTH 4032 5740;9330;9629
Rotaract Club Of Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 5740;9330;9629
Rotaract Club Of Performing Arts NORTHGATE 4013 5740;9330;9629
Rotaract Club Of Performing Arts STAFFORD 4053 5740;9330;9629
Rotaract Club Of Performing Arts TOOWONG 4066 5740;9330;9629
Rotondo Pty Ltd Design BRACKEN RIDGE 4017 7851;7869
Roundabout Magazine The Literature and Print Media ASHGROVE 4060 2421
Rover Owners Association of QLD Performing Arts CHERMSIDE WEST 4032 9330
Rovert Reviews Design BARDON 4065 7869
Rowan & Munck Business Counsellors Design COORPAROO 4151 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Rowan Virginia Dr Successful Learning & Motivation Services Other Arts TOOWONG 4066 8440
Rowe Rowe Business Applications & Associates Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7833;7834
Roweaton Enterprises Pty Ltd Music composition and publishing KENMORE 4069 2423
Rowecom Australia Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Rowland Co The Design BRISBANE 4000 7855;7869
Roxbury's Auction House Design BRISBANE 4000 5252;7869
Roxbury's on George Street Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
Roy Schack Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Roy Wilkins Panel Shop Design YEERONGPILLY 4105 2812;2824;4244;4619;5323;7869
Royal Australian Institute of Architects QLD Chapter Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Royal Australian Institute of Architects The Design BRISBANE 4000 7821
Royal QLD Aero Club Performing Arts ARCHERFIELD 4108 5730;5740;6403;9330;9629
Royal Queensland Art Society Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Royal Schools of Music Literature and Print Media BOONDALL 4034 9242
Royal Scottish Country Dance Society QLD Branch Inc The Other Arts;Performing Arts WYNNUM NORTH 4178 8440;9330
Rozzy Williams Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
RR Wilson Visual arts and crafts BULIMBA 4171 9523
Rrare Hobby Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2629;4799;5259
RSL Com Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
RSL War Veterans Homes & Welfare Art Union Design RED HILL 4059 7869
RSM Art Conservation Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
RTM Group The Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Rubberstampmadness Pty Ltd Visual arts and crafts COORPAROO 4151 2759;2949;5252;5259
Rubi Pesini Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Rudolph Hurley (Voice Over Artist) Other Arts HAMILTON 4007 9251
Rudolph Hurley Productions Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 9122
Ruffled Feathers & Fins Pet Care Music composition and publishing; Visual arts and crafts FAIRFIELD 4103 2174;4799;5259
Ruggieri Dance Centre Other Arts;Performing Arts WACOL 4076 8440;9330
Ruler Print Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Rumpoles Legal Services Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Runcorn Newsagency Literature and Print Media RUNCORN 4113 5243
Runcort Pty Ltd Other Arts WISHART 4122 9251
Runge Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7823;7834
Running on Rainbows Pty Ltd Literature and Print Media MANLY 4179 5243
Rushton Edward Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
Rushton Group Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Russell Architects Design BROOKFIELD 4069 7821
Russell Barratt Marine Music composition and publishing MANLY 4179 2869;4799;5245
Russell Neville Design;Performing Arts; Literature and Print Media COORPAROO 4151 7869;9241;9242
Russell's Rent A Rep Design FERNY HILLS 4055 7851
Russian Advisory Centre Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Ruth A Ruller Other Arts BELLBOWRIE 4070 8440
Ruth Francis Literature and Print Media TOOWONG 4066 9242
RW Crafts Literature and Print Media THE GAP 4061 2412
RWB Productions Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Rxworks.Com Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
RY Adsett Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Ryall & Smyth Architects Design TOOWONG 4066 7821
Ryan & Associates Australia Design;Other Arts NORTHGATE 4013 7869;8440
Ryan M A & Associates Pty Ltd Design ALDERLEY 4051 7821
Ryan Tony Design ANNERLEY 4103 7869
Ryder Agencies Design WISHART 4122 7869
S & AE 1 Media Broadcasting, electronic media and film; Design HAWTHORNE 4171 7120;7834;7852
S & E Constructions Pty Ltd Design PULLENVALE 4069 4251;7821
S & E Gardens Design SHERWOOD 4075 4251;7821
S & G Irrigation Design BRISBANE 4000 4251;7821
S & L King Homoeopathic Books Literature and Print Media; SOUTH BRISBANE 4101 5243;8639
S & M Design Design EAST BRISBANE 4169 7852
S & T Complete Pool Care Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 4122;4259;5259
S & W Mercantile Design PULLENVALE 4069 7869
S Bishop Design;Performing Arts ENOGGERA 4051 7869;9241
S Borrows Other Arts TARINGA 4068 8440
S Breen Other Arts DURACK 4077 8440
S Burgess Music composition and publishing ASCOT 4007 4799;5231;5252
S Costi Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
S Dillon Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7852
S Drake Design KENMORE HILLS 4069 7821
S Faux Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2949;4799;5259;5261;5269
S Goldsworthy Other Arts;Performing Arts WISHART 4122 8440;9330
S Haddan Design;Performing Arts ST LUCIA 4067 7869;9241
S Kieseker Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;5259
S Kirkwood Other Arts; PURGA 4306 8440;8639
S Lucas Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media COORPAROO 4151 9121;9241;9242
S Mc Donald Design; Other Arts COORPAROO 4151 7869;8422;8431;8432;8440
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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S Mc Intosh Design YERONGA 4104 7821
S Miklosi Literature and Print Media SPRING HILL 4000 9242
S Ray Stationery & Education Service Centre Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 5243
S Stephenson Other Arts TARINGA 4068 8440
S2f Design; BRISBANE 4000 7821;7823
Saber Promotions DesignDesign ACACIA RIDGE 4110 7851;7862;7869
Sabex Air Brake Systems Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2812;4799;5245;5313
Sable Software Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EVERTON HILLS 4053 7834
Sace Language & Travel Other Arts BRISBANE 4000 8440
Safe Drive Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Safeline Aust Pty Ltd Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2849;4234;4615;4619;5259
Safe-T School of Motoring Other Arts THE GAP 4061 8440
Safeway Driving School Other Arts LOAMSIDE 4306 8440
Sales Image Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 7861;8440
Sales Link Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Saleslogix Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Salesmasters International Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 8440;9111
Salhygen 2001 Pool Chlorinators Visual arts and crafts TARINGA 4068 2851;2869;4539;5259
Salisbury News Literature and Print Media SALISBURY 4107 5243
Salisbury Photographics Visual arts and crafts SALISBURY 4107 9523
Salmat Design ACACIA RIDGE 4110 7851;7869
Salubrious Productions Design;Performing Arts; Literature and Print Media KEPERRA 4054 7869;9241;9242
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing ALDERLEY 4051 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing CAPALABA 4157 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing CHERMSIDE 4032 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing GEEBUNG 4034 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing RED HILL 4059 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Salvation Army Red Shield Family Store Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 4799
Sam.Com.Au Broadcasting, electronic media and film; Design LUTWYCHE 4030 7120;7834;7852
Samara Whately Make-Up Artist Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 2546;4799;8529;9526
Sam's Driving School Other Arts WILSTON 4051 8440
Samuel Street News Literature and Print Media CAMP HILL 4152 5243
Sandari Services Broadcasting, electronic media and film BRACKEN RIDGE 4017 7834
Sanders N G & Associates Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Sanderson Wacher Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Sandgate & Bracken Ridge Action Group Inc (Sandbag) Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 9330
Sandgate Community Centre Performing Arts SANDGATE 4017 9330
Sandgate Driving School Other Arts DEAGON 4017 8440
Sandgate Newsagency Literature and Print Media SANDGATE 4017 5243
Sandgate Pawnbrokers Music composition and publishing SANDGATE 4017 4799;5252;5255
Sandgate Photo Service Literature and Print Media; SANDGATE 4017 2412;9522
Sandgate RSL Memorial Club Performing Arts SANDGATE 4017 5740;9330;9629
Sandgate Secondhand Music composition and publishing SANDGATE 4017 4799;5252
Sandgate Signs Design SANDGATE 4017 7852
Sandra Kane Music composition and publishing HENDRA 4011 2546;4799;8529;9526
Sandra Milliken Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Sanity Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Sanity Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Sanity Music composition and publishing BRISBANE 4000 5235
Sanity Music composition and publishing CANNON HILL 4170 5235
Sanity Music composition and publishing CAPALABA 4157 5235
Sanity Music composition and publishing HENDRA 4011 5235
Sanity Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 5235
Sanity Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 5235
Sanity Music composition and publishing STAFFORD 4053 5235
Sanity Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 5235
Sanity Music composition and publishing TOOWONG 4066 5235
Sanity Music composition and publishing WYNNUM 4178 5235
Santa's Christmas Factory Design SOUTH BRISBANE 4101 2339;7852;7869
Sanyo Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2842;9111;9122
Sap Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Sapa Design HAMILTON 4007 6641;7869
Sapa Print Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799
Sarah J Home Decor Music composition and publishing NEWMARKET 4051 4799
Sasando Traders Music composition and publishing SALISBURY 4107 4799
Satellite Phone Rental Co The Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Satellite Space Studio Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Satellite Studio Visual arts and crafts CARINA 4152 9523
Satisfaction Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HENDRA 4011 2430;4613;5234;7834
Sattz Gifts & Homewares Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 5259
Satyr Designs Literature and Print Media; KELVIN GROVE 4059 2542;4795;5243;7823
Saunders Business Cards Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2412
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Saunders Havill Design; BOWEN HILLS 4006 7821;7822
Saunders Marine Service Music composition and publishing WYNNUM 4178 2869;4799;5245
Saunders Pool Care Visual arts and crafts JINDALEE 4074 4122;4259;5259
Savage Outdoor Advertising Design BULIMBA 4171 7852
Savant Consulting Group Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Save the Children Fund (QLD) Music composition and publishing HOLLAND PARK 4121 4799
Save the Children Fund (QLD) Music composition and publishing MANLY 4179 4799
Savercard Plus Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Savoyards Musical Comedy Society Other Arts MANLY 4179 9259
Sayers Dance Centre Other Arts KENMORE 4069 8440
SBA Music Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;9112
SBM Studios Visual arts and crafts RED HILL 4059 9523
SC Kordatos Design CHAPEL HILL 4069 7869
Scalable Data Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Scales Collections Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Scallywags Play Centres Capalaba Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Scallywags Play Centres Virginia Design;Performing Arts VIRGINIA 4014 7869;9241
Scanlon Printing Co Pty Ltd Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412
Scarab Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Scarab Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Scarab Camel Traders Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Scarab Camel Traders Pty Ltd Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Scenario Software Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 2430;4613;5234;7834
Scene Magazine The Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421
Schiavello Fitout (QLD) Pty Ltd Design MILTON 4064 2323;2742;2749;4111;4112;4113;4122;4539;5233;7823;7869
Schifilliti Peter Architect Design; ASHGROVE 4060 7821;7823
Schindler Communications Design BANYO 4014 7869
Schindler Video Productions Broadcasting, electronic media and film BANYO 4014 9111
Schizomedia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Schlencker Mapping Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; LUTWYCHE 4030 2412;2423;4795;5243;7822
Schlencker Surveying (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; LUTWYCHE 4030 2412;2423;4795;5243;7822
Schmidt Planning & Design Design NEW FARM 4005 7821
Scholastic Australia Pty Ltd Music composition and publishing MORNINGSIDE 4170 2423
Schonell Twin Cinemas Broadcasting, electronic media and film ST LUCIA 4067 9113
School of Contemporary Voice Other Arts THE GAP 4061 8440
School of Tactical Marketing & Communications Pty Ltd Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 8440
School Road News Literature and Print Media YERONGA 4104 5243
School Search Services Design ALDERLEY 4051 7869
Sciacca & Co Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design BURANDA 4102 2430;4613;5234;7834;7842;7869
Scientific & Technical Perspectives Literature and Print Media DURACK 4077 9242
Scooter & Wheelchair Warehouse Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2829;2832;2942;4793;4799;5241;5259;7743;9529;9629
Scope Post Production Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Scorpion Off Road Music composition and publishing ALBION 4010 2812;4799;5245;5313;7742
Scotia Driving School & Instructor Services Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Scotia Highland Dancing School Other Arts;Performing Arts BALD HILLS 4036 8440;9330
Scott Briggs Design Design SPRING HILL 4000 7869
Scott Lance Violins Music composition and publishing; Visual arts and crafts WEST END 4101 2949;4799;5259;5261;5269
Scott Martin Productions Design;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 7869;9241
Scott Metals Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2323;2635;2711;2741;4224;4522;4539;4799
Scottish Country Dance Club (Milton) Performing Arts BOONDALL 4034 9330
Scottish Country Dancers Performing Arts MOOROOKA 4105 5740;9330;9629
Scottish Country Dancers RSCDS Performing Arts CAMP HILL 4152 5740;9330;9629
Scotts Antiques Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799;5231;5252
Scotts Antiques & Valuations Design NEW FARM 4005 7869
Scotts Antiques Buying & Valuers Music composition and publishing CHERMSIDE WEST 4032 4799;5231;5252
Scotty's Premium Pet Foods Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2174;4799;5259
Scout Association (Brisbane Gang Show) Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9330
Scout Association of Australia Performing Arts ALBANY CREEK 4035 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts ARCHERFIELD 4108 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts BALD HILLS 4036 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts CARINA 4152 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts DARRA 4076 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts EVERTON PARK 4053 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts HOLLAND PARK 4121 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts MANLY 4179 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts MILTON 4064 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts MOUNT CROSBY 4306 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts NUNDAH 4012 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts SHORNCLIFFE 4017 9330
Scout Association of Australia The Performing Arts WYNNUM 4178 9330
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Scouts Australia Performing Arts GREENSLOPES 4120 9330
Scream Team Promotions Design HOLLAND PARK EAST 4121 7869
Scream-A-Head Studios Other Arts EAGLE FARM 4009 9251
Screamin' Jamaican The Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Screen Make Up Academy Music composition and publishing; Other Arts CLAYFIELD 4011 2546;4799;8440;8529;9526
Screen Offset Printing Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Screenprint Productions Design SALISBURY 4107 7852
Screen-Tech Industries Literature and Print Media STAFFORD 4053 2412
Scribblers Cards & Stationery Literature and Print Media TOOWONG 4066 5243
Scribbly Gum Garden Design Design BRISBANE 4000 4251;7821
Scripture Union Resources Direct Literature and Print Media EAGLE FARM 4009 5243
Scruffy's Pet Emporium Visual arts and crafts THE GAP 4061 5259
Scsi-Tek Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 7833;7834
Sculptors Society QLD Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Scythe Software & Systems Broadcasting, electronic media and film; Design FERNY GROVE 4055 7120;7834;7852
Sdds Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
Sdq Designs Broadcasting, electronic media and film; Design CLAYFIELD 4011 7120;7834;7852
SE Mc Neill Design TORWOOD 4066 7869
SE Youle Other Arts TARRAGINDI 4121 8440
Sea Cadets Dolphin Performing Arts SHORNCLIFFE 4017 9330
Sea Cadets Dolphin Performing Arts STAFFORD 4053 9330
Sea-Breathe Australia Pty Ltd Music composition and publishing TINGALPA 4173 4799;5241
Sea-Ex Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Sealsystems Pty Ltd Music composition and publishing CALAMVALE 4116 4619;4799;5251;7743;9519
Sean Leahy Literature and Print Media MCDOWALL 4053 9242
Searle Rick Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9111
Seashell Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
SEB Messina Photographics Visual arts and crafts BRISBANE 4000 7822;9523
Second Debut Music composition and publishing MIDDLE PARK 4074 4799
Second Gear Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5221
Second Hand Rose Music composition and publishing VIRGINIA 4014 4799;5231;5252
Second Lady Music composition and publishing MOUNT GRAVATT 4122 4799
Second Sight Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Secondary Education Consultants Other Arts EVERTON PARK 4053 8422;8431;8432;8440
Secondhand Network Music composition and publishing KEPERRA 4054 4799;5252
Secontronics Music composition and publishing ENOGGERA 4051 4799
Security Institute Other Arts BRISBANE 4000 7864;8440
Security Publishing Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
Securitymail Broadcasting, electronic media and film; Design VIRGINIA 4014 7111;7120;7831;7834;7852;7869
See-Saw Illustration & Design Design NEW FARM 4005 7852
Select Video (QLD) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2842;9111;9122
Selective Software Distributors Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Self Help Books Music composition and publishing; Literature and Print MediaOther Arts BRISBANE 4000 2640;2949;4799;5243;8440
Sellprint Literature and Print Media;Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2412;5259
Selwyn Studio Visual arts and crafts YERONGA 4104 9523
Senior Citizens Club-Annerley-Moorooka Performing Arts ANNERLEY 4103 5740;9330;9629
Senior E E (Antiques) Music composition and publishing TARINGA 4068 4799;5231;5252
Senteq Information Systems Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7833;7834
Sequoia Enterprises Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Seqweb Broadcasting, electronic media and film; Design CALAMVALE 4116 7120;7834;7852
Serene Scene Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Serenity Parties Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5259
Sericol Australia Pty Ltd Literature and Print Media; MAYNE 4006 2412;4523
Serjeant & Associates Design TINGALPA 4173 7842;7869
Servcorp Virtual Office Design BRISBANE 4000 7869
Server 101 Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Set Stone Studios Design TENERIFFE 4005 5252;5255;7869
Seti Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 2430;4613;5234;7834
Setworks Pty Ltd Design SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Seven Affiliate Sales Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 9122
Seven Brisbane Broadcasting, electronic media and film MOUNT COOT-THA 4066 9122
Seven Dimensions Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Seventh Chapter of Fine Brass Literature and Print Media ASPLEY 4034 9242
Sevloid Art Literature and Print Media NUNDAH 4012 9242
Sewing World Visual arts and crafts; Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 2212;2213;2214;2215;2249;2851;4731;5234;5259;5261;8440
Sewsmart Other Arts BOONDALL 4034 2851;4731;5234;5261;8440
Seymour Productions Design;Performing Arts WINDSOR 4030 7869;9241
SG Mollison Literature and Print Media CARINA 4152 9242
SGI Australia Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
SGS Australasia Design BRISBANE 4000 7822;7823;7869;8612;8622;8639
Shabrokh Press Literature and Print MediaLiterature and Print Media WYNNUM 4178 2412;4795;5243
Shade Man The Visual arts and crafts SUNNYBANK SOUTH 4109 2221;5259
Shade Structures Birdair Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2221;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Shades of Age Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Shafston International College Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
Shaftesbury Citizenship Centre & Campus Performing Arts SPRING HILL 4000 9330
Shalimar Galleries Visual arts and crafts; HOLLAND PARK 4121 5259;9220
Shane Scanlan Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9111
Shane's FX Signs Design KARALEE 4306 7852
Share Accommodation Solutions Design FAIRFIELD 4103 6641;7869
Shareen Collections Design WEST END 4101 7869
Shark Australia Visual arts and crafts WESTLAKE 4074 2249;2329;2949;5259
Shark Fin Soup Literature and Print Media STAFFORD 4053 9242
Sharley's Angels Promotions Design TOOWONG 4066 7851;7869
Sharon Ford Literature and Print Media ST LUCIA 4067 9242
Sharon Maddison Design CARINA 4152 7852
Sharon Penny Display Design Pty Ltd Design NEW FARM 4005 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Sharon Whitewood & Associates Other Arts BRIGHTON 4017 8440
Sharouni Advertising Pty Ltd Music composition and publishing ARANA HILLS 4054 2854;4799
Sharpe Whiteley & Associates Pty Ltd Other Arts RICHLANDS 4077 8440
Sharper Image Media Pty Ltd Music composition and publishing; Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other 
Arts;Broadcasting, electronic media and film
NUNDAH 4012 2430;2849;4613;4799;5234;5235;7834;8440;9111;9112
Sharyn Mc Intyre Photographer Visual arts and crafts STAFFORD 4053 9523
Shaun Murray Photography Visual arts and crafts MANLY 4179 9523
Shaw Risk Management Services Pty Ltd Design MORNINGSIDE 4170 7519;7869
Shaw Road News Literature and Print Media WAVELL HEIGHTS 4012 5243
Shayne Mann Landscape Designs Design MACGREGOR 4109 4251;7821
She Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Shebeen Performing Arts DUTTON PARK 4102 9241
Sheepskin Warehouse Music composition and publishing SUNNYBANK HILLS 4109 2249;4799;5221
Sheepskin Warehouse Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2949;4799;5244;5259
Sheepskin Warehouse Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Sheil Collection The Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Sheila Sissons Photography Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 9523
Sheldon & Hammond Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Sheldonlea Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Sheldonlea Studio Visual arts and crafts KENMORE 4069 9523
Shelta Australia Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Shemesh Art Design Gallery Design ASHGROVE 4060 7869
Shenzo Entertainment Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 9242
Shephard Transport Equipment Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2812;4623;4799;5245;5313
Sherlock Homes Pty Ltd Other Arts BOONDALL 4034 2851;4731;5234;5261;8440
Sherwood Bazaar Music composition and publishing SHERWOOD 4075 4799;5231;5252
Sherwood Neighbourhood Centre Performing Arts SHERWOOD 4075 9330
Sherwood Neighbourhood Centre Housing Service Performing Arts SHERWOOD 4075 9330
Sherwood Newsagency Literature and Print Media SHERWOOD 4075 5243
Sherwood Services Club Inc Performing Arts CORINDA 4075 5730;5740;9330;9629
Sheth & Sons Music composition and publishing SOUTH BRISBANE 4101 4799
Shield Mercantile (QLD) Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Shimmer Music Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2842;9111;9122
Shimmer 'n' Shake Other Arts BRISBANE 4000 8440
Ship N Shore Artifacts Music composition and publishing; Visual arts and crafts;6649 INDOOROOPILLY 4068 4799;5231;5252;5259;6649
Shirley Mc Mahon School of Ballet Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Shiro Washi Broadcasting, electronic media and film; RUNCORN 4113 5241;7833;7834;9319
Shoot First Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9111
Shooting Stars Productions Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 9111
Shop 12 Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Shop Alternative Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 5259
Shop Doctor The Music composition and publishing COORPAROO 4151 2761;2762;2929;4799
Shop-A-Docket Design WEST END 4101 7851
Shore Robert Design & Drafting Services Design BRACKEN RIDGE 4017 7821
Shorncliffe News Literature and Print Media SHORNCLIFFE 4017 5243
Short Black Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2421;2422
Short Stuff Creations Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 5259
Shortech International Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 7834
Shotz Digital Studios Literature and Print Media; BOWEN HILLS 4006 2412;2413
Show-Ads Literature and Print MediaDesignVisual arts and crafts ZILLMERE 4034 2412;2413;7852;9210;9523
Show-Ads Digital Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Showcase Enterprises Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Showcase Expo Furniture Hire Design EAST BRISBANE 4169 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Showfront Display Systems Design;Other Arts EAGLE FARM 4009 2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9259
Showpiece Gardens Design WISHART 4122 4251;7821
Showplants Design OXLEY 4075 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Showstopper Events Design BRISBANE 4000 7869
Showtime Theatrical Agency Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Shriek Designs Pty Ltd Design HIGHGATE HILL 4101 7851;7852
Shrubscapes Landscaping Design EAST BRISBANE 4169 4251;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Sicpa Australia Pty Ltd Literature and Print Media;2547 ZILLMERE 4034 2412;2547
Sideflip Design;Performing Arts KELVIN GROVE 4059 7869;9241
Siemens Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 5233;5235;7120
Sight Photographics Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 9523
Sigmatek Australia Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412;2711;2741;2769;4614
Sign A Rama Music composition and publishing UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2854;2949;4799
Sign Association Australia Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7852
Sign Dynamics Design COOPERS PLAINS 4108 7851
Sign Essentials Literature and Print Media4539 GEEBUNG 4034 2412;2542;2562;4523;4539
Sign Fabrication Specialists Music composition and publishing MACKENZIE 4156 2854;4799
Sign IQ Software Literature and Print Media;Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design ASHGROVE 4060 2412;2430;4613;5234;7834;7852
Sign Place The Music composition and publishing ARANA HILLS 4054 2949;4799
Sign Shop The Design VIRGINIA 4014 7852
Sign Stop Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Design TENERIFFE 4005 2854;2949;4799;7852
Sign-A-Rama Design BRISBANE 4000 7852
Sign-A-Rama Design LUTWYCHE 4030 7852
Sign-A-Rama Design MOUNT GRAVATT 4122 7852
Sign-A-Rama Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
Signature Engraved Masonry Products Design BRISBANE 4000 7869
Signature Marketing Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Signature Promotions & Marketing Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7851;7869
Signco (QLD) Pty Ltd Music composition and publishing; Design VIRGINIA 4014 2854;4799;7852
Signcorp Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Signcraft Group The Music composition and publishing BRISBANE 4000 2854;4799
Signmakers Design LOTA 4179 7852
Signmanager Music composition and publishing MILTON 4064 2854;4799
Signmart Visual Advertising Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design SPRING HILL 4000 2412;2949;4799;7852
Signpower (Aust) Pty Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 2854;4799
Signs Australia Music composition and publishing; Design KEDRON 4031 2854;4799;7852
Signs by Steve Stewart Music composition and publishing TINGALPA 4173 2949;4799
Signs Etc Music composition and publishing; Design SALISBURY 4107 2854;2949;4799;7852
Signs of the Times Design COOPERS PLAINS 4108 7852
Signs Plus Design NORTHGATE 4013 7852
Signs That Sell Music composition and publishing DEAGON 4017 2949;4799
Signs While U Wait Music composition and publishing ANNERLEY 4103 2949;4799
Signsation Design ARANA HILLS 4054 7852
Signscape Music composition and publishing; Design MACGREGOR 4109 2949;4799;7851
Signspec Australia Music composition and publishing BULIMBA 4171 2854;4799
Signtel Pty Ltd Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2854;4799
Signworld Music composition and publishing EVERTON HILLS 4053 2854;4799
Sildale Pty Ltd Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2849;4234;4615;4619;5259
Silent Number Performing Arts ALBION 4010 9241
Silhouette Militaria Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 5252;5259
Silkscapes Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASHGROVE 4060 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Silkwood Landscapes Design BRISBANE 4000 4251;7821
Silky Oak Shop The Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 4799;5231;5252
Silva Threads (Made To Measure Fashion) Design ZILLMERE 4034 7869
Silver K Fine Art (QLD) Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;9220
Silver Lining Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 9121;9241;9242
Silver Rose Photography Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Silver Scenes Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799
Silverghost Software Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FAIRFIELD 4103 2430;4613;5234;7834
Silversmiths & Platers Music composition and publishing; Visual arts and crafts BULIMBA 4171 2549;2764;2941;4799;5231;5252;5259
Silvio Zammit Design Group Pty Ltd Design; RIVERHILLS 4074 7821;7823
Simmers Violin Makers Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts RED HILL 4059 2949;4799;5259;5261;5269
Simon Edmondson-Clark Photographer Visual arts and crafts WAVELL HEIGHTS 4012 9523
Simon Gardner Literature and Print Media HENDRA 4011 9242
Simon Says Landscaping Design COORPAROO 4151 4251;7821
Simple Retail Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 2430;4613;5234;7834
Simplex Design BRISBANE 4000 7869
Simplicity Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Simply Bags Visual arts and crafts; STONES CORNER 4120 5259;5269
Simply Brilliant Pty Ltd Visual arts and crafts MANLY 4179 9523
Simply Cricket Literature and Print Media;Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts HAMILTON CENTRAL 4007 2412;4799;5231;5252;5259;8440;9259;9330;9629
Simply Gorgeous Gardens Design; BRISBANE 4000 4251;7821;9529
Simply Graphic Literature and Print Media BURANDA 4102 9242
Simply Great Ideas Design BRISBANE 4000 5710;7712;7869
Simply Lite Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Simply Scrapbooks Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 5259
Simply Story Boards Literature and Print Media DUTTON PARK 4102 9242
Simply the Best Entertainment Design;Performing Arts JINDALEE 4074 7869;9241
Simpson Brian & Associates Architects Pty Ltd Design; NEW FARM 4005 7821;7823
Simpson Rayner Surveys Pty Ltd Design; NORMAN PARK 4170 7821;7822
SIMS Editing & Proofreading Design BULIMBA 4171 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Simtech Landscape Services Design RICHLANDS 4077 7821
Sinclair/Lee Design BRISBANE 4000 7852
Sinden Photography Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 9523
Sing Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Singing Waiter The Design;Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 7869;9241
Singles Club-Swingles The Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Singleton Glen Illustration Design ANNERLEY 4103 7852
Sinnamon Ian Architect Design BARDON 4065 7821
Sipka Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Sirenco Australia Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2849;4234;4615;5259
Sirius Marketing & Promotions Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 5259
SIS Sponsorship Information Services Design BREAKFAST CREEK 4010 7869
Sit Down Comedy Design RED HILL 4059 7869
Sit Down Comedy Club Other Arts RED HILL 4059 9259
Sita Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799;9634
Site Design Now Broadcasting, electronic media and film; Design; CALAMVALE 4116 7120;7834;7852;7863
Sitezero Internet Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design GREENSLOPES 4120 7120;7834;7852
Siu Derrick Other Arts BRISBANE 4000 8440
Sixteen Million Colours Broadcasting, electronic media and film; Design GRACEVILLE 4075 7120;7834;7852
Sixties Fever Design;Performing Arts CORINDA 4075 7869;9241
Skd Import Export Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Ski Third Encounter Performing Arts KARANA DOWNS 4306 9330
Skill Driving School Other Arts HOLLAND PARK 4121 8440
Skillgate Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Skillpro Services Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7519;7869
Skills Set Corporate Training Services The Other Arts WINDSOR 4030 8440
Skills Set The Other Arts WINDSOR 4030 8440
Skin City Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2249;4799
Skin Dancer Design BOONDALL 4034 7869
Skinnys Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;4799;5221;5259
Skinnys Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2249;2329;2949;4799;5221;5259
Skinny's Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5235;5259;8440;9259;9330;9629
Skippy Productions Design FORTITUDE VALLEY 4006 7851
Skirmish Paintball Sports Performing Arts EAST BRISBANE 4169 2221;2942;4721;4793;5241;5242;9330;9519
Skreenkraft Literature and Print Media BULIMBA 4171 2412
Sky Dancers Australia Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Sky Marketing (Aust) Pty Ltd Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Sky Vision Antennae Services Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 5261;7120
Skye Green Hansen Music composition and publishing KEDRON 4031 2546;4799;8529;9526
Skylark Loan Office Music composition and publishing INALA 4077 4799;5252
Skylark News Literature and Print Media INALA 4077 5243
Skyline Design;Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2921;2922;2929;4791;4795;7743;7852;7869;9259
Skynet Radio & Television Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
Skypak Lighting & Production Literature and Print MediaPerforming Arts; Other Arts NEWSTEAD 4006 2249;2412;2769;4614;4615;7743;9241;9259
SL Finster Design TOOWONG 4066 7821
Slade Gibson Guitar Productions Other Arts THE GAP 4061 8440
Slatwall Panels Design RICHLANDS 4077 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Slipstream Ceramics Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2629;4799;5259
SM & DA Davis Design HEMMANT 4174 7821
Small Business Management Services Design ASHGROVE 4060 7855;7869
Small Business Resource International Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Small Debt Recovery Design STONES CORNER 4120 7869
Smart Art Centenary Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts;Other Arts JINDALEE 4074 2329;2542;4795;4799;5243;5259;8440
Smart Focus Executive Development Centre Other Arts TOOWONG 4066 8440
Smart Media Management Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2421;2422;2423;7851;7869;9121;9122
Smart Print Solutions Literature and Print Media WOOLOOWIN 4030 2412
Smart Stores on Line Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;2841;4613;5234;7833;7834
Smart Stores on Line Technology Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 5234;9511
Smart-Arts Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Smart-Arts Interactive Theatrics Design BRISBANE 4000 7869
Smartfish & Co Marketing Pty Ltd Music composition and publishing FAIRFIELD GARDENS 4103 4799
Smartforce Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 7834;8440
Smartie Pants the Clown Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241;9330;9529
Smarty Pants-Computing Broadcasting, electronic media and film ZILLMERE 4034 7834
Smartype Literature and Print MediaBroadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 2412;2413;7120;7834;7852
Smashcare Chermside Design KEDRON 4031 2824;4244;5323;7869
Smile With Caroline Design MOOROOKA 4105 7869
Smith & Paterson Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Smith Evans & Associates Design COOPERS PLAINS 4108 7852
Smith Helen Architect Design BURBANK 4156 7821
Smith Madden Group Design BRISBANE 4000 7869
Smith's Aquarium Visual arts and crafts; BOONDALL 4034 2769;5259;9231
Smooches for Pooches Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2174;4799;5259
Smooth FM Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 9121
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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SMP Solutions Other Arts HERSTON 4006 8440
SMS Management & Technology Broadcasting, electronic media and film; BRISBANE 4000 7834;7855
Snap Printing Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Snap Printing Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Snap Printing Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Snap Printing Literature and Print Media ENOGGERA 4051 2412
Snap Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Snap Printing Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Snap Printing Literature and Print Media GREENSLOPES 4120 2412
Snap Printing Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Snap Printing Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Snap Printing Literature and Print Media SUMNER PARK 4074 2412
Snows Office Supplies Pty Ltd Literature and Print Media ROCKLEA 4106 5243
Soap Garden The Music composition and publishing INDOOROOPILLY 4068 4799
Soapbox Gallery Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;9220
Social Club Books Literature and Print Media CHUWAR 4306 5243
Social Movie Group The Performing Arts BULIMBA 4171 5740;9330;9529;9629
Society for Creative Anachronism Performing Arts MOUNT OMMANEY 4074 5740;9330;9629
Society of Australian Fight Directors Other Arts BRISBANE 4000 8440
Socks & Jocks Broadcasting, electronic media and film; Design FERNVALE 4306 7120;7834;7852
Soft-It Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Softlog Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Softsmiths Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design HOLLAND PARK 4121 7120;7834;7852
Soft-Tech Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRIGHTON 4017 7120;7834;7852
Software Express QLD Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Software for Pleasure Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WAVELL HEIGHTS 4012 2430;4613;5234;7834
Software House The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BROOKSIDE CENTRE 4053 2430;4613;5234;7743;7834
Software Integration & Design Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Software Library of Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Software Mechanics Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Software Renovations International Broadcasting, electronic media and film; Design EAST BRISBANE 4169 7120;7834;7852
Software Spectrum Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Software Training Connections Broadcasting, electronic media and film BARDON 4065 7834
Softworks Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Soie Rhode Design Emporium Design CLAYFIELD 4011 2323;2921;2929;5223;7869
Solanki Agencies Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Solar Domes Australia Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4539;5259
Sold on Style Design KENMORE 4069 7869
Solid Rock Systems & Services Music composition and publishing SHELDON 4157 2430
Solo Smash Repairs Design SANDGATE 4017 2824;4244;5323;7869
Solomon Signs Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7852
Soltau Artworks Design CANNON HILL 4170 7852
Solution 6 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Solutions Central Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Solutions Powerhouse Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Solutions Press Business Publishing Music composition and publishing CAPALABA 4157 2423
Solve-It (Australia) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 7834
Solvix I T Solutions Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7834
Somers F R & Son Pty Ltd Design SUMNER PARK 4074 2249;4722;5221;5252;5255;7869
Somerville John & Associates Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
Something New Other Arts;Performing Arts HEMMANT 4174 8440;9330
Something Sassy Music composition and publishing MOOROOKA 4105 4799
Something Special Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 2559;5259;7743;9519;9529
Something Special Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2559;5259;7743;9519;9529
Sonic Products Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;5259
Sonja's Gift Shop Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Sonlight Literature and Print Media STAFFORD 4053 2941;4792;5243
Sonnall Electronics Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 7833;7834
Sonnic Beatt Sound & Lighting Productions Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Sony Australia Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Sony Central Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;2842;4613;5234;9111;9122
Sony Playstation Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Sotheby's Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Sound Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film;Other Arts SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112;9251
Sound Images Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Sound Reading Design SPRING HILL 4000 7869
Sound Shed Studio Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2949;4799;5259;5261;5269
Soundlink Productions Design;Performing Arts BALMORAL HEIGHTS 4171 7869;9241
Sounds Music Stores Music composition and publishing CHERMSIDE 4032 5235
Soundshed Studio Other Arts CAPALABA 4157 9251
Soundshed The Other Arts CAPALABA 4157 8440
Sound-Tech Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 7834
Sourceit National Pty Ltd Design NORTHGATE 4013 7869
Sourgnes Michel Fine Arts Visual arts and crafts; ASCOT 4007 5259;9220
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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South Bank Beach News & Souvenirs Literature and Print Media;Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 2249;2329;2949;5243;5259
South Bank Marching Band Performing Arts BULIMBA 4171 9241
South Bank Parklands Design SOUTH BANK 4101 6641;7869
South Brisbane Federal Band Performing Arts KURABY 4112 9241
South Brisbane Newsagency Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 5243
South East Outdoor Advertising Design KENMORE 4069 7852
South East Queensland 4 W Drive Club Inc Performing Arts CHAPEL HILL 4069 9330
South East Queensland Tourism Literature and Print Media STAFFORD 4053 2421
South West Employment & Training Other Arts RICHLANDS 4077 7861;8440
South West News Literature and Print Media MILTON 4064 2421
South Western Pamphlet Distributors Design BRISBANE 4000 7851;7869
South Western Stationery Supplies Literature and Print Media;Literature and Print Media SHERWOOD 4075 2412;5243
Southbank Agencies Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Southbank Campus Apartments Design SOUTH BRISBANE 4101 6641;7869
Southbank Institute of TAFE Other Arts MORNINGSIDE 4170 8431;8432;8440
Southbank Institute of TAFE Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8431;8432;8440
Southbank Toastmasters Performing Arts SOUTH BRISBANE 4101 5740;9330;9629
Southbound News & Casket Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
South-East Advertiser Literature and Print Media WYNNUM 4178 2421
Southeast Pumps & Control Pty Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2635;4619;4799;5253
South-East Queensland Antique Valuers Design TOOMBUL 4012 7869
Southern Academy of Dance The Other Arts INALA 4077 8440
Southern Cross Calendar Co Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;4795
Southern Graphtec Systems Pty Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 2412;2542;2562;2831;2841;4539;4612;4613;4795;5234
Southern News Literature and Print Media MILTON 4064 2421
Southpac Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK WEST 4121 2430;4613;5234;7834
Souths Rugby Union Football Club Performing Arts ANNERLEY 4103 5740;9312;9319;9330;9629
Southside Antiques Centre Music composition and publishing ANNERLEY 4103 4799;5231;5252
Southside Bingo Inc Performing Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9330
Southside Credit Control Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Southside Dog Obedience Club The Performing Arts RUNCORN 4113 0219;9330
Southside Music Group Performing Arts CALAMVALE 4116 5740;9330;9629
Southside Press Literature and Print Media ARCHERFIELD 4108 2412
Southside Screen Printing Supplies Literature and Print Media; CARINDALE 4152 2412;4523
Southside SPA Rentals Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 4122;4259;5259
Southwells Leather Visual arts and crafts ALGESTER 4115 5259
Souvenirs & Lambskins Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5244;5259
Sovereign Homes QLD Pty Ltd Design; ANNERLEY 4103 4111;4112;4113;7821;7823
Space Age Import-Export Pty Ltd Music composition and publishing WAVELL HEIGHTS 4012 4799
Spaceage Systems Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Spacedoctors Corporate Facility Advisors Design BRISBANE 4000 7821;7869
Spaceframe Buildings Pty Ltd Design; MORNINGSIDE 4170 2919;4111;4112;4113;4122;4611;7821;7823
Spanish Centre Ltd Performing Arts ACACIA RIDGE 4110 5740;9330;9629
Spanish Guitar Studio The Other Arts BRISBANE 4000 8440
Spare Room The Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5252
Spark Consultants Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Spar-Kell Pool Supplies Visual arts and crafts BRACKEN RIDGE 4017 2851;2869;4539;5259
Spar-Kell Pool Supplies Visual arts and crafts EVERTON HILLS 4053 2851;2869;4539;5259
Sparkletone Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Spazio Design Design; CHERMSIDE WEST 4032 7821;7823
SPD Services Design MILTON 4064 7855;7869
Speak Easy Presentation Skills Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
Speakeasy Teleprompt Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 2842;9111;9122
Speakers & Entertainers.Com Design MACGREGOR 4109 7869
Speaking Parts Other Arts WYNNUM 4178 8440
Special Events Design RED HILL 4059 7869
Special Events Australia Design NEW FARM 4005 7869
Special Projects Modelmakers Design MORNINGSIDE 4170 2632;2769;2921;2922;2929;2949;7743;7852;7869
Speciality Furniture by Dale Symes Music composition and publishing; Visual arts and crafts SANDGATE 4017 2323;2921;2929;4799;5231;5252;5259
Specialty Advertising Premiums Visual arts and crafts EAGLE FARM 4009 5259
Specialty Balloons Visual arts and crafts SUMNER PARK 4074 2559;5259;7743;9519;9529
Specialty Language Centre Other Arts BRISBANE 4000 8440
Specialty Umbrellas Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2949;4799;5259
Specification Services Design MANLY 4179 7821
Spectra Coatings Design GEEBUNG 4034 2824;2869;2949;4244;5323;7869
Spectra Colour Consultants Design KEDRON 4031 7869
Spectrum Auto Refinishers Design NORTHGATE 4013 2824;4244;5323;7869
Spectrum Fireworks Visual arts and crafts;Performing Arts FERNY HILLS 4055 2541;2849;2869;4793;5259;7743;9330
Spectrum Marketing & Events Design BRISBANE 4000 7853;7869
Speech & Communication Studio The Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8440
Speedies Horticultural Services Design BRISBANE 4000 4251;7821
Speedwell Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Speedwell Media Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Speer Tony Auctions & Marketing Design TARINGA 4068 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Speld QLD Inc Design; ALBION 4010 7869;9629
Spellbound Cove Giftshop Visual arts and crafts MANLY 4179 5259
Spelt English College Other Arts BRISBANE 4000 8440
Spencer Group-Design Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Spencer Robin Architects Pty Ltd Design KANGAROO POINT 4169 7821
Spica Publications Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Spider House Design NEWSTEAD 4006 7852
Spider8.Com Broadcasting, electronic media and film; Design MORNINGSIDE 4170 7120;7834;7851;7852
Spiky Design Design LUTWYCHE 4030 7852
Spills Australia Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 4122;4259;5259
Spinifex Studio Design NEW FARM 4005 7869
Spinners Weavers & Dyers Group Ltd The Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 5740;9330;9629
Spirit Lines Designs Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Other Arts;Literature and Print Media ASHGROVE 4060 4799;5259;8440;9242
Spirit of Brisbane Marching Band Performing Arts BULIMBA 4171 9241
Spirit Wisdom Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Spiritual Books Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2423
Spiritworks Other Arts OXLEY 4075 8440
Splash Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media LUTWYCHE 4030 2421;2422
Splendid Landscapes Design GRACEVILLE 4075 4251;7821
Sponge Girl Designs Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2329;4799;5259
Sport N Cards Literature and Print Media;Visual arts and crafts CARINDALE 4152 2412;5259
Sporting Ephemera & Memorabilia Collectables Literature and Print Media;Music composition and publishing; Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 2412;4799;5231;5252;5259
Sporting Images Australia Visual arts and crafts NUNDAH 4012 9523
Sportsman (Sydney) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Spot Art Design THE GAP 4061 7852
Spot the Painter Literature and Print Media MORNINGSIDE 4170 2412
Spotlight Promotions Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Spotlight Promotions Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 5259
Spotlight Sales Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 4799;5259
Spowers Design BRISBANE 4000 7821;7869
Spray Plant Design DURACK 4077 2824;4244;5323;7869
Spresser C Architectural Illustrator Design MOUNT CROSBY 4306 7852
Spring Hill News Literature and Print Media SPRING HILL 4000 5243
Springbored Promotions Music composition and publishing STAFFORD 4053 2849;4799
Springfield Times Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2421
Sprint Pool Services Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Sprinters Print Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Sprintout Colour Works Literature and Print Media;Design TOOWONG 4066 2412;7851
Spruik City Design CARINDALE 4152 7851;7869
Spruiking Specialist-Sharon Design BRISBANE 4000 7851;7869
Spyder Displays Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Spyrus Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Sq Packaging Visual arts and crafts COOPERS PLAINS 4108 2221;2339;4795;5259
Square Dancing Society of QLD Design;Performing Arts BURANDA 4102 7869;9241;9330
Square Envelope Co The Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;4795
Square Line Truck 'n' Trailer Gates Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2812;4799;5245;5313
Sra/Mc Graw-Hill Music composition and publishing; Other Arts SPRING HILL 4000 2640;2949;4799;8440
Srma Print Connection Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 5259
SSC Services Design ZILLMERE 4034 7869
SSL Trackmedia Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
St Andrews Pipe Band (Inc) Performing Arts MANLY WEST 4179 9241
St Andrew's War Memorial Hospital Design SPRING HILL 4000 7869
St David's Neighbourhood Centre Performing Arts COOPERS PLAINS 4108 9330
St David's Welsh Society of Brisbane Inc Performing Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 5740;9330;9629
St Laurence Theological College (Capuchin Friars) Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
St Lucia Photo Image Centre Visual arts and crafts ST LUCIA 4067 9523
St Lynnies of St Lucia Music composition and publishing ST LUCIA 4067 4799
St Pauls Book Centre Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
St Paul's International School Other Arts BALD HILLS 4036 8440
St Synergy Knowledge Management Software Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
St Veronica Thrift Shop Music composition and publishing WEST END 4101 4799
Stables Art School Other Arts PULLENVALE 4069 8440
Stacey Dale Agency Design WEST END 4101 7869
Stacy Dennis Design Design PADDINGTON 4064 4251;7821
Staedtler (Pacific) Pty Ltd Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2411;2412;2759;2949;4612;4795;5252
Stafford Artworks Music composition and publishing; Visual arts and crafts WINDSOR 4030 2329;4799;5259
Stafford City News Literature and Print Media STAFFORD 4053 5243
Stafford City Shopping Centre Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 5259;7712
Stafford Heights Newsagency Literature and Print Media STAFFORD HEIGHTS 4053 5243
Stafford Newsagency Literature and Print Media STAFFORD 4053 5243
Stagebox Theatre Productions Design;Other Arts;Performing Arts WILSTON 4051 7869;8440;9241
Staging Connections Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BOWEN HILLS 4006 2842;4791;4795;7743;9111;9122;9259
Staging Dimensions Design;Performing Arts; Other Arts BOWEN HILLS 4006 2249;2921;2922;2929;7743;7852;7869;9241;9259
Staines & Associates Design RED HILL 4059 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Stamford Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 7834
Stamp Trap The Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2759;2949;5252;5259
Stamped Expressions Literature and Print Media BROOKFIELD 4069 5243
Stampers Heaven Visual arts and crafts STAFFORD 4053 2759;2949;5252;5259
Stampfantastic Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 5259
Stamps R US Aust Pty Ltd Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2759;2949;5252;5259
Stamptastic Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 2759;2949;5252;5259
Stanbury Brian Agencies Music composition and publishing WEST END 4101 2262;4799
Stand & Deliver Comedians Design MOOROOKA 4105 7869
Stand Out Promotions Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 2229;2941;4799;5259
Standard Bearer Scale Modelling Association The Other Arts CARINDALE 4152 8440
Standard Business Solutions Australia Pty Ltd Literature and Print Media MILTON 4064 2412
Standing Tall Image Consultancy Broadcasting, electronic media and film; CARSELDINE 4034 7834;9529
Stanfield's Real Property Drafting Design SPRING HILL 4000 7821
Stanford Services Pty Ltd Literature and Print Media;2547 MANSFIELD 4122 2412;2547
Stanish & Associates Design FOREST LAKE 4078 7851
Stanley & Co Design BRISBANE 4000 7720;7869
Stanley Road News Literature and Print Media CARINA 4152 5243
Stanton Systems Literature and Print MediaDesign YEERONGPILLY 4105 2412;2831;2841;2921;2922;2929;4612;4795;7743;7852;7869
Star Communications Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design EAST BRISBANE 4169 2842;2859;4232;4615;5233;5235;7120;7869
Star Fire Entertainment Design;Performing Arts BRIGHTON 4017 7869;9241
Star Link Media Literature and Print Media SPRING HILL 4000 9242
Star Shots Glamour Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Star Signs Music composition and publishing SPRING HILL 4000 2854;2949;4799
Star Stuff Graphic Pty Ltd Literature and Print Media; Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Design MANSFIELD 4122 2229;2412;2941;4799;5259;7321;7322;7323;7329;7852
Starbuck Services Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 2329;4799;5259
Starbug Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2212;2430;4613;4721;5234;7834;8440;9111;9112
Starcom Worldwide (Australia) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7851
Stardust Dance Centre Other Arts;Performing Arts EVERTON PARK 4053 7743;8440;9330
Stargate Music Productions Literature and Print Media WAVELL HEIGHTS NORTH 4012 9242
Stark Quality Management Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Starkles City Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259
Starline Investments Pty Ltd Design CARINDALE 4152 7869
Starr Art & Design Literature and Print Media WOOLOOWIN 4030 9242
Start Spreading the News Literature and Print MediaLiterature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 2412;4795;5243
Startup Marketing Visual arts and crafts CANNON HILL 4170 5259
Starvision Access Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Starway Petrie Internet Service Broadcasting, electronic media and film; Design ALBANY CREEK 4035 7120;7834;7852
Starwigs Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2949;5259
State & Country Photography Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 9523
State Computers Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7834
State Library of Queensland Heritage SOUTH BRISBANE 4101 8112;9210
State Wide Training & Resourcing Program Other Arts; WINDSOR 4030 8440;9629
Stateside Distributors Pty Ltd Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 5259
Statewide Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Statewide Mercantile Services Design BRISBANE 4000 7869
Statewide Pool Liners Pty Ltd Visual arts and crafts DARRA 4076 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Statham QLD Pty Ltd Design; WOOLLOONGABBA 4102 4111;4112;4113;7821;7823
Station 13 Studio's Other Arts COORPAROO 4151 9251
Stationery Warehouse The Literature and Print Media TINGALPA 4173 4613;5234;5243
Statscout Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Stealthcobra.Com Design WEST END 4101 7852
Steelcad Drafting Pty Ltd Design WOOLLOONGABBA 4102 7821
Steelogic Design; BANYO 4014 2911;2919;4111;4112;4113;5313;7743;7821;7823
Steelreid Studio Visual arts and crafts; RED HILL 4059 5259;9220
Steeltech Steel Detailers Pty Ltd Design TENNYSON 4105 7821
Stefan Jannides Photography Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 7822;9210;9523
Steffen Tuck Interior Architecture Design AUCHENFLOWER 4066 7821;7869
Stephen B Mc Alpine Visual arts and crafts RED HILL 4059 9523
Stephen Booth Photography Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
Stephen Elliott Designs Design DUTTON PARK 4102 7869
Stephen Holmes Design BRISBANE 4000 7869
Stephen Pate Landscape Architects Design BRISBANE 4000 7821
Stephen Ross Colonial Landscapes Design GRACEVILLE 4075 2633;4221;4251;7821
Stephen Weir & Associates Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 2430;4613;5234;7834
Stephen Whitby Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Stephens & Stephens Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Stephens Moving Media Design HENDRA 4011 7852
Sterling Studios Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Sterling Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Steve Cooper & Assoc Pty Ltd Design; STONES CORNER 4120 7821;7822
Steve Cox Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 9242
Steve Grice Agencies Design CHAPEL HILL 4069 7869
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Steve Johnston Pool Maintenance Visual arts and crafts KENMORE 4069 4122;4259;5259
Steve Kellermeier Architect Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Steve Mooney Design;Performing Arts BRACKEN RIDGE 4017 7869;9241
Steve Mostina Computer Services Broadcasting, electronic media and film ACACIA RIDGE 4110 7833;7834
Steve Parish Publishing Pty Ltd Music composition and publishing OXLEY 4075 2423
Steve Smeltzer Designs Design CAMP HILL 4152 7852
Steve Wood Musician Literature and Print Media INDOOROOPILLY 4068 9242
Steven Bates Garden Objectives & Landscape Design CLAYFIELD 4011 4251;7821
Stevens Courtney Visual arts and crafts KEDRON 4031 2949;5259
Stevens Marketing Services Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 4722;5259
Stevo's Fibreglass Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 2635;4799;5253
Stewart Rd News Literature and Print Media ASHGROVE 4060 5243
Stic Signs Design EAST BRISBANE 4169 7852
Stills Brisbane Photo Library Heritage BREAKFAST CREEK 4010 9210
Stilt Walker Design;Performing Arts ENOGGERA 4051 7869;9241
Stock Solutions Design WEST END 4101 7869
Stockhausen H & K F Drafting Services Pty Ltd Design MURARRIE 4172 7821
Stockwell Graham & Associates Broadcasting, electronic media and film FERNY HILLS 4055 7834
Stokell Disc Jockey Services Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 9121;9241;9242
Stokes Software Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7852
Stoliarsky School of Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2949;4799;5259;5261;5269
Stoliarsky School of Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts WEST END 4101 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Stone Merchants Music composition and publishing; Visual arts and crafts; DARRA 4076 1419;2174;2623;2640;2769;4243;4519;4539;4799;5233;5253;5259;92
31
Stones Corner News Literature and Print Media STONES CORNER 4120 5243
Stones Corner Village News Literature and Print Media STONES CORNER 4120 5243
Storelli Sales & Dist Co Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;2869;4793;7743;9329;9330
Stormfront Productions Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 9242
Stormy Tuesday Publishing Design BRISBANE 4000 7869
Story Bridge Body Works Design WOOLLOONGABBA 4102 2824;4244;5323;7869
Stott & Stott Advertising Design HIGHGATE HILL 4101 7851
Stott's Correspondence College Other Arts BRISBANE 4000 8431;8432;8440
Straddie Hostel Performing Arts NORTH STRADBROKE ISLAND 4103 5710;6641;9330
Stranco/Strantrol Products Visual arts and crafts FERNY HILLS 4055 2851;2869;4539;5259
Strand College of Beauty Therapy The Other Arts BRISBANE 4000 8440
Strandbags Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Strandbags Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Strandbags Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;5269
Strandbags Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 5259;5269
Strandbags Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;5269
Strandbags Visual arts and crafts; TOOMBUL 4012 5259;5269
Strandbags Group Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Strandbags Group Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Strandbags Group Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Strandbags Group Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Strandbags Group Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
Strandbags Group Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 5259
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT 4122 5259;5269
Strandbags Pty Ltd Visual arts and crafts; TOOMBUL 4012 5259;5269
Strategic National Group (QLD) Design RICHLANDS 4077 7869
Stratogen Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Street Dynamics Design;Performing Arts TARRAGINDI 4121 7869;9241
Street Latin Australia Other Arts; Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9312;9330
Streetfile Design WACOL 4076 7869
Streetscape Advertising Design ASHGROVE 4060 7852
Streetwise Music Australia Music composition and publishing MILTON 4064 2849;4799
Strewth Entertainments Design;Performing Arts BRIGHTON 4017 7869;9241
Strictly Literary Design WELLERS HILL 4121 7869
Strictly Weddings Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 9121;9241;9242
Strike Publications Literature and Print Media;Literature and Print Media AMBERLEY 4306 2421;2422
String Fast Literature and Print Media NUNDAH 4012 2412
Strip-A-Grams Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Strippers International Design KENMORE 4069 7869
Strive Pty Ltd Other Arts KANGAROO POINT 4169 8440
Strive Training Consultants Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Strodun Publications Music composition and publishing STAFFORD HEIGHTS 4053 2423
Strong Landscaping Design EVERTON PARK 4053 4251;7821
Strongpoint Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 7834
Strophairs Auctioneers Design BRISBANE 4000 7869
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Strophair's Auctioneers Design YERONGA 4104 7720;7869
Strophair's Auctioneers & Valuers Design YERONGA 4104 4511;4519;7720;7869
Stroud Pool & SPA Equipment Visual arts and crafts VIRGINIA 4014 2851;2869;4539;5259
Structured Cabling Systems Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Strut & Fret Production House Design;Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Other Arts RED HILL 4059 7869;9113;9241;9259
Stuart Alexander & Co Pty Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 4799
Studebaker Car Club of Queensland Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Student Enrichment Services Design; Other Arts OXLEY 4075 7869;8422;8431;8432;8440
Student Exchange-Sts Performing Arts SUNNYBANK HILLS 4109 5740;9330;9629
Students for Christ Queensland Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Students Recreation Club Performing Arts ST LUCIA 4067 5740;9330;9629
Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Studio 2 Gallery Visual arts and crafts; CHERMSIDE WEST 4032 5259;9220
Studio 2000 Interiors Design THE GAP 4061 7869
Studio 55 Design COORPAROO 4151 7851;7852
Studio 60 Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Studio Cam Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9111
Studio Central Literature and Print Media;Design SUNNYBANK 4109 2412;7852
Studio Derrick George Pty Ltd Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Studio E Design WILSTON 4051 7851
Studio Impressions Visual arts and crafts SPRING HILL 4000 9523
Studio One Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Studio One School of Dancing Other Arts;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440;9330
Studio Plus Design HOLLAND PARK 4121 7869
Studio Silva Photography Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Studio Tekton Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Studio Voice Other Arts MILTON 4064 8440
Stunden Pools Visual arts and crafts ZILLMERE 4034 4122;4259;5259
Stushe Design Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 5259
Stylers Body Works Pty Ltd Design BOONDALL 4034 2824;4244;5323;7869
Stylish Cover Up Design BRISBANE 4000 2339;7852;7869
Sublime Design Broadcasting, electronic media and film; Design JINDALEE 4074 7120;7834;7852
Sublimes The Design;Performing Arts; Literature and Print Media BRISBANE 4000 7869;9241;9242
Subtle Films Broadcasting, electronic media and film EAST BRISBANE 4169 9111
Subway Systems Australia Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 7730
Success Combined Other Arts NEWSTEAD 4006 8440
Success Management Corporation Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Success Management Corporation-Rob Dale Design BOWEN HILLS 4006 7869
Success N Life Other Arts MILTON 4064 8440
Success Network Design BURBANK 4156 7869
Success on Hold Design BRISBANE 4000 7869
Sue Natho Advertising & Marketing Design CHANDLER 4155 7851
Sue Oakes Other Arts ALBANY CREEK 4035 8440
Sue's Shop Performing Arts; Other Arts CARINA 4152 2249;4722;4723;5221;5222;9241;9259
Sugar Consultants Australia Pty Ltd Design CLAYFIELD 4011 7869
Sugars Trading Literature and Print Media; WEST END 4101 2412;4795
Sumitomo Australia Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 4799
Summer Sounds Line Dancing Performing Arts ALDERLEY 4051 9330
Summit Advertising Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421;2422
Sumner Signs Music composition and publishing; Design DARRA 4076 2949;4799;7852
Sun City Sales Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 4799;5259
Sun Drafting Design BRISBANE 4000 1513;1514;7821
Sun Earth Design Design MURARRIE 4172 7821
Sun Earth Homes Design MURARRIE 4172 7821
Sun Herald Sydney Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Sun Network Communications (Snc) Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Sun Valley Signs Music composition and publishing BRISBANE 4000 2949;4799
Sunbeam Owners Club of Queensland Inc Performing Arts BALD HILLS 4036 9330
Sunbird Distributors Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media; Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 2249;2329;2411;2412;2422;2949;4795;5259
Sunbury Manufacturers Music composition and publishing; Visual arts and crafts MORNINGSIDE 4170 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Sunco Furniture Pty Ltd Design VIRGINIA 4014 2329;2635;2921;2922;2929;4619;4732;7743;7869
Suncorp Centre Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Sundata Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2430;2841;4613;5234;7834
Sunday Computer Market Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2841;4613;5234;5259;7712
Sunday Herald Sun the (Melbourne) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sunday Mail (Adelaide) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sunday Tasmanian the (Tasmania) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sunday Telegraph the (Sydney) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sunday Territorian (N T) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sunday Times (Perth) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Sundown Music Publishing Music composition and publishing ASPLEY 4034 2423
Sunflower Fashion Agencies Design WEST END 4101 7869
Sunners Robert A Pty Ltd Design BURBANK 4156 7821
Sunny Park Shopping Centre Visual arts and crafts; SUNNYBANK 4109 5259;7712
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Sunnybank & District Brass Band Performing Arts MACGREGOR 4109 9241
Sunnybank Contract Bridge Club Inc Performing Arts RUNCORN 4113 9330
Sunnybank Driving School Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Sunnybank Hills News Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 2412
Sunnybank Hills Newsagency & Books Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 5243
Sunnybank Hills Picture Framing Music composition and publishing; Visual arts and crafts SUNNYBANK HILLS 4109 2329;4799;5259
Sunnybank Hills Shoppingtown Visual arts and crafts; SUNNYBANK HILLS 4109 5259;7712
Sunnybank Hills Toy Library Heritage SUNNYBANK HILLS 4109 9210
Sunnybank Plaza News & Casket Agency Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Sunnybank Plaza Shopping Centre Visual arts and crafts; SUNNYBANK 4109 5259;7712
Sunnybank Stationery Literature and Print Media;Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412;5243
Sunnybank Theatre Group Inc Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 9113
Sunnypark Image Creations Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 2412
Sunnyside News Literature and Print Media MOOROOKA 4105 5243
Sunscript Stationary Literature and Print Media GEEBUNG 4034 5243
Sunset Media Literature and Print Media;Literature and Print Media AMBERLEY 4306 2421;2422
Sunshine Agencies Music composition and publishing WEST END 4101 2262;4799
Sunshine Agencies Pty Ltd Music composition and publishing WEST END 4101 2262;4799
Sunshine Lawn Renovations Design; FERNY HILLS 4055 4251;7821;9525
Sunshine News Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
Sunshine Rockers Performing Arts FAIRFIELD 4103 5740;9330;9629
Sunshine Studios Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9251
Sunsmart Shop Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2543;4796;5259
Sunstate Books Literature and Print Media;Music composition and publishing ARCHERFIELD 4108 4794;4799
Sunstate Promotions Pty Ltd Literature and Print Media;Visual arts and crafts; MOUNT GRAVATT EAST 4122 2412;5259;7519
Sunzine.Net Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Supa-News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Super 8 Entertainment Centre Performing Arts MACGREGOR 4109 9319;9330
Super 8 Movie Sales Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9511
Super Copy Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 2412
Super Copy Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2412
Superb Sound Hire Design COORPAROO 4151 2849;4615;7743;7869
Supercharged Motorcycle Burnouts Design;Performing Arts RUNCORN 4113 7869;9241
Superior Bee Supplies Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 2549;4799
Superior Elevators Music composition and publishing; Visual arts and crafts DARRA 4076 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Superior Rubber Stamps Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Superior Rubber Stamps & Printing Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Superior Rubber Stamps & Printing Pty Ltd Literature and Print MediaLiterature and Print Media; BRISBANE 4000 2411;2412;2759;2949;4795;5243;5252
Superstars & Legends Literature and Print Media;Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 2412;5259;8440;9259;9330;9629
Support Technology Broadcasting, electronic media and film; Design CARINA 4152 7120;7834;7852
Supreme Court Library Heritage BRISBANE 4000 9210
Supreme Printing Co Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Supreme Souvenirs Literature and Print Media CALAMVALE 4116 2412
Sure Seal Showers Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2742;2849;4112;4234;4259;4539;4615;4619;5259
Sure-Power Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 2859;4615;7833;7834
Surgical Engineering Queensland Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRIGHTON 4017 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Surpac Software International Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Surpass Computer Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 2841;4613;5234;7834
Survey & Drafting Literature and Print Media ALBION 4010 2412
Survey & Drafting Pty Ltd Literature and Print Media ALBION 4010 2412;2831;2839;2841;4612;4795
Susan Cowan Design Literature and Print Media; NEW FARM 4005 2412;2413
Susan Lincoln Art & Design Design TENERIFFE 4005 7869
Susan Mc Ginley Design ST LUCIA 4067 7869
Susan Rallings Speakers & Trainers Bureau Design;Other Arts WEST END 4101 7869;8440
Susan Shotton Other Arts ZILLMERE 4034 8440
Susanne Tester Design Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Susi G Make-Up & Tuition Music composition and publishing AUCHENFLOWER 4066 2546;4799;8529;9526
Susie's Blackboard Artists & Designs Design BRISBANE 4000 7852
Sustainable Development International Pty Ltd Other Arts KENMORE 4069 8440
Sutherland Marketing Australasia Design EAST BRISBANE 4169 7851;7869
Suzanne Barr Other Arts GRACEVILLE 4075 8440;8639;8729
Suzanne Beames School of Dance Other Arts NORMAN PARK 4170 8440
Suzanne Daley's Violence Minimization Alliance Inc Other Arts BRISBANE 4000 8440
Suzanne's Wigs Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259;8622;8639
Suzuki 4wd Club of QLD Inc Performing Arts STAFFORD 4053 9330
Suzuki Music Education QLD Other Arts RED HILL 4059 8440
Suzuki Talent Education Assoc of Aust (QLD) Inc Other Arts ENOGGERA 4051 8440
Svalbe School of Ballet Other Arts;Performing Arts JINDALEE 4074 8440;9330
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SW&BJ Leighto Performing Arts EVERTON HILLS 4053 9330
Swallow Australia Computers Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 7833;7834
Swansgrove Pty Ltd Music composition and publishing SUMNER PARK 4074 4799
Swarovski Shop Design BRISBANE 4000 4792;5233;7869
Sweda Products Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2329;2566;2610;2629;4739;4799
Sweet Galleria Music composition and publishing; Other Arts; WILSTON 4051 4799;8440;9529
Sweetman R E Design & Drafting Design; EVERTON PARK 4053 7821;7823
Sweet's Peter Drum School Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440
Sweetser Consulting & Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WINDSOR 4030 7834
Sweetums Other Arts CHAPEL HILL 4069 8440
Sweida's Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Performing Arts; Other Arts; SALISBURY 4107 2249;2546;2949;4793;4799;5241;5259;8529;9241;9259;9526
Swift R & Associates Other Arts THE GAP 4061 8440
Swift Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Swiftbreas Group The Design HENDRA 4011 7851
Swiftvulc Pool Paint Visual arts and crafts SALISBURY 4107 4122;4259;5233;5259
Swim Pool Renovations & Service Visual arts and crafts KEPERRA 4054 4122;4259;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts CAMP HILL 4152 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts ENOGGERA 4051 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts JINDALEE 4074 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts SUNNYBANK 4109 2851;2869;4539;5259
Swimart Pool & SPA Services Visual arts and crafts TARINGA 4068 2851;2869;4539;5259
Swimworld Wynnum Visual arts and crafts MANLY WEST 4179 2851;2869;4539;5259
Swimworld Wynnum Manly Visual arts and crafts MANLY WEST 4179 2851;2869;4539;5259
Swing Central Design;Performing Arts; Literature and Print Media SHERWOOD 4075 7869;9241;9242
Swing Tuit Dance Society Other Arts;Performing Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 8440;9330
Swingin' Miss B & the Brand New Sweeties Design;Performing Arts FAIRFIELD 4103 7869;9241
Swingles-Singles Performing Arts ANNERLEY 4103 5740;9330;9629
Swiss Society of Queensland Inc Performing Arts NEWSTEAD 4006 5740;9330;9629
Switch FM Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
Swot Marketing Pty Ltd Design MOOROOKA 4105 4511;4519;7869
Sycamore Youth Service Performing Arts INALA 4077 9330
Sydney Hughes Greetings Literature and Print Media; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2411;2412;2949;4795;5259
Sydney Morning Herald The Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421
Sylvia Soltau Design CANNON HILL 4170 7852
Sym-Pac Computing Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Sympatico Bodyworks Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts KARANA DOWNS 4306 4799;5259
Symple Cyber Broadcasting, electronic media and film NORMAN PARK 4170 7834
Synarchi Group Design NEW FARM 4005 7821
Synelec Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2842;9111;9122
Synergy Applied Adventure Other Arts WILSTON 4051 7855;8440
Synergy Management Solutions Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 7834
Syntactics Other Arts PADDINGTON 4064 7855;8440
Syntegral Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 7834
Syroz Gifts Music composition and publishing ARANA HILLS 4054 4799
Syspro (QLD) Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BROOKFIELD 4069 2430;4613;5234;7834
Systech Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 7834
System 5 Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834
System Requirements Broadcasting, electronic media and film BOONDALL 4034 7834
System Works Pty Ltd The Broadcasting, electronic media and film; Design STONES CORNER 4120 7120;7834;7852
Systems Engineering Australia Pty Ltd Design BRIDGEMAN DOWNS 4035 7519;7869
Systemtex Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Systime Computer Co Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
T & T Records Music composition and publishing LUTWYCHE 4030 2849;4799
T & T Speciality Cakes Other Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 8440
T Baxter Design ASHGROVE 4060 7821
T Burchard Design ALBANY CREEK 4035 2635;4251;7821
T Farmer Design SPRING HILL 4000 7821
T Force Broadcasting, electronic media and film; Design PADDINGTON 4064 7120;7834;7852
T King Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
T Lambi Literature and Print Media KARALEE 4306 9242
T Mc Intosh Design COORPAROO 4151 4251;7821
T Mehlem Literature and Print Media WEST END 4101 9242
T Noble Design SPRING HILL 4000 7821
T O'Brien Other Arts SHERWOOD 4075 8440
T Rees Other Arts ROCHEDALE SOUTH 4123 8440
T Shaw Design HOLLAND PARK WEST 4121 7852
T Shirt Supply Literature and Print Media; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2241;2242;2412;4722;5221;5259
T Squared Creative Design ASHGROVE 4060 7852
T Urquhart Design ALDERLEY 4051 7869
Tabletop Architects Planners Engineers Pty Ltd Design; NEWSTEAD 4006 7821;7823
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Tack Training International Other Arts MILTON 4064 7855;8440
Tacticall Recruitment Services Design SPRING HILL 4000 7869
TAFE QLD Language & Literacy Services Other Arts BRISBANE 4000 8431;8432;8440
Tafford Band The Literature and Print Media PADDINGTON 4064 9242
Tahoma Enterprises Pty Ltd Design BALMORAL 4171 7821
Taigum News Literature and Print Media TAIGUM 4018 5243
Tailored Business Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CHAPEL HILL 4069 7834
Take 5 Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Talbot Press Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;5243
Talent Tuition Other Arts BARDON 4065 8422;8431;8432;8440
Talented Solutions Broadcasting, electronic media and film BROOKFIELD 4069 7834
Talisman Design Services Pty Ltd Design ROCHEDALE SOUTH 4123 7821
Tall Poppy Publication Design COORPAROO 4151 7869
Tamblyn Academy 2000 Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9526
TAN H H Architects Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7821
Tandem Media Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7851;7852
Tangible Solutions World Wide Telecommunications Service Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Tango Hair Design & Beautician Visual arts and crafts; RED HILL 4059 2949;5259;9526
Tania's Decorative Cakes Other Arts BALD HILLS 4036 8440
Tank Imaging & Design Design NEW FARM 4005 7852
Tanner Couch Calendars Literature and Print Media; ACACIA RIDGE 4110 2411;2412;4795
Tanner Couch Calendars Literature and Print Media; GRANGE 4051 2411;2412;4795
Tanya Downs Design KENMORE 4069 7869
Tapestry Cottage The Visual arts and crafts WOOLOOWIN 4030 2239;4721;5223;5259
Tappin on In Performing Arts; Other Arts DARRA 4076 2249;9241;9259
Taraborrelli Livio Design GRANGE 4051 7821
Tarabu Literature and Print Media WEST END 4101 9242
Target News & Casket Agency Literature and Print Media BURANDA 4102 5243
Taringa Newsagency Literature and Print Media TARINGA 4068 5243
Taringa Stationery Literature and Print Media TARINGA 4068 5243
Tarlington Trading Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 0112;0302;2172;4519;4716;4799;5129
Tarragindi News & Post Office Literature and Print Media TARRAGINDI 4121 5243
Tarsha Designs Design MANLY WEST 4179 7869
Tartan Books Literature and Print Media HERSTON 4006 4794
Tartan Press The Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Tasmanian Country (Tasmania) Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Taspayers Association Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Tattersall's Club Performing Arts BRISBANE 4000 5710;5730;5740;7712;7720;9330;9629
Tavern News Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 5243
TA-WA Trading Co Music composition and publishing STAFFORD 4053 4799
Tawny Frog Design;Performing Arts WEST END 4101 7869;9241
Taxation Examiner The Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2421;2422
Taxation Examiner The Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2423
Taximedia Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Taylor Promotions Design PADDINGTON 4064 7851
Taylor Range Country Club Performing Arts ASHGROVE 4060 5740;9330;9629
Taylored Images Design MILTON 4064 7869
Taylor's Emporium Music composition and publishing TARRAGINDI 4121 4799;5231;5252
Tbj Creative Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
TCB Superior Solutions Design ASPLEY 4034 7869
Tcom Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834
TC'S Driving School Other Arts WYNNUM 4178 8440
TD Drafting Services Design TENNYSON 4105 7821
Tdec International Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Tea Party Portraits Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
Team Direct Australia Pty Ltd Design TARRAGINDI 4121 7869
Team Employment & Training Network Pty Ltd Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Team Employment & Training Network Pty Ltd Other Arts MOOROOKA 4105 8440
Team Employment & Training Network Pty Ltd Other Arts STONES CORNER 4120 8440
Team Management Solutions Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Teamworks Design KENMORE 4069 7851;7869
Tecbanc Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
Tech-Net Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Technical Aid To the Disabled (QLD) Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Technical Aid To the Disabled (QLD) Inc Music composition and publishing; Visual arts and crafts NEWSTEAD 4006 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Technical Response Group Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 2842;2849;4615;7743;9111;9122
Technical Services International Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
Technical Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 2430;4613;5234;7834
Technicalities Other Arts YEERONGPILLY 4105 8440
Technics Keyboard Club Performing Arts CALAMVALE 4116 5740;9330;9629
Technics Organs & Pianos Music composition and publishing; Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2949;4799;5259;5261;5269
Technisyst Computing Broadcasting, electronic media and film; Other Arts BRISBANE 4000 7834;7861;8440
Technology Concepts Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
Technology Diffusion Centre Broadcasting, electronic media and film EIGHT MILE PLAINS 4113 7834
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Technology One Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Technology Trading House of Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
Techno-Mation Productions Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9242
Techrack Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Tech-Rentals Broadcasting, electronic media and film;Other Arts BRISBANE 4000 2842;4791;4795;7743;9111;9122;9259
Tech-Serv Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KARANA DOWNS 4306 2841;4613;5234;7834
Techstar Technology Group Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 7833;7834
Techtrade Australia Music composition and publishing; Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;2849;4613;4799;5234;7834;8440;9111;9112
Tecsound Music composition and publishing VIRGINIA 4014 2430
Tectra Technology Consultants Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 7834
Ted Cole Accounting System Consultants Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 7834
Teddy & Friends Music composition and publishing BRISBANE 4000 4793;4799
Teddy Bear Corner Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5242;5259
Ted's Camera Store Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5244;5259
Tefco Trailers Music composition and publishing MURARRIE 4172 2812;4623;4799;5245;5313
Tegan Richardson Make-Up Artist Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 2546;4799;8529;9526
Tegg Group The Design COORPAROO 4151 7841;7869
Tel.Net Media Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Tel-All Marketing Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Teldaco Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 4232;5233;5235;7120;7833;7834
Telecam Digital Media Broadcasting, electronic media and film PETRIE TERRACE 4000 9111
Teledata Communications Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2859;4232;4615;7833;7834
Telegraph Rd News Literature and Print Media BRACKEN RIDGE 4017 5243
Telemall Message on Hold Pty Ltd Design NEWSTEAD 4006 7869
Telematika Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7120
Telephone Service Australia Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Teletubbies Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Televised United Race Films Broadcasting, electronic media and film MOUNT GRAVATT 4122 9111
Tellam & Cassady Design SPRING HILL 4000 7842;7869
Telstra Bigpond Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Telstra Conferlink Design BRISBANE 4000 7869
Telstra Corporation Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7120
Tema Agencies Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 4794
Temp Computer Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Tempest Networks Broadcasting, electronic media and film; Design MANLY WEST 4179 7120;7834;7852
Tempo Advertising Design TENERIFFE 4005 7851
Tempo Enterprises Visual arts and crafts WISHART 4122 2535;4522;5233;5259
Tempo Magazines Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2422;4794;5243
Tempo Top End Pty Ltd Design SEVENTEEN MILE ROCKS 4073 7869
Tempo Tots Other Arts MOOROOKA 4105 8440
Tender Tactics Design HENDRA 4011 7869
Tenders.Net Design BRISBANE 4000 7869
Tendersearch Design BRISBANE 4000 7869
Teneriffe News & Casket Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Tengdahl Australia Design BRISBANE 4000 7869
Tengdahl Australia Design CARINDALE 4152 7869
Tengdahl Australia Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Tenron Computers Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 7834
Teo Cavallo Architect Design STAFFORD HEIGHTS 4053 7821
Teredonn Computer Engineering Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 7120;7834;7852
Teresa Pilcher Photography Visual arts and crafts NORMAN PARK 4170 9523
Tero Photography by Design Visual arts and crafts NEW FARM 4005 9523
Terra Nullus Design Music composition and publishing; Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 2629;4799;5259
Terrace Design & Drafting Design YEERONGPILLY 4105 7821
Terrace News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Terraced Apartments Design NEW FARM 4005 5710;6641;7869
Terrain Design BOWEN HILLS 4006 7821
Terrain Landscape Architects Design BOWEN HILLS 4006 7821
Terrain Landscape Architects Design BOWEN HILLS 4006 7821
Terra-Scene Graphics Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design;Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7821;7834;7852
Terrene Craft Landscape Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Terrica Place News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Terry St Ledger Illustration Literature and Print Media PETRIE TERRACE 4000 9242
Terry Straight Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Terry White Chemists Visual arts and crafts BURANDA 4102 8621;8622;8639;9523
Tery Veness Music composition and publishing; Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 4799;5259;9529
Tess Rowley Design WYNNUM 4178 7869
Tessmann Planning Service Design SEVEN HILLS 4170 7821
Testa Silvio Photography Visual arts and crafts STAFFORD 4053 9523
Tewksbury Productions Broadcasting, electronic media and film ANSTEAD 4070 9111
Texas 4385 Films Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Tfb Solutions Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 7834
Tgd Creative Design NEW FARM 4005 7852
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Tgo Emery Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7852
Tgoemery Design;Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7851;7852;9242
Thalgo (Aust) Cosmetics Music composition and publishing STONES CORNER 4120 2546;2859;4615;4796;4799;8529;9526
Thalgo (Q'land) Cosmetics Music composition and publishing STONES CORNER 4120 2546;2859;4615;4796;4799;8529;9526
Thallon Gardenscapes Design; GRANGE 4051 4251;7821;9529
That's Art Photography Visual arts and crafts BULIMBA 4171 9523
That's Unique Visual arts and crafts MITCHELTON 4053 5210;5231;5233;5234;5259
Theatresports Queensland Design;Performing Arts RED HILL 4059 7869;9241
Thentec Group of Companies Broadcasting, electronic media and film TARINGA 4068 7834
Theodore Club Inc The Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9322;9330;9629
Thepostworks Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Things of Japan Visual arts and crafts; Other Arts; Performing Arts STONES CORNER 4120 5241;5259;8440;9259;9319;9330;9629
Think Creative Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834;7852;8440;9111;9112
Think Tank (QLD) Pty Ltd The Design PADDINGTON 4064 7851
Third Party Recording Services Other Arts BRISBANE 4000 9251
Third Reich Militaria Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 5259;8440;9259;9330;9629
This 'n That 2000 Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 5259
This Week In Brisbane Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media CLAYFIELD 4011 2412;2422;4794;5243
Thistle Highland Dancing Studio Other Arts;Performing Arts KEPERRA 4054 8440;9330
Thistle Refractories Pty Ltd Music composition and publishing BELMONT 4153 2622;4799
Thomaco Consultancies Design WISHART 4122 7869
Thomas & Alexander Interiors Music composition and publishing; Design PADDINGTON 4064 4799;5231;5252;7869
Thomas Gordon Import Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799
Thompson Studio Visual arts and crafts WINDSOR 4030 9523
Thomson Adsett Architects Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Thomson Legal & Regulatory Ltd Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
Thoroughbred Entertainment Management Services Design;Performing Arts SPRING HILL 4000 7869;9241
Thorpe Eloise Music composition and publishing BANYO 4014 2546;4799;8529;9526
Three G Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Three Pines Studio Visual arts and crafts HOLLAND PARK 4121 9523
Three Sixty Vision Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Threshold Computing Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834
Thurlows Musical Instrument Repairs Music composition and publishing; Visual arts and crafts MANLY 4179 2949;4799;5259;5261;5269
Ticket Type Literature and Print Media;Design;Performing Arts; Other Arts WEST END 4101 2249;2412;7852;9241;9259
Ticketmaster7 Other Arts BRISBANE 4000 9259
Tieman Vehicle Access Lifts Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2829;2832;4799;5259;7743;9529;9629
Tiffany Dodd Antique Furniture Music composition and publishing PADDINGTON 4064 4799;5231;5252
Tiffany's Specialty Cakes Music composition and publishing BRISBANE 4000 2162;4799;5730;9529
Tiger Signs Design PEAK CROSSING 4306 7852
Tiger Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BANYO 4014 2430;4613;5234;7743;7833;7834
Tiki Clothing Pty Ltd Design DURACK 4077 7869
Tilkey Pty Ltd Music composition and publishing MANSFIELD 4122 2751;4799
Tim Connell Photographer Visual arts and crafts EAST BRISBANE 4169 9523
Tim Lindgren Design BRISBANE 4000 7869
Tim Lindgren Design BRISBANE 4000 7869
Time & Energy Pty Ltd Design;Other Arts STRETTON 4116 7869;8440
Time Bar Pty Ltd Design SUNNYBANK 4109 4792;5255;7869
Time Manager International Other Arts BRISBANE 4000 8440
Time Merchants Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 7834
Time Out Computerised Services Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 7833;7834
Time Out for Teachers Music composition and publishing; Other Arts EAST BRISBANE 4169 2640;2949;4799;8440
Time Power Other Arts BOONDALL 4034 8440
Time Power Other Arts KENMORE 4069 8440
Timecare Technology Pty Ltd Design ASPLEY 4034 2849;4615;7869
Timeless Technologies Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 7834
Timeless Videos Broadcasting, electronic media and film EVERTON PARK 4053 9111
Timescape Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 2430;4613;5234;7834
Timezone Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Tina Paton Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Tingalpa Newsagency Literature and Print Media TINGALPA 4173 5243
Tingalpa Pool Supplies Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2851;2869;4539;5259
Tinker Time Music Other Arts CAMP HILL 4152 8440
Tintookie Landscape Design Design FIG TREE POCKET 4069 4251;7821
Tivoli Marine Music composition and publishing KARALEE 4306 2869;4799;5245
TJ Roach Design WEST END 4101 7852
TJM Products 4wd Specialists Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2812;4799;5245;5313;7742
TJM Products 4wd Specialists Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4799;5245;5313;7742
TKO Images Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 9523
TLC Drafting Service Design FERNY GROVE 4055 7821
TLC for Dogs (Aust) Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 2174;4799;5259
TLC Promotional Products Visual arts and crafts BREAKFAST CREEK 4010 2249;4722;5259
TMI Australia Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
TMP Worldwide Advertising & Communications Design BRISBANE 4000 7851
TNA Education Services Music composition and publishing; Other Arts SUNNYBANK 4109 2640;2949;4799;8440
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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TNT Backpackers Magazines Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412;2422;4794;5243
TNT International Mail Design BRISBANE AIRPORT 4007 7111;7869
Toastmasters International Other Arts BRISBANE 4000 8440
Tobacco Station Sandgate & Casket Agency Literature and Print Media SANDGATE 4017 5129;5243
Tocchini Design Originals Design KENMORE HILLS 4069 7869
Todd Penfold Landscape Design Design KELVIN GROVE 4059 4251;7821
Todd Talking Other Arts WEST END 4101 9251
Tom Lo Feng Shui Design BRISBANE 4000 7869
Tomas Electronics Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 5244;5261;7120
Tommy Baxter Design ASHGROVE 4060 7821
Tomorrow the World Productions Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 9111
Tones DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media WYNNUM NORTH 4178 9121;9241;9242
Tonic Music Literature and Print Media NORMAN PARK 4170 9242
Tony Battams Architects Design KEDRON 4031 7821
Tony Bona Music composition and publishing; Visual arts and crafts CARINA HEIGHTS 4152 2949;4799;5259;5261;5269
Tony Jansen Architectural Design & Drafting Design RICHLANDS 4077 7821
Tony Mc Intosh Landscaping Design COORPAROO 4151 4251;7821
Tony Nash Promotions Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241
Tony Rich Printing Consultant Literature and Print Media BROOKFIELD 4069 2412
Tony Ryan Design ANNERLEY 4103 7869
Tony Sergiacomi & Associates Pty Ltd Design BRISBANE 4000 4511;4519;7720;7869
Tony Waller Photo Graphics Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Too Nice To Slice Other Arts; RUNCORN 4113 2559;7743;8440;9519;9529
Toombul Cinema Centre Broadcasting, electronic media and film TOOMBUL 4012 9113
Toombul Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts TOOMBUL 4012 2949;4799;5234;5244;5259;5261;5269
Toorak News Literature and Print Media ASCOT 4007 5243
Toowong Bridge Club Performing Arts AUCHENFLOWER 4066 9330
Toowong Bus Depot Recreation Club Performing Arts TOOWONG 4066 5740;9330;9629
Toowong French Patisserie Music composition and publishing TOOWONG 4066 2161;2162;4719;4799;5124
Toowong French Patisserie Music composition and publishing TOOWONG 4066 2162;4799
Toowong Office Services Design TOOWONG 4066 2413;7712;7863;7869
Toowong Village Centre Management Visual arts and crafts; TOOWONG 4066 5259;7712
Toowoomba Fitness & Dance Other Arts;Performing Arts WESTLAKE 4074 8440;9330
Top Consulting Broadcasting, electronic media and film CANNON HILL 4170 7834
Top Entertainment Promotions Design;Performing Arts BELLBOWRIE 4070 7869;9241
Top Gun Consulting Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 7834
Top Heavy Pty Ltd Design BALMORAL 4171 7869
Top Performers Other Arts ROCHEDALE 4123 8440
Top Performers Pamela Le Ray-Toso Design;Performing Arts ROCHEDALE 4123 7869;9241
Top Show Music Music composition and publishing MANLY WEST 4179 2423
Top Ten Shops Albany Creek Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Top Tier Designer Cakes Other Arts CARINDALE 4152 8440
Top Video Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9112
Top Video Fairfield Broadcasting, electronic media and film FAIRFIELD 4103 9112
Top Video Runcorn Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 9112
Top Video Sunnybank Hills Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 9112
Topcon Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834
Topdog Advertising Design BRISBANE 4000 7851;7852
Topley John & Associates Pty Ltd Design FIG TREE POCKET 4069 7869
Toplift Music composition and publishing; Visual arts and crafts HAMILTON 4007 2829;2832;2865;4799;5251;5259;7743;9529;9629
Topout Adventures Performing Arts RIVERHILLS 4074 2221;2942;4721;4793;5241;9330;9519
Torta Bella Other Arts WOOLOOWIN 4030 8440
Tortuga Technologies Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Torwood News Literature and Print Media TORWOOD 4066 5243
Tosca Design GEEBUNG 4034 2824;4244;5323;7869
Total Canine Services Music composition and publishing; Visual arts and crafts; SUNNYBANK SOUTH 4109 2174;4799;5259;9529
Total Cyber Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design WINDSOR 4030 7120;7834;7852
Total Fence Construction & Landscaping Design ALBANY CREEK 4035 4251;7821
Total Foodtec Marketing Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
Total Impact Creative Productions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design; Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2413;2430;2831;2842;4613;4791;5234;5253;7120;7834;7852;8440;91
11;9112
Total Network Solutions Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 7833;7834
Total Office Equipment Service Design; CORINDA 4075 7866;7869;9529
Total Office Systems Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2841;4613;4614;5234;7743;7833;7834
Total Performance Group Pty Ltd Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Total Performance Solutions Pty Ltd Music composition and publishing THE GAP 4061 2423
Total Picture The Music composition and publishing; Visual arts and crafts TARINGA 4068 2329;4799;5259
Total Plantscape Services Design FOREST LAKE 4078 4251;7821
Total Quality Certification Services Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7855;7869
Total Sales & Marketing Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
Total Sales Management Pty Ltd Design DARRA 4076 7869
Total Tutorials Other Arts SUNNYBANK 4109 8422;8431;8432;8440
Totalcare Support Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834
Totally Patchworks Visual arts and crafts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Toucan Display Systems Design BRISBANE 4000 2921;2922;2929;7743;7852;7869
Touch by Laurie Music composition and publishing; Visual arts and crafts;Design WOOLLOONGABBA 4102 2329;4799;5259;7869
Touch of Nostalgia Visual arts and crafts CAPALABA 4157 5259
Touch Up Guys The Design SOUTH BRISBANE 4101 2824;4244;5323;7869
Toupee Records Music composition and publishing CHERMSIDE 4032 2849;4799
Touring Artists Services Design;Performing Arts CAPALABA 4157 7869;9241
Tourism Training Queensland Other Arts BRISBANE 4000 8440
Towards Health-Integrating Health at Work Design; WEST END 4101 7869;8639
Tower Systems International (Aust) Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film STONES CORNER 4120 7834
Town Gallery The Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Townsville Bulletin Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2421
Toy Station The Heritage FOREST LAKE 4078 9210
Toybox Heritage NORMAN PARK 4170 9210
Toyo Ink Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Toyota Landcruiser Club (QLD) Inc Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 9330
Toys R US Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts ASPLEY 4034 2829;2942;4793;4799;5235;5241;5242;5259
Toys R US Music composition and publishing; Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2829;2942;4793;4799;5235;5241;5242;5259
Toys 'r' US Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Tplc Other Arts FOREST LAKE 4078 7855;8440
Tplc Bugger Factor Specialist The Other Arts ELLEN GROVE 4078 8440
TPS (The Print Shop) Literature and Print Media;Visual arts and crafts;Design BRISBANE 4000 2412;5259;7852
Tq Quality Agencies Design DOOLANDELLA 4077 7869
TR & Cks Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media WINDSOR 4030 2412;2422;4794;5243
Tracey Wickham Design EVERTON PARK 4053 7869
Tracie Dunne Design Group Design TOOWONG 4066 7869
Track 2 Performing Arts STAFFORD HEIGHTS 4053 9330
Trackside Photography Visual arts and crafts BOONDALL 4034 9523
Tract Consultants Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Trade Service of Australia Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media MILTON 4064 2421;2422
Trade Show Organisers Pty Ltd Design NORMAN PARK 4170 7869
Trade Squad Pty Ltd Design SUMNER PARK 4074 4111;4112;4113;7869
Trading Post The Literature and Print Media WEST END 4101 2421
Trailer Components (Aust) Music composition and publishing PINKENBA 4008 2812;4799;5245;5313
Trailer Design Services Pty Ltd Music composition and publishing MOUNT CROSBY 4306 2812;4799;5245;5313
Trailer Industries Music composition and publishing ROCKLEA 4106 2812;4799;5245;5313
Trailer Stage Other Arts OXLEY 4075 4791;4795;7743;9259
Trailers 2000 Music composition and publishing ENOGGERA 4051 2812;4799;5245;5313
Training & Education by Ann & Melinda Other Arts TOOWONG 4066 8440
Training Dynamix Other Arts KARANA DOWNS 4306 8440
Training Edge The Other Arts FERNY GROVE 4055 8440
Training Force International Other Arts SHERWOOD 4075 8440
Training Force Solutions Australia Other Arts ROCKLEA 4106 8440
Training on Line International Other Arts SOUTH BRISBANE 4101 8440
Training People Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Trains 4 U Performing Arts CAPALABA 4157 2849;2869;4793;7743;9330
Tramanco Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2829;2832;2839;2865;2869;4614;4619;4623;4739;4799;5259;7743;95
29;9629
Tranquil Aquarium Hire Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 2769;5259;9231
Transcoal Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4522;5259;7855
Transcript Stationery Warehouse Literature and Print Media TINGALPA 4173 5243
Transdat Broadcasting, electronic media and film; Design CAPALABA 4157 7120;7834;7852
Transed Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 8440
Transfigure Landscaping & Pools Design KANGAROO POINT 4169 4251;7821
Transglobal Trading Pty Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2761;2864;2941;4722;4792;4799;5221
Transient Co Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9259
Transit Centre Kiosk Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Transit Centre Newsagency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Translating Technology Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 7834
Transnational Sign Co Design MORNINGSIDE 4170 7852
Transomsoft Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 2430;4613;5234;7834
Transparts QLD Pty Ltd Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 2812;4799;5245;5313
Transport & Distribution Industry Training Advisory Board Other Arts YEERONGPILLY 4105 8440
Transport Services Directory Design CARSELDINE 4034 7869
Transview (QLD) Pty Ltd Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2849;2869;4793;7743;9330
Trapp Colin & Associates Pty Ltd Design ALBION 4010 7821
Trash Video Broadcasting, electronic media and film WEST END 4101 9112
Travel Bug 11 Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;5269
Travel Express Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Travel Media Services Literature and Print Media;Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2421;2422
Travel Week Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media THE GAP 4061 2412;2422;4794;5243
Traveller by Mail The Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
TRC Wilson Design CHELMER 4068 7862;7869
Treacy John & Associates Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Treasure House Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Treasured Memories Visual arts and crafts RICHLANDS 4077 9523
Treasures Galore Music composition and publishing VIRGINIA 4014 4799;5252
Treasures Homewares & Gifts Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 5259
Treasures of Yesterday Old Wares Music composition and publishing STONES CORNER 4120 4799;5231;5252
Trebilcock & Associates Architects Design WINDSOR 4030 7821
Tree Creation Aust Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts; SALISBURY 4107 0112;0302;2229;2339;2566;2949;4519;4799;5254;5259;7743
Tree of Life Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5259
Trees To Please Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOOROOKA 4105 2229;2339;2566;2949;4799;5254;5259
Treescapes & Garden Design Design BARDON 4065 4251;7821
Tregar Engineering Services Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Trekka Imports Pty Ltd Music composition and publishing NEWSTEAD 4006 4799
Trench Fashion Accessories Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Trend Care Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MURARRIE 4172 2430;4613;5234;7834
Trend Dance Team Other Arts;Performing Arts TINGALPA 4173 8440;9330
Trendtex Agencies Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Trendy China & Giftware Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Trevenen House Gallery Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 5259;9220
Trevor Campbell Photography Visual arts and crafts; RUNCORN 4113 9523;9529
Trevor Creyton Agencies Design BELMONT 4153 7869
Trg (The Response Group) Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Triad Computer Services Broadcasting, electronic media and film COORPAROO DC 4101 7833;7834
Tricia Dabrowski Interiors Design INDOOROOPILLY 4068 7869
Tricia Smout-Lettering Artist Literature and Print MediaLiterature and Print Media GRACEVILLE 4075 2412;2413;4795;5243
Tricomm Networking Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MIDDLE PARK 4074 7834
Trigger Graphics Design FAIRFIELD 4103 7852
Trilogy Visual arts and crafts; NEW FARM 4005 5259;9220
Trilogy Business Systems Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 2430;4613;5234;7834
Trindall's Amusements Performing Arts CALAMVALE 4116 2849;2869;4793;7743;9330
Trine Barford Jensen Photography Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Trinity College London Other Arts EVERTON PARK 4053 8440
Trinity Theological College Other Arts AUCHENFLOWER 4066 8440
Trinty Beach Landscaping Design BRISBANE 4000 4251;7821
Trio Designs Design CLAYFIELD 4011 7869
Triple A 98.9 FM Murri Country Broadcasting, electronic media and film YEERONGPILLY 4105 9121
Triple J Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 9121
Triple J Radio Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 9121
Triple M FM 104.5 Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9121
Triple M FM 104.5 Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9121
Triple Y Fm87.6 Broadcasting, electronic media and film GROVELY 4054 9121
Trisoft Computer Services Broadcasting, electronic media and film HOLLAND PARK 4121 7834
Triumph Sports Owners Association (QLD) Inc Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Trivisions (Aust) Visual arts and crafts BARDON 4065 5259
Troika Book Agencies Literature and Print Media BULIMBA 4171 5243
Troika Germany Music composition and publishing TENERIFFE 4005 4799
Trojan Landscapes Design LOTA 4179 4251;7821
Tropicover Music composition and publishing BRISBANE 4000 2221;2949;4799
Truckin' Life Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media NEWSTEAD 4006 2421;2422
Trudy B Interior Design Design TENERIFFE 4005 7869
True Blue Seminars & Conferences Design MOUNT GRAVATT EAST 4122 7869
Trumpeter Nicholas Roper Other Arts;Literature and Print Media ASPLEY 4034 8440;9242
Tryware Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CAMP HILL 4152 2430;4613;5234;7834
TS Communications Broadcasting, electronic media and film CARSELDINE 4034 4259;7833;7834
TS Minimoves Design MOUNT GRAVATT 4122 6110;7869
Tsiedia Support Services Pty Ltd Design PADDINGTON 4064 7842;7869
TSS (Detec) Co Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 2559;2564;2849;2865;4113;4234;4615;4619;5259;6701
TT Digital Pty Ltd Design GREENSLOPES 4120 7852
Ttd Consulting Design MOUNT CROSBY 4306 7821
Ttr Print Management Literature and Print Media MOGGILL 4070 2412
Tubby Grams Design INALA 4077 7869
Tucek Milan Pty Ltd Architects Design CAPALABA 4157 7821
Tudor Photo Studios Visual arts and crafts BALD HILLS 4036 9523
Tulca Mor Design;Performing Arts WOOLLOONGABBA 4102 7869;9241
Tullamore Consultants (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Turf & Irrigation Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2635;2861;2866;4122;4611;4619;4799;5253;7823
Turf Monthly Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412;2421;2422;4794;5243
Turkey Tracks Press Music composition and publishing KENMORE 4069 2423
Turn Around Promotions at Work Pty Ltd Design CHAPEL HILL 4069 7869
Turn O' the Century Music composition and publishing SHERWOOD 4075 4799;5231;5252
Turn O'The Century Music composition and publishing SHERWOOD 4075 4799;5231;5252
Turnbull Architects Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Turner Beres Other Arts HOLLAND PARK WEST 4121 8440
Turner Photography Visual arts and crafts BUNYA 4055 9523
Turner's Garden Centre Services Design ROCHEDALE 4123 4251;7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Turning Point Manufacturers Agents Design FIG TREE POCKET 4069 7869
Turtle Creative Design RUNCORN 4113 7852
Turtle Creek Collection Design STAFFORD 4053 7869
Turtle Dove Music composition and publishing CLAYFIELD 4011 4799;5231;5252
Tutor-Tech Computer Services Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 4613;5234;7743;7834
Tu-Tu Clever Other Arts;Performing Arts GRANGE 4051 8440;9330
TV Tom D J Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media STAFFORD HEIGHTS 4053 9121;9241;9242
Tvs Partnership Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Twelfth Night Theatre Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 9113
Twenty First Century Salesmasters Other Arts;Broadcasting, electronic media and film HAMILTON 4007 8440;9111
Twenty-Three Red Literature and Print Media NORTHGATE 4013 9242
Twice AS Nice Music composition and publishing CHAPEL HILL 4069 4799
Twigg Len Photographics Visual arts and crafts NUNDAH 4012 9523
Twigg Len Photography Visual arts and crafts NUNDAH 4012 9523
Twin Kronix Design;Performing Arts STAFFORD 4053 7869;9241
Twinkle Toes Baby Hand & Feet Sculptures Music composition and publishing; Visual arts and crafts ALBANY CREEK 4035 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Twinkle Toes Baby Hand & Feet Sculptures Music composition and publishing; Visual arts and crafts CAPALABA 4157 2829;2942;4793;4799;5242;5259
Twins Realm Performing Arts DARRA 4076 5740;9330;9629
Twirl Graphics Pty Ltd Literature and Print Media; MURARRIE 4172 2412;2413
Twist Illustration & Design Design AUCHENFLOWER 4066 7852
TWK Studio Visual arts and crafts COORPAROO 4151 9523
Two Black Crows Design;Performing Arts; Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 7869;9241;9242
Two Cats & Co Design STAFFORD 4053 7852
Two Good Signs & Stuff Design CHERMSIDE WEST 4032 7852
Two Pl Art Design NEW FARM 4005 7852
Two Tone Laminating & Framing Services Music composition and publishing; Visual arts and crafts RUNCORN 4113 2329;4799;5259
Two Way Design;Performing Arts CARINA 4152 7869;9241
Tye Burgess & Associates Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MILTON 4064 2430;4613;5234;7834
U&I Bridge Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412;2422;4794;5243
Ubermedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
UC Print Literature and Print Media KELVIN GROVE 4059 2412
UC Resources Literature and Print Media AUCHENFLOWER 4066 2941;4792;5243
Ufdc Inc Doll Lovers Down Under Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 4793;4799;5241;5259
UFO Research Queensland Inc Performing Arts JINDALEE 4074 9330;9629
Uke Boy Productions Literature and Print Media WEST END 4101 9242
Ulterior Design SPRING HILL 4000 7869
Ultimate Home Buyers Service Design PETRIE TERRACE 4000 7869
Ultimate Home Buyers Service Design TARRAGINDI 4121 7869
Ultra Print & Copy Centre Literature and Print Media SUNNYBANK HILLS 4109 2412;2831;2841;4795
Ultra Print & Copy Centre Literature and Print Media VIRGINIA 4014 2412;2831;2841;4795
Ultrashade Music composition and publishing BOONDALL 4034 2221;2323;2635;2919;2921;2922;2929;2949;4531;4539;4799
Umbrella Industries Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 2221;2949;4799
Uncle Reimers Animals Farms Pty Ltd Design;Performing Arts AMBERLEY 4306 7869;9241
Undercover Parking Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;7712
Undercover Wear Music composition and publishing; Visual arts and crafts RIPLEY 4306 4799;5259
Undercoverwear Collection Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4799;5221;5259
Understand I T Computer Services Broadcasting, electronic media and film SHELDON 4157 7834
Underwood News Literature and Print Media ROCHEDALE 4123 5243
Unearthed Broadcasting, electronic media and film; Design UPPER BROOKFIELD 4069 7120;7834;7852
Uneeda Pool Service Visual arts and crafts CARINDALE 4152 4122;4259;5259
Uneeda Pool Service Visual arts and crafts EIGHT MILE PLAINS 4113 4122;4259;5259
Uneeda Pool Service Visual arts and crafts GRACEVILLE 4075 4122;4259;5259
Uneeda Pool Service Visual arts and crafts KENMORE 4069 4122;4259;5259
Unequalled Sportz Management Design; ASCOT 4007 7869;9319
Uni Copying Services Literature and Print Media ST LUCIA 4067 2412
Unicollate Design; ASHGROVE 4060 7869;8729
Unicorn Stationery Officesmart Literature and Print Media; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2411;2759;2949;4795;5243;5252
Union Systems Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
Unique Centre Pieces Literature and Print Media MOUNT OMMANEY 4074 9242
Unique DJ'S Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media ZILLMERE 4034 9121;9241;9242
Unique Home & Office Decor Visual arts and crafts BULIMBA 4171 5259
Unisys Australia Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2841;4613;5234;7833;7834
United Brothers International Pty Ltd Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799
United Mercantile (QLD) Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
United Scrap Metal Music composition and publishing MURARRIE 4172 4799
United Service Club Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Unitek Australia Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film COOPERS PLAINS 4108 2430;4613;5234;7834
Unitel Design BRISBANE 4000 7869
Unity4 Teleservices Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Universal Business Directories Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Universal Driving School Other Arts BOONDALL 4034 8440
Universal Fusion Design CAPALABA 4157 7852
Universal Legal Recoveries Lawyers Design BRISBANE 4000 7869
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Universal Mc Cann Design BRISBANE 4000 7851
Universal Music Australia Ltd Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2849;4799
Universal Networks Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Universal Press Pty Ltd Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media;Visual arts and crafts; SOUTH BRISBANE 4101 2412;2423;4795;5243;5259;7822
Universal Promotional Products Literature and Print Media;Visual arts and crafts CALAMVALE 4116 2412;5259
Universal Text Music composition and publishing BRISBANE 4000 2423
University Bookshop The Literature and Print Media ST LUCIA 4067 5243
University Co-Operative Bookshop Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
University Co-Operative Bookshop Ltd Literature and Print Media MOUNT GRAVATT 4122 5243
University Co-Operative Bookshop Ltd Literature and Print Media NATHAN 4111 5243
University of Queensland Press Music composition and publishing ST LUCIA 4067 2423
University Park Design ROBERTSON 4109 5710;6641;7710;7711;7712;7869;8431;8432
Unreal Adventures Performing Arts EAGLE FARM 4009 5242;9330
Up Films Music composition and publishing BRIDGEMAN DOWNS 4035 2423
Up Stage Productions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9111
Updates Pty Ltd Music composition and publishing HAWTHORNE 4171 4799
Upholstering Distributors Australia Music composition and publishing GEEBUNG 4034 2212;2213;2214;2215;2221;2229;2261;2262;2321;2322;2323;2566;27
62;2769;4522;4531;4539;4721;4799;5241
Upper Cornwall School of Music Other Arts COORPAROO 4151 8440
Upper Edward Street News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Upper Mt Gravatt News Literature and Print Media UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5243
Upsonic Power Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Urban & Rural Pty Ltd Design; ENOGGERA 4051 7821;7822
Urban Antics Design NORMAN PARK 4170 7869
Urban Charm Visual arts and crafts;Other Arts;Performing Arts PADDINGTON 4064 5259;8440;9259;9330;9629
Urban Economics Design BRISBANE 4000 7853;7869
Urban Gardens Design BARDON 4065 4251;7821
Urban Promotions Pty Ltd Design MILTON 4064 7869
Urban Renewal Task Force Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Urban Strategies Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Urbis Design BRISBANE 4000 7720;7821
Urbis Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7720;7821
Used Furniture Dome Music composition and publishing NEWMARKET 4051 4799;5252
Utopian Landscapes Design CAMP HILL 4152 4251;7821
V Dawson Other Arts; CLAYFIELD 4011 8440;8639
V Katavolos Other Arts ANNERLEY 4103 8440
V Mail Internet Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design COORPAROO 4151 7120;7834;7852
V Management DesignDesign; Other Arts; BRISBANE 4000 7851;7862;7869;8421;8422;8423;8440;9529
V Mulcahy Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
Val Morgan Cinema Advertising Design SPRING HILL 4000 7851
Valley Billiard Room Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9319;9330
Valley Casino Pawnbrokers Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 4799;5252;5255
Valley Centre Plaza Visual arts and crafts; FORTITUDE VALLEY 4006 5259;7712
Valley Centre Plaza News Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Valley Copy Centre Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 2412
Valley Twin Cinema Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9113
Valley Vcd Visual arts and crafts;Broadcasting, electronic media and film STRETTON 4116 5259;9511
Valma Pugh Interiors Pty Ltd Design CLAYFIELD 4011 7869
Val-Ray Jewellers Design BRISBANE 4000 5252;5255;7869
Value Cakes Bouquetts & Bridal Accessories Other Arts INALA 4077 8440
Value Driving School Other Arts COOPERS PLAINS 4108 8440
Valued Goods & Services Design BROOKSIDE CENTRE 4053 4511;4519;7869
Valued Training Other Arts ALGESTER 4115 8440
Van Hoof H J F Architects Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Van Riet Architects Pty Ltd Design; PADDINGTON 4064 7821;7823
Van Riet Henri Architect Design; BOWEN HILLS 4006 7821;7823
Vanessa Neville Graphics Design ALDERLEY 4051 7852
Varacom Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KEDRON 4031 7834
Varco Pet Collars (Manufacturers) Music composition and publishing; Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2174;4799;5259
Vasdekis Atha Architecht Town Planner Design HOLLAND PARK 4121 7821
Vast Design Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Vaughan Williams Broadcasting, electronic media and film FOREST LAKE 4078 7834
Vaughan Williams-Horn School of Dance Other Arts;Performing Arts ALDERLEY 4051 8440;9330
VC Graphics Design MOOROOKA 4105 7852
Veal Basil T & Associates Pty Ltd Design TARRAGINDI 4121 7821
Vegas Agency Design WEST END 4101 7869
Vellis Knowledge Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Vellum Computing Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 7834
Venn R A Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
Venture Capital Wizards.Com Design BRISBANE 4000 7869
Venture Press Literature and Print Media;Literature and Print Media BRISBANE 4000 2421;2422
Verge Pty Ltd Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Verilux Systems Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Verlie Just Town Gallery & Japan Room Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
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Vermont Consultants Design; ALBANY CREEK 4035 7821;7823
Verner-Mackay Group The Other Arts ST LUCIA 4067 8440
Versatech Broadcasting, electronic media and film; Design SUNNYBANK HILLS 4109 7120;7834;7852
Version 5.5 Graphic Design Design KEDRON 4031 7852
Very Kerri Designs Design CARSELDINE 4034 7869
Veteran & Vintage Chevrolet Assoc of Aust Performing Arts HOLLAND PARK 4121 9330
Veteran & Vintage Touring Car Club Performing Arts CHAPEL HILL 4069 9330
Veteran Car Clubrooms Performing Arts CARINDALE 4152 9330
Vetshoponline Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2174;4799;5259
Vexcove Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 2430;4613;5234;7834
Vgav Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2842;9111;9122
Vibrafeel Studios Design;Other Arts INALA 4077 7869;9251
Vickers Raymond Architect Design; NEW FARM 4005 7821;7823
Vicki Bennett Training Other Arts CHELMER 4068 8440
Vicki Lynagh Other Arts MOUNT GRAVATT 4122 8440
Victor Eric Visual arts and crafts BOWEN HILLS 4006 9523
Victor Mace Design MILTON 4064 7869
Victor Mace Fine Art Gallery Visual arts and crafts; MILTON 4064 5259;9220
Victor Scot Visual arts and crafts ASCOT 4007 5259
Victoria League for Commonwealth Friendship In Queensland Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Victoria PT Shopping Centre Pharmacy Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Victory Motor Body Works Design SOUTH BRISBANE 4101 2824;4244;5323;7869
Victory News & Casket Agency Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Victrix & Associates Open Learning Other Arts TOOWONG 4066 7855;8440
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film ARANA HILLS 4054 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film ASPLEY 4034 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film ENOGGERA 4051 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film FERNY GROVE 4055 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film GRACEVILLE 4075 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film INALA 4077 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film LUTWYCHE 4030 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film SANDGATE 4017 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film THE GAP 4061 9112
Video 2000 Broadcasting, electronic media and film ZILLMERE 4034 9112
Video 8 Broadcast Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Video Data Staging & Hire Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 2842;9111;9122
Video Date Staging & Hire Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film ANNERLEY 4103 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film CARINA 4152 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film CHERMSIDE 4032 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film EAGLE FARM 4009 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film GREENSLOPES 4120 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film INALA 4077 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film KARALEE 4306 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film NUNDAH 4012 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE SOUTH 4123 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film RUNCORN 4113 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK 4109 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film WISHART 4122 9112
Video Ezy Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9112
Video Ezy Coorparoo Broadcasting, electronic media and film COORPAROO 4151 9112
Video Ezy Greenslopes Broadcasting, electronic media and film GREENSLOPES 4120 9112
Video Ezy Kenmore Broadcasting, electronic media and film KENMORE 4069 9112
Video Ezy Stafford Broadcasting, electronic media and film STAFFORD 4053 9112
Video Ezy Sunnybank Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 9112
Video Ezy Wynnum Broadcasting, electronic media and film WYNNUM 4178 9112
Video Image Productions Broadcasting, electronic media and film ALBION 4010 9111
Video Imagery Professionals Broadcasting, electronic media and film UPPER MOUNT GRAVATT 4122 9111
Video Manuals Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 9111
Video Media Productions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film WOOLLOONGABBA 4102 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Video Memories Broadcasting, electronic media and film RIVERHILLS 4074 9111
Video Oz Productions Broadcasting, electronic media and film; Visual arts and crafts CAMP HILL 4152 9111;9522;9523
Video Ticket Machines QLD Performing Arts EAST BRISBANE 4169 2849;2869;4793;7743;9330
Videocam Productions Broadcasting, electronic media and film RED HILL 4059 9111
Videodata Hire Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Videopro Visual arts and crafts BRISBANE 4000 4234;5234;5244;5259
Videopro Visual arts and crafts CARINDALE 4152 5234;5244;5259
Videopro Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5234;5244;5259
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Videopro Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5234;5244;5259
Videopro Visual arts and crafts MACGREGOR 4109 5234;5244;5259
Vidicom Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9111
Vidulin Consulting Broadcasting, electronic media and film; MILTON 4064 7834;7861
Vietnam Australia International Trading & Services Pty Ltd Music composition and publishing STRETTON 4116 4799
Vietnamese Kay See Services Design MOUNT OMMANEY 4074 7869
Villa De Studio Other Arts EIGHT MILE PLAINS 4113 9251
Vin Moulds Design CARINA HEIGHTS 4152 2761;2864;2941;4792;7869
Vina Driving School Other Arts CALAMVALE 4116 8440
Vince B Enterprises Visual arts and crafts DUTTON PARK 4102 2535;4522;5233;5259
Vincent L Long Photographer Visual arts and crafts TENERIFFE 4005 9523
Vinecorp Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MIDDLE PARK 4074 7834
Vink Publishing Literature and Print Media;Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2421;2422
Violin Studio The Music composition and publishing; Visual arts and crafts DUTTON PARK 4102 2949;4799;5259;5261;5269
Viper Graphics Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Vips International Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Virgin Records Australia Music composition and publishing FORTITUDE VALLEY 4006 2849;4799
Virgo Seven Music Literature and Print Media CHAPEL HILL 4069 9242
Virtiga Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834
Virtual Press Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 2412
Virtual Promotions Broadcasting, electronic media and film; Design FIG TREE POCKET 4069 7120;7834;7852
Virtual Realms Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Virtual Training Co Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film PADDINGTON 4064 7834
Virtual Workshop The Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Virtualtours.Com.Au Pty Ltd Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Virtuosity Design RED HILL 4059 7851;7869
Visage Entertainment Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media COOPERS PLAINS 4108 9121;9241;9242
Visetrain Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7834
Visibility Design; BRISBANE 4000 2221;2559;2921;2922;2929;7743;7852;7869;9519;9529
Visible Visuals Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 2842;9111;9122
Vision 2000 International Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film CAPALABA 4157 7833;7834
Vision Accomplished Online Broadcasting, electronic media and film; Design CHAPEL HILL 4069 7120;7834;7852
Vision Corp Broadcasting, electronic media and film SOUTH BRISBANE 4101 9111
Vision Information Solutions Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7743;7834
Vision MM Design PADDINGTON 4064 7869
Vision Projects Design WYNNUM 4178 7869
Vision Re Australia Broadcasting, electronic media and film TOOWONG 4066 2831;2842;4791;5244;9111;9122
Vision Repro & Print Literature and Print Media BOONDALL 4034 2412
Vision.Ed Music composition and publishing KEDRON 4031 2423
Visual Eyes Creative Design FORTITUDE VALLEY 4006 7852
Visual Impact Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Visual Impact Photography Visual arts and crafts STRETTON 4116 9523
Visual Techniques Broadcasting, electronic media and film CLAYFIELD 4011 9111
Visualise This Literature and Print MediaLiterature and Print Media COORPAROO 4151 2412;4795;5243
Visy Recycling Music composition and publishing MURARRIE 4172 4799
Vital Concepts Music composition and publishing THE GAP 4061 4619;4799;5251;7743;9519
Vital Energy Dance Team Other Arts KENMORE 4069 8440
Vitasoft Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MANSFIELD 4122 7834
Viv Middleton Modern & Jazz Piano School Other Arts;Literature and Print Media STRETTON 4116 8440;9242
Viva La Musica Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Vivace Academy of Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts; Other Arts SUNNYBANK HILLS 4109 2949;4799;5259;5261;5269;8440
Viviannes Collection Music composition and publishing; Visual arts and crafts PADDINGTON 4064 4799;5259
Viviannes Collection Aust-Qld Branch Design CARINDALE 4152 5221;7869
Vivid Photography Visual arts and crafts SEVEN HILLS 4170 9523
Vivvid Camera Art Broadcasting, electronic media and film NEW FARM 4005 9111
Vize Design Interiors Design WOOLLOONGABBA 4102 7869
Vizhon Studio Creative Design WILSTON 4051 7852
Vi'zhon Studio Creative Design WILSTON 4051 7852
Viztech Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Vmon Interiors Design HAMILTON 4007 5231;5252;7869
Vocal Manoeuvres Pty Ltd Other Arts;Literature and Print Media BRISBANE 4000 8440;9242
Vocational Training Enterprises Pty Ltd Other Arts GRACEVILLE 4075 8440
Vogue Image & Design Visual arts and crafts WOOLLOONGABBA 4102 9523
Vogue Leather Music composition and publishing; Visual arts and crafts WYNNUM 4178 4799;5259
Voice Perfect Systems Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834
Voice Plant Pty Ltd The Other Arts BRISBANE 4000 9251
Voice Studio The Design;Other Arts BRIGHTON 4017 7869;9251
Voice-Tel Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7869
Voicewise Other Arts KENMORE 4069 8440
Volition Tastings Design CLAYFIELD 4011 7851;7869
Volkswagon Drivers Club QLD Inc Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 9330
Vph-Qual Other Arts ST LUCIA 4067 8440
VRC Printing Pty Ltd Literature and Print Media COORPAROO 4151 2412
VTC Computer Consultants Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film ALBANY CREEK 4035 2430;4613;5234;7834
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Vulcana Women's Circus Design;Performing Arts NEW FARM 4005 7869;9241
VW Club Bad Little Buggers QLD Incorporated Performing Arts MANSFIELD 4122 9330
VW Club of Queensland Incorporated Performing Arts MANSFIELD BUSINESS CENTRE 4122 9330
VW Golf Club The Performing Arts HAWTHORNE 4171 9330
W & S Autocraft Pty Ltd Design ZILLMERE 4034 2824;4244;5323;7869
W Beattie Music composition and publishing; Visual arts and crafts ARCHERFIELD 4108 4799;5231;5252;5259
W Bracewell Other Arts DORRINGTON 4060 8440
W Langer Heritage SANDGATE 4017 9210
W Law Enterprises Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 7834
W Lebon Design BRISBANE 4000 4511;4519;7869
W Robinson Design KANGAROO POINT 4169 7821
Wacol Newsagency Literature and Print Media WACOL 4076 5243
Wacom Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 7834
Wacom (Story Bridge Creations) Literature and Print Media CARINDALE 4152 2412;2413;2841;4613;5234
Waddington Peter Photographer Visual arts and crafts WEST END 4101 9523
Wagner Leadership Institute Australia Other Arts UPPER MOUNT GRAVATT 4122 8440
Wagner Ray Upholsterers Music composition and publishing; Visual arts and crafts; TARRAGINDI 4121 2921;4799;5231;5252;5259;5323
Wagner String Quartet Design;Performing Arts; Literature and Print Media SPRING HILL 4000 7869;9241;9242
Wagtail Productions Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 9111
Wait for It Other Arts KELVIN GROVE 4059 8440
Waivcom Worldwide Design CAMP HILL 4152 7851
Walkabout Souvenirs Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2249;2329;2949;4799;5259
Walker Graphics Design CLAYFIELD 4011 7852
Walker Smith & Breen Solicitors Music composition and publishing BRISBANE 4000 7511;7730;7841
Wallace Antiques Music composition and publishing BROOKFIELD 4069 4799;5231;5252
Walloon News Literature and Print Media WALLOON 4306 5243
Wallrock Antiques Music composition and publishing WOOLLOONGABBA 4102 2921;2922;2929;4619;4799;5231;5252;7743
Walpole Advertising Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 7851
Walsh John Architects Pty Ltd Design BOWEN HILLS 4006 7821
Walters David Lighting Design Performing Arts; Other Arts STAFFORD 4053 2249;9241;9259
Walters Import Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2212;2213;2851;4721;4722;4731;4799;5223;5234
Walters Speech & Drama Other Arts EVERTON HILLS 4053 8440
Walton Bridge News Literature and Print Media THE GAP 4061 5243
Wampfler Design MANSFIELD 4122 7869
Wanless Wastecorp Music composition and publishing COOPERS PLAINS 4108 4799;9634
Ward & Ward Pty Ltd Design WYNNUM 4178 7869
Ware John D & Associates Other Arts SPRING HILL 4000 8440
Warlock Professional DJ Hire Broadcasting, electronic media and film;Performing Arts; Literature and Print Media ASHGROVE 4060 9121;9241;9242
Warner Music Australia Pty Ltd Music composition and publishing AUCHENFLOWER 4066 2849;4799
Warneroo Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 9111
Warnock Trevor Sales Design BOWEN HILLS 4006 7869
Warranty Assistance Australia Broadcasting, electronic media and film MOOROOKA 4105 7833;7834
Warren Brian Agencies Design WEST END 4101 7869
Warren Street Theatre Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9113
Waste Management & Environment Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media TOOWONG 4066 2412;2422;4794;5243
Watchout Concepts Visual arts and crafts MILTON 4064 5259
Watercolour Society of QLD Visual arts and crafts;Other Arts; SOUTH BRISBANE 4101 5259;8440;9220
Waterlily Enterprises Music composition and publishing KENMORE HILLS 4069 2635;4519;4799;5253
Waterline Design Group Pty Ltd Design RED HILL 4059 7869
Waterloo Bay Leisure Centre Performing Arts WYNNUM 4178 5710;5730;5740;7712;7720;9330;9629
Waterman Literature and Print Media; COOPERS PLAINS 4108 2411;2412;4795
Watermark Design Design INDOOROOPILLY 4068 7852
Waterworks Pool & SPA Centre Visual arts and crafts THE GAP 4061 2851;2869;4122;4259;4539;5259
Watkins Russell Architects Design KANGAROO POINT 4169 7821
Watson Electronics Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts BARDON 4065 2849;2859;2949;4799;5259;5261;5269
Watson Ferguson & Co Literature and Print Media;Music composition and publishing MOOROOKA 4105 2412;2423
Watsons Driving Academy Other Arts BRISBANE 4000 8440
Wattle Glen Pet Foods Music composition and publishing; Visual arts and crafts ROCKLEA 4106 2174;4519;4799;5110;5259
Wavell Heights News & Casket Agency Literature and Print Media WAVELL HEIGHTS 4012 5243
Way Out Theatreworks Other Arts MANLY 4179 8440
Wayne Blow & Partners Design SPRING HILL 4000 7821
Waynemail Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
WB Marketing Design THE GAP 4061 7869
We Goode Design Design COORPAROO 4151 7869
We 'r' Computers Broadcasting, electronic media and film FERNVALE 4306 4613;5234;7743;7834
Weaver Illustration & Photography Design ASHGROVE 4060 7852
Web 21 Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design NEW FARM 4005 7120;7834;7852
Web Central Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7833;7834;7852
Web Express Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Web Helping You Weddingtips Broadcasting, electronic media and film; Design PALLARA 4110 7120;7834;7852
Web Marketing International Team Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Web Raven Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Web Shack The Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Webb Narelle Design NEWMARKET 4051 7821
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Webbing & Trimming Music composition and publishing FERNY HILLS 4055 2212;2213;2221;2229;2249;2533;2566;4721;4799;5223
Webbs Printing Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Webbs Stationers Literature and Print Media FORTITUDE VALLEY 4006 5243
Webcam Weddings Visual arts and crafts SANDGATE 4017 9522;9523
Webcontent Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRACKEN RIDGE 4017 4792;7120;7834;7852;7869
Webdna Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Webfoundry Broadcasting, electronic media and film; Design SOUTH BRISBANE 4101 7120;7834;7852
Webhost.Com.Au Broadcasting, electronic media and film; Design SPRING HILL 4000 7120;7834;7852
Webimpact Australia Broadcasting, electronic media and film; Design LUTWYCHE 4030 7120;7834;7852
Webiz Broadcasting, electronic media and film; Design DARRA 4076 7120;7834;7852
Webmatchit Interactive Marketing Broadcasting, electronic media and film; Design FORTITUDE VALLEY 4006 7120;7834;7852
Webs That Work Broadcasting, electronic media and film; Design WYNNUM NORTH 4178 7120;7834;7852
Website Creations Broadcasting, electronic media and film; Design TARRAGINDI 4121 7120;7834;7852
Website Renovators Broadcasting, electronic media and film; Design NEWMARKET 4051 7120;7834;7852
Webster Computer Systems Broadcasting, electronic media and film EAGLE FARM 4009 7833;7834
Webster Dooley Fashion Marketing Design SOUTH BRISBANE 4101 7869
Webster Karen Landscape Architect Design BARDON 4065 7821
Websters Australia Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7519;7824;7864;7869
Websters Training Academy Pty Ltd Other Arts FORTITUDE VALLEY 4006 8440
Webtools Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BOWEN HILLS 4006 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Webway Web Development Broadcasting, electronic media and film; Design CARINA 4152 7120;7834;7852
Webwhiz Broadcasting, electronic media and film; Design KENMORE 4069 7120;7834;7852
We-Create Digital Design Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Wedding Art Literature and Print MediaLiterature and Print Media; NEW FARM 4005 2412;4795;5243;9529
Wedding Book The Literature and Print MediaLiterature and Print Media BOONDALL 4034 2412;4795;5243
Wedding Photographers The Visual arts and crafts MANSFIELD 4122 9523
Wedgwood Society of QLD The Performing Arts ANNERLEY 4103 5740;9330;9629
Weeklyspecials.Com .Au Design MILTON 4064 7851
Weenies To Teenies Music composition and publishing COORPAROO 4151 4799;5221
Weir Knightsbridge & Associates Other Arts BARDON 4065 8440
Weirdo (Imports) Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts TINGALPA 4173 2949;4793;4799;5259
Welch Suellen Other Arts;Performing Arts WEST END 4101 8440;9330
Welcome Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film ROCHEDALE 4123 7833;7834
Welcome To Australia Design CAMP HILL 4152 7851
Wellers Hill News Literature and Print Media TARRAGINDI 4121 5243
Wellington House Design Group Design SHERWOOD 4075 7869
Wells Protege Group Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 2430;4613;5234;7834
Welsh Society of Brisbane The Performing Arts EVERTON PARK 4053 5740;9330;9629
Wendy Kadell Literature and Print Media BRISBANE 4000 9242
Wenham T & D Computer Services Broadcasting, electronic media and film CARINDALE 4152 4613;5234;7743;7833;7834
Wernick & Wernick Design BRISBANE 4000 4222;4251;7821
Wesleyan Clothes Line Music composition and publishing EVERTON HILLS 4053 4799
West End Family Day Care Program Performing Arts WEST END 4101 9330
West End Markets News & Caskets Literature and Print Media WEST END 4101 5243
West End Neighbourhood News The Literature and Print Media WEST END 4101 2421
West End News Literature and Print Media WEST END 4101 5243
West End Stationery Pty Ltd Literature and Print Media WEST END 4101 2412
West Side Story Newagency Literature and Print Media WEST END 4101 5243
West Stafford News Literature and Print Media STAFFORD 4053 5243
Westart Computing Pty Ltd Literature and Print Media WEST END 4101 2412
Westcoast Clothing Pty Ltd Design WEST END 4101 7869
Westcon Australia Inc Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 7833;7834
Western Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2841;4613;5234;7833;7834
Western Districts Driving School Other Arts THE GAP 4061 8440
Western Echo The Literature and Print Media THE GAP 4061 2421
Western Learning Centre Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 7834
Western Suburbs Awards & Trophies Design CORINDA 4075 2941;2949;4792;5255;7852
Western Suburbs Bridge Club & Bridge School Performing Arts INDOOROOPILLY 4068 9330
Western Suburbs Framing Service Music composition and publishing; Visual arts and crafts THE GAP 4061 2329;4799;5259
Western Suburbs Swimming Pool Services Visual arts and crafts BELLBOWRIE 4070 4122;4259;5259
Westfield Ltd Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;7712
Westfield Ltd Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 5259;7712
Westfield Ltd Visual arts and crafts; TOOMBUL 4012 5259;7712
Westlake Marketing Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 5259
Westland Signs (QLD) Pty Ltd Design ROCKLEA 4106 7852
Westlight Studios Visual arts and crafts BARDON 4065 9523
Westminster Printing Literature and Print Media PADDINGTON 4064 2412
Weston Stephen Larry Architects Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Weston Studio Visual arts and crafts LUTWYCHE 4030 9523
Westside Cinemas Broadcasting, electronic media and film INDOOROOPILLY 4068 9113
Westside Driving Academy Other Arts ASHGROVE 4060 8440
Westside News Literature and Print Media MILTON 4064 2421
Westside Pets & Aquarium Music composition and publishing; Visual arts and crafts; TARINGA 4068 2174;2769;4799;5259;9231
Westside Pool Supplies Visual arts and crafts RIVERHILLS 4074 2851;2869;4539;5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Westside Youth Choir Performing Arts FERNY GROVE 4055 9241
Wet Set Paving Design WISHART 4122 4251;7821
Wet Your Pants Telegrams & Entertainment Design;Performing Arts BRISBANE 4000 7869;9241;9519
WH & S Training & Assessment Service Pty Ltd Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
WH Pianos Visual arts and crafts PURGA 4306 2949;5259
What's New Visual arts and crafts MOUNT OMMANEY 4074 5259
Whatsinaname Visual arts and crafts COORPAROO 4151 5259
Where Magazine Brisbane Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media HAWTHORNE 4171 2412;2422;4794;5243
Whereis Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print MediaBroadcasting, electronic media and film; Design; BRISBANE 4000 2412;2423;2839;4612;4795;5243;6110;6121;6122;6123;6200;7120;78
22;7834;7851;7852;7855
Which Way Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design FERNY GROVE 4055 7120;7834;7852
Whitaker P R Services Design GEEBUNG 4034 7869
White Cloud Trading Pty Ltd Music composition and publishing; Design WEST END 4101 2761;2864;2941;4792;4799;7869
White Gloves Art Services Design WOOLOOWIN 4030 7869
White Heather News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Whitehouse Howell Music composition and publishing; Visual arts and crafts EVERTON PARK 4053 2949;4799;5259;5261;5269
Whitewood Sharon & Associates Other Arts BRIGHTON 4017 8440
Whit's Engraving & Trophies Literature and Print Media; Visual arts and crafts ARANA HILLS 4054 2412;2941;4792;5255;5259
Whit's Engraving Pen Printing Visual arts and crafts BUNYA 4055 5259
Who Cares Music Design;Performing Arts GREENSLOPES 4120 7869;9241
Who Studios Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
Whole Story The Visual arts and crafts RUNCORN 4113 5259
Whole-Plate Camera Studio The Visual arts and crafts ANNERLEY 4103 9523
Wholesale School Supplies Literature and Print Media SUNNYBANK 4109 5243
Whooshka Design FERNY GROVE 4055 7852
Wig Gallery The Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;5259
Wilcock Advertising Design MILTON 4064 7851
Wild FM Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 9121
Wild Lime Media Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Wilder Solutions Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film ASHGROVE 4060 7834
Wilderness Press SEQ Visual arts and crafts NEW FARM 4005 2249;2329;2949;5259
Wildside Technology Design COORPAROO 4151 7852
Wiley John & Sons Australia Ltd Music composition and publishing MILTON 4064 2423
Wilke Print & Supply Pty Ltd Literature and Print Media BANYO 4014 2412
Wilkin Auto Body Services Design COOPERS PLAINS 4108 2824;4244;5323;7869
Will Schuur & Associates Design CARINDALE 4152 7869
Will Schuur & Associates Pty Ltd Design; CARINDALE 4152 7821;7823
Willcocks Other Arts INDOOROOPILLY 4068 8440
Willhart Powertech Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2839;7833;7834
William Driml Design TOOWONG 4066 7821
William Long Longshots Visual arts and crafts FORTITUDE VALLEY 4006 9523
Williams E K Pty Ltd Literature and Print Media GEEBUNG 4034 2412
Williams Guy Architects Design; BREAKFAST CREEK 4010 7821;7823
Williams Mark J Architect Design; MOUNT GRAVATT 4122 7821;7823
Williams River Steel QLD Pty Ltd Design; COOPERS PLAINS 4108 2769;2911;2919;4113;4259;4539;4611;7743;7821;7823
Williamson International Pty Ltd Visual arts and crafts WEST END 4101 5259
Willmore Design Design HENDRA 4011 7852
Willott Shauna Photography Visual arts and crafts NEW FARM 4005 9523
Willowcroft Pty Ltd Design ST JOHNS WOOD 4060 7821
Willprint Designer Printers Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Wilson Agencies Design NUNDAH 4012 7869
Wilson Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Wilson Fergus Design NORMAN PARK 4170 7821
Wilson Landscape Architects Design SPRING HILL 4000 7821
Wilting Flowers Design DOOLANDELLA 4077 7869
Wim Architects Design CLAYFIELD 4011 7821
Win NBN Sales Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SPRING HILL 4000 9122
Win Trophies Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 2413;2764;2941;2949;4792;5255;7852
Window Talk Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BUNYA 4055 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Windress Neale & Associates Pty Ltd Design SPRING HILL 4000 7821;7869
Windsong Broadcasting, electronic media and film; Design EIGHT MILE PLAINS 4113 7120;7834;7852
Windsor House Gallery Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Windsor House Studio Visual arts and crafts BRISBANE 4000 9523
Windsor Newsagency & Post Office Literature and Print Media WINDSOR 4030 5243
Wineaway Other Arts BOWEN HILLS 4006 0219;2329;4539;5233;8440
Wingarra Pty Ltd Music composition and publishing HAMILTON 4007 2269;4799
Wing's Kitchen-Chinese Cooking Class Other Arts; MOUNT OMMANEY 4074 8440;9629
Winkel Gregg Architects Design HOLLAND PARK 4121 7821
Winning Business Design WOOLLOONGABBA 4102 7851
Winning Creative Designs Design ASHGROVE 4060 7851;7852
Winston Music Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2949;4799;5259
Wintech Computing Services Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film SUNNYBANK HILLS 4109 7834
Winter & Associates Pty Ltd Design BUNYA 4055 7821
Wintergarden Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5221;5259;7712
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Wintergarden News Literature and Print Media BRISBANE 4000 5243
Winworld Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film MACGREGOR 4109 7834
Wireless Data Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 2430;4613;5234;7834
Wisdom Tutorials Other Arts CARINA 4152 8422;8431;8432;8440
Wise Australia Broadcasting, electronic media and film PURGA 4306 7834
Wise Duncan Other Arts CLAYFIELD 4011 8440
Wise Works Landscaping Pty Ltd Design MOUNT GRAVATT 4122 4251;7821
Wiseco Pistons Aust Music composition and publishing CAPALABA 4157 2869;4799;5245
Wishart News Literature and Print Media WISHART 4122 5243
Wishing Well Greeting Cards & Gifts Pty Ltd Literature and Print Media; ALGESTER 4115 2411;2412;4795
Wissman & Co Literature and Print Media LINDUM 4178 5243
Wit (Women In Theatre) Design;Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 7869;9241
Withers & Miller Interior Architecture Design NEW FARM 4005 7869
Witzig Schulz Architects Design FORTITUDE VALLEY 4006 7821
Wizard Food Marketing Design SUNNYBANK HILLS 4109 7869
Wizard Software & Duke Systems Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film YERONGA 4104 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Wizzer Productions Spruiker Design BRISBANE 4000 7851;7869
WJ Dixon Design CALAMVALE 4116 4251;7821
WJ Walsh Design COORPAROO 4151 2824;4244;5323;7869
WJ&SD Bobberm Design CHERMSIDE WEST 4032 7821
Wolf Signs Pty Ltd Music composition and publishing; Design VIRGINIA 4014 2413;2764;2949;4799;7852
Wolfer Sebastian Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 5243
Wolter Consulting Group Design; BRISBANE 4000 7712;7821;7822
Woman's Day Magazine Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media BOWEN HILLS 4006 2412;2422;4794;5243
Wombaroo Food Products Music composition and publishing; Visual arts and crafts BRIDGEMAN DOWNS 4035 2174;4799;5259
Women In Architecture Design ST LUCIA 4067 7821
Women's Bookshop Literature and Print Media HIGHGATE HILL 4101 5243
Wonderfish Aquarium Visual arts and crafts; HOLLAND PARK 4121 2769;5259;9231
Wongabel News & Casket Literature and Print Media KENMORE 4069 5243
Wood Bee Decorative Literature and Print Media CAPALABA 4157 2542;4795;5243
Wood FX Literature and Print Media BERRINBA 4117 2941;4531;4792;5255;9242
Woodhead International DDB Design BRISBANE 4000 7821
Woodland & Fischer Visual arts and crafts WISHART 4122 4122;4259;5259
Wood'n It Be Nice Music composition and publishing; Visual arts and crafts GEEBUNG 4034 4799;5231;5252;5259
Woods Bagot Design BRISBANE 4000 7821
Woods Bagot Pty Ltd Design BRISBANE 4000 7821
Woods Project Design Management Design; CAPALABA 4157 7821;7823
Woodsmoke Designs Music composition and publishing WALLOON 4306 4799
Woodturners Society of QLD Inc Performing Arts GREENSLOPES 4120 5740;9330;9629
Woodwind Group The Music composition and publishing; Visual arts and crafts MOUNT GRAVATT 4122 2949;4799;5259;5261;5269
Woody Design Works Pty Ltd Visual arts and crafts ROCHEDALE SOUTH 4123 2759;2949;5252;5259
Woollahra Art Removals Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;9220
Woolloongabba News Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 5243
Woolloongabba Printing Service Literature and Print Media WOOLLOONGABBA 4102 2412
Wooloowin Community Centre Inc Performing Arts WOOLOOWIN 4030 9330
Woolrych Annie Fabric Designer Design RED HILL 4059 7869
Woolworths Visual arts and crafts; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 5259;7712
Woolworths Marketplace Albany Creek Visual arts and crafts; ALBANY CREEK 4035 5259;7712
Word Bookstore Literature and Print Media EIGHT MILE PLAINS 4113 5243
Wordcraft Australia Design CORINDA 4075 7869
Words Consulting Design NEW FARM 4005 7869
Words Worth Reading Literature and Print Media;Design TOOWONG 4066 2421;7869
Words Worth Reading (QLD) Pty Ltd Design TOOWONG 4066 7869
Wordware Solutions Design BRISBANE 4000 7869
Work Directions Australia Pty Ltd Other Arts BRISBANE 4000 7861;8440
Workforce Training & Development Other Arts BRIGHTON 4017 8440
Working Mouse Broadcasting, electronic media and film; Design MILTON 4064 7120;7834;7852
Workingbee Design PETRIE TERRACE 4000 7852
Workplace Assessment & Training Services Other Arts NORTHGATE 4013 8440
Workplace Health & Safety Services Other Arts MANSFIELD 4122 8440
Workplace Solutions Design; FORTITUDE VALLEY 4006 7869;8639
Workplace Training Pty Ltd Other Arts WYNNUM 4178 8440
Workplace Visuals Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film MOUNT OMMANEY 4074 2430;2842;4613;5234;7834;8440;9111;9112;9122
World Book Encyclopedia Literature and Print Media EVERTON HILLS 4053 5243
World Conference Systems Design MACGREGOR 4109 7869
World Domination Cards Design WOOLLOONGABBA 4102 7852
World Domination Web Design Broadcasting, electronic media and film; Design CALAMVALE 4116 7120;7834;7852
World Expeditions Performing Arts FORTITUDE VALLEY 4006 2221;2942;4721;4793;5241;5710;6121;6641;9330;9519
World Information Systems Enterprises-Australia Broadcasting, electronic media and film PURGA 4306 7834
World News Pty Ltd Literature and Print Media RUNCORN 4113 2421
World of Top Step Other Arts TOOWONG 4066 8440
World Print Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
World Top Technology Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design SUNNYBANK HILLS 4109 7120;7834;7852
World Wide Maps & Guides Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; BRISBANE 4000 2412;2423;4795;5243;7822
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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World Wide Maps & Guides Literature and Print Media;Music composition and publishing; Literature and Print Media; MOUNT GRAVATT 4122 2412;2423;4795;5243;7822
Worldcom Australia Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Worldsites Network Broadcasting, electronic media and film; Design ALBANY CREEK 4035 7120;7834;7852
Worthwild Adventures Other Arts;Performing Arts BRISBANE 4000 8440;9330
Worx Studios Other Arts WEST END 4101 9251
Wot Advertising Design SUNNYBANK HILLS 4109 7851
Wotherspoon Community Consultancies Other Arts WYNNUM NORTH 4178 8440
Wow Multimedia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film; Design;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film PARKINSON 4115 2430;4613;5234;7120;7834;7852;8440;9111;9112
WR Events Design UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7869
Wraps Queensland Other Arts WOOLLOONGABBA 4102 8440
Wren Enterprises Pty Ltd Literature and Print Media RICHLANDS 4077 2412
Wright Step Dance Centre The Other Arts CAPALABA 4157 8440
Write Style Design MCDOWALL 4053 7869
Writespot Publishers International Pty Ltd Music composition and publishing THE GAP 4061 2423
WS Jamieson Design ANNERLEY 4103 7821
WSR Electronics Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 5244;5261;7833;7834
Www.Food.Com.Au Broadcasting, electronic media and film; Design KANGAROO POINT 4169 7120;7834;7852
Wwwicked Internet Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Wyandra Foods Music composition and publishing TINGALPA 4173 2111;2112;2113;2121;2122;2129;2130;2140;2151;2152;2161;2162;21
63;2171;2172;2173;2174;2179;2181;2182;2183;2184;2561;2562;2564
;2565;2566;4799
Wynne-Hoelscher Academy Gold Class Other Arts; BRISBANE 4000 8440;9526
Wynne-Hoelscher Academy Hairdressing Other Arts BRISBANE 4000 8440
Wynnum Herald Literature and Print Media WYNNUM 4178 2421
Wynnum Hobbies Visual arts and crafts; Other Arts;Performing Arts WYNNUM 4178 5242;5259;8440;9259;9330;9629
Wynnum Manly Employment & Training Other Arts MANLY 4179 7861;8440
Wynnum Manly Furniture Traders Music composition and publishing WYNNUM 4178 4799;5252
Wynnum Manly Workers Club Performing Arts TINGALPA 4173 5740;9330;9629
Wynnum North Newsagency Literature and Print Media WYNNUM NORTH 4178 5243
Wynnum Plaza News Pty Ltd Literature and Print Media WYNNUM WEST 4178 5243
Wynnum Plaza Shopping Centre Visual arts and crafts; WYNNUM WEST 4178 5259;7712
Wynnum R S L Services Memorial Club Inc Performing Arts WYNNUM 4178 5740;9330;9629
Wynnum Station News & Casket Literature and Print Media WYNNUM 4178 5243
Wynnum Towbars Music composition and publishing WYNNUM 4178 2812;4799;5245;5313;7742
Wynnum Victory Gifts & Books Literature and Print Media;Visual arts and crafts WYNNUM 4178 5243;5259
Wynnum/Hour Photos Literature and Print Media WYNNUM 4178 2412
Wyse-Up Computer Solutions Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2841;4613;5234;7834
Wysiwyg Design (QLD) Pty Ltd Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Xcad Australia Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film KANGAROO POINT 4169 2430;4613;5234;7834
Xeno Design Design NEW FARM 4005 7852
Xenon Internet Broadcasting, electronic media and film; Design KELVIN GROVE 4059 7120;7834;7852
Xerox Literature and Print Media BRISBANE 4000 2412
Xica Conference & Event Masters Design EAST BRISBANE 4169 7869
Xlmag Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2813;2859;4612;4615;5259
Xlon 6 Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film FORTITUDE VALLEY 4006 2430;4613;5234;7834
Xlr8 Driving School Other Arts MOOROOKA 4105 8440
Xmaths Other Arts MILTON 4064 8422;8431;8432;8440
Xmaths (Sunstate) Design AUCHENFLOWER 4066 7869
Xpedite Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852;7869
X-Press Colour Printing Literature and Print Media ANNERLEY 4103 2412
X-Site Interiors Design BULIMBA 4171 7869
X-Tech Detailers Design SOUTH BRISBANE 4101 7821
Xtreem Modelling Design BRISBANE 4000 7851;7869
Xtreme Amusement Centre Performing Arts CAPALABA 4157 9330
Xyris Software (Australia) Pty Ltd Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film HIGHGATE HILL 4101 2430;4613;5234;7834
Y Bond Other Arts TOOWONG 4066 8440
Y Video Broadcasting, electronic media and film SHERWOOD 4075 9112
Y West Sport & Community Centre Performing Arts JAMBOREE HEIGHTS 4074 9330
Yaffa Publishing Group Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media NORTHGATE 4013 2421;2422
Yarra Glen Pottery Pty Ltd Music composition and publishing; Visual arts and crafts DARRA 4076 4799;5259
Year Long Australia Pty Ltd Music composition and publishing SUNNYBANK 4109 4799
Yeates Michael M & Associates Design INDOOROOPILLY 4068 7821
Yellow Pages Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7851;7852;7869
Yeronga Institute of T A F E Other Arts CHELMER 4068 8431;8432;8440
Yeronga Institute of T A F E Other Arts YERONGA 4104 8431;8432;8440
Yeronga News Literature and Print Media YERONGA 4104 5243
Yeronga Services Club Inc Performing Arts YERONGA 4104 5740;9322;9330;9629
Yes Creative Design WEST END 4101 7851;7852
Yes Gifts Visual arts and crafts INDOOROOPILLY 4068 5259
Yes Solutions Broadcasting, electronic media and film STRETTON 4116 7834
Yesresources/Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Yfc Big Band Performing Arts SANDGATE 4017 9241
YHA Queensland Performing Arts BRISBANE 4000 9330
YHA Queensland Bushwalkers Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Yintfish Productions Broadcasting, electronic media and film;Other Arts ANNERLEY 4103 9113;9259
YMCA Education & Training Other Arts BRISBANE 4000 8440
YMCA of Brisbane Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Y-North Family Centre Performing Arts WINDSOR 4030 9330
Yolk Design Pty Ltd Design FORTITUDE VALLEY 4006 7869
You Are Here Design MANLY 4179 7852
You Take the Cake Other Arts WEST END 4101 8440
Young Achievement Australia Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Young at Art Visual arts and crafts SINNAMON PARK 4073 5259
Young Australian Talent Co Design;Performing Arts WAVELL HEIGHTS 4012 7869;9241
Young Christian Students Performing Arts KELVIN GROVE 4059 9330
Young Christian Workers Performing Arts KELVIN GROVE 4059 9330
Young Education Centre Design BRISBANE 4000 7869
Young Peter & Co Architects Pty Ltd Design AUCHENFLOWER 4066 7821
Young Professionals Association Incorporated The Performing Arts BRISBANE 4000 5740;9330;9629
Young Trading Pty Ltd Music composition and publishing ASPLEY 4034 4799
Your Brisbane Office Design KEDRON 4031 7869
Your House Use What You Have Interiors Design BRISBANE 4000 7869
Your Local Wedding Guide Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media;Literature and Print Media EAST BRISBANE 4169 2412;2422;4794;5243
Your Registration Desk Design INDOOROOPILLY 4068 7869
You're Invited Literature and Print MediaLiterature and Print Media RUNCORN 4113 2412;4795;5243
Youth Affairs Network QLD Performing Arts WEST END 4101 9330
Youth Emergency Services Inc Performing Arts WINDSOR 4030 9330
Youth for Christ Ltd Performing Arts MILTON 4064 9330
Youth Housing Project Asscn Inc Performing Arts WINDSOR 4030 9330
Youth Sector Training Council of QLD Other Arts;Performing Arts STONES CORNER 4120 8440;9330
Youth Sector Training Council of Queensland Inc Other Arts STONES CORNER 4120 8440
Youthlink Performing Arts FERNY GROVE 4055 9330
Y'S Choice Music composition and publishing WISHART 4122 4799
Y-South Youth & Community Centre Performing Arts ACACIA RIDGE 4110 9330
Yuen's Market Trading Co Music composition and publishing ACACIA RIDGE 4110 4799
Yuletide Designs Design SUNNYBANK 4109 2339;7852;7869
Yunamagic Business & Computing Services Broadcasting, electronic media and film; Design INALA 4077 7120;7834;7852
Yung Tang Jeweller Design BRISBANE 4000 2761;2864;2941;4792;5252;5255;7869
Yus Projects Design FOREST LAKE 4078 7852
Yvette Jackson Other Arts KALINGA 4030 8440
Zahrah Fashionz Design MOUNT GRAVATT 4122 7869
Zammit Advertising Pty Ltd Design EAST BRISBANE 4169 7851
Zamora Sales & Staff Training Pty Ltd Other Arts BOWEN HILLS 4006 8440
Zane Solar Pool Heating Visual arts and crafts BRISBANE 4000 2851;2869;4231;4539;5234;5259
Zara Gomes Photographer Visual arts and crafts KENMORE 4069 9523
Zeals Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 5259;5269
Zelin Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film KARANA DOWNS 4306 7834
Zelow's Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; BRISBANE 4000 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; CAPALABA 4157 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; CHERMSIDE 4032 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; MITCHELTON 4053 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; STAFFORD 4053 5259;5269
Zelow's Visual arts and crafts; SUNNYBANK 4109 5259;5269
Zen Gallery The Visual arts and crafts CHERMSIDE 4032 5259
Zen Maedia Broadcasting, electronic media and film; Design STAFFORD 4053 7120;7834;7852
Zen Zen Zo Physical Theatre Other Arts TOOWONG 4066 9259
Zenith Educational Products Music composition and publishing; Other Arts MITCHELTON 4053 2640;2949;4799;8440
Zenith Events Group Design SPRING HILL 4000 7869
Zenith Media Pty Ltd Literature and Print Media;Literature and Print Media;Music composition and publishing; Design;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2421;2422;2423;7851;9121;9122
Zenithmedia Design BRISBANE 4000 7851
Zephyr Zodiac & Consul Owners Club Performing Arts ANNERLEY 4103 9330
Zero Interference Other Arts COORPAROO 4151 9251
Zest Factor Design ASHGROVE 4060 7869
Zevonius Music composition and publishing EVERTON PARK 4053 2546;4799;8529;9526;9529
Zig Zag Advertising Design; UPPER MOUNT GRAVATT 4122 7851;7853
Ziggy Pawlikowski Literature and Print Media THE GAP 4061 9242
Zillmere Newsagency Literature and Print Media ZILLMERE 4034 5243
Zillmere Stationery Solutions Literature and Print Media; ZILLMERE 4034 2759;2949;5243;5252
Zillmere Traders Music composition and publishing ZILLMERE 4034 4799;5252
Zingari Music Literature and Print Media KENMORE 4069 9242
Zippy Print Literature and Print Media SOUTH BRISBANE 4101 2412
Zivo Pty Ltd Broadcasting, electronic media and film; Design BRISBANE 4000 7120;7834;7852
Zoo Graphics Design BRISBANE 4000 7852
Zoom Film & Television Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9111
Zoom Photographic Studios Broadcasting, electronic media and film NEWSTEAD 4006 9122
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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Zoomcreator.Com Music composition and publishing; Broadcasting, electronic media and film;Other Arts;Broadcasting, electronic media and film BRISBANE 4000 2430;4613;5234;7834;8440;9111;9112
Zorb Australia Pty Ltd Performing Arts BRISBANE 4000 9330
Zorb Australia Pty Ltd Performing Arts KARANA DOWNS 4306 9330
Zorba Hair & Wig Centre Visual arts and crafts; CARINDALE 4152 2949;5259;9526
Zorba Hair & Wig Centre Visual arts and crafts; INDOOROOPILLY 4068 2949;5259;9526
Zozobra Trading Music composition and publishing TENERIFFE 4005 2329;2635;2921;2922;4619;4732;4799
Zwart Printers Literature and Print Media CAPALABA 4157 2412
Zyl Decor & Accessories Visual arts and crafts BRISBANE 4000 5259
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, 
Sydney.
Source for Table1: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data Base Pty Ltd, Sydney.
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0111    Plant Nurseries 
0112    Cut Flower and Flower Seed Growing 
0113    Vegetable Growing 
0114    Grape Growing 
0115    Apple and Pear Growing 
0116    Stone Fruit Growing 
0117    Kiwi Fruit Growing 
0119    Fruit Growing N.E.C. 
0121    Grain Growing 
0122    Grain-Sheep and Grain-Beef Cattle Farming 
0123    Sheep-Beef Cattle Farming 
0124    Sheep Farming 
0125    Beef Cattle Farming 
0130    Dairy Cattle Farming 
0141    Poultry Farming (Meat) 
0142    Poultry Farming (Eggs) 
0151    Pig Farming 
0152    Horse Farming 
0153    Deer Farming 
0159    Livestock Farming N.E.C. 
0161    Sugar Cane Growing 
0162    Cotton Growing 
0169    Crop and Plant Growing N.E.C. 
0211    Cotton Ginning 
0212    Shearing Services 
0213    Aerial Agricultural Services 
0219    Services to Agriculture N.E.C. 
0220    Hunting and Trapping 
 
0301    Forestry 
0302    Logging 
0303    Services to Forestry 
 
 
0411    Rock Lobster Fishing 
0412    Prawn Fishing 
0413    Finfish Trawling 
0414    Squid Jigging 
0415    Line Fishing 
0419    Marine Fishing N.E.C. 
0420    Aquaculture 
1101    Black Coal Mining 
1102    Brown Coal Mining 
1200    Oil and Gas Extraction 
1311    Iron Ore Mining 
1312    Bauxite Mining 
1313    Copper Ore Mining 
1314    Gold Ore Mining 
1315    Mineral Sand Mining 
1316    Nickel Ore Mining 
1317    Silver-Lead-Zinc Ore Mining 
1319    Metal Ore Mining N.E.C. 
1411    Gravel and Sand Quarrying 
1419    Construction Material Mining N.E.C. 
1420    Mining N.E.C. 
1511    Petroleum Exploration (Own Account) 
1512    Petroleum Exploration Services 
1513    Mineral Exploration (Own Account) 
1514    Mineral Exploration Services 
1520    Other Mining Services 
2111    Meat Processing 
2112    Poultry Processing 
2113    Bacon, Ham and Smallgood Manufacturing 
2121    Milk and Cream Processing 
2122    Ice Cream Manufacturing 
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2129    Dairy Product Manufacturing N.E.C. 
2130    Fruit and Vegetable Processing 
2140    Oil and Fat Manufacturing 
2151    Flour Mill Product Manufacturing 
2152    Cereal Food and Baking Mix Manufacturing 
2161    Bread Manufacturing 
2162    Cake and Pastry Manufacturing 
2163    Biscuit Manufacturing 
2171    Sugar Manufacturing 
2172    Confectionery Manufacturing 
2173    Seafood Processing 
2174    Prepared Animal and Bird Feed Manufacturing 
2179    Food Manufacturing N.E.C. 
2181    Soft Drink, Cordial and Syrup Manufacturing 
2182    Beer and Malt Manufacturing 
2183    Wine Manufacturing 
2184    Spirit Manufacturing 
2190    Tobacco Product Manufacturing 
2211    Wool Scouring 
2212    Synthetic Fibre Textile Manufacturing 
2213    Cotton Textile Manufacturing 
2214    Wool Textile Manufacturing 
2215    Textile Finishing 
2221    Made-Up Textile Product Manufacturing 
2222    Textile Floor Covering Manufacturing 
2223    Rope, Cordage and Twine Manufacturing 
2229    Textile Product Manufacturing N.E.C. 
2231    Hosiery Manufacturing 
2232    Cardigan and Pullover Manufacturing 
2239    Knitting Mill Product Manufacturing N.E.C. 
2241    Mens and Boys Wear Manufacturing 
2242    Womens and Girls Wear Manufacturing 
2243    Sleepwear, Underwear and Infant Clothing Manufacturing 
2249    Clothing Manufacturing N.E.C. 
2250    Footwear Manufacturing 
2261    Leather Tanning and Fur Dressing 
2262    Leather and Leather Substitute Product Manufacturing 
2311    Log Sawmilling 
2312    Wood Chipping 
2313    Timber Resawing and Dressing 
2321    Plywood and Veneer Manufacturing 
2322    Fabricated Wood Manufacturing 
2323    Wooden Structural Component Manufacturing 
2329    Wood Product Manufacturing N.E.C. 
2331    Pulp, Paper and Paperboard Manufacturing 
2332    Solid Paperboard Container Manufacturing 
2333    Corrugated Paperboard Container Manufacturing 
2334    Paper Bag and Sack Manufacturing 
2339    Paper Product Manufacturing N.E.C. 
2411    Paper Stationery Manufacturing 
2412    Printing 
2413    Services to Printing 
2421    Newspaper Printing or Publishing 
2422    Other Periodical Publishing 
2423    Book and Other Publishing 
2430    Recorded Media Manufacturing and Publishing 
2510    Petroleum Refining 
2520    Petroleum and Coal Product Manufacturing N.E.C. 
2531    Fertiliser Manufacturing 
2532    Industrial Gas Manufacturing 
2533    Synthetic Resin Manufacturing 
2534    Organic Industrial Chemical Manufacturing N.E.C. 
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2535    Inorganic Industrial Chemical Manufacturing N.E.C. 
2541    Explosive Manufacturing 
2542    Paint Manufacturing 
2543    Medicinal and Pharmaceutical Product Manufacturing 
2544    Pesticide Manufacturing 
2545    Soap and Other Detergent Manufacturing 
2546    Cosmetic and Toiletry Preparation Manufacturing 
2547    Ink Manufacturing 
2549    Chemical Product Manufacturing N.E.C. 
2551    Rubber Tyre Manufacturing 
2559    Rubber Product Manufacturing N.E.C. 
2561    Plastic Blow Moulded Product Manufacturing 
2562    Plastic Extruded Product Manufacturing 
2563    Plastic Bag and Film Manufacturing 
2564    Plastic Product, Rigid Fibre Reinforced, Manufacturing 
2565    Plastic Foam Product Manufacturing 
2566    Plastic Injection Moulded Product Manufacturing 
2610    Glass and Glass Product Manufacturing 
2621    Clay Brick Manufacturing 
2622    Ceramic Product Manufacturing 
2623    Ceramic Tile and Pipe Manufacturing 
2629    Ceramic Product Manufacturing N.E.C. 
2631    Cement and Lime Manufacturing 
2632    Plaster Product Manufacturing 
2633    Concrete Slurry Manufacturing 
2634    Concrete Pipe and Box Culvert Manufacturing 
2635    Concrete Product Manufacturing N.E.C. 
2640    Non-Metallic Mineral Product Manufacturing N.E.C. 
2711    Basic Iron and Steel Manufacturing 
2712    Iron and Steel Casting and Forging 
2713    Steel Pipe and Tube Manufacturing 
2721    Alumina Production 
2722    Aluminium Smelting 
2723    Copper, Silver, Lead and Zinc Smelting, Refining 
2729    Basic Non-Ferrous Metal Manufacturing N.E.C. 
2731    Aluminium Rolling, Drawing, Extruding 
2732    Non-Ferrous Metal Rolling, Drawing, Extruding N.E.C. 
2733    Non-Ferrous Metal Casting 
2741    Structural Steel Fabricating 
2742    Architectural Aluminium Product Manufacturing 
2749    Structural Metal Product Manufacturing N.E.C. 
2751    Metal Container Manufacturing 
2759    Sheet Metal Product Manufacturing N.E.C. 
2761    Hand Tool and General Hardware Manufacturing 
2762    Spring and Wire Product Manufacturing 
2763    Nut, Bolt, Screw and Rivet Manufacturing 
2764    Metal Coating and Finishing 
2765    Non-Ferrous Pipe Fitting Manufacturing 
2769    Fabricated Metal Product Manufacturing N.E.C. 
2811    Motor Vehicle Manufacturing 
2812    Motor Vehicle Body Manufacturing 
2813    Automotive Electrical and Instrument Manufacturing 
2819    Automotive Component Manufacturing N.E.C. 
2821    Shipbuilding 
2822    Boatbuilding 
2823    Railway Equipment Manufacturing 
2824    Aircraft Manufacturing 
2829    Transport Equipment Manufacturing N.E.C. 
2831    Photographic and Optical Good Manufacturing 
2832    Medical and Surgical Equipment Manufacturing 
2839    Professional and Scientific Equipment Manufacturing N.E.C. 
2841    Computer and Business Machine Manufacturing 
2842    Telecommunication, Broadcasting and Transceiving Equipment 
Manufacturing 
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2849    Electronic Equipment Manufacturing N.E.C. 
2851    Household Appliance Manufacturing 
2852    Electric Cable and Wire Manufacturing 
2853    Battery Manufacturing 
2854    Electric Light and Sign Manufacturing 
2859    Electrical Equipment Manufacturing N.E.C. 
2861    Agricultural Machinery Manufacturing 
2862    Mining and Construction Machinery Manufacturing 
2863    Food Processing Machinery Manufacturing 
2864    Machine Tool and Part Manufacturing 
2865    Lifting and Material Handling Equipment Manufacturing 
2866    Pump and Compressor Manufacturing 
2867    Commercial Space Heating and Cooling Equipment 
Manufacturing 
2869    Industrial Machinery and Equipment Manufacturing N.E.C. 
2911    Prefabricated Metal Building Manufacturing 
2919    Prefabricated Building Manufacturing N.E.C. 
2921    Wooden Furniture and Upholstered Seat Manufacturing 
2922    Sheet Metal Furniture Manufacturing 
2923    Mattress Manufacturing (Except Rubber) 
2929    Furniture Manufacturing N.E.C. 
2941    Jewellery and Silverware Manufacturing 
2942    Toy and Sporting Good Manufacturing 
2949    Manufacturing N.E.C. 
3610    Electricity Supply 
3620    Gas Supply 
3701    Water Supply 
3702    Sewerage and Drainage Services 
4111    House Construction 
4112    Residential Building Construction N.E.C. 
4113    Non-Residential Building Construction 
4121    Road and Bridge Construction 
4122    Non-Building Construction N.E.C. 
4210    Site Preparation Services 
4221    Concreting Services 
4222    Bricklaying Services 
4223    Roofing Services 
4224    Structural Steel Erection Services 
4231    Plumbing Services 
4232    Electrical Services 
4233    Air Conditioning and Heating Services 
4234    Fire and Security System Services 
4241    Plastering and Ceiling Services 
4242    Carpentry Services 
4243    Tiling and Carpeting Services 
4244    Painting and Decorating Services 
4245    Glazing Services 
4251    Landscaping Services 
4259    Construction Services N.E.C. 
4511    Wool Wholesaling 
4512    Cereal Grain Wholesaling 
4519    Farm Produce and Supplies Wholesaling N.E.C. 
4521    Petroleum Product Wholesaling 
4522    Metal and Mineral Wholesaling 
4523    Chemical Wholesaling 
4531    Timber Wholesaling 
4539    Building Supplies Wholesaling N.E.C. 
4611    Farm and Construction Machinery Wholesaling 
4612    Professional Equipment Wholesaling 
4613    Computer Wholesaling 
4614    Business Machine Wholesaling N.E.C. 
4615    Electrical and Electronic Equipment Wholesaling N.E.C. 
4619    Machinery and Equipment Wholesaling N.E.C. 
4621    Car Wholesaling 
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4622    Commercial Vehicle Wholesaling 
4623    Motor Vehicle New Part Dealing 
4624    Motor Vehicle Dismantling and Used Part Dealing 
4711    Meat Wholesaling 
4712    Poultry and Smallgood Wholesaling 
4713    Dairy Produce Wholesaling 
4714    Fish Wholesaling 
4715    Fruit and Vegetable Wholesaling 
4716    Confectionery and Soft Drink Wholesaling 
4717    Liquor Wholesaling 
4718    Tobacco Product Wholesaling 
4719    Grocery Wholesaling N.E.C. 
4721    Textile Product Wholesaling 
4722    Clothing Wholesaling 
4723    Footwear Wholesaling 
4731    Household Appliance Wholesaling 
4732    Furniture Wholesaling 
4733    Floor Covering Wholesaling 
4739    Household Good Wholesaling N.E.C. 
4791    Photographic Equipment Wholesaling 
4792    Jewellery and Watch Wholesaling 
4793    Toy and Sporting Good Wholesaling 
4794    Book and Magazine Wholesaling 
4795    Paper Product Wholesaling 
4796    Pharmaceutical and Toiletry Wholesaling 
4799    Wholesaling N.E.C. 
5110    Supermarket and Grocery Stores 
5121    Fresh Meat, Fish and Poultry Retailing 
5122    Fruit and Vegetable Retailing 
5123    Liquor Retailing 
5124    Bread and Cake Retailing 
5125    Takeaway Food Retailing 
5126    Milk Vending 
5129    Specialised Food Retailing N.E.C. 
5210    Department Stores 
5221    Clothing Retailing 
5222    Footwear Retailing 
5223    Fabric and Other Soft Good Retailing 
5231    Furniture Retailing 
5232    Floor Covering Retailing 
5233    Domestic Hardware and Houseware Retailing 
5234    Domestic Appliance Retailing 
5235    Recorded Music Retailing 
5241    Sport and Camping Equipment Retailing 
5242    Toy and Game Retailing 
5243    Newspaper, Book and Stationery Retailing 
5244    Photographic Equipment Retailing 
5245    Marine Equipment Retailing 
5251    Pharmaceutical, Cosmetic and Toiletry Retailing 
5252    Antique and Used Good Retailing 
5253    Garden Equipment Retailing 
5254    Flower Retailing 
5255    Watch and Jewellery Retailing 
5259    Retailing N.E.C. 
5261    Household Equipment Repair Services (Electrical) 
5269    Household Equipment Repair Services N.E.C. 
5311    Car Retailing 
5312    Motor Cycle Dealing 
5313    Trailer and Caravan Dealing 
5321    Automotive Fuel Retailing 
5322    Automotive Electrical Services 
5323    Smash Repairing 
5324    Tyre Retailing 
5329    Automotive Repair and Services N.E.C. 
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5710    Accommodation 
5720    Pubs, Taverns and Bars 
5730    Cafes and Restaurants 
5740    Clubs (Hospitality) 
6110    Road Freight Transport 
6121    Long Distance Bus Transport 
6122    Short Distance Bus Transport (Including Tramway) 
6123    Taxi and Other Road Passenger Transport 
6200    Rail Transport 
6301    International Sea Transport 
6302    Coastal Water Transport 
6303    Inland Water Transport 
6401    Scheduled International Air Transport 
6402    Scheduled Domestic Air Transport 
6403    Non-Scheduled Air and Space Transport 
6501    Pipeline Transport 
6509    Transport N.E.C. 
6611    Parking Services 
6619    Services to Road Transport N.E.C. 
6621    Stevedoring 
6622    Water Transport Terminals 
6623    Port Operators 
6629    Services to Water Transport N.E.C. 
6630    Services to Air Transport 
6641    Travel Agency Services 
6642    Road Freight Forwarding 
6643    Freight Forwarding (Except Road) 
6644    Customs Agency Services 
6649    Services to Transport N.E.C. 
6701    Grain Storage 
6709    Storage N.E.C. 
7111    Postal Services 
7112    Courier Services 
7120    Telecommunication Services 
7310    Central Bank 
7321    Banks 
7322    Building Societies 
7323    Credit Unions 
7324    Money Market Dealers 
7329    Deposit Taking Financiers N.E.C. 
7330    Other Financiers 
7340    Financial Asset Investors 
7411    Life Insurance 
7412    Superannuation Funds 
7421    Health Insurance 
7422    General Insurance 
7511    Financial Asset Broking Services 
7519    Services to Finance and Investment N.E.C. 
7520    Services to Insurance 
7711    Residential Property Operators 
7712    Commercial Property Operators and Developers 
7720    Real Estate Agents 
7730    Non-Financial Asset Investors 
7741    Motor Vehicle Hiring 
7742    Other Transport Equipment Leasing 
7743    Plant Hiring or Leasing 
7810    Scientific Research 
7821    Architectural Services 
7822    Surveying Services 
7823    Consulting Engineering Services 
7829    Technical Services N.E.C. 
7831    Data Processing Services 
7832    Information Storage and Retrieval Services 
7833    Computer Maintenance Services 
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7834    Computer Consultancy Services 
7841    Legal Services 
7842    Accounting Services 
7851    Advertising Services 
7852    Commercial Art and Display Services 
7853    Market Research Services 
7854    Business Administrative Services 
7855    Business Management Services 
7861    Employment Placement Services 
7862    Contract Staff Services 
7863    Secretarial Services 
7864    Security and Investigative Services (Except Police) 
7865    Pest Control Services 
7866    Cleaning Services 
7867    Contract Packing Services N.E.C. 
7869    Business Services N.E.C. 
8111    Central Government Administration 
8112    State Government Administration 
8113    Local Government Administration 
8120    Justice 
8130    Foreign Government Representation 
8200    Defence 
8410    Preschool Education 
8421    Primary Education 
8422    Secondary Education 
8423    Combined Primary and Secondary Education 
8424    Special School Education 
8431    Higher Education 
8432    Technical and Further Education 
8440    Other Education 
8611    Hospitals (Except Psychiatric Hospitals) 
8612    Psychiatric Hospitals 
8613    Nursing Homes 
8621    General Practice Medical Services 
8622    Specialist Medical Services 
8623    Dental Services 
8631    Pathology Services 
8632    Optometry and Optical Dispensing 
8633    Ambulance Services 
8634    Community Health Centres 
8635    Physiotherapy Services 
8636    Chiropractic Services 
8639    Health Services N.E.C. 
8640    Veterinary Services 
8710    Child Care Services 
8721    Accommodation for the Aged 
8722    Residential Care Services N.E.C. 
8729    Non-Residential Care Services N.E.C. 
9111    Film and Video Production 
9112    Film and Video Distribution 
9113    Motion Picture Exhibition 
9121    Radio Services 
9122    Television Services 
9210    Libraries 
9220    Museums  
9231    Zoological and Botanic Gardens 
9239    Recreational Parks and Gardens 
9241    Music and Theatre Productions 
9242    Creative Arts 
9251    Sound Recording Studios 
9252    Performing Arts Venues 
9259    Services to the Arts N.E.C. 
9311    Horse and Dog Racing 
9312    Sports Grounds and Facilities N.E.C. 
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9319    Sports and Services to Sports N.E.C. 
9321    Lotteries 
9322    Casinos 
9329    Gambling Services N.E.C. 
9330    Other Recreation Services 
9511    Video Hire Outlets 
9519    Personal and Household Goods Hiring N.E.C. 
9521    Laundries and Dry-Cleaners 
9522    Photographic Film Processing 
9523    Photographic Studios 
9524    Funeral Directors, Crematoria and Cemeteries 
9525    Gardening Services 
9526    Hairdressing and Beauty Salons 
9529    Personal Services N.E.C. 
9610    Religious Organisations 
9621    Business and Professional Associations 
9622    Labour Associations 
9629    Interest Groups N.E.C. 
9631    Police Services 
9632    Corrective Centres 
9633    Fire Brigade Services 
9634    Waste Disposal Services 
9700    Private Households Employing Staff 
 
 
Source for Table 2: Australia On Disc, May 2002, Dependable Data 
Base Pty Ltd, Sydney. 
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